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  발 간 사
북한은 여러 가지 면에서 가깝고도 먼 나라다. 지리적으로 인접해 있으면서 내
부 사정은 세계 어떤 나라보다도 잘 알지 못한다. 핵무기 실험 등 군사적으로나 
정치적으로는 동질감이 전혀 없지만 경제적 어려움을 겪고 있는 같은 민족을 보
면 인도적 연민이 앞선다.
남북이 분단된 이후 약 50여 년 동안 대립적 관계를 유지해 오다가 2000년 남
북정상회담 이후부터 상호 협력적 관계로 바뀌었다. 지난 5년간 남북한은 개성공
단을 공동으로 개발하고 금강산 관광을 확대하는 한편, 끊어진 도로와 철도를 연
결하고 임진강 유역을 함께 조사하는 등 다방면에서 협력사업을 추진하고 있다. 
이와 같이 물리적 개발을 수반하는 사업이 추진될수록 보다 최신자료와 구체적
인 정보가 필요하지만 정보를 수집하는 환경은 전혀 나아지지 않고 있다. 다시말
하면 경제협력 등에 필요한 자료를 북한에서 충분히 제공하지 않고 있다. 
도로, 철도, 항만, 공항 등 기반시설과 토지이용 등에 관한 자료의 부재는 남북
한 간의 교류협력은 물론 동북아지역의 협력사업에도 걸림돌이 되고 있다. 예를 
들면, 일본과 한반도 그리고 중국, 유럽을 연결하는 철도를 구상하는데 북한지역
의 관련자료가 반드시 필요하지만 북한의 참여가 미진할 뿐 아니라, 북한지역의 
국토이용현황 자료조차 확보하지 못하고 있는 실정이다. 
ⅱ북한의 체제가 쉽게 변하지 않을 것이며, 그에 따라 국토이용과 관련한 자료를 
공식적으로 제공할 가능성이 희박하다는 판단에 따라 국토이용실태를 조사하는 
방안을 모색하게 되었다. 그 배경에는 지난 몇 년간 북한과 교류협력사업을 추진
하면서 수집한 자료를 이용하여 국토이용정보를 추출한 경험과 고해상도 위성영
상의 원활할 공급이 결정적인 계기가 되었다.  
북한지역의 국토이용실태를 조사하기에 앞서서 통일인프라로써 국토이용정보
의 중요성을 먼저 인식해야 한다. 국토이용정보는 새로운 협력방안을 모색하고 
사업의 구체성과 상호 신뢰를 높여주기 때문에 도로, 철도, 에너지 등과 같은 유
형의 인프라만큼 또는 그 이상으로 중요하다. 
본 연구에서 제시한 북한 국토이용실태 조사방안이 정책을 결정하는데 중요한 
자료가 되기를 희망하며, 이를 기반으로 북한지역의 국토이용실태를 조사하는 
사업이 본격적으로 추진되기를 바란다. 북한지역의 국토이용에 관한 최신자료가 
공급되면 남북한 간 경제협력이 더욱 증진될 뿐만 아니라, 동북아지역의 발전을 
위한 국가간 협력구상이 한 단계 전진할 수 있을 것으로 기대된다. 
본 연구에 연구책임자로 참여한 사공호상 연구위원의 열정과 노고를 치하하
며, 협동연구에 적극적으로 참여한 (주)쓰리지코어의 관계 전문가에게 감사의 말
씀을 드린다.
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지난 2004년에 처음으로 북한지역의 지리정보를 구축하는 방법 연구를 수행하
였다. IKONOS 위성영상을 가지고 평양시 남부일원에 대해 1/1만 축척의 지리정
보를 구축하는 실험연구를 수행하였다. 대학 연구실에서 수행한 학술연구와 위
성영상을 활용한 실용연구를 종합하여 접근불능지역의 지리정보 구축방안을 제
시하였다.
이어서 2005년도에는 SPOT-5 위성영상을 이용하여 북한지역의 지리정보를 구
축하는 방법 연구를 수행하였다. 도시지역에서 비도시지역으로 지역을 확장하고 
IKONOS와 SPOT-5 위성영상을 동시에 사용하여 두 영상의 장단점을 비교․분석
하였다. 사례지역을 개성지역으로 정하고 축척도 1/2만5000으로 변경하였다. 이 
연구를 통해서 북한지역의 지리정보 구축과 활용방안을 제시하였다.
본 연구는 앞서 수행한 두 차례의 연구에서 한 단계 더 나아가 북한지역의 국
토이용실태를 종합적이고 체계적으로 조사하는 방안을 제시하는 응용연구이자 
북한지역의 지리정보 구축 및 활용연구의 완성편이다. 
지금까지 본 연구원이 3년 동안 일관되게 북한지역의 국토정보를 확보하는 연
구를 수행한 배경에는 진한 아쉬움과 안타까움이 있었다. 남북한 간 교류협력사
업을 추진하는 공공기관이나 통일관련 정책을 수립하는 중앙부처, 북한에 관한 
ⅳ연구를 수행하는 대학교 등에서 북한의 국토이용정보를 얻지 못해 애를 태우고 
있는데도 불구하고, 그 필요성조차 인식하지 못하고 있는 정부에 대한 아쉬움이
다. 도로와 철도, 항만, 공항 등 사회간접자본은 중요한 통일인프라로 인식하면서
도 지리정보는 인프라로 인식하지 못하고 있다. 정보사회에서 정보는 어떠한 인
프라보다도 중요하며, 국토이용현황과 같은 공간정보는 모든 계획의 필수자료이
기 때문에 그 중요성을 아무리 강조해도 지나치지 않는다.
본 연구에서는 평양시를 대상으로 직접 국토이용실태를 조사해 보고, 이를 기
반으로 국토이용실태 조사내용과 방법, 추진체계, 추진전략 등을 제시하였다. 본 
연구에서 누락한 부분이나 구체성이 부족한 내용은 시범사업 또는 본 사업을 추
진하는 과정에서 다시 점검하고 보완해 나가야 할 것이다.
3년이라는 짧지 않은 기간 동안 수행해 온 북한지역의 지리정보 구축 및 활용
에 관한 연구를 마무리하면서, 연구에 협조를 아끼지 않은 국토지리정보원, 한국
지구관측센터, 국방과학연구소, 한국항공우주연구원, (주)창우통상, (주)쓰리지코
어, (주)중앙항업의 관계자 여러분께 감사를 드린다. 아울러 자문회의에 참석하
여 연구내용에 조언을 아끼지 않은 전문가 여러분께도 깊은 감사를 드린다.
마지막으로, 미력하나마 이 연구가 남북한 간 교류협력 증진과 동북아시아 지
역의 협력적 발전에 기여하기를 바란다. 
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  요 약
1.  연구개요
본 연구는 날로 증가하고 있는 북한과의 교류협력과 향후 잠재적 협력 가능성
에 비해 턱없이 부족한 북한 국토이용정보를 확보하려는 의도에서 출발하였다. 
북한과의 교류협력은 과거 정치적 수준에서 논의되던 것과 달리 2000년 이후부
터는 물리적인 개발을 수반하는 경협사업으로 발전하였다. 또한 세계화와 지역
경제의 블록화가 진전되면서 우리나라를 비롯한 북한, 중국, 일본, 러시아 등 동
아시아지역의 교류협력에 대한 필요성이 어느 때 보다도 커지고 있다. 이와 같이 
북한과의 교류협력을 확대하고 동아시의 협력방안을 가시적으로 추진하는데 북
한의 도로, 철도, 토지이용 등 국토이용에 관한 기초자료 부재가 큰 걸림돌이 되
고 있다. 
이와 같은 문제인식 하에, 국토연구원은 2004년부터 북한지역의 국토정보를 
획득하는 방법에 관한 연구를 시작하였으며, 본 연구는 3차년도 연구로서 완결편
이다. 2004년과 2005년도에는 IKONOS, SPOT-5 등 고해상도 위성영상을 이용하
여 북한지역의 지리정보를 구축하는 방법을 연구하였으며, 그 결과 현지조사 없
이 위성영상의 3차원 위치를 획득하고 위성영상으로부터 지형지물을 추출하는 
방법을 정립하였다. 본 연구는 선행연구의 방법론에 기반 한 응용연구로서 북한
ⅵ과의 교류협력, 한반도 SOC 및 국토계획 수립 등에 필요한 국토이용실태를 종합
적이고 체계적으로 조사하는 방안을 모색‧정립하는데 목적이 있다.
본 연구는 크게 3개 부문으로 구성되며, 부문별 주요 연구내용은 다음과 같다. 
첫째, 북한 국토이용자료의 수요와 활용실태를 분석하였다. 국토이용자료 수
요는 동북아지역 협력, 남북교류협력, 한반도 공간계획 측면에서 분석하였다. 북
한 국토이용조사 항목은 우리나라의 국토조사 항목을 근간으로 키워드 빈도조사
를 통하여 도출하였다. 그리고 활용빈도가 높은 도로, 철도, 수자원 등 8개 분야
의 자료수집 및 활용실태를 분석하였다. 
둘째, 연구의 실효성을 높이기 위하여 평양시를 사례지역으로 선정하여 직접 
국토이용실태를 조사하였다. 국토이용실태는 위성영상과 수치지형도, 주제도 등
을 이용하여 정량적 조사를 실시하는 한편, 기존의 문헌자료와 새터민 면담 등을 
통하여 정성적 조사를 동시에 실시하였다. 
셋째, 앞의 두 단계에서 분석한 내용과 시사점을 종합하여 북한 국토이용실태 
조사방안을 제시하였다. 조사방안은 조사내용(What), 조사방법(How), 추진체계
(Who), 추진전략(Strategy)을 구체적으로 제시하였다.
2.  북한 국토이용정보 수요
북한 국토이용정보는 동북아 지역계획, 남북경제협력, 통일에 대비한 국토계
획수립 등에 반드시 필요한 기초자료이다. 동북아 지역계획을 위해서는 SOC현
황과 지형, 지세, 지질, 수계 등 비교적 거시적인 국토이용정보가 요구되고 있다. 
이에 비해서 남북한 간 협력사업에는 도로, 철도, 하천 등 사회간접자본과 함께 
토지이용에 관한 자세한 자료가 요구된다. 특히 사전조사단계에서는 사업의 추
진가능성을 가늠하기 위해 소축척의 개략적 국토이용정보가 요구되며, 사업의 
시행단계에서는 대축척의 토지피복상태, 교통시설, 자연환경정보와 현지조사를 
통한 상세정보 등 사업대상지역의 상세한 지리정보를 필요로 한다. 
한편, 통일을 대비하여 북한지역 전반에 대한 이해를 높이고, 정책 수립의 기
ⅶ초자료로 활용하기 위해 북한전역의 토지이용현황, 자연환경, 지형지세, 수자원, 
SOC구축현황 등 공간정보 실태파악이 필요하다. 거시적 측면에서 북한전역에 
대한 부문별 공간정보 현황과 미시적 측면에서 좀 더 상세한 부문정보의 실태 
파악이 요구되고 있다. 뿐만 아니라, 과거에서 현재까지 북한 전역 또는 특정지
역의 국토이용 변화를 파악하는 등 미래지향적인 구상과 계획수립을 위해 시계
열적 공간정보의 구축이 병행되어야 한다. 
부 문 계획 및 사업내용 국토이용정보 수요
동북아 
지역계획
TSR, TKR
아시안 하이웨이
한반도 에너지망 구축
한반도 공간구조 재편
도로, 철도, 공항, 항만, 지형, 지
질, 수계, 기반시설, 인구 등
남북교류협력
사업
도로‧철도연결
공업단지 조성
관광지 개발
하천유역 공동조사 등
도로, 철도, 하천, 지하수, 교통시
설, 주거지, 인구, 생활시설, 관광
지, 동식물 서식지, 고도, 경사도, 
취락지역 등
통일관련
계획 및 정책
국토계획 수립
평화벨트계획 수립
통일에 대비한 각종 정책 수립
자연환경실태, 지형지세, 수자원, 
SOC 현황, 공업단지, 주택, 인구, 
경제규모 등
<표 1> 북한 국토이용정보 수요
3.  북한 국토이용실태 조사항목
국토이용관련 조사는 매우 광범위하며 활용목적에 따라 조사항목은 가변적으
로 구성된다. 본 연구에서는 남한에서 정하고 있는 696개 국토조사 항목 중에서 
동북아지역계획, 남북경제협력, 통일관련 계획수립에 부합하는 항목을 선정하였
다. 조사항목의 객관성을 확보하기 위하여 학술논문, 연구보고서, 잡지, 신문을 
대상으로 키워드 빈도조사를 실시하여 1차적으로 조사부문과 부문별 조사항목
을 선정하였다. 1차에서 도출한 항목을 대상으로 통계와 문헌을 통한 간접조사와 
위성영상을 통한 직접조사의 가능성을 검토하고, 조사가 불가능한 항목은 제외
ⅷ하였다. 이러한 과정을 거쳐 북한지역 국토이용실태 조사항목을 도출하였으며, 
부문별 조사항목은 <표 2>와 같다. 이 조사항목은 사례조사 등을 통하여 최종적
으로 수정‧보완되었다. 
부  문 조사항목
자연 강수량, 면적, 평균기온, 지형지세, 고도, 경사
사회
총인구, 경제활동인구, 연령별인구, 농가인구, 댐의 발전시설용량, 댐의 유역면
적, 하천연장
경제 국내총생산, 국민총소득, 사업체수, 목재생산액
SOC
도로노선, 도로연장, 도로면적, 자동차수, 철도노선, 철도연장, 항만규모, 공항
규모, 항만하역능력 
토지이용
시가지면적, 공장용지면적, 농경지면적, 산림면적, 주거지역면적, 수계지역면
적, 개발가능지역면적, 공유수면매립면적, 산업단지면적
<표 2> 북한 국토이용실태 조사항목
4.  북한 국토이용자료 활용현황
도로, 철도, 항만‧공항, 수자원, 산업입지, 농업, 산림, 주택‧도시 등 중요한 조
사분야에 대해 북한 국토이용자료 수집 및 활용현황을 조사‧분석하였다. 그 결과 
다음과 같은 특성을 발견하게 되었다. 
첫째, 북한 국토이용자료는 관련업무나 사업을 수행하는 기관이 수집‧활용하
고 있어, 각 기관별로 산재해 있을 뿐만 아니라, 자료가 전혀 공유되지 못함에 
따라 활용의 비효율이 발생하고 있다. 
둘째, 북한 국토이용자료는 문헌자료, 통계자료, 영상자료, 지리정보, 위성영상 
등 다양한 형태가 있지만 내용이 단편적이거나 오래된 자료가 많아 활용의 유용
성이 낮다. 특히, 인터넷을 통해서 제공하고 있는 통계정보와 사진, 영상자료 등
은 특정분야에 한정되어 있고 내용이 단순하여 북한의 국토이용실태를 파악하기
는 부족한 실정이다.
ⅸ셋째, 북한 국토이용자료는 공공기관, 언론 및 단체에서 제공하는 자료 입수, 
국내외에서 판매되는 관련자료 구입, 현지방문을 통한 조사, 면담조사 등의 다양
한 방법으로 수집되고 있으나, 정형화된 자료취득 방법이 없다. 
<그림 1> 북한 국토이용자료의 수집‧형태‧활용 현황
일제시대 자료 문헌자료 내부용
정보기관 제공자료
공공기관 제공자료
군 제공자료
언론, 단체 제공자료
외국에서 구입
북한주민 위탁구입
현지방문 조사
새터민 면담조사
위성영상자료 구입
통계자료
종이지도
수치지도
사진
동영상
수치사진
유관기관 공유
인터넷
공식배포
비공식 공유
자료수집 및 조사 자료형태 자료활용
ⅹ5.  북한 국토이용실태 조사사례
현재 구득 가능한 자료를 이용하여 북한 국토이용실태 파악 가능성, 수준 그리
고 활용의 유용성을 알아보기 위하여 평양시를 대상으로 직접 조사를 실시하였
다. 종이지형도(1/5만), 수치지형도(1/25만), 도로망도(1/25만)와 OrbView-3, 
SPOT-5, KOMPSAT-1, Landsat-7 등 위성영상 그리고 토지피복도와 수치고도자료
(DEM)를 수집하였다. 수집한 자료의 대부분은 원시데이터이기 때문에 서로 중
첩‧활용할 수 있도록 좌표변환을 실시하고, 위성영상은 기하보정 등 전처리를 실
시하여 데이터베이스를 구축하였다. 그리고 선행연구의 경험을 토대로 위성영상
으로부터 도로, 철도, 하천, 공항, 건물, 토지이용 등 지리정보 레이어를 추출하였
다. 
각종 수치공간자료로 구축한 데이터베이스와 문헌자료, 종이지형도 등을 이용
하여 평양시의 행정구역별 면적, 경사, 고도 등 지형지세, 도로망, 도로연장, 도로
면적, 철도노선, 철도길이, 철도면적, 하천면적, 하천현황 등을 조사하였다. 위성
영상과 지리정보 레이어를 이용하여 평양지역의 토지이용현황도를 작성하고 총 
27개 세부항목별 면적을 분석하였다. 또한 토지이용현황과 경사, 고도 등 지형지
세를 이용하여 평양지역의 가용지를 분석하였다. 본 연구에서 구축한 데이터베
이스는 현황을 분석하는 것은 물론 산업입지 선정, 도로‧철도 노선 선정 등을 위
한 다양한 조건별 시뮬레이션도 가능하다.  
현지조사가 불가능한 북한 사례지역의 국토이용실태 조사 및 분석결과의 정확
성을 검증하기 위하여 평양시에 거주하다 최근 남한으로 이주한 새터민과 면담조
사를 실시하였다. 새터민은 현지여건을 비교적 상세하게 알고 있기 때문에 조사 
또는 분석의 중대한 오류를 방지할 수 있을 뿐만 아니라, 북한의 경제, 사회, 문화
적 환경을 이해하는데 도움을 주어, 정성적 조사내용을 한층 보강할 수 있었다. 
사례조사 결과, 위성영상 등 현행 구득자료를 이용할 경우 거시적인 조사수요
는 대부분 충족할 수 있다는 사실을 확인하였다. 또한, 여러 종류의 데이터를 동
시에 사용하는데 어려움과 한계 등 개선과제를 도출하였다. 
ⅺ<그림 2> 평양시 토지이용현황(세분류)
6.  북한 국토이용실태 조사방안
(1) 북한 국토이용실태 조사내용
국토이용실태 조사를 위한 조사항목은 조사의 목적과 활용목적에 따라 다르기 
때문에 가변적이다. 본 연구에서는 활용목적에 부합하는 조사항목을 선정하는 
절차와 방법을 정립하였다. 북한 국토이용조사 항목을 선정하는 절차와 방법은 
ⅻ<그림 3>과 같고, 이러한 과정을 통해서 선정한 조사항목은 앞의 <표 2>와 같다. 
Ⅰ:조사사례 검토
󰋻국토조사의 틀 및 항목 검토
󰋻국토의 계획 및 이용에 관한 연차보고서 검토
Ⅱ:수요조사
󰋻국토이용조사 항목 활용빈도 조사
󰋻수요자를 대상으로 활용수요 및 우선순위 조사
Ⅲ:조사가능성 검토
󰋻위성영상을 이용한 직접조사가능성 검토
󰋻통계자료 등 문헌자료를 통한 조사가능성 검토
Ⅳ : 최종조사항목 
선정
󰋻조사목적 활용의 부합성 검토
󰋻조사특성을 감안하여 조사항목 조정
<그림 3> 국토이용조사 항목 선정절차
(2) 북한 국토이용실태 조사방법
북한 국토이용실태를 조사하는 방법은 간접조사방법과 직접조사방법으로 구
분할 수 있다. 간접조사방법은 각 기관별로 산재해 있는 기존자료를 체계적으로 
수집(Gathering)한 다음, 중앙DB로 보내서(Centering) 함께 공유(Common Use)하
는 것을 말한다. 이에 비해 직접조사방법은 종이 및 수치지형도, 위성영상, 주제
도, 수치표고자료 등 수집가능한 모든 자료를 최대한 활용하여 직접 지리정보를 
생산하고, 이를 활용하여 국토이용실태를 조사‧분석하는 것을 말한다. 
간접조사는 공동으로 활용할 자료DB를 어디에 두는가에 따라 중앙집중식과 
분산네트워크식으로 구분할 수 있다. 중앙집중식은 주관기관에 두는 것으로써 
자료를 로딩하는 관련기관은 번거로운데 비해 이용자가 편리하며, 분산네트워크
식은 자료는 해당기관에 두고 네트워크로 연결‧공유하는 방식으로, 제공기관은 
편리한데 비해 이용자가 불편하다. 따라서 양자의 장점을 취하여 디지털데이터
ⅹⅲ
는 중앙DB를 구축하고, 문헌자료와 종이형태의 자료는 분산네트워크 방식으로 
구축하는 것이 바람직할 것으로 판단된다. 
직접조사방법은 사례연구를 통해서 절차와 내용을 정립하였으며, ① 조사계획
의 수립 ② 가용자료 수집 ③ 원시자료 처리 ④ 지리정보 추출 ⑤ 데이터베이스 
구축 ⑥ 국토이용실태 분석 ⑦ 조사 및 분석자료의 검증 절차를 거친다. 
(3) 북한 국토이용실태 조사 추진체계
현재 중앙부처에는 북한 국토이용실태 조사관련 업무를 수행하거나 관심을 가
지고 있는 부서는 없다. 다만, 건설교통부 산하기관인 국토지리정보원에서 북한
을 포함하는 한반도 전체를 대상으로 1/250,000 축척의 수치지형도를 제작한 바 
있으며, 2007년부터 북한지역의 위성영상지도를 제작할 계획이다. 따라서 북한 
국토이용실태 조사는 업무의 성격상 건설교통부가 주관을 하되, 북한지역의 수
치지형도를 제작한 경험과 향후 북한의 위성영상지도를 제작할 계획을 가지고 
있는 국토지리정보원이 업무를 담당하는 것이 가장 바람직하다. 국토지리정보원
은 현재 국토조사업무를 담당하고 있어, 국토조사의 범위를 북한지역까지 확대
한다면 업무의 일관성도 유지할 수 있다. 
국토이용관련 자료는 조사범위가 넓고, 다양한 기관으로부터 자료를 수집해야 
하기 때문에 관련기관과 협력체계(Partnership)를 구축하는 것이 매우 중요하다. 
간접조사인 경우 북한과 관련한 업무 또는 사업을 추진하는 중앙정부, 지방자치
단체, 공공기관, 연구기관, 민간단체 등의 협조가 없이는 종합적이고 체계적인 조
사가 불가능하다. 
(4) 북한 국토이용실태 조사 추진전략
첫째, 단계적으로 추진하는 것이 효과적이다. 1단계는 기존자료의 연계‧통합
활용기반을 조성하고, 2단계는 북한전역의 국토정보DB를 구축하며, 3단계는 국
토조사에 포함하여 안정적이고 지속적으로 조사해야 한다(<표 3> 참조).
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단계 목표 추진내용
1단계(2007～2008) 연계통합 활용기반 조성
․추진체계 구성
․통합DB 및 운용시스템 구축
․관련 법제도 정비
2단계(2009～2013) 북한전역 국토DB 구축
․북한 국토이용실태 직접조사
․북한 위성영상지도와 연계사업
․북한 국토이용자료 유통체계 구축
3단계(2014～) 국토조사에 포함
․북한 국토조사 제도화
․북한 국토이용 연차보고서 발간
․실시각 조사체계 구축
<표 3> 단계별 추진전략
둘째, 민과 군의 협력이 필요하다. 군이 보유하고 있는 지형도 중에서 도로, 
철도, 하천, 수계, 토지이용 등 민간부문에서 많이 활용하는 기본지리정보 수준
의 레이어와 속성은 공유할 수 있다고 판단된다. 군에서 북한지역의 기본지리
정보를 제공한다면, 이를 기반으로 민간부문에서 필요한 자료를 추가하거나 보
완하여 사용할 수 있으며, 자료를 가공하거나 생산하는 비용도 크게 절감할 수 
있을 것이다. 
셋째, 지속적이고 안정적인 조사를 위한 제도적 장치가 마련되어야 한다. 
가장 현실적인 대안으로, 국토기본법 제25조에서 정하고 있는 국토조사의 범
위에 북한을 포함하는 방안이다. 국토조사의 범위에 북한지역이 포함하고, 이 
업무를 담당하는 국토지리정보원이 북한지역의 국토조사를 위한 업무지침과 
추진방안을 마련한다. 이 외에도 건설교통부 남북교통팀의 업무에 북한 국토
이용실태조사를 포함하여 실질적으로 업무를 총괄할 수 있는 근거를 마련하
고, 국토이용실태 조사는 국토지리정보원이 수행하도록 위임하는 방안을 모
색해 볼 수 있다.
넷째, 중장기 로드맵을 작성하여 일관성 있게 추진해야 한다. 지금은 북한 국
토이용자료가 남북교류협력의 추진과 통일정책 수립 그리고 동북아시아 SOC 협
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력구상 등에 기초자료로 활용된다. 통일의 시점을 가늠하기 어려울 뿐 아니라, 
국토이용 정보의 범위가 워낙 크기 때문에 중장기 로드맵을 작성하여 지속적으
로 추진하는 것이 바람직하다. 또한, 2007년부터 국토지리정보원이 북한 위성영
상지도를 제작하기 때문에 이 사업과 추진방식 및 일정을 연계한다면 효과적으
로 추진할 수 있을 것으로 판단된다. 
7.  결론
본 연구의 성과는 북한 국토이용실태를 조사하는 기술적 방법을 정립하고 아
울러 북한 국토이용실태 조사를 위한 행정 및 제도적 방안을 제시한데 있다. 전
자는 1, 2차 기초연구에 이은 3차년도 응용연구로서, 북한지역의 국토이용실태를 
조사하는 실질적인 방법을 완성하였다. 후자는 지금까지 피상적으로 논의되어 
왔던 북한 국토이용정보 수요를 충족할 수 있는 조사의 내용과 방법, 추진체계, 
추진전략 등을 구체적으로 제시함으로써, 통일인프라 구축 정책의 기초자료를 
제시하였다. 
이 연구의 특징은 문헌연구와 실증연구를 겸비함으로써 연구의 실효성을 제고
한 데 있다. 문헌연구를 통한 이론과 사례연구를 통한 실증적인 절차와 방법을 
동시에 제시함으로써 본 연구의 내용을 적용하면 누구나 북한 국토이용실태를 
조사할 수 있다. 
앞으로, 선행연구와 본 연구의 결과를 기반으로 북한의 국토이용관련 지리정
보를 구축하고, 이를 이용한 국토이용실태 조사가 본격적으로 추진되기를 바란
다. 아울러, 한반도 공간계획의 범위를 벗어나 일본, 중국, 블라디보드톡 등 동북
아지역의 발전을 위한 한반도 주변국가의 지리정보를 구축하는 방안을 모색할 
필요가 있다. 따라서 북한지역에 대한 연구성과를 연장하여 동북아지역의 지리
정보를 종합적으로 구축하고 활용하는 방안 연구가 필요하다. 동북아지역의 지
리정보는 소축척의 지리정보 레이어와 고해상도 위성영상을 활용하는 것이 바람
직하며, 현재 구글어스(Google Earth)에서 제공하는 지리정보와 서비스형태를 주
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의 깊게 살펴볼 필요가 있다. 
마지막으로 북한 국토이용실태 조사자료를 기초로 남북한 간의 교류가 더욱 
증진되고 한반도를 포함하는 동북아시아 발전을 위한 협의가 활발하게 추진되기
를 기대한다. 
￭색인어 : 북한, 국토이용조사, 위성영상, 남북교류
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 연구개요
이 장에서는 북한의 국토이용실태 조사방안을 연구하게 된 배경과 목적을 기술하였
다. 그리고 연구의 시간적, 공간적 범위와 연구수행방법을 자세히 수록하였다. 마지막
으로 본 연구와 관련이 있는 선행연구의 내용을 종합적으로 검토하고 선행연구와의 
연계성 및 차별성을 제시하였다. 
1. 연구배경
본래 하나였던 한반도가 둘로 나뉘어 진지 55년이 지났다. 인접국가가 모여서 
하나의 지역이 되고 세계가 지구촌이 되는 시대적 변화의 흐름에도 북한은 예외
이다. 북한은 지리적으로 우리와 인접해 있지만 방문 또는 교류여건은 가장 어렵
다고 해도 과언이 아니다. 북한과 왕래가 없으니 사회경제적 사정은 물론이거니
와 물리적 환경조차도 알 길이 없다. 
2000년 6‧15 남북정상회담 이후부터 교류협력이 증가하면서 왕래가 잦아지고
는 있지만, 북한관련 정보의 갈증은 여전하다. 북한은 한반도 경제협력의 파트너
이자 동북아시아 경제권의 일원으로서 중요성을 갖는다. 이러한 맥락에서 정부
는 남북한간 도로철도연결사업, 개성공단개발사업 등 북한과의 경제협력을 본격
적으로 추진하고 있다. 또한 동북아시아지역 국가간 경제협력을 위하여 아시안 
하이웨이, 베이징-서울-동경을 연결하는 철도 등 인프라 설치방안을 협의하고 있
다. 이와 같은 관심사를 서로 논의하고 계획하기 위해서는 자료와 정보의 원활한 
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교환과 공유가 필수적이다. 그러나 북한은 극도로 폐쇄된 사회로서 내부사정을 
파악할 수 있는 자료는 물론 방문조차도 어려운 실정이다. 북한지역의 국토정보
가 필요한 이유를 좀 더 자세히 살펴보면 다음과 같다. 
첫째, 한반도 및 동북아 공간계획 수립에 필요한 기초자료가 절대적으로 부족
하다. 세계적으로 지역별 경제권의 중요성이 부각됨에 따라 우리나라는 동북아
경제권의 중심국가 전략을 추진 중이다. 한반도를 중심으로 하는 동북아 경제권
의 발전을 위해서는 도로, 철도 등 인프라 구축이 우선적으로 추진되어야 하며, 
이를 위한 논의의 시작은 서로의 인프라현황을 공유하는 것이다. 그러나 북한은 
양적으로 얼마만큼의 인프라를 가지고 있는지, 질적 수준은 어느 정도인지를 알 
수가 없는 실정이다. 
둘째, 통일에 대비한 각급 계획 및 정책수립의 기초자료의 부재이다. 우리나라
는 통일에 대비하여 각 분야의 정책적 대응방안을 수립하고 있으며, 이러한 정책
의 실효성을 높이기 위해서는 주요시설의 설치, 입지의 확보 등에 필요한 위치 
및 지형정보가 제공되어야 한다. 만약 통일이 된다고 가정할 경우 북한주민에게 
토지를 배분하는 문제, 국공유지와 산업단지를 효과적으로 확보하는 문제, 주요
시설물 부지를 확보하는 문제 등이 급작스럽게 대두될 것이다. 통일에 대비한 각
종 정책과 연구의 실효성을 높이기 위해서는 보다 실증적이고 구체적인 기초자
료가 있어야 한다. 
셋째, 남북한 경제협력 증진을 위한 기초자료의 부재이다. 남북한간 도로철도 
연결사업, 개성공단개발사업 등 물리적인 개발을 수반하는 남북한 경제협력사업
이 본격적으로 추진되고 있으며, 향후 더욱 늘어날 것으로 전망된다. 물리적 개
발을 수반하는 경제협력사업을 추진하기 위해서는 지형지세, 지형지물, 토지이
용 등 최신의 구체적인 기초자료가 필요하다. 북한지역의 국토이용에 대한 기초
자료가 확보될 경우 남북한 간 경제협력이 더욱 촉진될 것이다. 
넷째, 북한지역 국토이용 및 공간계획의 특성에 관한 연구가 부진하다. 북한지
역은 세계에서 유래를 찾기 어려울 만큼 독특한 체제를 가진 공산주의 국가로서 
국토의 이용과 공간계획의 특성에 대한 실증적 연구가 미약한 실정이다. 현행 북
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한의 국토이용실태를 통하여 북한의 국토정책과 공간구조를 다소나마 이해하게 
된다면, 향후 한반도 국토종합계획의 수립에 도움이 될 것이다. 아울러, 북한지역
의 도시지역, 도시주변지역, 비도시지역 등의 공간구조와 정주체계를 이해하는
데 도움이 될 것이다. 
2. 연구목적 
북한과의 교류협력은 과거 정치적 수준에서 논의되던 것과 달리 물리적 개발
을 수반하는 형태로 진행되고 있으며, 앞으로 사업범위가 다양화되고 사업내용
도 더욱 구체화될 가능성이 높다. 세계화와 지역경제의 블록화가 진전되면서 우
리나라를 비롯한 북한, 중국, 일본, 러시아 등 동아시아지역의 교류협력에 대한 
필요성이 어느 때 보다도 커지고 있다. 이러한 논의와 계획을 본격적으로 추진하
기 위해서는 북한지역의 국토이용실태에 관한 기초자료를 확보하는 것이 무엇보
다도 중요한 과제이다. 
이와 같이, 북한지역의 국토이용에 관한 기초자료 수요가 급격하게 늘어가고 
있음에도 불구하고, 우리는 체계적인 자료수집 또는 조사방안을 갖추고 있지 못
한 실정이다. 따라서 본 연구에서는 북한의 국토이용실태 자료를 체계적이고 종
합적으로 조사하는 방안을 모색함으로써, 통일정책 수립의 실효성을 제고하고 
아울러 한반도 SOC 협력의 기반을 조성하는데 목적이 있다. 
이를 위해서 다음과 같은 세 가지의 구체적인 연구목표를 설정하였다. 
첫째, 북한지역의 국토이용실태 조사의 필요성에 대하여 구체적으로 분석하
고, 어떠한 종류의 자료가 필요한지를 도출한다.
둘째, 북한지역 국토이용 현황자료의 수집, 제작 및 활용실태를 파악하고, 자
료조사의 내용, 방법, 기준을 제시한다. 
셋째, 북한의 국토이용실태를 체계적으로 수집‧활용하기 위한 추진체계, 역할
분담, 추진방안 등을 제시한다.
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3. 연구범위
본 연구는 북한 국토이용실태 조사방안을 모색하는 것으로서, 연구의 공간적 
대상범위는 도시지역과 비도시지역, 산림지역을 포함하는 북한전역이다. 그러나 
연구를 수행하면서 실제로 분석한 공간범위는 행정구역상 평양시로, 사례연구지
역이다. 연구의 내용적 범위는 국토이용과 관련된 자료를 조사하는 방법이다. 다
만 국토이용이 광범위하고 내용이 방대하기 때문에 본 연구에서 정한 조사목적
과 조사가능성 여부에 부합하는 국토이용 조사항목으로 한정하였다. 즉, 남북교
류협력과 통일정책 그리고 동북아시아지역 협력과 관련이 있는 국토조사 항목 
중에서 인공위성 영상자료와 문헌자료를 이용하여 조사할 수 있는 항목으로 조
사항목의 범위를 한정하였다. 
  
4. 연구방법
1) 문헌‧도면‧인터넷 조사
국내외에서 수집할 수 있는 북한의 국토이용 관련자료를 조사하기 위하여 각
종 문헌조사, 도면조사, 인터넷 조사를 실시하였다. 특히 민간 또는 군에서 발행
한 북한지역의 지형도 등 도면조사를 집중적으로 실시하였다. 민간에 대해서는 
지도제작사와 국토지리정보원 그리고 공공기관 등에서 작성한 지형도와 주제도
를 조사하였으며, 군과 관련해서는 육군지형정보단과 국방과학연구원을 중심으
로 조사하였다. 또한 북한관련 자료 또는 정보를 제공하는 통계청과 인터넷 전문
사이트를 조사하여 자료의 내용과 형태 그리고 활용특성 등을 파악하였다. 
2) 북한 국토이용실태 조사항목 도출을 위한 빈도조사 
국토이용과 관련된 조사내용은 자연, 인구, 경제, 사회, 문화, 교통, 환경, 토지
이용, 농림, 해양‧수산, 방재‧안전 등 총 11개 부문 696개 항목이다1). 북한의 경
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우 이와 같이 방대한 항목을 모두 조사하기는 불가능하다. 따라서 접근불능지역
이라는 조사의 한계를 감안하고 활용수요에 부합하는 조사항목을 도출할 필요가 
있으며, 이를 위해서 키워드(keyword) 빈도조사를 실시하였다. 키워드 빈도조사
는 북한과 관련된 보고서, 논문, 잡지, 신문 등에 수록된 내용 중에서 국토이용과 
관련이 있는 키워드의 빈도수를 조사하는 것으로, 이를 통하여 북한을 대상으로 
하는 계획과 정책수립 등에 필요한 조사항목을 도출하였다. 
조사대상은 2000년 이후 중앙부처, 공공기관 등에서 출간한 98종의 보고서와 
102종의 논문 그리고 조선일보와 중앙일보 2종에 대해 2005년 이후 관련 기사내
용 74건을 조사하였고, 2005년 이후 통일부에서 발행한 남북교류협력 및 인도적 
사업동향과 북한동향에서 94건을 조사하였다. 키워드는 국토기본법에서 정한 국
토조사항목을 기초자료로 활용하여 선정하였으며, 1차 조사 후 유사한 세부항목
을 합하여 중분류 정도의 항목을 도출하였다. 북한의 국토이용과 관련된 조사항
목은 사용목적에 따라 다르기 때문에 모든 경우를 만족시킬 수 있는 조사항목을 
정립하는 것은 쉽지 않다. 따라서 키워드 빈도조사를 통해서 사회적, 학문적으로 
수요가 많은 항목을 객관적인 절차를 통해서 도출하였다. 
3) 북한 국토이용관련자료 이용실태 분석을 위한 워크숍 개최
도로, 철도, 교통, 수자원, 산업, 농림, 산림, 주택‧도시 등 국토이용과 관련된 각 
분야에서 수집‧가공‧제작‧활용하고 있는 자료의 내용을 파악하기 위하여 각 분야
의 전문가를 한 자리에 모아 워크숍을 개최하였다2). 개별부문으로 현황을 조사하
지 않고 각 분야의 전문가와 동시에 워크숍을 개최한 이유는 각 분야별 조사자료, 
조사방법, 문제점 등을 상호 비교‧토론하는 것이 용이하기 때문이다. 이 워크숍에
1) 국립지리원. 2003. ｢국토조사시행방안 연구｣. p.74.
2) 위성영상(강인구/국토지리정보원), 도로(이세홍/한국도로공사), 철도(나희승/동북아시대위원회), 수자
원(이광만/한국수자원공사), 교통(권영인/한국교통연구원), 산업입지(김상욱/한국토지공사), 농업(이정
철/한국농촌공사), 산림(이승호/국립산림과학원), 도시(김현수/단국대학교 교수), 건축(안창모/경기대
학교 교수)
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서 각 분야별로 북한관련 연구 및 사업 추진현황, 북한의 국토이용 관련자료의 내
용과 수집 또는 생산방법, 북한자료 수집‧생산‧활용의 한계 및 문제점, 향후 북한 
국토이용 관련자료의 수요전망 및 공동 활용방안 등을 발표하고 토론하였다. 워크
숍을 통해 북한의 국토이용 관련자료는 공공기관, 연구기관 등 각 기관별로 산재
해 있으며, 자료가 전혀 공유되지 못하고 있다는 사실을 알게 되었다. 따라서 공동
으로 활용할 수 있는 자료를 발굴하고, 효율적인 공유 및 교환 방안을 논의하였다.
4) 실증사례분석을 통한 연구의 실효성 확보
북한의 국토이용실태를 조사하는 방법은 크게 두 가지이다. 하나는 기존의 자
료를 체계적이고 종합적으로 수집하는 방법이고, 다른 하나는 인공위성 영상자
료 등을 활용하여 직접 조사하는 방법이다. 이 두 가지 방법 중에서 위성영상을 
이용하여 북한의 국토이용실태를 조사하는 방법의 가능성을 확인하기 위해 평양
시를 대상으로 국토이용실태를 실제로 분석하였다. 
실증연구에서는 평양시의 국토이용실태를 분석하기 위해서 이용 가능한 모든 
자료를 수집한 후, 연계 및 중첩활용을 위하여 자료를 처리하고 데이터베이스를 
구축하였다. 실증연구에 활용한 자료는 위성영상자료, 종이 및 수치지형도, 주제
도, 수치표고자료(DEM) 그리고 문헌자료 등이다. 이러한 자료로 구축한 데이터
베이스를 이용하여 평양시의 도로, 철도, 공항 등 SOC현황을 분석하고 하천과 
토지이용현황 등 국토이용실태를 조사하였다. 이와 같이 실제로 가용자료를 수
집‧처리하고, 국토이용조사 및 분석을 직접 수행해 봄으로써, 북한의 국토이용실
태를 분석할 수 있는 수준과 한계를 알게 되었다. 실증연구는 복잡하고 전문적인 
위성영상 처리와 지리정보를 추출하는 과정이 수반되기 때문에 오랜 경험과 전
문장비를 갖추고 있는 민간 전문업체3)와 공동연구를 수행하였다. 또한 앞서 2년
간 수행한 선행연구4)의 경험과 결과를 최대한 활용하였다. 
3) 주식회사 쓰리지코어의 이병환 팀장과 전문도화사가 공동연구를 수행하였다.
4) 국토연구원. 2004. ｢접근불능지역의 지리정보구축방법 연구｣.
   국토연구원. 2005. ｢남북교류협력 증진을 위한 북한 지리정보 구축방법 연구｣.
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5) 연구결과의 객관성 확보를 위한 새터민 면담조사
북한은 현장조사가 불가능하기 때문에 위성영상자료를 이용할 수밖에 없으며, 
이 경우 지형지물의 형태는 대략 파악할 수 있는데 비해서 속성을 파악하는데 
큰 어려움이 따른다. 이러한 점을 감안하여 10년 이상 도화경력을 가진 전문가가 
위성영상을 판독하였지만, 남북한이 분단된 지 50년 이상 지났기 때문에 사회‧문
화적 차이로 인하여 그 특성을 파악하는데 한계가 있었다. 이처럼 속성을 파악하
기 어려운 한계를 극복하기 위하여 ‘새터민5)’을 활용하였다. 
새터민은 북한지역에 오랫동안 거주하다 남한으로 이주한 사람들이기 때문에 
북한의 사정에 익숙하다는 장점을 이용한 것이다. 본 연구에서는 ‘탈북자동지회’
를 통해서 사례지역인 평양시에 거주하다 온 새터민 2명을 섭외하여 자문을 받
았다. 자문방법은 위성영상을 최대한 확대하여 스크린에 비춘 후, 연구진이 판독
하지 못한 시설물과 건물의 속성을 파악하도록 하였다. 그 결과 대부분의 시설물
을 파악하였으며, 연구진이 판독한 결과와 비교‧검증하기도 하였다. 이 외에도 
위성영상에서 도출하지 못했던 시설물의 질적 수준과 사회‧문화적 특성 등을 확
인할 수 있었다. 예를 들면, 위성영상에서는 단순히 도로망과 폭에 대한 사항정
도를 파악할 수 있었으나, 새터민을 통해서 도로의 포장상태와 자동차의 이용정
도 그리고 유지보수 등에 관한 사항을 알게 되었다. 또한 토지이용계획과 규제에 
관한 사항도 어느 정도 파악할 수 있었다. 
6) 연구수행 절차
이 연구는 크게 3개 부문으로 구성되며, 각 부문을 단계적으로 수행하였다(<그
림 1-1> 참조). 부문별 주요 연구수행 내용은 다음과 같다.
첫 번째 단계에서는 국토이용조사 수요와 활용실태를 분석하였다. 국토이용실
5) ‘새터민’은 ‘탈북자’의 공식적인 명칭이다.
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태자료의 수요는 남북교류협력 측면, 한반도 공간계획 측면, 동북아지역 협력차
원에서 분석하였다. 북한의 국토이용조사 항목은 우리나라의 국토조사 항목을 
기초자료로 활용하여 연구목적의 부합성과 조사가능성을 고려하였으며, 객관성
을 확보하기 위하여 키워드 빈도조사를 실시하였다. 그리고 활용빈도가 높은 도
로, 철도, 수자원 등의 분야에 대하여 자료수집 및 활용실태를 분석하였다. 
두 번째 단계에서는 연구의 실효성을 높이기 위하여 평양시를 사례지역으로 
선정하여 직접 국토이용실태를 조사하였다. 이를 위해서 가용자료를 수집하고, 
처리하여 데이터베이스를 구축하였다. 국토이용실태조사는 수치지형도, 위성영
상 등을 이용하여 직접 조사하는 한편, 기존의 문헌자료를 참고하여 종합적으로 
조사하였다. 새터민과 면담조사를 통해 조사결과를 확인‧검증하고 시사점을 도
출하였다. 
세 번째 단계에서는 앞의 두 단계에서 분석한 내용과 시사점을 종합하여 북한 
국토이용실태 조사방안을 제시하였다. 조사방안은 조사내용, 조사방법, 추진전
략, 자료관리 및 활용방안을 구체적으로 제시하였다.
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<그림 1-1> 연구수행 절차 및 방법
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5. 선행연구
1) 선행연구 현황
2000년 이후부터 북한과의 교류협력이 본격화되면서 북한 국토이용에 관한 정
보수요가 급격히 증가하고 있다. 그러나 북한은 국토의 이용과 관련된 통계 또는 
현황자료를 공개하지 않을 뿐 아니라, 자유로운 왕래가 불가능하기 때문에 자료
를 수집하기 매우 어렵다. 접근이 불가능한 지역의 경우 원격탐사를 통해서 정보
를 획득하는 것이 일반적이며, 북한 역시 위성영상이 유일한 정보수집 수단이다. 
북한은 접근이 불가능하기 때문에 지상기준점(Ground Control Point, GCP)과 
같은 위치정보와 지상참조자료(Ground Truth Data, GTD)를 획득하지 못하는 등 
위성영상을 처리하는데 어려움이 있다. 따라서 접근불능지역의 위치정보를 획득
하는 연구가 수행되었다6). 이러한 위성영상처리 기술을 바탕으로 지리정보를 획
득하는 방법에 관한 연구가 수행되었다. 그러나 2000년 이전까지는 위성영상의 
공간해상도가 낮아서 지형지물을 자세히 관측하기는 어려웠다. 당시에는 주로 
Landsat 위성영상7)을 이용하여 북한지역의 토지이용현황을 개략적으로 분석하
는데 그쳤다8). 그 후, 국산 다목적실용위성 아리랑 1호9)가 1999년 12월 발사에 
성공하면서 북한지역의 국토이용정보 획득을 위한 연구를 수행하였으나, 6.6m의 
공간해상도와 흑백영상으로는 유용한 정보를 파악하는데 한계가 있다10). 그러나 
6) 방기인. 2001. ｢비접근지역에 대한 위성영상의 Pseudo 영상 구성 및 센서모델 분석｣.
   유환희‧김동규‧김성삼‧정주권. 2002. “Kompsat-1 영상을 이용한 비접근지역의 3차원 위치정보 취득”. 
대한국토학회지 제22권 제5-D호. pp.975-984.
   이효성‧이재빈‧김용일‧유기윤. 2003. “IKONOS 위성영상의 Rational Function Model 계수 직접추출에 
의한 3차원 위치결정”. 대한토목학회지 제23권 제1-D호 pp.115-121.
7) Landsat은 미국 지리조사원(USGS)에서 운용하는 위성으로, 20m급 흑백영상과 30m급 다중분광 6개 
밴드로 구성되며, Landsat-7 위성영상은 10m급 흑백영상으로 업그레이드되었다. 
8) 사공호상‧박성미‧김영표. 2000. ｢인공위성영상자료를 이용한 국토자원 분석방법에 관한 연구｣.
9) 우리나라에서 최초로 개발한 다목적실용위성(Korea Multi Purpose Satellite Image, KOMPSAT)으로 광
학센서를 이용하여 6.6m 흑백영상을 획득한다. 
10) 민숙주‧김계현‧김헌명. 2000. “다목적실용위성영상을 이용한 이북지역의 토지피복 분석에 관한 연
구”. 한국GIS학회 2000년도 추계학술대회 자료집.
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1m급 공간해상도를 갖는 고해상도 위성영상이 개발되어 누구나 구입‧활용할 수 
있게 되면서 북한의 지리정보 획득에 관한 연구는 새로운 전기를 맞게 되었다. 
대학을 중심으로 비접근지역의 위치정보 획득에 관한 연구가 한창 수행되던 
시기에 국토연구원에서는 위성영상을 활용하여 북한지리정보를 실제로 구축하
는 방법 연구에 착수하였다. 첫해인 2004년도에는 북한지역 지리정보 구축에 고
해상도 위성영상의 활용가능성과 유용성에 대한 연구를 수행하였다11). 이 연구
에서는 가장 널리 사용되고 있는 IKONOS 위성영상자료를 이용하여 도시지역을 
대상으로 1/10,000 축척의 지리정보를 구축하는 방법을 연구하였다. 북한처럼 접
근이 불가능한 지역의 지리정보를 구축하는 경우 위치정보의 획득과 지형지물의 
속성정보를 파악하는 것이 가장 큰 과제이다. 따라서 이 연구에서는 실험연구를 
통해서 수학적 모델을 이용한 공간위치정보 획득방법과 도화를 통한 지형지물 
판독 및 인식방법을 모색하였다. 특히 이 연구에서는 지리정보 레이어를 설계하
고, 대축척의 지리정보를 획득하는 방법과 절차 그리고 소요예산 및 추진방안을 
제시하였다. 
2005년도에는 비도시지역을 포함하는 북한지역 전체를 대상으로 1/25,000 축
척의 지리정보를 구축하는 방법을 모색하였다12). 2004년도에 IKONOS 위성영상
을 이용하여 도시지역의 지리정보를 구축하는 방법을 제시한데 이어서 2005년도
에는 SPOT-5 위성영상을 이용하는 방안을 모색하였다. IKONOS 위성영상은 1m
급 공간해상도이기 때문에 지형지물을 정밀하게 판독할 수는 있지만 촬영 폭이 
11㎞로 좁아서 넓은 지역의 지리정보를 일시에 획득하지 못하는 단점이 있다. 따
라서 약 60㎞의 촬영 폭과 2.5m의 공간해상도를 가진 SPOT-5 위성영상을 이용하
여 비도시지역을 포함하는 넓은 지역의 지리정보를 획득하는 방법을 제시하였
다. 특히, SPOT-5 위성영상은 IKONOS 위성영상과 달리 기하보정 시 지상기준점
을 필요로 한다. 따라서 이 연구에서는 일제강점기 때 관측한 국가삼각점 자료를 
이용하여 위치정보를 획득하는 방법을 모색하였다. 또한 SPOT-5 위성영상과 
11) 사공호상‧한선희‧서기환. 2004. ｢접근불능지역의 지리정보구축방법 연구｣.
12) 사공호상‧이상준‧김미정‧서기환. 2005. ｢남북교류증진을 위한 북한지리정보 구축방안 연구｣.
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IKONOS 위성영상을 동시에 이용하여 개성시 일원을 대상으로 실증연구를 수행
함으로써 IKONOS 위성영상과 SPOT-5 위성영상을 장단점을 비교‧분석하였다. 
이상과 같이 2년에 걸쳐 수행된 선행연구를 통해서 다음과 같은 사실을 확인
하였다. 첫째, 고해상도 위성영상은 북한지역의 지리정보를 파악하는데 매우 유
용한 수단이다. 특히, 1m급 고해상도 위성영상을 스테레오 모드(Stereo Mode)로 
확보하는 경우 항공사진에 버금갈 정도로 지형지물을 파악할 수 있다. 따라서 
1/10,000 또는 1/5,000 수준의 지리정보를 획득할 수 있을 것으로 판단된다. 
둘째, 현지에서 지상기준점을 확보할 수 없는 북한지역의 위치정보를 획득하
는 방안을 강구하였다. IKONOS 위성영상은 위성영상과 함께 제공되는 
RPC(Rational Polynomial Coefficient)13)를 이용하여 수학적 모델로서 위치정보를 
획득하였으며, SPOT-5 위성영상은 일제강점기 때 작성한 삼각기준점 자료를 이
용하여 위치정보를 획득하였다. 두 가지 방법에 대하여 위치오차의 정도를 검증
한 결과, 지형도를 제작할 때의 허용기준에 근접하여 행정목적으로 사용하는데 
큰 무리가 없을 것으로 판단된다. 
셋째, 위성영상을 이용하여 북한의 지리정보를 파악할 때 겪는 애로사항 중 하
나는 지형지물의 속성을 파악하기 어렵다는 점이다. 1m급 고해상도 위성영상을 
이용하면, 단독주택 크기 이하의 건물을 제외한 대부분의 지형지물과 시설물을 
판독하고 그 경계를 추출할 수 있다. 그러나 건물 또는 속성을 파악하기란 여간 
어렵지 않다. 남북은 이미 반세기 이상 서로 분단된 상태로 살아왔기 때문에 건
물과 시설물의 형태가 서로 달라서 용도를 파악하기 곤란하다. 예를 들면, 북한
에는 굴뚝이 달린 공장형주택, 4～5층 연립형태의 시리카트주택, 줄지어 선 하모
니카주택 등 우리나라에서는 찾아볼 수 없는 다양한 형태의 주택이 있다. 이와 
같은 문제점을 해결하기 위한 방안의 하나로 북한에서 거주하다가 최근에 남한
으로 이주해 온 새터민을 활용하면 효과적이다. 
13) RPC는 사진측량에서의 내부표정요소 및 외부표정요소에 대한 정보로써, 위성영상을 촬영할 당시의 
촬영중심위치(X, Y, Z)를 위성영상에서 line과 sample의 관계식으로 해석한 것으로 표정요소에 필요한 
정보를 담고 있다. 
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선행연구 연구목적 연구내용
1차년도
(기초연구)
북한 도시지역의 지리
정보 구축방법 모색
-IKONOS 위성영상을 이용하여 1/10,000 축척
의 지리정보 구축방법 제시
-도시지역을 대상으로 세밀한 지리정보를 구축하는 
방법 제시
-수학적 모델을 이용한 위치정보 획득방법 제시
-지리정보 레이어 설계 및 구축방법 제시
2차년도
(기초연구)
북한 비도시지역의 지
리정보 구축방법 모색
-SPOT-5 위성영상을 이용하여 1/25,000 축척의 
지리정보 구축방법 제시
-비도시지역을 포함한 북한지역 전체의 지리정보 
구축방법 제시
-일제강점기 시대 때 관측한 국가삼각점 자료를 
이용한 위치정보 획득방법 제시
-SPOT-5 위성영상과 IKONOS 위성영상의 유용
성을 비교‧분석
3차년도
(응용연구)
북한 국토이용실태 조
사방안 모색
-위성영상, 수치 및 종이 지형도, 수치표고자료, 
문헌자료 등 다양한 참조자료를 종합적으로 활용
-북한 국토이용실태의 정량적, 정성적 조사 및 분
석방법 모색
-위성영상을 이용한 직접 조사방법, 기존 자료를 
이용한 간접 조사방법 제시
-북한 국토이용실태 조사내용, 조사방법, 추진체
계, 추진전략 제시
<표 1-1> 선행연구 현황 및 비교
2) 선행연구와의 연계 및 차별성
본 연구는 북한의 지리정보 구축에 관한 연구의 3차년도 연구에 해당한다. 앞
서 수행한 두 차례의 연구는 도시지역과 비도시지역 등 지역적 특성에 적합한 
지리정보 구축방법을 모색하였다. 또한 IKONOS와 SPOT-5 등 현재 가장 널리 활
용되고 있는 위성영상의 특성별 장단점과 적합성을 분석하였다. 아울러 위성영
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상을 기하보정하는 두 가지 방법, 즉 수학적 모델을 이용하는 방법과 지상기준점
을 이용하는 방법도 연구하였다. 
본 연구는 북한지역에 대한 지리정보를 획득하고 분석한다는 면에서는 선행연
구와 같은 맥락이다. 그러나 선행연구에서 얻은 방법론과 경험을 바탕으로 북한
지역의 국토이용실태를 분석하는 한 단계 진보된 연구를 수행한다는 면에서 다
음과 같은 차이점이 있다. 
첫째, 선행연구에서 IKONOS, SPOT-5 등 특정 위성영상자료를 이용하여 지리
정보를 구축하는 방법론에 관한 연구를 수행하였으나, 본 연구는 위성영상뿐만 
아니라 종이 및 수치지형도, 주제도, 수치표고자료(DEM), 문헌자료 등 가용한 모
든 자원을 최대한 활용하여 북한의 국토이용실태를 종합적으로 조사하는 방안을 
제시하였다. 따라서 위성영상을 주로 활용하되, 가용한 참고자료를 모두 활용하
는 방법을 제시함으로써 실질적인 조사방안을 제시하였다. 
둘째, 선행연구는 주로 북한지역의 지리정보를 획득하는 기법과 방법론에 중
점을 두고 있는데 비해, 본 연구는 기술적 방법과 함께 행정 및 정책적인 방안을 
동시에 제시하였다. 즉, 위성영상 등을 이용하여 북한의 국토이용실태를 직접 파
악하는 방법과 함께 각 기관별로 산재해 있는 북한의 국토이용관련 자료를 종합
적으로 수집‧활용하는 방안을 제시하였다. 즉, 북한의 국토이용과 관련한 자료를 
어느 기관이 어떤 종류의 자료를 수집‧가공‧생산하고 있으며, 이러한 자료를 어
떻게 공유할 것인가에 대한 방안을 제시하였다. 
종합적으로 말하면, 기술적인 측면에서 선행연구가 기초 또는 기반연구였다면 
본 연구는 응용연구에 해당한다. 연구의 내용 측면에서 선행연구는 기본지리정
보 항목 수준을 추출한데 비해, 본 연구는 국토이용과 관련한 다양한 항목을 조
사한다. 연구의 범위에서 선행연구가 수치지형도 1～2도엽의 협소한 지역을 대
상으로 지리정보를 추출한데 비해, 본 연구는 서울면적의 두 배에 해당하는 평양
시 전체를 대상으로 하고 있다. 
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 북한지역 국토이용정보 수요
이 장에서는 북한지역 국토이용정보의 필요성에 대해 살펴보고, 아울러 북한 국토이용
실태 조사항목을 도출하였다. 북한 국토이용정보 수요는 동북아 지역계획, 남북경제협
력, 통일에 대비한 국토계획 및 정책수립의 차원에서 각각 살펴보았다. 그리고 우리나
라 국토조사의 사례와 북한 국토이용 관련항목의 활용빈도 조사를 통하여 조사항목을 
도출하였다. 이로써 북한 국토이용정보 수요와 조사항목의 특성을 파악하고, 북한 국토
이용실태 조사의 틀과 방향을 설정하였다.
1. 북한 국토이용정보 수요
1) 동북아 지역계획 관련 수요
(1) 공공부문 수요
한반도는 중국, 러시아, 유럽 등 대륙과 해양을 연결하는 중요한 위치를 점하
고 있다. 그러나 남북한 간 소통이 원활하지 못함에 따라 지정학적 위치의 장점
을 살리지 못하고 있다. 현재 동북아지역 국가 간 경제협력과 유럽 등 대륙으로
의 원활한 진출을 위해서 일본과 한반도 그리고 대륙을 연결하는 물류인프라 구
축구상에 대한 논의가 진행 중이다. 북한은 시베리아횡단철도(Trans-Siberian Railroad, 
TSR), 한반도종단철도(Trans-Korea Railway, TKR), 아시안 하이웨이(Asian Highway) 
등 동북아 물류인프라가 관통하는 길목에 위치하고 있으며, 이러한 철도 중심의 
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물류인프라구축 구상과 실현을 위해서 북한지역의 물리적 공간에 대한 기초자료
의 확보가 절실히 요구되고 있다. 
또한 유럽, 러시아, 중국, 일본, 블라디보스톡 간 물류를 육상으로 운송하기 위
해서는 철도뿐만 아니라 도로에 대한 교통인프라 구축계획의 수립14)과 함께 동
북아 인프라협력 등을 위한 북한지역의 육상교통 인프라실태가 우선적으로 파악
되어야 한다. 그러나 이러한 인프라 구축 구상에 북한이 참여하지 않고 있어 가
시적인 진전을 이루지 못하고 있다.
우리나라는 21세기 동북아시대를 맞아 중국, 일본, 러시아 등 주변국과의 상호
보완적 산업구조를 구축하고자 다각적인 노력을 기울이고 있으며, 이를 위해 동
북아 지역구조의 역동성에 근거한 한반도의 거시적 공간구조의 재편에 관한 전
략을 모색하고 있다.15) 동북아 경제협력의 관점에서 보면, 동북아 전체를 하나의 
공간단위로 보고 환황해권, 환동해권, 한일해협권 등으로 지역적 범위를 구분하
여 경쟁력 있는 동북아 경제협력 거점의 개발을 통해 동북아 중심국가로 거듭나
야 한다16). 또한, 한반도 공간구조 재편을 생태적 관점에서 보면 산맥, 녹지, 하천
체계와 통합된 정주공간의 조성이 필요하며, 이를 위해 북한을 포함한 한반도 전
체의 자연자원을 파악할 수 있는 자료의 구축이 요구된다. 
종합적으로 말하면, 21세기 동북아 협력시대를 열어가기 위해 경제협력의 중
심이 될 거점도시 개발이 필요하며, 거점도시는 남한과 북한을 효과적으로 연계
하는 전략적 위치를 점해야 한다. 따라서 남북한 거점도시 개발을 위한 단계별 
계획구상과 향후 사업수행을 대비하기 위해서는 잠재적인 거점도시 주변의 인프
라 현황을 파악하는 것이 우선적으로 추진되어야 한다. 이와 같이, 동북아지역의 
계획적 차원에서 필요한 국토이용정보는 지형지세, 하천 등 자연환경과 도로, 철
도, 항만, 공항 등 사회간접자본 현황 등이다. 
14) 김원배·홍성욱·남경민. 2001. 「21세기 동북아 경제협력 활성화를 위한 인프라 구축전략 -한중육상교
통 연계를 중심으로-」. 경기: 국토연구원.
15) 김원배. 1998. “동북아의 새로운 지역구조와 한반도 국토재편의 기본구상”. 국토 11월호.
16) 이상준외. 2005. 「남북교류 및 동북아협력을 위한 국토계획 수립 연구 -제4차 국토종합계획 수정계
획 수립을 위한 기초 연구-」. 경기: 국토연구원.
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(2) 민간부문 수요
민간부문에서는 동북아지역의 에너지망 구축에 필요한 국토이용정보가 필요
하다. 동북아지역의 평화적 공존과 공동번영 실현을 위해 ‘동북아개발공동체’를 
구축하고자 하며, 그 사업의 일환으로 한반도 에너지망 구축을 구상 중에 있다. 
즉, 천연가스를 이송하는 파이프라인 구축과 석유, 가스 등 에너지 자원의 공동
탐사 및 개발 그리고 극동지역에 국한된 투자 및 개발을 보다 넓은 지역으로 확
대하기 위한 기반으로서의 교통인프라 구축이 필요한 실정이다. 
에너지자원의 협력은 국가 안보‧전략적 차원에서 매우 중요하기 때문에 주변
국과의 긴밀한 협력이 요구되고 있다. 따라서 한반도를 관통하는 동북아 송유관
의 연결, 동북아 전력연계, 남북한 전력연결, 극동아시아 천연가스 파이프라인의 
한반도 연결 등 산적한 과제의 해결과 주변국과의 협력증진을 위해 남북한의 에
너지 생산 및 소비량과 에너지 망에 대한 기초자료 구축이 병행되어야 할 것이
다.17) 한반도 에너지망을 구축하기 위해서는 자연지형과 지세 등의 자료와 함께 
현존하는 주요 시설물에 대한 정보가 필요하다. 특히, 파이프라인과 송전탑 등을 
설계하기 위해서는 3차원 위치정보와 지형 등의 자료가 반드시 필요하다.  
<표 2-1>은 동북아 지역계획의 주요 부문 및 내용별로 필요한 북한지역 국토
이용정보 수요를 정리한 것이다. 
동북아 지역계획 내용 국토이용정보 수요
공공
부문
TSR, TKR 철도 및 철도시설물, 지형(DEM, 고도, 경사도), 지질, 수계 
아시안 하이웨이 도로, 지형(DEM, 고도, 경사도), 지질, 수계
한반도 공간구조 재편
지형(DEM, 고도, 경사도), 동식물 서식지, 수계, 기반시설, 
지질, 도로, 철도, 인구, 토지이용현황
민간
부문
한반도 에너지망 구축 지형(DEM, 고도, 경사도), 지질, 수계
<표 2-1> 동북아 지역계획 관련 국토이용정보 수요 
17) 이상준·김원배·김경석·이성수외. 2005. ｢남북인프라협력사업의 통합적추진방안 연구｣. 경기: 국토연구원.
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2) 남북한 교류협력관련 수요
현재 남과 북의 경제협력 사업은 과거 어느 때 보다도 활발히 추진되고 있으
며, 앞으로도 계속해서 증가할 것으로 예상된다. 남북경협의 일환으로 추진되고 
있는 경의선‧동해선 철도‧도로 연결사업, 금강산 관광사업, 개성공단개발사업 
등 북한과의 경제협력 사업을 보다 원활하게 추진하기 위해서는 관련정보의 체
계적 구축과 활용이 필요하다. 
(1) 공공부문 수요
남북한 교류협력은 공공부문과 민간부문에서 활발하게 추진되고 있다. 공공
부문에서는 정부가 주도하는 도로‧철도 연결과 같은 기반시설 구축사업이 중
심이 되고 있다. 남북한 간 협력사업을 증진시키기 위해서는 철도, 도로, 항만, 
공항, 정보통신, 전력, 에너지(가스/석유/석탄), 물류시설 등이 우선적으로 구축
되어야 한다. 이중에서 핵심이 되는 도로‧철도 연결사업을 원활하게 추진하기 
위해서는 도로‧철도 노선의 위치와 규모(도로폭, 복선화 유무) 등 기존시설의 
현황과 주변의 토지이용, 지형지세 등 공사추진과 관련한 다양한 정보가 요구
된다. 공항, 항만 등은 앞으로 남북관계의 진전에 따라 장기적인 안목에서 협력
이 고려되어야 하는 부문이며, 현재 대규모 수송물자는 대부분 해운이 전담하
고 있다. 
또한, 접경지역을 중심으로 한 남북교류협력은 인적‧물적 교류 외에 정치, 
경제, 군사적으로도 크게 영향을 끼치고 있다18). 특히, 접경지역에 대한 개발과 
관광자원으로서의 활용, 환경적 측면에서의 보존가치 등 접경지역의 활용에 대
한 기대가 매우 높아 정부차원에서 중‧장기적인 활용 및 보존계획을 수립하는 
것이 필요하다. 접경지역에 대한 보존과 개발은 대상지역에 대한 지형, 하천 등 
물리적인 자연환경 정보와 식생정보, 희귀종 분포 및 이동경로 등과 같은 생
태계 정보, 그밖에 강수량, 기온 등 기후적 요소와 같은 기초적인 정보 획득이 
18) 김영봉. 2000. “남북교류협력 증진을 위한 접경지역 이용방안”. 국토연구 제29권 : 37~50.
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선행되어야 한다.
(2) 민간부문 수요
대북관계의 불확실성 속에서도 개성공단 개발사업 등 민간부문의 경제협력사
업이 추진되고 있다. 북한의 핵실험 등으로 인하여 공단개발에 대한 부정적인 의
견이 적지 않지만, 순수한 경제협력은 지속적으로 추진될 것으로 전망된다. 개성
공단과 같은 산업단지를 개발하기 위해서는 먼저 입지를 선정해야 하며, 이때 토
지이용현황, 고도 및 경사도와 같은 지형지세 정보가 필수적이다. 이 외에도 도
로, 철도 등 수송시설 건설과 수자원의 확보를 위해서 주변지역의 상황을 파악할 
수 있는 정보가 필요하다. 이밖에도 금강산 관광단지 개발과 같은 협력사업과 관
련해서도 해당지역의 자연환경정보, 교통시설정보, 동식물 분포 및 유물‧유적
분포 등에 대한 정보가 필요하지만 북한이 제공하는 정보만으로는 턱없이 부
족한 실정이다. 
공공과 민간을 아우르는 경제특구건설, 공단조성, 관광지 개발, 도로‧철도 인
프라 연결 등 물리적인 개발을 수반하는 사업은 조사단계와 시행단계에서 요구
되는 국토이용정보의 내용이 차이가 있다.19)
<표 2-2>와 같이 남북한 간 협력사업을 추진하기 위한 사전조사단계에서는 사
업의 추진가능성을 가늠하기 위해 소축척의 개략적 국토이용정보가 요구되며, 
만약 사전조사단계에서 사업의 추진방식과 내용에 관한 협상까지 포함될 경우 
보다 상세한 내용의 정보가 요구된다. 이때 자체적으로 유용한 정보를 획득하지 
못할 경우 협상에 있어서 불리한 상황에 처할 수 있다.
사업이 시행단계로 넘어가면 대축척의 토지피복상태, 교통시설, 자연환경정보
와 현지조사를 통한 상세정보 등 사업대상지역의 상세한 지리정보를 필요로 하
며, 이때는 현장조사를 통해 더 많은 자료가 조사되어야 한다. 
19) 사공호상·이상준·김미정·서기환. 2005. 「남북교류증진을 위한 북한지리정보 구축방안 연구」. 경기: 
국토연구원.
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사업종류 사전조사단계(소축척) 사업시행단계(대축척)
공공
부문
도로‧철도 
인프라구축
고도, 경사도 등의 지형정보
토양, 지질
주거지, 산지, 하천 등의 토지이용현황
도로, 철도 등 교통정보
고도, 경사도 등의 지형정보
토양, 지질 
취락지역, 주변 자연환경 정보
하천유역,
생태환경 등
환경조사
지형, 하천 등 자연환경정보
산림, 조림지 등 식생정보
희귀종 분포 및 이동경로
강수량, 기온 등 기후요소
홍수, 산사태, 산불 등 자연재해 정보
유수방향, 유속, 하상, 하천 등
자연환경정보
산림, 조림지, 개간지 등 식생정보
희귀종 분포 및 이동경로
환경에 영향을 미치는 기반시설
민간
부문
공단조성
토지이용상태
도로‧철도, 건물, 항만 등 인프라정보
하천, 해수, 댐 등 수문정보
산림, 논, 개간지 등 식생정보
토지피복상태
지질, 토양, 지하수 등
주거지, 인구, 생활시설 등 인문환경 
정보
관광지개발
지형, 하천, 해양지형 등 자연환경정보
도로, 철도, 항만 등 교통시설
산림, 동식물 등의 희귀종 분포
유물‧유적분포도
도로, 철도, 항만 등 교통시설 
관광부대시설 정보
동식물 서식지
<표 2-2> 사업추진 단계별 북한지역 국토이용정보 수요
출처 : 사공호상외. 2005. ｢남북교류증진을 위한 북한지리정보 구축방안 연구」. pp.31-32.
3) 통일대비 계획관련 수요
우리는 남북이 언젠가는 하나가 될 것으로 믿고 있으며, 이때를 대비하여 각종 
정책과 계획을 수립하고 있다. 통일관련 정책과 계획은 북한을 대상으로 하며, 
정책의 실효성이 확보하기 위해서는 물리적 공간계획이 수반되어야 한다. 예를 
들어, 한반도 국토종합계획을 수립할 경우 개발 축을 구상하고 국가 산업단지를 
배치하며, 지역별 거점도시를 선정해야 한다. 
이와 같이 통일에 대비한 북한지역의 국토이용정보 수요는 남북인프라 통합을 
기반으로 하는 한반도 발전 구상, 한반도 통합인프라 구축과 자원의 공동개발 등 
통일한국의 국토계획 수립20) 등이다. 현재 부정확한 북한지역의 인프라정보에 
기반하여 개략적인 발전구상을 하고 있으나, 보다 정확하고 정밀한 계획을 수립
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통일대비 계획내용 국토이용정보 수요
한반도 국토계획 수립 도로, 철도, 공항, 항만 등 인프라현황, 토지피복현황, 자연
환경실태, 지형지세, 수자원, SOC구축현황, 토지피복 시계
열분석 자료, 기타 통계자료한반도 국토정책 수립
<표 2-3> 통일대비 계획관련 국토이용정보 수요 
하기 위해서는 도로, 철도, 공항, 항만 등 거시적 공간자료가 필요하다.
또한, 통일을 대비하여 북한지역 전반에 대한 이해를 높이고, 정책 수립의 기
초자료로 활용하기 위해 북한전역의 토지피복현황, 자연환경실태, 지형지세, 수
자원, SOC구축현황 등 북한국토의 공간정보를 파악하는 것이 선행되어야 한다. 
거시적 측면에서 북한전역에 대한 부문별 공간정보 현황과 미시적 측면에서 좀 
더 상세한 부문정보의 실태 파악이 요구되고 있다(<표 2-3> 참고). 
뿐만 아니라, 과거에서 현재까지 북한 전역 또는 특정지역의 국토이용실태 변
화상을 파악하는 등 미래지향적인 구상과 계획수립을 위해 시계열적 공간정보의 
구축이 병행되어야 한다. 
2. 북한 국토이용실태 조사내용
1) 우리나라 국토이용실태 조사현황
(1) 국토이용실태 조사의 개념
국토는 국민의 모든 행위가 이루어지는 영토, 영해, 영공을 말하며, 국토이용
이라 함은 국토이용 주체인 국민들의 행위로 인하여 수반되는 인문‧사회적 제 
현상과 물리적, 자연적 환경을 말한다. 이러한 맥락에서 국토이용실태 조사의 개
념을 정의하면, 광의적으로는 국토이용과 관련한 모든 인문‧사회적, 물리적, 자
20) 이상준‧김영봉‧김원배‧이문원‧이성수. 2005. 「남북교류 및 동북아협력을 위한 국토계획 수립 연
구」. 경기 : 국토연구원.
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연적 현상과 국토이용 관련 규제 및 계획적 사항까지 포함되지만 본 연구에서는 
규제 및 계획적 사항을 제외한 협의적 조사개념을 적용하였다21).
이상적으로 국토이용실태를 조사하기 위해서는 광의의 개념에 입각한 국토공
간상의 제반현상을 충실하게 조사하는 것이 바람직 하지만, 조사범위가 너무 넓
고 시간과 비용이 많이 들기 때문에 활용목적에 따라 조사의 범위와 대상을 제한
하는 것이 일반적이다. 우리나라는 국토계획을 비롯한 각급 공간계획과 정책수
립의 기초자료로 활용하기 위해 국토기본법에 명시된 국토조사를 시행하고 있으
며22), 이를 통해 국토이용실태를 파악하고 있다.
(2) 조사항목
국토기본법 제24조(국토의 계획 및 이용에 관한 연차보고)에 의하면, 정부는 
국토의 계획 및 이용의 주요시책에 관한 연차보고서를 작성하여 매년 국회에 제
출하도록 의무로 규정하고 있다. 그리고 연차보고서에는 국토계획과 국토이용에 
관한 중요사항을 모두 포함하도록 규정하고 있다23). 
또한, 국토기본법 제25조(국토조사)에 의하면, 건설교통부장관은 국토에 관
한 계획 또는 정책의 수립, 국토정보체계의 구축, 연차보고서의 작성 등을 위하
여 필요한 때에는 미리 인구·경제·사회·문화·교통·환경·토지이용 등에 관한 사항
을 조사하도록 규정하고 있다. 
국토조사는 건설교통부 국토지리정보원에서 시행하고 있으며, 국토기본법 및 
시행령에서 제시한 분류 틀을 근거로 국토조사지표24) 생산에 필요한 자연, 인구, 
경제, 사회, 문화, 교통, 환경, 토지이용, 농림, 해양‧수산, 방재‧안전 등 총 11개 
부문의 696개 항목을 조사하고 있다25). 
21) 국토조사 개념(국토지리정보원. 2003.「국토조사 시행방안 연구」. p.58.)에서 원용하였다.
22) 국토지리정보원. 2003.「국토조사 시행방안 연구」. p.77.
23) 연차보고서에 수록되는 내용은 국토계획의 수립 및 관리, 국토의 계획 및 이용에 관하여 추진된 시
책과 추진하고자 하는 시책, 지역개발현황 및 주요시책, 사회간접자본의 현황, 국토자원의 이용현황, 
국토환경현황 및 주요시책, 용도지역별 토지이용현황 및 토지거래동향, 그 밖에 국토계획 및 국토이
용에 관한 중요사항이다.
24) 국토조사 지표는 국토와 관련된 제반 현상들, 특히 국토의 균형발전, 국토의 경쟁력 강화, 국토환경
의 지속성에 대한 평가를 위한 평가도구 및 실행척도를 의미한다.
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(3) 조사내용별 유형
국토조사는 크게 자연부문 조사와 인문‧사회부문 조사로 구분된다. 먼저 자연부문 
조사는 국토의 자연환경, 지하자원, 지형 및 지물 등에 관한 조사를 말한다. 자연환경
은 지형지세 등 국토의 형상을 말하며 하천과 호수 등 자연발생적 여건을 포함한다. 
또한 토지분류조사와 자원조사의 기초가 되는 토지와 수면의 측량 및 분류와 기준설
정을 위한 조사가 포함된다. 그리고 토지이용현황, 토지의 물리적 성질, 기타 주요 자
연적 요소 및 생산력에 관한 조사가 포함된다. 아울러 천연자원의 이용목적별 분류와 
계량화를 위한 질과 양의 분포상태에 관한 조사 등이 자연부문의 조사에 해당한다.
인문‧사회부문은 국토에 관한 계획 및 정책의 수립과 집행에 활용하기 위하여 필
요한 인구, 경제, 산업, 교육, 문화 등 국토공간에 나타나는 제반의 인문‧사회적 현
상을 조사하는 것을 말한다. 특히, 인구수와 인구변화 그리고 인구이동은 국토이용
에 매우 중요한 변수이다. 기본적으로 도시의 각종 시설은 인구의 구조와 관련이 
있으며, 인구의 연령별 구조와 성별 구조에 따라서 필요한 시설의 규모와 종류가 
결정되는 것이 일반적이다. 또한 경제 및 산업과 관련한 조사도 국토의 계획과 이용
에 매우 중요한 자료이다. 산업의 규모와 분포는 산업입지의 결정에 큰 영향을 미치
며, 경제지표 또한 국토이용의 물리적 환경에 크게 영향을 미치는 변수이다. 
(4) 조사방법
국토조사방법은 크게 직접조사와 간접조사로 구분된다. 직접조사는 국토와 관
련된 1차적인 자료의 생산을 위하여 국토조사에서 직접 조사를 수행하는 것을 
말하며 국토이용, 지형지물, 토지 및 수면측량 등이 여기에 해당한다. 직접조사는 
연구자, 조사원 또는 조사기관이 필요로 하는 자료의 유형에 따라 현지조사, 면
접조사, 설문조사 등을 실시한다. 
간접조사는 주로 기 간행된 문헌자료, 통계자료, 지도 등을 통한 분석 등 간접
적인 자료원을 이용하는 조사방법을 말한다. 직접조사에 비해 보다 폭넓은 지역
에 대한 자료는 물론 과거의 자료를 비교적 단기간에 수집할 수 있다는 장점이 
25) 자세한 국토조사항목은 <부록 Ⅰ> 참고
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있으며 인구, 경제, 사회, 문화, 교통, 환경 등이 주로 간접조사에 해당한다. 
(5) 조사형태별 유형
국토조사자료는 그 형태에 따라 크게 센서스자료, 행정자료, 현지자료, 특수목
적의 자료, 항공사진 및 원격탐사자료 등으로 구분된다. 센서스 자료는 전수조사
에 의해 집계되며, 5년 주기로 조사되는 인구주택센서스, 광공업센서스와 10년 
주기로 조사되는 농업센서스, 어업센서스 그리고 3년 주기로 조사되는 에너지센
서스, 도소매업센서스, 비정기적으로 조사되는 공무원센서스 등이 있다. 
행정자료는 중앙부처 또는 각 지방자치단체가 행정업무를 수행하면서 수집‧
조사하는 모든 자료로서 합리적인 행정정책의 수립과 평가에 이용된다. 현지조
사자료는 국토와 관련된 정보를 기존의 조사자료로부터 추출할 수 없거나 수시
로 변화하는 사회경제현상을 파악하고자 할 경우에 현지조사를 통하여 현황자료
를 수집한다. 특수목적의 조사자료는 각종 사고나 홍수, 지진 등의 자연재해‧재
난에 대한 복구 등 특수한 목적을 위하여 비정규적으로 조사되는 자료이다. 항공
사진 및 원격탐사자료는 항공사진 또는 인공위성으로부터 얻어진 사진 또는 영
상정보를 말하는 것으로 농산물 수확량 예측, 임업자원 분석, 국토 및 도시계획 
현황분석, 해양자원분석, 환경보전, 재해예측, 자원탐사 등에 활용된다. 
조 사 유 형 내       용
조사 
내용
인문‧사회부문조사  인구, 경제, 산업, 교육, 문화 등
자연적 부문 조사  국토의 자연환경, 지하자원, 지형 및 지물 등의 부문
조사 
방법
직접조사  국토이용, 토지 및 수면측량 등의 부문
간접조사  기존 조사자료로서 인구, 산업, 경제, 문화 등
조사  
형태
센서스조사  도소매업센서스(3년), 인구주택센서스(5년), 농업센서스(10년)
행정자료조사  행정업무 수행과정에서 수집, 조사되는 자료
현지조사  기존 통계조사 등에서 추출할 수 없는 현장조사
특수목적조사  홍수, 지진 등 자연재해 복구 등을 위한 비정규조사
원격탐사자료조사  항공사진, 위성사진 등을 통해 얻는 영상정보 
<표 2-4> 국토조사의 유형분류
자료 : 국립지리원. 2003. ｢국토조사 시행방안 연구｣. p. 62. 재편집.
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2) 북한 국토이용조사 항목 빈도조사
(1) 조사개요
북한의 국토이용실태 조사항목을 도출하기 위하여 키워드(keyword) 빈도조사
를 실시하였다. 북한을 주제로 한 논문, 보고서, 언론자료에 수록되어 있는 국토
이용 관련 키워드의 사용빈도를 조사하였다. 키워드는 연구목적에 부합하는 용
어로 제한하였다. 즉 남북 교류증진, 통일에 대비한 한반도 국토계획 수립, 동북
아 중심국가 건설을 위한 정책 및 계획수립 등에 필요한 사항으로 자료의 범위를 
한정하였다. 
빈도조사방법은 북한과 관련된 자료를 보유하고 있는 기관을 방문하거나 인터
넷으로 검색하는 등 가용한 방법을 모두 동원하여 자료를 수집한 후 조사원이 
직접 키워드를 찾아서 컴퓨터에 입력하였다. 
조사대상은 북한과 관련하여 정부부처 및 공공기관, 연구소 등이 발간한 연구보
고서와 논문 그리고 주요 언론의 북한관련 기사를 중점적으로 조사하였다. 조사대
상 범위는 북한관련 보고서 및 학술지의 경우 2000년 이후 중앙부처, 공공기관 등에
서 출간한 98종과 102종의 논문을 대상범위로 하였다26). 조사대상 중 신문은 조선
일보와 중앙일보 2종에 대해 2005년 이후의 관련 기사 74건을 조사하였고, 잡지는 
2005년 이후 통일부에서 발행한 “남북교류협력 및 인도적 사업동향”과 “북한동향” 
94건을 조사하였다(<부록 Ⅱ> 참조).
조사항목은 우리나라에서 실시하고 있는 국토조사 항목 분류체계를 기준으로 
12개 부문으로 분류하였다. 국토조사 시행방안27)에서 제시한 자연, 인구가구, 경
제, 사회, 문화, 교통, 환경, 토지이용, 농림, 해양수산, 방재안전 등 11개 부문과 
직접조사항목(지리정보 부문)을 포함해 모두 12개 부문으로 구분하였다.
26) 보고서는 국토연구원, 대외경제정책연구원, 산업연구원, 에너지경제연구원, 통일부, 통일연구원, 한
국개발연구원, 한국교통연구원, 한국농촌경제연구원, 한국수자원공사, 한국토지공사, 한국해양수산
개발원, 한국환경정책평가연구원 등에서 발간된 것이며, 학술지는 북한연구소, 연세대학교 통일연구
원, 대한토목학회, 안보문제연구원, 평화문제연구소, 한국수자원학회, 한국지리정보학회, 한국동북
아학회 등에서 발간되었다.
27) 국립지리원. 2003. ｢국토조사 시행방안 연구｣.
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(2) 빈도조사 결과
① 부문별 조사항목의 빈도
북한의 국토이용 조사범위를 12개 부문으로 구분하여 키워드 빈도를 조사하였다. 
그 결과 경제, 사회, 교통, 토지이용, 지리정보 부문에서 키워드의 빈도가 매우 높게 
조사되었다. 이를 통하여 북한의 경제, 사회, 교통, 토지이용, 지리정보 부문에 많은 
관심이 있으며, 반면에 문화, 해양수산, 방재안전 부문은 관심을 끌지 못하는 것으
로 분석되었다. 
각 부문과 조사자료 사이의 관계를 보면, 보고서와 학술지는 12개 부문에 대해 
비교적 다양하게 다루고 있으며, 빈도의 모수 자체가 많아서 신문과 잡지에 비해 
상대적으로 비율이 높게 나타나고 있다. 반면에 신문과 잡지는 모수가 상대적으
로 적을 뿐만 아니라 경제, 사회, 토지이용, 농림 등 사회적으로 이슈가 되는 특정
부문의 내용을 집중적으로 다루고 있는 것으로 나타났다. 
부문 보고서 학술지 신문 잡지 합계 비율(%)
자연 106 131 0 23 260 7.4 
인구가구 125 51 2 20 198 5.7 
경제 244 124 64 56 488 14.0 
사회 368 109 4 53 534 15.3 
문화 4 0 0 3 7 0.2 
교통 271 146 26 30 473 13.5 
환경 195 61 6 0 262 7.5 
토지이용 249 158 20 55 482 13.8 
농림 135 99 2 46 282 8.1 
해양수산 74 26 1 7 108 3.1 
방재안전 13 11 1 0 25 0.7 
지리정보 281 88 7 0 376 10.8 
합계 2,065 1,004 133 293 3,495 100.0 
<표 2-5> 부문별 빈도 비율
(단위: 건)
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부문별 빈도
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자연 인구가구 경제 사회 문화 교통 환경 토지이용 농림 해양수산 방재안전지리정보
빈도
<그림 2-1> 부문별 빈도
② 자료유형별 빈도
조사자료를 유형별로 살펴보면, 보고서에서는 사회부문 다음으로 지리정보부
문의 조사항목 빈도가 높게 나타났으며, 학술지에서는 토지이용과 교통부문을 
가장 많이 다루는 것으로 분석되었다. 신문기사에서는 경제부문이 압도적으로 
빈도수가 많으며, 그 다음이 교통과 토지이용 순으로 나타나고 있다. 잡지의 경
우에서도 경제, 사회, 토지이용부문이 가장 많은 빈도를 나타내 경제, 사회, 교통, 
토지이용 부문이 전체적으로 주요 관심사임을 알 수 있다. 
이상과 같이 조사자료의 유형별로 부문간 조사항목의 빈도가 차이가 나는 것
은 자료 출처가 가진 특성 때문으로 판단된다. 다시 말해 보고서와 학술지의 경
우 특정분야에 대해 전문적인 내용을 다루는 특성이 있어 지리정보, 자연, 농림 
등의 분야에도 상당한 빈도를 나타내고 있다면, 신문과 잡지의 경우는 사회적 관
심사를 주로 다루고 있어서 경제 분야에 집중적인 빈도를 나타내는 경향이 있다.
이 결과는 거시적 측면에서 현재 남한에서 주요 관심이 되고 있는 북한지역의 
조사대상이 어떤 분야인지 파악할 수 있으며, 이는 현재 다각도로 진행되고 있는 
남북경제 협력사업의 일환인 금강산관광 개발사업, 개성공단 개발사업, 경의‧동
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해선 연결사업 등과 한반도횡단철도, 아시안 하이웨이 등 현재 추진 중이거나 계
획된 사업의 영향에 따른 결과로 판단된다. 
부문
보고서 학술지 신문 잡지 합계
빈도 비율 빈도 비율 빈도 비율 빈도 비율 빈도 비율
자연 106 5.1 131 13.0 0 0.0 23 7.8 260 7.4 
인구가구 125 6.1 51 5.1 2 1.5 20 6.8 198 5.7 
경제 244 11.8 124 12.4 64 48.1 56 19.1 488 14.0 
사회 368 17.8 109 10.9 4 3.0 53 18.1 534 15.3 
문화 4 0.2 0 0.0 0 0.0 3 1.0 7 0.2 
교통 271 13.1 146 14.5 26 19.5 30 10.2 473 13.5 
환경 195 9.4 61 6.1 6 4.5 0 0.0 262 7.5 
토지이용 249 12.1 158 15.7 20 15.0 55 18.8 482 13.8 
농림 135 6.5 99 9.9 2 1.5 46 15.7 282 8.1 
해양수산 74 3.6 26 2.6 1 0.8 7 2.4 108 3.1 
방재안전 13 0.6 11 1.1 1 0.8 0 0.0 25 0.7 
지리정보 281 13.6 88 8.8 7 5.3 0 0.0 376 10.8 
합계 2,065 100.0 1,004 100.0 133 100.0 293 100.0 3,495 100.0 
<표 2-6> 자료유형별 빈도
(단위: 건, %)
③ 부문별 빈도 상위항목
최소한 한번 이상 조사된 항목은 214개로, 국토조사 항목 696개의 약 1/3에 해
당한다(<부록 Ⅲ> 참고). 그러나 214개 항목 중에서도 각 항목간의 빈도 차이는 
매우 크다. 예를 들면, 경제부문에서 최소한 한번 이상 나타난 키워드는 모두 35
개이다. 따라서 전체 항목 중에서 빈도가 극히 낮은 항목을 제외하고 각 부문별
로 빈도수 상위항목을 도출하면 <표 2-7>과 같다.
<표 2-7>은 전체항목에 대한 항목별 빈도 비율은 고려하지 않고, 부문 내에서
의 빈도 비율을 고려하여 도출한 것이다. 그러나 이 중에서도 부문내 비율이 10%
에도 미치지 못하는 항목들이 많았다. 이러한 결과는 북한지역의 국토이용과 관
련된 자료를 고르게 수집‧활용하기가 그만큼 어렵다는 것을 반증하는 것이다.
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부문 항목 빈도 전체 비율 부문 비율
자연
강수량 64 1.83 24.62 
면적 146 4.18 56.15 
평균기온 39 1.12 15.00 
소      계 260 7.44 100.00 
인구가구
경제활동인구 25 0.72 12.25 
공동주택수 12 0.34 5.88 
시읍인구 14 0.40 6.86 
연령별 인구 10 0.29 4.90 
인구수 103 2.95 50.49 
전국 총인구 10 0.29 4.90 
소      계 204 5.84 100.00 
경제
국내총생산액 54 1.55 11.49 
국민총소득 84 2.40 17.87 
목재생산액 12 0.34 2.55 
사업체수 27 0.77 5.74 
인프라투자비용(공공건설사업비) 27 0.77 5.74 
제조업 사업체수 44 1.26 9.36 
제조업 생산액 45 1.29 9.57 
소      계 470 13.45 100.00 
사회
댐의 발전시설용량 173 4.95 31.80 
댐의 유역면적 12 0.34 2.21 
댐의 총저수량 39 1.12 7.17 
데이터통신회선수 46 1.32 8.46 
에너지 소비량 84 2.40 15.44 
용수사용량 20 0.57 3.68 
전력사용량 8 0.23 1.47 
하천개수연장 41 1.17 7.54 
소      계 544 15.57 100.00 
농림
농가인구 11 0.31 3.91 
농경지면적 127 3.63 45.20 
농지면적 38 1.09 13.52 
경지면적 29 0.83 10.32 
삼림면적 55 1.57 19.57 
소      계 281 8.04 100.00 
해양수산
항만의 하역능력 79 2.26 73.15 
항만화물물동량 16 0.46 14.81 
소      계 108 3.09 100.00 
<표 2-7> 부문별 빈도 상위항목
(단위: 건, %)
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부문 항목 빈도 전체 비율 부분 비율
문화
문화시설수 7 0.20 100.00 
소      계 7 0.20 100.00 
교통
고속도로연장 39 1.12 8.21 
도로면적 2 0.06 0.42 
도로연장 121 3.46 25.47 
연도별 항공여객수 10 0.29 2.11 
일반국도연장 2 0.06 0.42 
자동차수 20 0.57 4.21 
전철화철도총연장 27 0.77 5.68 
철도시설투자비용 18 0.52 3.79 
철도여객수송인구 12 0.34 2.53 
철도연장 150 4.29 31.58 
포장도로연장 8 0.23 1.68 
소      계 475 13.60 100.00 
환경
대기오염물질배출량 93 2.66 35.91 
생물종의 수 33 0.94 12.74 
주요 보호지역의 면적 59 1.69 22.78 
하천수질기준 34 0.97 13.13 
소      계 259 7.41 100.00 
토지이용
개발가능지역면적 19 0.54 3.90 
건축물의 연면적 30 0.86 6.16 
공업지역면적 13 0.37 2.67 
공유수면매립면적 107 3.06 21.97 
공장용지면적 46 1.32 9.45 
국가산업단지면적 33 0.94 6.78 
대지면적 44 1.26 9.03 
도시지역면적 13 0.37 2.67 
시가지 면적 7 0.20 1.44 
주거지역 총면적 12 0.34 2.46 
주택건설실적 13 0.37 2.67 
지목별(대지)토지이용면적 42 1.20 8.62 
소      계 487 13.94 100.00 
방재안전
재해상습지역면적 7 0.20 29.17 
홍수피해액 9 0.26 37.50 
소      계 24 0.69 100.00 
지리정보
수치지형도 39 1.12 10.37 
위성영상 54 1.55 14.36 
지형도 68 1.95 18.09 
토지이용도 189 5.41 50.27 
DEM 24 0.69 6.38 
소      계 376 10.76 100.00 
합      계 3,495 100.00 100.00 
<표 2-7> 부문별 빈도 상위항목(계속)
(단위: 건, %)
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부문별로 상대적인 빈도수가 높은 항목은 다음과 같다. 자연부문에서는 면적, 
인구가구부문에서는 인구수, 경제부문은 국내총생산과 국민총소득, 제조업 생산
액, 제조업 사업체수 등이다. 또한 사회부문은 댐의 발전용량과 에너지소비량, 하
천개수연장, 농림부문은 농경지와 산림면적, 해양수산 부문은 항만의 하역능력, 
교통부문은 도로연장과 철도연장 등이다. 환경부문은 대기오염물질의 배출량, 
주요 보호지역 면적, 토지이용부문은 공유수면매립면적, 공장용지면적, 대지면
적, 지목별(대지)토지이용면적 등이다. 또한, 방재안전부문은 재해 상습지역면적, 
홍수피해액, 지리정보부문은 토지이용도, 위성영상, 지형도 등이다. 
④ 조사 가능항목
이용 빈도를 기준으로 조사항목을 도출한 다음 각 항목의 조사가능성을 확인
하여야 한다. 북한은 남한과 달리 현지조사와 통계조사가 불가능하기 때문에 조
사항목에 제약이 많을 수 있다. 따라서 활용빈도가 높은 항목이라고 하더라도 마
땅히 조사할 방법이 없으면 제외될 수밖에 없다. 
조사가능성 여부는 위성영상 등을 이용하여 직접조사28)가 가능한 항목과 기
존의 통계자료 등을 이용하여 간접적으로 조사가 가능한 항목을 검토하였다. 조
사가능성 여부는 현재의 여건과 수준을 감안하였으며, 남‧북한 간의 정치‧경제‧
사회적 여건변화에 따라 변경될 여지가 있다. 
<표 2-8>에서 직접조사가 가능한 항목은 공장용지면적, 농경지면적, 삼림면적 
등 대상물의 물리적인 면적이나 도로연장, 철도연장 등과 같이 지형지물의 길이
를 조사하는 것과 대상물의 패턴(토지피복)이나 형태(지형)의 파악과 같이 공간
객체의 특성을 파악하는 내용이다. 이에 비해서 통계자료 형태의 조사항목들은 
대부분 센서스 조사와 같이 행정편의를 위해 구분된 단위별로 통계값을 조사하
여 합산하는 것으로, 자동차 수, 인구수, 국민총소득, 댐의 발전시설용량, 도시면
적 등이다. 
28) 직접조사의 의미는 인공위성 등을 활용한 적극적인 방식으로 원하는 정보를 획득하는 방법을 말하
며, 문헌조사나 기존의 통계자료를 활용하는 방식과 상대적인 의미로 사용하였다.
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부문 항목 직접조사 통계자료
자연
강수량 ○
면적 ○ ○
평균기온 ○
인구가구
경제활동인구 ○
공동주택수
시읍인구
연령별 인구 ○
인구수 ○
전국 총인구 ○
경제
국내총생산액 ○
국민총소득 ○
목재생산액 ○
사업체수 ○
인프라투자비용(공공건설사업비)
제조업 사업체수
제조업 생산액
사회
댐의 발전시설용량 ○
댐의 유역면적 ○
댐의 총저수량
데이터통신회선수
에너지 소비량
용수사용량
전력사용량
하천개수연장 ○
문화 문화시설수
교통
고속도로연장 ○ ○
도로면적 ○
도로연장 ○ ○
연도별 항공여객수
일반국도연장 ○ ○
자동차수 ○
전철화철도총연장 ○ ○
철도시설투자비용
철도여객수송인구
철도연장 ○ ○
포장도로연장 ○
<표 2-8> 부분별 조사가능 항목
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부문 항목 직접조사 통계자료
환경
대기오염물질배출량
생물종의 수
주요 보호지역의 면적
하천수질기준
토지이용
개발가능지역면적 ○
건축물의 연면적
공업지역면적 ○
공유수면매립면적 ○
공장용지면적 ○
국가산업단지면적 ○
대지면적 ○
도시지역면적 ○ ○
시가지 면적 ○
주거지역 총면적 ○
주택건설실적
지목별(대지)토지이용면적 ○
농림
농가인구 ○
농경지면적 ○ ○
농지면적 ○ ○
경지면적 ○ ○
삼림면적 ○ ○
해양수산
항만의 하역능력 ○
항만화물물동량
방재안전
재해상습지역면적
홍수피해액
지리정보
수치지형도 ○
위성영상 ○
지형도 ○
토지이용도 ○
DEM ○
<표 2-8> 부문별 조사가능 항목(계속)
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<표 2-7>과 <표 2-8>을 통해 도출된 국토이용실태 조사항목을 통해서 북한지
역의 주요관심 분야를 파악할 수 있었다. 인구수, 국민총소득, 국민총생산액, 댐
의 발전시설용량, 에너지 소비량, 항만의 하역능력 등은 북한지역 사회경제 구조
의 기반을 이루는 요소로써 이를 통해 북한지역 전반에 대한 이해를 돕는데 활용
되는 자료들이다. 또한 도로 및 철도 연장, 토지이용도, 지형도, 위성영상 등은 
남북경제협력사업, 동북아 발전을 위한 SOC협력구상의 일환으로 진행되는 개별 
사업들을 위해 필수적인 요소들에 해당한다. 
조사 가능여부에 따라 도출된 <표 2-8>에서는 통계자료로 얻을 수 없는 상당
부분의 조사내용을 직접조사를 통해 획득할 수 있으며, 일부 통계조사와 직접조
사가 중복되는 경우 통계조사의 최신성을 직접조사를 통해 확보할 수 있을 것으
로 기대된다.
3) 북한 국토이용실태 조사항목 도출
국토조사 항목과 관련한 키워드 빈도분석을 통해 1차적으로 수요가 많은 
항목들을 도출하였다. 그리고 도출된 항목들 중 현 상황에서 직‧간접 적으로 
조사가 가능한 항목과 불가능한 항목을 다시 구분하여 2차적으로 조사항목을 
도출하였다. 그러나 이렇게 도출된 항목들 중에는 항목의 속성만 다르고 항
목 자체는 동일한 경우가 있다. 북한이라는 제한된 조사특성과 조사의 편의
를 위해 항목을 통합하고 부문을 재정리하여 조사부문과 항목의 수를 다음과 
같이 조정하였다. 
첫째, 조사결과 12개 부문 중 활용빈도가 가장 낮고, 사실상 조사가 불가능한 
문화와 방재안전, 환경은 부문 및 항목을 제외하였다. 
둘째, 나머지 9개 부문 중에서 성격이 유사하거나 특정부문이 다른 부문을 포
괄하는 개념인 경우 부문을 통합하였다. 예를 들어 자연부문은 지리정보부문을 
포괄하는 개념이므로 이를 통합하여 ‘자연’으로 표현하고, 인구‧가구는 사회부문
으로 통합하여 ‘사회’로 표현하였다. 그리고 토지이용과 농림을 통합하여 ‘토지
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이용’, 교통과 해양수산부문은 부문의 대표항목 특성을 반영해 ‘SOC’로 분류체
계를 재구성하였다.
이렇게 재구성된 각 부문별 항목들을 살펴보면 자연부문의 대표항목인 강수
량, 면적, 평균기온과 지리정보의 지형도, 위성영상, DEM 등은 국토의 물리적 형
상을 표현하므로 자연부문으로 통합하였다. 또한 인구‧가구부문에서 활용목적별
로 구분된 인구항목은 보다 포괄적인 사회부문에 통합하였으며, 그에 따른 조사
항목은 경제활동인구, 연령별인구, 전국 총인구, 댐의 발전시설용량, 댐의 유역면
적, 하천개수연장 등이다.
경제부문의 대표항목은 국내총생산과 국민총소득, 목재생산액, 사업체수 
등 이다. 교통부문의 대표항목은 북한지역 여건을 고려하여 도로연장과 도로
면적, 자동차수, 철도연장 등으로 항목을 재구성할 수 있으며, 해양수산의 대
표항목인 항만의 하역능력은 항목의 특성을 고려해 교통부문과 함께 SOC로 
부문을 조정하였다. 토지이용부문은 개발가능지역면적, 공업지역면적, 공유
수면매립면적, 공장용지면적, 국가산업단지면적, 대지면적, 도시지역면적, 시
가지 면적, 주거지역 총면적, 지목별(대지)토지이용면적 등의 항목과 농림부
문의 농가인구, 농경지면적, 산림면적 등의 항목을 통합하여 ‘토지이용’ 부문
으로 조정하였다. 이렇게 항목과 부문을 통합‧조정하는 과정에서 조사항목과 
부문이 적절하게 분류되지 않는 경우가 발생하는데, 예를 들어 교통부문에서 
SOC 부문으로 통합된 ‘자동차수’나 농림부문에서 토지이용부문으로 조정된 
‘농가인구’ 항목 등이 이에 해당된다. 이런 경우 ‘자동차수’나 ‘농가인구’는 
사회부문에 적합한 항목으로 판단하여 부문을 조정하였다. <표 2-9>는 항목
의 빈도조사 및 조사가능 유무, 그리고 부문과 항목의 특성을 고려하여 북한 
국토이용실태 조사항목(안)을 도출한 것이다. 그러나 이 항목들은 ‘국토조사’ 
목적으로 작성되었기 때문에 본 연구의 조사 취지와 성격에 맞게 추후 항목
명칭 등을 조정할 필요가 있다29).
29) 본 연구 제5장의 153쪽 <표 5-1>에서 최종 조사항목을 도출하였다.
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부  문 조사항목
자연 강수량, 면적, 평균기온, 수치지형도, 위성영상, 토지이용도, DEM
사회
경제활동인구, 연령별인구, 전국 총인구, 댐의 발전시설용량, 댐의 유역면적, 
하천개수연장, 자동차수, 농가인구
경제 국내총생산, 국민총소득, 목재생산액, 사업체수
SOC 도로연장, 도로면적, 철도연장, 항만의 하역능력 
토지이용
개발가능지역면적, 공업지역면적, 공유수면매립면적, 공장용지면적, 국가산업
단지면적, 대지면적, 도시지역면적, 시가지 면적, 주거지역 총면적, 지목별(대
지)토지이용면적, 농경지면적, 산림면적
<표 2-9> 북한 국토이용실태 조사항목(안)
3. 소결
1) 북한 국토이용실태 조사자료의 특성
일반적으로 자료의 형태는 센서스, 행정자료, 현지자료, 항공사진 등으로 구분
되지만, 북한지역의 국토이용실태를 조사하는 특수성을 감안하면 통계자료와 도
형(속성 포함)자료로 그 형태를 구분할 수 있다. 자연, 사회, 경제, SOC, 토지이용 
등 모든 부문의 자료가 통계자료 형태이지만 자료를 취득하는 과정에서 차이가 
발생한다. 즉, 인구수나 국민총소득은 센서스나 행정자료를 통해서 집계되어 물
리적인 객체를 기반으로 하는 것이 아니며, 이러한 자료는 북한 정부가 공식적으
로 제공하지 않는다면 정확한 정보를 알 수 없다. 
반면에 지형과 DEM, 도로 및 철도 연장 등은 물리적 공간객체를 기반으로 현
지조사와 실측 등을 통해서 자료를 생산하며, 지도와 같은 공간객체를 표현하는 
수단과 함께 객체의 속성자료를 제공한다. 
인구수, 경제규모, 에너지 소비량 등은 통계수치를 통해서 수량이나 변화 등을 
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손쉽게 파악할 수 있지만 도로, 철도, 농경지 면적, 산림면적 등은 통계자료와 함
께 공간적 분포와 객체의 특성을 확인할 수 있는 도형자료가 필요하다. 
<표 2-10>은 조사항목들을 자료형태에 따라 통계자료와 도형을 기반으로 속성
을 제공하는 자료형태로 구분한 것이다. 이 표에서 알 수 있는 바와 같이, 북한의 
국토이용실태를 파악하기 위해서는 단순 통계자료도 중요하지만 공간정보를 기
반으로 한 공간객체기반의 자료가 더 많이 요구됨을 알 수 있다.
자료형태 조사항목
통계(속성)
자료
경제활동인구, 연령별인구, 전국 총인구, 댐의 발전시설용량, 강수량, 평
균기온, 국내총생산, 국민총소득, 목재생산액, 사업체수, 자동차수, 농가
인구, 항만의 하역능력
도형 및 속성 
자료
면적, 수치지형도, 위성영상, 토지이용도, DEM, 도로연장, 도로면적, 철
도연장, 개발가능지역면적, 공업지역면적, 공유수면매립면적, 공장용지면
적, 국가산업단지면적, 대지면적, 도시지역면적, 시가지 면적, 주거지역 
총면적, 지목별(대지)토지이용면적, 농경지면적, 산림면적, 댐의 유역면
적, 하천개수연장
<표 2-10> 자료형태별 조사항목 
2) 북한 국토이용실태 조사방법
북한의 국토이용 관련 자료를 조사하는 방법은 크게 간접조사와 직접조사로 
구분할 수 있다. 북한지역은 현지조사와 실측이 불가능하기 때문에 엄밀히 따지
면 모두 간접조사에 해당하지만, 단순 수집과 직접 생산이라는 측면에서 간접조
사와 직접조사로 구분할 수 있다. 간접조사는 북한에서 공식적으로 제공하는 통
계자료 또는 UN 등 국제기구를 통해서 발표되는 자료, 도서, 잡지, 신문 등의 자
료를 수집하는 것을 말한다. 이에 비해 본 연구에서의 직접조사는 인공위성영상
자료 등 원격탐사자료를 이용하여 직접 지형지물을 추출하고, 시설물의 길이와 
면적 등을 조사하여 속성정보를 파악하고 이를 통계로 만드는 것을 말한다. 
경제활동인구, 연령별인구, 전국 총인구, 댐의 발전시설용량, 강수량, 평균기
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온, 국내총생산, 국민총소득, 목재생산액, 사업체수, 자동차수, 농가인구, 항만의 
하역능력 등은 각종 통계 또는 문헌자료를 통하여 수집하므로 간접조사에 해당
한다. 그러나 면적, DEM, 도로연장, 도로면적, 철도연장, 개발가능지역면적, 공업
지역면적, 공유수면매립면적, 공장용지면적, 국가산업단지면적, 대지면적, 도시
지역면적, 시가지 면적, 주거지역 총면적, 지목별(대지)토지이용면적, 농경지면
적, 산림면적, 댐의 유역면적, 하천개수연장 등은 토지를 기반으로 고유한 물리적 
형태를 가지고 있기 때문에 원격탐사 같은 방법을 통해 적극적인 자료조사가 가
능하므로 직접조사에 해당한다. 
조사방법 조사항목
간접조사
경제활동인구, 연령별인구, 전국 총인구, 댐의 발전시설용량, 강수량, 평
균기온, 국내총생산, 국민총소득, 목재생산액, 사업체수, 자동차수, 농가
인구, 항만의 하역능력
직접조사
면적, 수치지형도, 위성영상, 토지이용도, DEM, 도로연장, 도로면적, 철
도연장, 개발가능지역면적, 공업지역면적, 공유수면매립면적, 공장용지면
적, 국가산업단지면적, 대지면적, 도시지역면적, 시가지 면적, 주거지역 
총면적, 지목별(대지)토지이용면적, 농경지면적, 산림면적, 댐의 유역면
적, 하천개수연장
<표 2-11> 조사방법별 북한 국토이용 조사항목
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C  ․   H  ․   A  ․   P  ․   T  ․   E  ․   R  ․   3
 북한 국토이용자료의 활용현황
이 장에서는 북한지역 국토이용자료의 활용현황을 분석하고, 이를 통해 북한 국토이용
자료의 특성과 시사점을 도출하였다. 북한 국토이용자료의 활용현황은 도로, 철도, 항만
‧공항, 수자원, 산업입지, 농업, 산림, 주택‧도시 등 8개 분야로 구분하여 분석하였다. 자
료의 특성을 소유기관, 형태, 수집방법 및 활용유형 등으로 나누어 분석하고, 이를 통해 
활용의 문제점과 자료수집 및 활용방안을 도출하였다.
1. 북한지역 국토이용자료 활용현황
1) 도로
(1) 북한의 도로 개요
북한은 철도 중심의 교통정책을 이행하고 있다. 이러한 까닭에 도로는 주요 철
도역이나 항구 등을 잇는 연결교통 및 보조 수송수단으로 많이 활용되고 있다. 
도로운송은 원칙적으로 30㎞ 이내의 단거리 운송에 국한하고, 장거리 운송은 철
도가 담당하고 있다.  
북한에서는 경제활동의 침체로 인하여 정치적 또는 관광유치를 목적으로 도로
를 건설하는 경우를 제외하고는, 도로건설에 대한 투자가 거의 이루어지지 않고 
있다. 이 때문에 북한의 도로 총연장은 1985년 21,735㎞에서 2004년 24,879㎞30)
30) 자동차의 양방향 통행이 가능한 4급도로 이상을 대상으로 한 수치이다.(조선중앙연감)
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로 20년 동안에 약 14% 증가하였다. 남한지역이 1985년 52,264㎞에서 2004년 
100,278㎞로 92% 증가한 것과 비교하면 증가율이 매우 낮다.31) 그 결과 도로이용
률은 상당히 저조한 수준이며, 전체 수송량 중 여객의 약 37%, 화물의 약 7%를 
도로가 분담하고 있다. 이마저도 포장률이 8% 내외로 매우 낮아서 고속도로를 
제외한 대부분의 구간에서 시속 50㎞ 이하로 운행하고 있다. 이와 같이 도로이용
률이 낮은 까닭은 도로 노선망이 부족하고 자동차 보급률이 낮으며, 도로가 주로 
단거리 운송수단으로 이용되고 있기 때문이다. <그림 3-1>은 북한의 주요 도로망
이다. 
<그림 3-1> 북한의 주요 도로망
     자료: 국토연구원. 2005. 「북한의 국토개발 및 관리실태에 관한 조사‧연구」. p.72.
31) 국도, 특별광역시도, 지방도, 시군도 등 법정도로를 대상으로 한 수치이다.(건설교통부. 2005. 「도로
현황조서」. p.43. 재정리)
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북한은 도로정비 및 관리사업의 효율성을 제고하기 위해 도로를 1～6등급32)
으로 구분하여 별도로 관리하고 있다. 즉 고속도로와 1～3급 간선도로는 중앙정
부가 관리하고, 4～6급 간선도로는 지방정부가 관리하고 있다. 주요 간선도로망
은 평양을 중심으로 서해안에 집중되어 있으며, 대부분의 도로가 동‧서해안을 따
라 철도와 병행하여 건설되었다. 또한 대도시 주변부에서는 방사형 도로망을 형
성하고 있다.
(2) 북한지역 도로관련 자료의 활용현황33)
도로관련 자료는 대부분 북한에서 발간되는 자료 또는 도로와 관련된 사업이
나 연구를 목적으로 북한을 방문한 관계자들이 입수해오는 자료에 의존하고 있
다. 북한지역의 도로관련 자료는 주로 도로연장, 도로포장현황, 도로폭, 도로등급 
및 관리주체, 도로망체계, 자동차 보유현황, 수송 분담률 등을 내용으로 한다. 또
한 도로운영 관리체계 및 도로 운송실태와 도로 이용행태 등에 관한 자료도 활용
되고 있다. 
북한지역의 도로관련 자료 중 북한에서 출간된 자료는 「조선지리전서(운수지
리)34)」(1988), 「도시도로(고등건설학교용)」(1992), 「도로설계(주간)」(1986), 
「도시가로교통(주간)」(1986), 「운수건설총서(도로건설)」(1999), 「운수건설
총서(다리건설)」(1999), 「조선민주주의 인민공화국 법전(도로법 등)」(2004) 등
이 있다. 또한 “도로노선의 합리적인 세로계획선 결정방법에 관한 연구”(2003) 
등 ‘김일성 종합대학 학보’ 논문 13편이 있다. 
32) 1급도로 : 중앙과 도청 소재지를 연결하는 도로이다.
 2급도로 : 도청 소재지와 도청 소재지를 연결하는 도로이다.
 3급도로 : 도청 소재지와 군청 소재지 또는 군청 소재지와 군청 소재지를 연결하는 도로이다.
 4급도로 : 군청 소재지와 리를 연결하는 도로이다.
 5급도로 : 리와 리를 연결하는 도로이다.
 6급도로 : 마을과 마을을 연결하는 도로이다.
33) 한국교통연구원에서 북한의 도로관련 연구를 수행하는 과정에서 수집‧구축‧활용된 북한의 도로관
련 자료이다. 한국교통연구원에서는 북한의 도로관련 연구를 수행하기 위해 많은 노력을 기울이고 
있다.
34) 북한지역의 교통과 관련된 종합적인 자료로 철도, 도로, 수상운수, 3화수송(삭도, 벨트콘베아, 관수
송)을 종합적으로 개관하고 있다.
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남한에서 구축‧활용되고 있는 북한지역의 도로관련 자료는 North Korea 
Close-Up35)과 북한학술지 통합데이터베이스36)가 있다. North Korea Close-Up은 
통일문화연구소의 네트워크를 통해 수집‧분석된 북한관련 정보와 자료 그리고 
북한의 인물 동향과 북한관련 일지를 출판물과 인터넷37)을 통해 서비스하고 있
다. 북한학술지 통합데이터베이스에는 ‘김일성 종합대학 학보’ 등 북한에서 최근 
발행된 학술문헌이 구축되어 누구나 쉽게 열람할 수 있다. 이밖에도 1/25만 종이
지도 및 수치지형도, 1/35만 북한‧중국지도, 고해상도 위성영상 등을 이용하여 북
한의 도로현황을 파악하고 있다. 
현재 북한지역의 도로관련 자료는 여러 가지가 있지만, 대부분의 자료가 1980
년대에 북한에서 발간된 서적과 통계이다. 따라서 북한지역의 도로관련 자료는 
양적으로도 부족하지만, 자료의 최신성이 부족하여 질적으로도 미흡한 실정이다. 
게다가 통일부, 국방부 등 북한관련 공식 업무를 수행하는 기관이 보유한 도로관
련 자료는 국가안보의 이유로 공유하기 어려워 북한지역의 도로관련 연구 및 사
업을 수행하는 기관은 많은 어려움을 겪고 있다. 
최근에 중국 연변, 일본, 러시아 등지에서 북한지역의 도로관련 서적 및 법령
자료를 입수하여 이용하고 있다. 그러나 대부분 내부에서만 이용되고 있어 자료
공유는 어려운 실정이다.
(3) 북한지역 도로관련 사업현황 및 수요전망
북한지역의 도로와 관련하여 최근에 수행된 연구를 살펴보면, 「남북 도로
교통 건설기술 공통시방서 작성(1차년도)」(2006), 「남북한간의 도로시설설
계 기준 및 도로교통용어의 비교연구」(2006), 「북한의 도로체계분석 및 수
치지도 작성방안 연구」(2005), 「남북 연결도로‧철도의 교통수요 및 비용분
석 연구」(2005), 「남북한간 교통, 물류체계 정비확충방안」(2001), 「남북한
35) 2005년 1월부터 중앙일보 통일문화연구소가 제작‧발행하는 북한관련 월간 심층보고서이다.
36) http://www.kpjournal.com/
37) http://www.nkclose-up.com/
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간 인적‧물적 수송의 활성화를 위한 교통부문의 법적‧제도적 정비방안」
(2001), 「남북한 교통망 연결을 위한 기초조사」(2000) 등이 있다. 또한 북한
지역의 도로와 관련하여 최근에 수행된 사업으로는 경의선 및 동해선 도로연
결사업과 한국교통연구원에서 수행중인 북한교통DB센터 구축사업 및 북한
교통DB 홈페이지 구축사업 등이 있다.
최근 남북한 간 인적‧물적 교류가 확대됨에 따라 공공과 민간부문에서 북한의 
도로관련 자료에 대한 수요도 급격히 증가하고 있다. 특히 남북한 간의 경의선 
및 동해선 도로와 철도가 연결될 경우 남북 간의 교류는 더욱 크게 늘어날 것으
로 예상된다. 도로는 물류환경과 직접적인 관련이 있기 때문에 공업단지 등 산업
입지를 결정할 때 기존의 도로사정을 파악하는 것이 매우 중요하다. 도로노선과 
도로망뿐만 아니라 포장상태, 노면상태 등에 관한 자료도 필요할 것으로 예상된
다. 실제로 1m급 고해상도 위성영상을 이용하면 도로의 노선과 폭 등은 파악할 
수 있지만, 노면상태 등 주행조건을 파악하는 데는 한계가 있다. 따라서 이러한 
자료를 수집할 수 있는 방안이 요구된다.  
2) 철도
(1) 북한의 철도 개요
북한은 산지가 많은 지형적 여건 때문에 철도가 대량수송 및 규칙적인 수
송에 유리하고 수송원가가 저렴하다고 판단하여 해방이후 경제개발을 뒷받
침하는 수송수단으로 철도시설을 복구하는 한편, 적극적으로 철도건설을 추
진하였다. 이에 따라 철도는 북한의 주된 운송수단이 되었다. 특히 장거리 운
송수단으로 주로 활용되어 전체 화물수송의 90%와 여객수송의 60%를 분담
하고 있다. 
이와 같이 북한은 교통수단으로서 철도의 비중이 높기 때문에 수송화물의 
선적 및 하역을 원활하게 수행하기 위해 화물집산지나 소비지 부근에 대단위 
화물을 처리하는 집중화물역을 전국에 85개 설치하여 운영하고 있다. 지역간 
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불균형을 시정하기 위한 몇 개의 철도망을 제외하고는 대부분의 북한철도시
설은 산림 및 석탄 개발, 그리고 발전소 건설을 위해 개발되었다. 
나진～남양간 철도현황 조사보고서38)에 따르면, 대부분의 레일이 상부와 
옆면의 마모가 심하고, 이음부문이 불량한 실정이다. 또한 침목의 경우 나무
침목이 많이 부식되어 하중 부담과 궤간 유지에 문제가 있다. 
<그림 3-2> 북한의 철도노선 현황도
자료: 김설주. 2005.2.4 "북한도로의 수치지도 작성 및 활용방안". 북한도로 워크샵.
38) 북한 대외경제협력추진위원회와 중국 연변주 연합대표단의 합의서에 의해 중국 현통 그룹이 북한과 
공동으로 나진～남양간 철도 조사사업에 착수하여 작성한 보고서이다.(조선대외경제협력추진위원
회‧조선철도부‧중국인민현통그룹. 1998. 「나진～남양 사이 철도 개건을 위한 조사보고서」.)
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도상은 강자갈과 쇄석이 혼재되어 있어 도상의 탄성이 떨어지며, 열차 하
중 부담의 문제가 발생하고 있다. 터널은 아치 및 측벽 콘크리트 부식이 심하
고, 신호는 전 구간이 통표폐색장치이며, 완목신호기이다. 통신선은 가공선이
고, 나무 전주에 8회선39)이 설치되어 있다. 
나진～남양간 철도뿐만 아니라, 대부분의 노선과 철도관련 시설은 노후화된 
상태이며 97%가 단선이다. 철도시설의 노후와 유지관리의 부실로 철도의 운행속
도는 시속 30～40㎞에 불과하고 안정성이 떨어져 대규모 개보수를 필요로 하고 
있다.
여객열차는 급행열차, 준급행열차, 완행열차로 구분되며, 평양～청진간 철도
는 약 550km를 운행하는데 급행열차로는 16시간, 완행열차로는 24시간 이상 소
요되는 것으로 나타났다. 2004년말 기준으로 철도의 총연장은 5,235㎞40)이며, 전
철화는 1970년대 후반이후 집중적으로 진행되어 1984년에는 전기철도의 길이가 
2,873㎞에 이르고 있다.
(2) 북한지역 철도관련 자료의 활용현황41)
북한지역의 철도관련 자료는 매우 제한적으로 입수되어 소수의 관계자들이 이
용하고 있다. 그러나 한국교통연구원에서 국토지리정보원이 보유한 북한지역의 
지도를 이용하여 북한의 교통지도(1/25만)를 조만간 출간할 예정이므로, 다양한 
분야에서 손쉽게 활용될 전망이다. 이밖에도 관련부처에서 북한지역의 철도관련 
자료를 입수하여 통합‧정리하거나, 남북분단 이전의 자료와 국내외 여러 분야에
서 획득한 자료, 그리고 중국 심양철도청 및 일본 운수성으로부터 자료를 입수하
여 활용하고 있다.
철도와 관련하여 활용되는 자료의 내용을 살펴보면, 철도시스템에 대한 선로
39) 사령선, 폐색선, 구간선, 작업선 등이다.
40) 홍성국. 2005. 「자력갱생의 기로-북한경제 이론과 실제」. 서울. p.265.
41) 한국교통연구원 및 한국철도기술연구원에서 북한의 철도관련 연구를 수행하는 과정에서 수집‧구축
‧활용된 북한의 철도관련 자료이다. 한국교통연구원과 한국철도기술연구원은 북한의 철도관련 연구
를 수행하기 위해 많은 노력을 기울이고 있다.
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구축물, 신호‧통신, 차량, 운영, 시설기준, 안전‧방호 등과 같은 자료와 남북철도
의 원활한 연결을 위한 궤도, 토목, 전력, 신호 시스템 인터페이스 등이 있다. 또
한 국경역간 열차 운행시스템, 운임 및 정산체계, 화물수송체계, 통행료, 손해보
상제도, 출입국검사 등의 자료와 남북한 철도‧환경 분야와 관련된 규제 및 법규 
자료 등이 있다. 
북한지역의 철도관련 사업 및 연구를 수행하기 위해 활용되는 자료를 살펴보
면, 「객화차편람」(1991), 「조선교통운수사2」(1991), 「객화차바퀴쌍의 기술
관리」(1991), 「공업파무절연궤도 회로에 의한 철도구간자동화」(1991), 「조차
와 그 세척설비」(1991), 「레루고착장치」(1991), 「레루생산」(1991), 「반자동
길차지장치」(1991), 「차량공기용수장치와 리용」(1991), 「철길구조의 현대
화」(1991), 「철도노선망, 조선교통운수사」(1988), 「국제여객열차 안내, 철도
운수를 발전시킬데 대하여」(1985), 「북한의 국가규격 제6권」(1995), 「북한의 
국가규격 추록1」(1997), 「철길관리규정」(1988) 등이 있다. 이밖에도 「철도사
령지휘통신기기의 운영수리」, 「열차운전취급규정」, 「철도 전기회로망 계
산」, 「전기철도 단락보호계산」, 「철도운영기술 도해」, 「자동길차지장치와 
전기련동장치」, 「철도운영기술자 수첩」 등이 있다.
(3) 북한지역 철도관련 사업현황 및 수요전망
북한지역의 철도와 관련하여 최근에 수행된 연구는 「남북연결 주 간선철도 
소요기술연구」(2004), 「남북철도시스템 연계방안 연구」(2001～2003), 「남북
한 철도시스템 통합기술 및 관련 산업기술 연구」(2001～2003), 「남북한간 인적
‧물적 수송의 활성화를 위한 교통부문의 법‧제도적 정비방안」(2001), 「국제철
도 운영연구」(2001) 등이 있다. 북한지역의 철도와 관련된 연구는 주로 한국철
도기술연구원에서 수행하고 있다. 또한 북한지역의 철도와 관련하여 최근에 수
행된 사업으로는 경의선 및 동해선 철도 연결사업, 경의선 출입시설 건설사업 등
이 있다. 
철도는 험준한 북한의 주요 교통수단으로써 자리를 잡아 북한지역의 주요 간
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선교통으로서의 역할을 담당하고 있으며, 약 90%의 높은 수송 분담률을 기록하
고 있다. 따라서 남북경제협력사업과 개성공업단지의 개발 및 물자수송, 그리고 
향후 통일에 대비한 남북한 간 철도망 연결사업 등을 추진하는데 북한지역의 철
도관련 자료가 요구된다. 또한 최근 연구가 활발하게 진행 중인 중국 및 러시아
의 대륙간 철도 네트워크 구축을 위한 구체적인 기본계획 수립 자료로 북한지역
의 철도관련 자료가 활용될 수 있다. 아울러 북한지역 내의 철도망 종합계획 수
립을 위한 자료로 활용될 수 있다.
이와 같이 진행 중이거나 향후 예상되는 다양한 북한지역의 철도관련 투자사
업을 원활하게 수행하기 위해서는 보다 정확하고 신속한 정보와 자료가 뒷받침
되어야 한다. 따라서 북한지역의 철도와 관련된 자료에 대한 수요는 급속도로 증
가할 것으로 전망된다.
3) 항만‧공항
(1) 북한의 항만‧공항 개요
북한지역에서 항만은 통제와 체제파급효과가 적어 대외적으로 가장 선호하는 
시설이다. 그러나 항만시설과 하역능력은 대부분 일제시대에 건설되어 복구 및 
정비되는 수준에서 크게 벗어나지 못하고 있어 매우 열악한 상태이다. 1980년대
에 합영법42)을 제정하는 등 대외무역을 증대시킨다는 방침을 설정하고, 주요 무
역항인 나진‧청진‧남포‧해주‧송림항 등에 대한 확장공사를 추진하였다. 1991년
에는 정무원43) 결정 74호에 따라 나진‧선봉지역을 자유무역지대로 지정하면서 
나진‧선봉‧청진 등 3개항을 자유무역항으로 지정하였다. 그러나 항만의 개발이
나 확장에 큰 성과를 거두지 못하였다.
북한의 주요 항만시설을 살펴보면, 동해의 청진‧나진‧선봉‧흥남‧원산항, 서해
42) 외국과의 경제‧기술교류 및 합작투자를 목적으로 제정된 북한의 대외경제 관계법령으로, 1984년 9
월 8일 북한 최고인민회의 상설회의에서 채택‧발표하였다.
43) 북한의 최고 행정 집행 기관으로, 주석과 중앙인민위원회에 속해 있으며 총리, 부총리, 위원장, 부장
으로 구성된다.(http://www.naver.com/)
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의 남포‧송림‧해주 등의 8대 무역항과 9개의 지방항 및 30여개의 어항이 있다.44) 
그러나 운영시설의 낙후로 컨테이너 시설을 갖춘 항만은 청진항이 유일하여 신
형 컨테이너를 활용하기 어려울 뿐만 아니라, 시설의 노후화, 전용부두시설 부족, 
항만배후수송체계의 미비 등으로 항만시설의 이용도가 낮다. 북한의 하역 능력
은 총 3,541만톤45)으로 이중 3,440만톤은 8대항에서 이루어지고 있다. 
<표 3-1>은 2000년부터 2005년까지 북한기항 선박 수를 나타낸다. 표에서 보는 
바와 같이, 최근 들어 선박 수가 큰 폭으로 증가한 것을 알 수 있다. 이러한 결과
는 최근에 남북 협력사업이 확대되어 유출입 물자가 많고, 대북 관광객이 증가하
였기 때문이다.
연     도 2000 2001 2002 2003 2004 2005
기항 선박 수 402 426 361 512 532 1,199
<표 3-1> 북한기항 선박 수
 자료: 국토연구원. 2006. 「북한 주요항만과 배후산업단지 개발전략에 관한 연구」.
북한에는 총 33개의 공항이 있으나, 대부분 군용공항을 겸하는 간이공항이다. 
대표적인 공항으로 순안, 신의주, 어랑, 삼지연, 황주, 원산, 선덕공항 등이 있으
며, 국제공항은 순안공항으로 일제시대에 사용되던 군용비행장을 확장한 것이다. 
대부분의 공항들은 공항 활주로를 비롯한 주요 시설들이 노후화되었다. 이 때문
에 순안공항과 어랑공항을 제외한 다른 공항에서는 대형기의 이착륙이 불가능한 
실정이다. 
북한은 순안～삼지연, 순안～어랑, 순안～선덕, 순안～원산 등 11개의 국내노
선이 부정기적으로 운행되고 있으며, 이용자는 주로 업무상의 목적으로 통행하
는 당의 간부나 외국인이다. 국제선 항공노선은 주로 중국과 러시아 등 구 사회
주의 국가들 간의 항로가 개설되어 있다.
44) 남한은 28개 무역항, 23개 연안항, 410여개 어항이 존재한다.
45) 남한의 8% 정도이다.(2000년 기준)
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(2) 북한지역 항만‧공항관련 자료의 활용현황46)
북한지역의 항만 및 공항과 관련되어 조사‧활용되는 자료를 살펴보면, 인문‧
사회자료로는 「조선향토대백과」(2004), 「조선지리전서」(1988), 「조선항만
요람」(1931) 등이 있다. 북한을 방문하여 구득한 항만 및 공항관련 자료는 「국
토건설의 새력사」(조선‧평양‧조선화보사, 2006), 「국토관리사업에서 새로운 
전환을 일으킬데 대하여」(조선노동당출판사), 「조선민주주의 인민공화국 금강
산지구 법규집」(법률출판사, 2005), 「조선민주주의 인민공화국 개성공업지구 
법규집」(법률출판사, 2005), 「조선민주주의 인민공화국 법규집-외국투자부
문」(법률출판사, 2005), 「조선민주주의 인민공화국 법전-대중용」(법률출판사, 
2006), 「조선에서의 건설」(조선‧평양‧조선화보사, 1991) 등이 있다. 또한 북한
의 항만 및 공항과 관련된 현황을 조사‧분석하기 위하여 이용되는 수치지형도는 
북한 전역에 대한 1/5만과 1/2만5000 등이 있다.47) 
이밖에도 북한지역의 항만과 관련된 연구를 수행하기 위하여 8개 무역항 및 
김책항의 이미지를 신규로 제작하였다. 이것은 항만 및 시가지 전역을 포함하고 
있다. 또한 수작업으로 각 항구도시의 항만관련 사항을 DB로 구축하였으며, 물
동량을 기초로 주거상황 및 해운 네트워크를 분석하였다.
(3) 북한지역 항만‧공항관련 사업현황 및 수요전망
북한지역의 항만 및 공항과 관련하여 수행된 연구실적은 「북한의 산업실태분
석 및 남북협력방안 강구」(2006), 「북한 주요 항만과 배후산업단지 개발전략에 
관한 연구」(2006), 「북한강 유역의 남북한 평화적 이용방안」(2005), 「북한의 
남북교역 관련법규의 문제 및 정책적 대응방안」(2004), 「남북협력을 통한 임진
강유역의 평화적 활용방안에 관한 연구」(2002), 「통일대비 한반도 항만개발 구
상 연구」(2001), 「남북경제협력을 위한 북한의 서해안 개방거점 개발전략」
46) 국토연구원에서 북한지역의 항만‧공항관련 연구를 수행하는 과정에서 수집‧구축‧활용된 북한의 항
만‧공항관련 자료이다.
47) jpg 및 pds 파일이다.
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(2001), 「북한의 경제특구 확대 가능성 및 발전방안」(2001) 등이 있다.
북한지역의 항만과 관련된 사업의 추진현황을 살펴보면, 남북한간 정기 해운
노선으로 3개 노선이 운항되고 있다.48) 또한 정기선 이외에 국내 교역업체들이 
필요에 따라 중국 등 제3국적선을 용선하여 부정기선을 운항하고 있다. 이밖에도 
남북한간의 남북해운합의서가 ‘제9차 남북경제협력추진위원회’49)에서 정식으로 
서명‧교환되었다. 합의서에는 남북 간 해상항로를 민족내부항로로 규정하고, 남
북에서 각각 7개 항구간의 항로를 개설한다는 내용이 수록되어 있다. 또한 항만 
내에서 자기측 선박과 동등한 대우를 상대측 선박에 부여하고, 해양 사고시 상호 
협력하는 것을 명시하고 있다. <표 3-2>는 2004년 3월 기준으로 운행 중인 남북
한 정기항로를 나타낸다.
선박명 (선사명) 항  로 운행목적 운행횟수
CHU XING (동용해운) 부산～나진 남북교역물자 운송 월3회
TRADE FORTUNE (국양해운) 인천～남포 남북교역물자 운송 월4회
한겨레호 (대아고속해운) 속초～양화 경수로 건설인력 운송 월2회
<표 3-2> 남북간 정기항로 현황(2004.3)
주: 한겨레호를 제외하고 CHU XING호는 중국, TRADE FORTUNE호는 파나마 국적선이다.
북한지역의 공항과 관련된 사업의 추진현황을 살펴보면, 나선 경제무역지대에 
선봉공항 건설을 계획하고 있다. 이를 위해 함경북도 선봉군 부포리와 굴포리 일
대에 총면적 1,500만㎡의 공항부지를 확보하고, 외국자본과의 합영이나 합작사
업을 추진하고 있다.
북한지역의 항만 및 공항관련 자료는 남북 경제협력 및 통일에 대비한 공항과 
항만시설 확충시 자료로 이용할 수 있다. 또한 개발 배후단지 및 교통시설의 검
토 자료로 이용할 수 있다.
48) 2004년 3월 기준이다.
49) 2004년 6월 5일
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북한은 개방화의 영향으로 인적‧물적 교류가 증가하고 있다. 증가하는 교역규
모에 능동적으로 대처하고, 향후의 인적‧물적 교류를 원활하게 수행하기 위한 계
획을 효과적으로 수립하기 위해서는 북한지역의 항만 및 공항과 관련된 자료가 
요구된다.
<표 3-3>은 남북 여객수요 및 남북교역 물동량을 전망한 것이다. 표에서 보는 
바와 같이, 남북 여객수요 및 남북교육 물동량이 매년 큰 폭으로 증가하여 2019
년에는 연간 846만 9,000명의 인적교류가 발생하고, 남북교역 물동량은 1,908만 
6,000톤에 이를 것으로 전망된다. 이러한 인적‧물적 교류의 증가에 따라 북한지
역의 항만 및 공항관련 자료의 수요가 증가할 것으로 예상된다. 
연 도 구 분 2004 2009 2019
남북 여객수요 29만 3,000명 578만 3,000명 846만 9,000명
남북교역 물동량 110만 8,000톤 786만 1,000톤 1,908만 6,000톤
<표 3-3> 남북 여객수요 및 남북교역 물동량 전망
자료 : 통일신문
4) 수자원
(1) 북한의 수자원 개요
북한은 연강수량의 50～60%가 6～8월에 집중되어 있고50), 강우량의 지역차가 
매우 커서 다우지와 소우지의 구분이 뚜렷하다. 북한의 하천들은 지류가 발달하
여 하천망이 고르게 분포하고 있으며, 하천 밀도가 0.4～0.5㎞/㎢로서 비교적 조
밀한 편이다. 북한의 하천은 노년기 지형위에 형성되어 중하류지역의 경우 전체
적으로 경사가 완만한 편으로 내륙수운의 좋은 조건을 갖추었으며, 상류지역은 
급경사를 이루고 낙차가 커 수력발전에 유리한 곳이 많다. 
50) 한국수자원공사. 2003.「북한 수자원 산업의 전망과 참여방안 연구」. p.15. 
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북한의 총 수자원 부존량은 1,185억㎥이고, 평균 유출률은 57%이다. 이와 같이 
유출률이 높은 까닭은 비교적 유역면적이 작고, 유역경사가 급하며, 유로연장이 
짧은 지형적 특성과 집중호우에 의해 일시에 대량 유출되는 한반도의 계절적 수
문특성 때문이다. 또한 이것은 한반도의 여름철 강수집중으로 증발과 지하로 침
투되는 시간이 짧으며, 불투수 암반이 많은 것과도 관련이 있다.
북한은 식량의 자급 측면에서 농업용수의 개발에 상당한 비중을 두고 있으며, 
제방 축조, 지하수 개발, 저수지 건설, 댐 건설도 적극적으로 추진해 왔다. 관개수
로 및 저수지 등은 황해남도, 평안남도 등의 서부평야지역을 중심으로 발달해 있
고, 양수장 및 지하수 시설은 주로 밭작물 증산을 목적으로 내륙의 중산간지대에 
설치되어 있다.
<그림 3-3> 북한의 하천망
자료: 한국수자원공사. 2003.「북한 수자원 산업의 전망과 참여방안 연구」. p.22. 
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구  분 지   역
다우지역
‧청천강 중‧상류지역(1,200～1,300㎜)
‧원산만 일대(1,200～1,300㎜)
소우지역
‧개마고원 및 주변 고원 지대(500～600㎜ 내외)
‧대동강 하류 광량만 일대 및 황해남도 서해안(800㎜ 내외)
<표 3-4> 북한의 다우지역 및 소우지역 분포
자료 : (한국과학기술단체총연합회. 1996. 「남북한 수자원 비교평가연구」.) 재정리
(2) 북한지역 수자원관련 자료의 활용현황51)
북한지역에 관한 수자원 관련 자료는 단편적인 자료수집 수준에 머물러 체계적
인 정리가 이루어지지 않고 있다. 기 구축 또는 수집된 자료의 내용은 하천유역의 
강우, 유출 특성, 하천 현황‧형태, 수자원 부존량, 수자원 환경, 수요 및 공급, 접경
지역 하천 현황 등 수자원 일반현황자료가 대부분이다. 또한 정책동향, 물수요 및 
공급전망, 시설 및 운영상황, 사업관리 실태 등의 상하수도사업 현황 등에 대한 
자료도 활용되고 있다. 이밖에도 수자원 개발현황과 개발특성, 수문관측 현황, 용
수수요와 공급 전망 및 용수수급 전망, 북한 수자원 산업현황, 수자원 관리기구 
및 제도, 수문량 및 수문특성, 식생피복 상태, 임진강유역의 홍수 피해상황 및 현
황52), 그리고 수문관측시설 등에 대한 자료가 있다. 아울러 주요 유역53)의 면적, 
고도, 경사, 경사방향, 용수수요, 물수지, 유출률 등에 대한 자료가 활용되고 있다.
북한지역의 수자원관련 연구 및 사업에 활용중인 지리정보는 수치지형도54)와 
북한지역의 수자원정보지도 및 수계분할도 등의 수자원 현황지도가 있으며, 지
질도 및 토양도55)와 NOAA, Landsat TM, SPOT, JERS-1, SAR, IRS-1C 등의 위성
영상자료도 함께 활용되고 있다. 이밖에도 위성영상에서 추출된 수치표고자
51) 한국수자원공사에서 북한의 수자원관련 연구 및 사업을 수행하는 과정에서 수집‧구축‧활용된 북한의 수자원관
련 자료이다. 한국수자원공사는 북한의 수자원관련 연구 및 사업을 수행하기 위해 많은 노력을 기울이고 있다.
52) 지형, 지질, 토양, 임상 등이 있다.
53) 두만강, 압록강, 청천강, 대동강, 예성강, 임진강 등이다.
54) 북한 전역 1/50,000, 1/25,000(VPF파일)
55) 1/1,000,000 지질도(한국지질자원연구소) 
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료56), 토지피복도57) 등의 자료가 활용되고 있다.
북한지역 수자원관련 자료의 구축 및 활용 수준은 남한의 북한관련 자료 취급
기관, 국제연합(United Nation, UN) 및 산하단체와 일본의 북한관련 자료 취급기
관 등을 방문하여 자료를 수집하고 정리‧분석하는 정도이다. 또한 위성영상을 수
집‧분석하고, 특정 사업을 위한 현지조사58) 등도 이루어지고 있다. <표 3-5>는 
한국수자원공사에서 구축한 북한지역의 수자원관련 데이터베이스의 내역이다. 
(3) 북한지역 수자원관련 사업현황 및 수요전망
북한지역의 수자원과 관련하여 최근에 수행된 연구는 「북한지역 수도현황 조
사 연구」(2005), 「북한 수력발전사업 진출방안 연구」(2005), 「북한 수자원산
업 전망과 참여방안」(2003) 등이 있다. 또한 북한지역의 수자원과 관련하여 수
행 중이거나 예정된 사업으로는 임진강 수해방지사업, 임진강 유역조사, 임진강 
수해방지를 위한 산림복구계획 수립 용역, 홍수예보시설 실시 설계, 개성공단 용
수 공급사업, 공유하천 공동 이용관리, 수력발전 개‧보수 사업, 상하수도 보급사
업, 골재 공동조사 및 수입 사업 등이 있다. 북한지역의 수자원과 관련된 연구 
및 사업은 주로 한국수자원공사에서 수행하고 있다.
수자원분야의 남북협력사업 및 연구는 완만하지만 지속적으로 추진되고 있다. 
또한 향후에도 북한의 수자원과 관련하여 수력발전 개‧보수사업, 상하수도 보급
사업, 공유하천 및 개성공단 용수사업, 하천 복원 및 관리사업, 골재 수입 사업 
등의 많은 사업들이 지속적으로 추진될 예정이다. 따라서 이러한 사업 및 연구를 
원활하게 수행하기 위해서는 북한지역의 수자원과 관련된 다양하고 정확한 자료
가 요구된다.
56) USGS DTED(30m, 100m)
57) 환경부 및 유관기관의 북한지역 토지피복도(1990년대)
58) 임진강 유역, 접경지역 등이다.
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구분 구축내용 소분류 레이어 형태 비고
기본도
행정구역
시도경계 Polygon 특별시(1개), 직할시(2개), 도(9개)
군경계 Polygon 군(170개)
등고선 Polyline 200m
도로
주요도로 Line 북한의 주요도로
고속도로 Line 북한의 주요도로
철도 Line 북한의 철도
하천
주요하천 Polygon 북한의 주요하천
세부하천 Line 북한의 세부하천
DEM Tiff 이미지 30m의 해상도
도 시 Point 170개의 중/소/대도시
DMZ Line 250km, 서해안 강화~동해안 간성 이북
수자원 
현황
유역도
대권역 Polygon 11개 대권역도
중권역 Polygon 44개 중권역도
소유역 Polygon 124개 소유역도
수리시설물 Polygon 주요 댐 관련 시설물
저수지 저수지 분포 Polygon 주요저수지 분포(21개)
유출
유출계수 Polygon 유출계수(1951~1980)
도시별 연평균 유출량 Point 주요도시의 연평균 유출량
수리 수문 수문지리구 Polygon 3개 수문지리구 및 9개 분구
관측소
수문관측지점 Point 수문관측지점(18개)
우량관측소 Point 우량관측소(27개)
Thiessen망도 Polyline Thiessen망(27개)
수자원 
부존량
도별 부존량 Polygon 지표수자원(㎥)
도별 강수지원 Polygon 공업용수, 농업용수, 생활용수
유역별 수자원 부존량 Polygon 유효강수량(㎥)
기상 
및 
산업
기온 Polygon 연평균, 1월~7월 평균 이온분포(%)
일조
도시별 일조율, 시간 Point 청진, 혜산, 신의주, 함흥, 원산, 평양, 해주
일조율 및 시간 Polygon 일조율(%), 일조시간(시간)
이온총량분포도 Polygon 이온총량분포(㎎/l)
함사량분포도 Polygon 함사량분포(g/㎥)
강수량 Polygon 연평균, 겨울, 여름강수량(㎜)
산업현황 산업도시현황 Point
화학, 기계, 금속, 동력, 과수잠업, 알곡축
산, 임업건재, 방작도시
토양 Polygon 북한의 토양분포도(1/50,000)
보호구역
자연보호구 Point 자연보호구, 주요공원, 주요산
동물보호구 Point 바다새, 수산자원, 육상동물
식물보호구 Polygon 식물보호구, 아한대침엽수림, 온대활엽수림
토지
피복도
환경부 (2000) Grid 수역, 시가화, 농업지역, 초지, 나지, 습지, 
산림지역
농과원 (2002) Gird
행정 Polygon
<표 3-5> 북한의 수자원 데이터베이스 구축 내역(한국수자원공사)
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5) 산업입지
(1) 북한의 산업입지 개요
북한의 산업입지 개발은 평양‧남포, 함경남도, 평안남도, 함경북도 등 동부 및 
서부의 임해지역에 집중되어 있다. 반면에 북부 내륙지역에는 군수산업이 주로 
배치되어 있고 남포, 신의주, 해주, 개성 등의 서해 연안도시에는 경공업이 주로 
배치되어 있다. 그리고 원산, 함흥, 청진, 김책, 나선 등 동해 연안지역에는 기계, 
금속, 화학공업 등 주로 중화학공업이 배치되어 있다. <그림 3-4>는 북한의 주요 
공업지구이다.
북한의 공업지구는 총 9개 지구로 구분할 수 있으며, 대공업지구로 평양‧남포, 
신의주, 함흥, 청진, 강계 공업지구 등 5개가 있고, 중소공업지구로 해주, 안주, 
원산, 김책 등 4개가 있다. 평양‧남포 공업지구에는 북한의 2,200여개 주요 제조
업체 가운데 17.5%가 입지해 있으며, 섬유‧의복, 비금속소재, 기계류 등의 산업
이 수행되고 있다. 평양‧남포 공업지구와 안주공업지구를 포함한 평안남도는 북
한 전체 제조업체의 30.4%가 입지하여 가장 핵심적인 산업지대라 할 수 있다.
<그림 3-4> 북한의 주요 공업지구
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(2) 북한지역의 산업입지 관련자료 활용현황59)
북한지역의 산업입지 관련자료의 구축 및 활용 현황을 살펴보면, 먼저 인문‧
사회자료로 「조선향토대백과」(2005), 「브리태니커대백과」, “주간 북한동향”
(통일부), “NK조선” 등이 있다. 이러한 자료에서 인구 수, 인구밀도, 산업현황60), 
관광, 에너지, 용수 및 북한 토지제도, 토지개발 관련법 등의 통계 및 실태자료를 
발췌하여 활용하고 있다. 
또한 자연환경자료로는 수치지형도(1/5만), 토지피복분류 자료, 지형분석자
료61) 및 주요 지역62)의 산업입지 후보지 분석자료 등을 활용하고 있다. 수치지형
도(1/5만)는 국방과학연구소가 지원한 것을 활용하여 도로, 철도, 수환경, 취락, 
항공지물, 지형‧행정구역 등의 지리정보 데이터를 구축하였다. 토지이용 현황은 
Landsat TM/ETM+63), SPOT 564), OrbView-365) 등을 활용하여 시가화 건조지역, 
농경지, 산림, 나대지, 수계 등을 개략적인 수준으로 파악하고 있다. 
(3) 북한지역 산업입지 관련 사업현황 및 수요전망
북한지역의 산업입지와 관련된 최근 연구는 「북한지역 GIS지원시스템 구축 
연구」(2006), 「개성공단 및 남북한 서해안 연안지역 개발전략 연구」(2005), 
「북한의 경제특구 개발과 외자유치 전략 : 개성공업지구와 금강산관광특구를 
중심으로」(2004), 「북한의 공업지역 개발을 위한 국제협력방안」(2004), 「남
북경제통합에 대비한 주요 도시의 산업 발전방향」(2004), 「동북아 협력시대의 
북한 경제특구 전략」(2004), 「북한 공간정보 데이터베이스 구축에 관한 연구
59) 한국토지공사에서 북한지역의 산업입지 관련 연구 및 사업을 수행하는 과정에서 수집‧구축‧활용된 
북한의 산업입지 관련자료이다. 한국토지공사는 북한지역의 산업입지 관련 연구 및 사업을 수행하
기 위해 많은 노력을 기울이고 있다.
60) 산업분류, 공장명 등이다.
61) 북한 전역 DEM(3 second) 및 DTED(1 second) 수치고도모형을 활용하여 북한 전역 및 주요 지역의 
고도, 경사, 향 등을 분석하였다.
62) 평양, 남포, 해주, 개성, 신의주, 원산, 함흥, 라선 등이다.
63) 북한 전역의 자료이다.
64) 경의선 및 경원선 주변지역의 자료이다.
65) 북한 주요 지역의 자료이다.
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Ⅱ」(2001), 「북한 토지이용 실태분석 및 한국토지공사 북한개발 참여방안」
(2001), 「북한의 산업입지와 남북협력」(2001), 「북한 공간정보 데이터베이스 
구축에 관한 연구Ⅰ」(2000), 「통일에 대비한 북한지역의 효율적인 토지관리방
안 연구」(2000) 등이 있다. 북한지역의 산업입지와 관련된 연구는 주로 한국토
지공사, 통일부, 국토연구원 등에서 수행하였다. 또한 북한지역의 산업입지와 관
련된 최근의 사업은 개성공단 조성사업(2006), 북한 수치지형도 구축사업(2006) 
등이 있다. 북한지역의 산업입지와 관련된 사업은 한국토지공사에서 수행하고 
있다. 
다양한 대북 지원사업 및 경협사업 등이 추진됨에 따라 특정 지역에 대한 현황
자료와 새로운 후보지 분석을 위해 북한의 산업입지 관련자료가 요구되고 있다. 
이중 지속적이고 체계적으로 구축할 필요가 있는 기초자료로는 행정구역명, 행
정구역 경계 등의 행정구역 자료와 국가정보의 기반이 되는 인문사회 및 자연환
경 자료 등이다. 또한 북한지역의 산업단지 후보지 분석을 위해 필요한 자료로는 
도로, 철도, 용수, 전력, 기타 에너지 등의 SOC 자료와 산업실태, 광물자원 현황
과 광업실태, 해운‧항만 등의 자료가 필요하다.
북한지역의 산업입지 관련자료는 북한 내 산업단지 및 관광자원 개발과 그에 
따른 도로 및 철도망 구축 등 남북 경협 및 관광과 관련된 거의 모든 분야의 사업
에 필요하다. 또한 남북한을 연계하여 지역 특성에 맞는 효율적인 국토개발계획 
수립에 활용될 수 있다. 따라서 북한지역의 산업입지 관련자료의 수요는 남북관
계의 호전과 함께 지속적으로 증가할 것으로 전망된다.
6) 농업
(1) 북한의 농업 개요
북한은 대하천이 주로 서쪽에 분포하고 이들 유역에 위치한 평야들이 논 면적
의 대부분을 차지하고 있다. 토양은 부식층이 얇고 자갈이 많은 산성토양이 많으
며, 부식질 함량이 낮아 작물재배에는 많은 양의 퇴비가 요구된다. 농업인구는 
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1965년 500만 명에서 2003년에 829만 명으로 증가하였다.66)
북한은 총 국토면적인 1,225만ha 중에서 경지면적이 17～18%인 약 183～200만
ha67)이다. 농경지의 대부분은 협동농장이나 국영농장 소유이며, 개별농가는 30평 
규모의 텃밭을 경작하거나, 인근 야산의 경사지를 개간한 비탈밭 또는 뙈기밭에
서 작물을 재배하고 있다. 또한 기업소, 공장 및 군부에서 운영하는 부업밭이 상
당량 존재한다. 
2004년 곡물생산량은 423만 톤으로 식량부족량은 100～200만 톤에 이른다. 최
근 국제기구와 우리정부의 긴급 식량구호 및 비료 등의 영농자재 지원과 농업복
구 지원 등으로 농업생산력은 식량수요량의 약 70%를 회복하였다. 그러나 식량
부족량은 여전히 100만 톤을 상회하고 있다.68)
이처럼 북한의 농업생산력이 식량수요에 미치지 못하는 이유는 북한이 양수장
에 주로 의존하는 고에너지 소비형 용수체계를 유지하고 있는데, 전력난이 심각
한 경제상황에서 양수장을 정상적으로 가동하기 어렵기 때문이다. 또한 양수장 
등 수리시설이 노후화되었으며, 개발지구의 규모가 과대하여 효율적인 물 관리 
및 시설유지가 곤란하기 때문이다. 더욱이 수리시설의 내한능력이 부족하고, 재
해대응능력이 취약한 점 등 농업생산기반의 문제가 존재하기 때문이다. 이러한 
문제점을 보완하기 위하여 북한은 최근 농업분야의 핵심 사업으로 이모작 확대, 
감자농사 확대, 토지정리사업, 대규모 관개개발사업 등의 농업생산기반 강화사
업과 종자혁명사업 그리고 초식가축 및 양어사업 확대사업 등을 추진하고 있
다.69)
66) 통계청 자료를 재정리하였다.
67) 곡물 재배면적은 140ha, 채소 재배면적은 30만ha, 과수 재배면적은 16만ha이며, 나머지는 뽕나무, 인
삼, 담배 등 각종 특용작물 재배에 이용된다. 곡물 재배면적은 벼 재배면적 58만ha, 옥수수 재배면적 
49만ha, 감자 재배면적 19만ha, 기타 등으로 구성된다. 논보다 밭이 많다.(통계청, 국제연합식량농업
기구(Food Agriculture Organization of the United Nations, FAO), 지리전서: 농업지리편)
68) FAO 통계자료를 재정리하였다.
69) 농업수리화 격월간 정기간행물 자료(1990~)를 재정리하였다.
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(2) 북한지역 농업관련 자료의 활용현황70)
북한지역의 농업관련 현황을 파악하기 위하여 수문, 관개‧배수, 농지정비, 간
척분야 현황 및 관련정책 동향 등 농업생산기반 실태 및 농업공학기술 관련 자료
를 수집하여 구축‧활용하고 있다.
북한에서 발행된 일간지 및 정기간행물로 “노동신문”, “농업수리화”(격월간), 
“기상과 수문”(계간) 등이 있다. 또한 「조선지리전서」, 「농업수리화」(대학교
재), 「조선의 농업」(화보), 「조선의 건설」(화보), 「서해갑문」(화보), 「5대 
관개체계」 등의 단행본이 있으며, 북한중앙TV 수신장치를 설치하여 실시간으
로 영상기록물을 시청하거나 녹화하여 활용하고 있다. 이밖에도 「조선대백과사
전」(30권), 「농업백과사전」, 「지도첩」(북한제작 소책자) 등이 있다.
북한 전역에 대한 개략적인 농업관련 지리정보는 종이지도와 수치지형도, 그
리고 Landsat 위성영상 등을 활용하고 있다. 또한 특정 지역에 대해서는 SPOT-
571), Radarsat72), IRS-1C73), IKONOS, Orbview, QickBird74) 등의 인공위성자료를 
활용하고 있다. 
북한지역의 농업관련 자료는 세계식량농업기구(Food and Agriculture 
Organization, FAO), 세계식량계획(World Food Programme, WFP) 등 국제기구에서 
발행된 관개개발사업 설계도서와 농업생산량 등이 있으며, 논 면적 분포, 간척현
황, 산림현황, 물길공사 등에 대한 자료가 있다.
한국농촌공사에서는 북한지역의 농업관련 연구 및 사업을 수행하는 과정에서 
「조선대백과사전」(2004)에 명기된 시, 군, 리‧동 정보를 엑셀파일로 DB화하여 
협동농장 DB자료를 생성하였다. 그러나 자료가 일관적이지 못하고, 누락된 부분
이 많아 정확도는 높지 않다.
 2004년부터 2005년까지 북한지역 농업정보 관리시스템을 개발하였다. 이 과
70) 한국농촌공사에서 북한의 농업관련 연구를 수행하는 과정에서 수집‧구축‧활용된 북한의 농업관련 
자료이다. 한국농촌공사는 북한의 농업관련 연구를 수행하기 위해 많은 노력을 기울이고 있다.
71) 임진강 및 주요 농업지구의 자료이다.
72) 평안북도의 자료이다.
73) 서해안 농업지구, 나선지구의 자료이다.
74) 개성, 임진강지역의 자료이다.
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정에서 행정구역은 군 단위까지 shp파일로75), 유역경계는 대권역까지 shp파일로, 
그리고 농업용저수지는 shp파일 및 db파일76)로 구축하였다. 북한 농업정보 관리
시스템의 데이터베이스에 대한 세부내역은 <표 3-5>의 한국수자원공사 수자원
데이터베이스 구축 내역과 동일하다.
<그림 3-5> 북한의 농업정보 관리시스템 메인화면(한국농촌공사)
(3) 북한지역 농업관련 사업현황 및 수요전망
북한지역에 관한 최근의 농업관련 연구로는 「북한의 수리시설 복구지원방안 
연구 -양수장시설 중심」(2006), 「북한지역의 농업용 저수지 개발방향 설정에 
관한 연구」(2006), 「북한의 임진강유역 농업기반 실태와 남북한 협력방안」
(2006), 「남북 공동영농단지 조성과 활용방안 연구」(2006), 「북한의 축산현황
과 남북한 축산 협력방향」(2005), 「북한의 농업기반정보 관리시스템 구축」
(2004～2005), 「북한의 농업부문 개혁‧개방정책과 남북협력방안」(2003), 「북
75) 1/25만 수치지형도를 활용하여 구축하였다.
76) 지형도 및 지리전서, 백과사전 등을 활용하여 구축하였다.
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한의 농업생산기반 정비제도 및 남북한 농공기술 비교 연구-관개배수, 농지정비, 
간척분야 중심으로」(2001～2003), 「북한의 농업기반 특성과 정비방안 연구」
(2002) 등이 있다. 이와 같은 북한지역의 농업과 관련된 연구는 주로 한국농촌공
사에서 수행하였다.
북한지역의 농업과 관련하여 최근에 추진된 사업으로 담배 임가공업사업과 북
한 내수용 담배개발 및 수출사업(KT&G77)), 옥수수 신품종 개발 협력사업(국제
옥수수재단), 금강산지역 영농사업(현대산업) 등이 있다. 또한 2005년에는 평양
에 식품가공공장(김치, 된장, 상황버섯음료 등) 건설, 농수산물 및 토산품 가공공
장 설립‧운영, 표고버섯 재배 및 가공, 먹는 샘물 제조 및 판매, 김치제조공장 설
립‧유통 등을 추진하였다. 이어 2006년에는 삼일포협동농장의 공동영농사업78)
을 추진 중이며, 제1차 남북농업협력위원회79)를 개성에서 개최하였다. 
북한이 미국과 일본 등 국제사회와의 관계를 개선할 경우, 대규모의 국제금융
자본80)이 유입되어 대북 개발사업이 급속도로 추진될 전망이다. 이에 따라 대북 
개발사업을 원활하게 수행하기 위한 분야별 연구수요가 증가할 것으로 전망된
다. 이에 대비하기 위해서는 단기적인 협력사업과 관련된 연구 및 중장기적인 계
획수립 연구를 위한 자료가 시급히 필요한 실정이다.
7) 산림
(1) 북한의 산림 개요
북한의 지형 및 산지의 특성을 살펴보면, 북부지역의 대부분과 중동부 지역은 
높은 산지이고, 서쪽의 해안과 그 배후지역은 낮은 평원이다. 서해안 일부를 제
77) 구. 한국담배인삼공사이다.
78) 통일농수산사업단에서 추진하는 사업으로, 남한이 농자재 및 기술 등을 지원하고, 북한은 토지와 노
동력을 제공하는 방식으로 북한 농업 생산력을 높이는 시험모델을 만들기 위해 추진한다. (통일부. 
2006. 「통일백서」.)
79) 농업분야에서는 시범농장의 조성과 운영, 종자정선시설 지원 협력, 농업과학기술분야 협력, 특용작
물 분야 협력 추진 등을 합의하였으며, 임업분야에서는 양묘장 조성 등 산림녹화 협력사업 추진에 
합의하였다.
80) World Bank, 아시아개발은행(Asian Development Bank, ADB), 일본정부 등의 자본이다.
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외하고, 전반적으로 높고 평탄한 고원이며 분지가 많다. 또한 고원은 북쪽으로는 
완만한 편이나, 남쪽으로는 급경사를 이루고 있다. 
한반도 북부의 넓은 지역을 차지하고 있는 백무고원과 개마고원은 그 규모와 높
은 해발고도로 인하여 한반도의 지붕이라고 불리고 있으며, 이 외에도 10여 개에 
달하는 고원과 대지지형이 잘 발달되어 있다. 고원 및 대지지형의 총 면적은 42,370
㎢로서 북한 전체 육지면적의 약 20%를 차지하고 있다. 특히 2,000m 이상의 고산들
이 함경남북도의 내륙에 집중적으로 분포하며, 1,500～2,000m의 비교적 높은 산들
도 평안도와 함경도의 접경지대에서 동서와 남북 양방향으로 많이 분포하고 있다.
그러나 울창한 산림지역이 많은 북한지역은 전체의 약 13%인 1,632천㏊가 산
림황폐지로 나타났으며, 이 중 개간산지의 비율이 약 60%를 차지하고 있다.81) 
북한의 기후대는 위도나 해발고가 높아짐에 따라 온대림, 한대림, 냉대림에 걸쳐 
있으며, 이에 따른 지리적 분포범위가 넓어서 다양한 식물상을 보유하고 있다. 
대부분의 침엽수림은 압록강 상류인 자강도, 두만강 상류지역인 양강도와 함경
북도에 분포하고 있으며, 활엽수림은 북한 전역에 고루 분포하고 있다. 온대중부
림에는 주로 소나무, 신갈나무, 때죽나무 등의 혼효림이 많으며, 온대북부림에는 
피나무, 박달나무, 신갈나무, 전나무 등의 혼효림과 소나무가 많이 분포한다. 한
대림은 고산 및 고원지대에 분포하며 원시 침엽수림이 파괴되고 자작나무, 사시
나무, 황철나무, 느릅나무 등의 활엽수 혼효림과 이깔나무 순림이 많다. 최북단지
역에는 전나무와 종비나무가 많다.
(2) 북한지역 산림관련 자료의 활용현황82)
북한지역의 산림관련 자료는 국가 기밀사항으로 취급되어 1970년에 북한이 공
식적으로 발표한 것이 유일하다. 북한의 산림관련 자료는 북한 정부에서 간헐적
81) 국립산림과학원에서 1996～1999년 사이에 관측된 Landsat TM 위성영상자료를 이용하여 분석한 결
과이다.
82) 국립산림과학원에서 북한의 산림관련 연구 및 사업을 수행하는 과정에서 수집‧구축‧활용된 북한의 
산림관련 자료이다. 국립산림과학원은 북한의 산림관련 연구 및 사업을 수행하기 위해 많은 노력을 
기울이고 있다.
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으로 발간되는 보고서, 자료집, 신문과 같은 간행물을 구입하여 활용하고 있다. 
또한 북한을 방문하는 국제기구 종사자의 활동보고서나 중국과 일본에서 발간되
는 북한관련 자료집을 입수하거나, 재외동포의 목격담이나 새터민과의 면담을 
통해 북한의 산림과 관련된 최근의 실상을 간접적으로 수집하고 있는 실정이다. 
아울러 최근에는 인공위성 영상자료를 이용하여 간접적으로 북한의 산림과 관련
된 자료를 수집하여 활용하고 있다.
북한의 산림관련 연구 또는 사업을 수행하기 위해 활용되는 자료를 살펴보면, 
1/5만 지형도, 식생도, 1/25만 행정구역도83), 토지이용형태분류도 및 임상분류
도84) 등이 있다. 또한 북한 전역의 Landsat TM85), QuickBird(2004년 수신), 
5m×5m급 DEM 등의 위성영상 자료가 있다. 이밖에도 DTED 및 DEM(30m), 표고
‧경사‧방위분포도 등의 수치표고자료를 활용하고 있다. 아울러 유역경계도86), 
산림황폐지분류도87), 행정구역 및 임상별 산림면적과 임목축적, 행정구역‧유역‧
황폐지유형별 현황 및 복구비용 등의 통계정보가 있다.
(3) 북한지역의 산림관련 사업현황 및 수요전망
북한지역의 산림과 관련하여 수행된 연구는 「고해상도 위성영상자료를 이
용한 임진강 하류권의 산림황폐지 복구 방안」(2006), 「북한의 산림실태」
(2001), 「원격탐사에 의한 북한의 산림자원조사」(1998), 「통일대비 북한 산
림관리 방안」(1998) 등이 있다. 북한지역의 산림과 관련된 연구는 대부분 국
립산림과학원에서 수행하였다. 또한 북한지역 산림과 관련하여 최근에 수행된 
사업은 민간단체인 ‘동북아산림포럼’, ‘평화의 숲’과 ‘새천년생명운동’ 등에서 
추진된 여러 가지 지원사업이다. 그러나 이러한 사업들은 양묘장 복구나 조림, 
아궁이 개량에 필요한 몇 가지 물자를 지원해주는 정도에서 벗어나지 못하고 
83) Arc/Info GIS layer
84) Erdas GIS layer이다. UTM 및 WGS84 좌표체계를 따른다.
85) 1991년부터 1994년 사이에 수신된 lan, img, tif 포맷과 1996년부터 1999년 사이에 수신된 dat, img, 
tif 포맷의 영상이 존재한다.
86) Arc/info layer
87) Erdas GIS layer, UTM WGS84
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있다. 아울러 북한지역의 황폐화된 산림을 복원하기 위하여 임진강 수해방지
를 위한 산림복구계획을 수립하기도 하였다.
최근에 여러 부문에서 남북한 간의 교류가 어느 정도 활발히 이루어지고 있고, 
산림분야도 이미 남북교류 협력사업이 진행되고 있다. 이와 더불어 북한지역의 
산림과 관련된 연구 및 사업은 꾸준히 증가할 것으로 전망되며, 관련사업 및 연
구의 원활한 수행을 위해서 북한지역 산림관련 자료의 수요가 계속 증가할 것으
로 전망된다. 따라서 관련자료를 지속적이고 안정적으로 입수할 수 있는 방안을 
마련해야 할 것이다. 아울러 필요시 남북공동조사단을 구성하여 현지탐방 및 조
사를 실시하는 방안도 검토할 필요가 있다. 
8) 주택‧도시
(1) 북한의 주택‧도시 개요
북한의 국토 및 도시개발의 핵심은 농공병진(農工竝進) 정책을 통해 도시와 농
촌을 균형적으로 개발한다는 원칙으로, 도시의 공장 노동자와 농민간의 생활격
차 해소에 중점을 두고 있다. 도시와 농촌 간뿐만 아니라 도시 내에서도 균형개
발을 추구하고 있다.88) 또한 북한은 도시의 성장규모를 억제하고 있다. 즉, 자본
주의 도시의 병폐가 대규모 공업도시에서 기인한다고 믿고, 지역 간의 균형성장
과 도시규모를 일정수준 이하로 억제하여 도시가 비대해지는 것을 예방하기 위
해 대도시권 주위에 위성도시를 건설하였다.
북한에서는 주택을 주민들의 직위에 따라 일률적으로 배정하고 있으며, 정부
의 일자리 배정에 따라 주거지를 결정한다. 따라서 일부 특권 계층들만이 양호한 
주택에서 거주하고 있으며, 대부분의 북한 주민들은 비좁고 설비가 낙후된 주택
에서 거주하고 있다. 이와 같이 북한의 경직된 주택 배분정책은 주택공급의 양적 
88) 평양의 경우에도 행정구역이 도시적인 18개 구역(區域)과 농촌적인 4개 군(郡)으로 구성되어 도시 
내에서의 도농균형정책을 채택하고 있다. 또한 개발계획에서도 중심도시권, 준위성도시권, 위성도시
권으로 구분하여 각각의 특성에 맞는 개발지침을 부여하고 있다. (김창석. 1993.5. “남북한 도시정주
체계의 비교연구”. 대한국토‧도시계획학회지 제2권 2호. p.10.)
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부족문제와 주택의 질적 수준도 저하시키고 있다. 새터민의 전언에 따르면, 중소
도시 아파트들은 대부분 4～5층이며, 건물 외부에 마련된 재래식 공동화장실을 
이용하고 있다고 한다.
<그림 3-6> 북한의 도시 분포89)
자료: 국토연구원. 2005. 「북한의 국토개발 및 관리실태에 관한 조사‧연구」. p.72.
(2) 북한지역 주택‧도시관련 자료의 활용현황90)
북한지역의 주택 및 도시 관련자료는 주로 일본과 중국의 전문서점을 통해 수
89) 함흥과 흥남은 단일도시로 표시하였다.
90) 대한주택공사 및 주택‧도시관련 전문가들이 북한의 주택‧도시관련 연구 및 사업을 수행하는 과정에
서 수집‧구축‧활용된 북한의 주택‧도시관련 자료이다.
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집하고 있다. 그러나 최근에는 북한 방문이 많아지면서 현지에서 직접 구입하는 
경우가 늘고 있다. 또한 해당 분야의 직종에 근무했던 새터민과의 인터뷰를 통해 
자료를 수집하기도 한다. 그러나 이러한 경우에는 응답자의 경험과 주관이 개입
되어 부풀리는 경향이 있으므로, 추후 자료의 객관적 검증절차가 이루어져야 할 
것이다. 아울러 남한 및 북한의 언론에서 발간하는 신문과 화보집, 그리고 일본 
내 조총련계 언론과 인터넷 매체 등을 통해서 북한의 주택 및 도시관련 자료를 
입수하고 있다. 이밖에도 제한적이지만 북한 현지의 도시와 건축물을 직접 방문
하여 확인하고, 경우에 따라서는 사진촬영을 통해 자료를 수집하기도 한다. 이러
한 방법으로 수집된 자료의 활용도는 상당히 높은 편이다.
북한에서 발간된 북한지역의 주택 및 도시관련 출판물은 「지하공간의 개
발리용, 국토」(1992), 「사회주의하에서 국토관리사업과 민족경제건설」
(1992), 「우리의 지도자」(1992), 「국토계획대상 배치에서 무게 중심법에 관
한 연구」, 「조선중앙연감 1954～55」(1990, 1991), 「우리식 거리의 또 하나
의 본보기-광복거리」(1990), 「더욱 새롭고 웅장하게 건설된 천리마거리」
(1990), 「남신의주 8호 구획 건축계획에서 얻은 경험」(1990), 「광복거리 살
림집 건축형성」(1990), 「고층건물의 발전과정에 대한 간단한 고찰」(1990), 
「창성읍 총계획-산간지대 읍도시의 본보기」(1990.4), 「원산시에 새롭게 들
떠서는 동명산거리」(1990.2), ‘민족적 특성과 현대성을 옳게 구현한 본보
기’(1991.4), ‘분계연선도시 연안읍 건축형성’(1991.4), ‘단신: 구성축 설정과 
그 전개’(1990.1) 등이 있다.
또한 「조선건축사」(1989), 「조선개관」(1988), 「경제사전 1～2권」(1985), 
「백과사전」(1983), 「백과전서」(1983), 「김일성 선집」(1965), 「주택소구역
계획」(1963) 등도 오래된 자료이나 북한의 주택‧도시관련 연구 및 사업에 많이 
활용되고 있다.
(3) 북한지역 주택‧도시관련 사업현황 및 수요전망
북한지역의 주택 및 도시와 관련된 최근의 연구를 살펴보면, 「분단60년 북한
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의 건축-사회주의 이데올로기와 북한의 도시‧건축」(2005), 「해방이후 북한지역 
주거건축의 동향에 관한 연구」(2004), 「개성공단 조성의 경제적 효과 분석」
(2004), 「북한의 개혁-개방정책에 따른 북한지역 도시개발의 정책방향에 관한 
연구」(2003), 「북한지역 주택투자수요 판단 및 대응방안」(2002), 「북한의 주
택 및 건축기술 실태조사와 계획방향」(2001), 「조형문화 예술부문 남북교류프
로그램 연구-건축문화 예술부문 남북교류프로그램」(2001), 「북한 주택건축제
도에 관한 고찰」(2001) 등이 있다.
북한지역의 주택 및 도시와 관련된 최근의 사업으로는 개성공단건설 및 배후
도시건설, 금강산관광단지 건설, 단동경제특구 조성사업, 문산 남북협력단지 조
성 및 통일특구 조성, 신계사‧영통사 복원 등의 사업이 있다. 이밖에도 평양과학
기술대학, 나선(나진, 선봉)어린이의 집, 북녘어린이 영양빵공장, 대동강 라면공
장, 콩우유공장 등의 건설사업이 있다.
북한지역의 도시계획은 사회주의 도시계획의 이념을 수용하여 남한의 도시계
획과는 매우 상이하다. 또한 주택은 상당히 열악한 수준이어서 주민들이 많은 어
려움을 겪고 있으며, 주택보급률도 매우 낮은 실정이다. 
오늘날 북한지역의 주택 및 도시와 관련된 현황을 종합해 볼 때, 남북한
이 통일되면 주택 및 도시와 관련하여 상당한 혼란을 초래할 수 있다. 따라
서 북한지역의 주택 및 도시와 관련된 현황을 면밀히 파악하고, 효율적으로 
대처할 수 있는 방안을 마련하기 위하여 관련연구가 이루어져야 한다. 또한 
이러한 연구결과를 토대로 장기계획을 수립하여 순차적으로 관련사업이 이
루어져야 할 것이다. 그럼에도 불구하고 북한지역의 주택 및 도시와 관련된 
자료는 상당히 빈약하여 관계자들이 어려움을 겪고 있는 실정이다. 북한지
역의 주택 및 도시관련 연구와 사업을 원활하게 수행하기 위해서 관련자료
의 수요가 증가할 것으로 전망된다.
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2. 북한 국토이용자료의 특성
1) 자료의 보유 측면
북한 국토이용자료의 범위는 상당히 넓고, 종류도 매우 다양하다. 각 기관은 
고유업무와 관련된 자료를 보유하고 있으므로, 북한의 국토이용자료는 분야별로 
산재되어 있다. 즉 도로관련 자료는 한국도로공사와 한국교통연구원 등이 수집‧
보유하고 있으며, 수자원관련 자료는 한국수자원공사, 농업관련 자료는 한국농
촌공사 등 전문기관별로 해당 자료를 수집하거나 가공하여 활용하고 있다. <표 
3-6>은 분야별로 북한 국토이용자료의 수집 및 활용현황을 나타낸다.
분 야 일반자료 공간자료
도로
조선지리전서, 운수건설총서, 김일성 
종합대학 학보 논문 13편 등
종이지도, 수치지형도(1/250,000), 
북한/중국지도(1/350,000), 위성영
상 등
철도
객차화편람, 조선교통운수사, 철도노
선망, 철길구조의 현대화 등
북한의 교통지도(1/250,000)
항만‧공항
조선향토대백과, 조선지리전서, 조선
항만요람 등
수치지형도(1/50,000, 1/25,000)
수자원
수자원 부존량, 수자원환경, 하천 현
황/형태 등
수치지형도, 수자원 현황도, 지질
도, 토양도, 각종 위성영상 등
산업입지
조선향토대백과, 북한동향, 브리태니
커대백과, NK조선 등
수치지형도(1/50,000), 토지피복분
류도, 지형분석도, 산업입지분석도, 
각종 위성영상 등
농업
노동신문, 농업수리화, 기상과 수문, 
조선지리전서, 조선의 농업, 북한중앙
TV녹화물, 농업백과사전 등
수치지형도, 수자원정 현황도, 지질
도, 토양도, 각종 위성영상 등
산림
행정구역 및 임상별 산림면적, 임목축
적, 행정/유역/황폐지유형별 현황 등
지형도(1/50,000), 식생도, 행정구
역도(1/250,000), 토지이용형태분류
도, 임상분류도, 각종 위성영상 등
주택‧도시
국토, 조선중앙연감, 조선건축사, 주
택소구역계획, 주체건축의 대화원 등
-
<표 3-6> 분야별 북한 국토이용자료 수집 및 활용 현황
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자료의 활용측면에서 살펴보면, 북한의 국토이용자료는 상호 연관성이 매우 
높기 때문에 공유하는 것이 바람직하다. 예를 들면, 산업입지를 분석하기 위해서
는 도로와 철도, 항만, 공항 등 인근의 SOC 현황을 파악해야 하며, 농업현황은 
수자원과 긴밀하게 연계되어 있다. 이처럼 각 분야에서 구축한 자료가 서로 공유
되어야 함에도 불구하고 이를 중개할만한 기구가 없어서, 어느 기관에서 어떤 자
료를 보유하고 있는지 조차도 모르고 있는 경우가 대부분이다. 자료가 공유되지 
못함에 따라 동일한 자료를 중복해서 구축하는 경우도 발생하고 있다. 다행히 전
문가 간의 교류로 인하여 일부자료는 공유되기도 하지만, 위성영상과 같이 값비
싼 자료가 전혀 공유가 되지 못하고 있어 예산낭비를 초례하고 있다.
2) 자료의 형태 측면
북한의 국토이용자료는 문헌자료, 통계자료, 사진 또는 비디오 등의 영상자료, 
지리정보, 위성영상 등의 다양한 형태로 제작되어 유통‧활용되고 있다. 문헌자료
는 북한에서 정기적으로 제작되어 판매되는 백과사전 형태의 단행본이나, 일제
시대에 제작된 오래된 자료, 남한의 관련기관에서 수행한 연구 및 사업 보고서, 
그리고 국제기구에서 북한을 방문하여 제작한 실사보고서 등이 포함된다. 대표
적인 문헌자료로는 「조선지리전서」, 「조선향토대백과」, 「북한동향」, 「브
리태니커대백과」, 「조선중앙연감」 등이 있다. 또한 통일부 북한자료센터91)는 
국내외에서 발간된 북한관련 보고서를 파일로 제공하고 있다. 
통계자료는 영토의 이용, 광물자원 매장량, 평균기온, 연간 강수량 등의 자료
가 있으며, 통계청의 KOSIS 통계정보시스템92)을 통해 엑셀 파일의 형태로 제공
되고 있다.
사진 또는 비디오 등의 영상자료는 북한에서 발간한 화보집이나 북한중앙TV 
수신장치를 설치하여 영상기록물을 녹화한 자료가 있으며, 사진자료와 비디오자
91) http://unibook.unikorea.go.kr/
92) http://kosis.nso.go.kr/
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료는 디지털화된 JPG나 VOD 파일 형태로 제공한다.
지리정보는 1/35,000 북한지도, 1/5,000 및 1/25,000 지형도, 지질도, 토양도, 
DTED 자료, DEM 등이 있다. 주로 일제시대 또는 러시아 등에서 만든 오래된 자
료이고, 제한적이긴 하지만 위성영상 등을 활용하여 비교적 최근에 구축한 자료
도 있다. 
위성영상은 NOAA, Landsat-TM, SPOT-5, JERS-1, SAR, Radarsat, IRS-1C, 
IKONOS, Orbview-3, Quickbird 등이 있다. 위성영상자료는 Geotiff 형태의 파일로 
유통된다. 또한 구글어스(google earth)93)는 인터넷을 통해 북한의 위성영상정보
를 무상 또는 유상으로 제공하고 있다.
앞에서 살펴본 바와 같이, 북한의 국토이용자료는 다양한 형태로 제작되어 활
용되고 있다. 그러나 내용이 매우 단편적이거나, 오래된 자료가 많아 정확도가 
매우 낮다. 특히, 인터넷을 통해서 제공하고 있는 통계정보와 사진, 영상자료 등
은 특정분야에 한정되어 있고 내용이 단순하여 북한의 국토이용실태를 분석하기 
위한 자료로 활용하기에는 부족한 점이 많은 실정이다.
3) 자료의 수집방법 측면
북한의 국토이용자료는 북한관련 업무를 수행하는 공공기관의 제공자료 입수, 
언론 및 단체에서 제공하는 자료 입수, 국내외에서 판매되는 관련자료 구입, 현
지방문을 통한 조사, 면담조사 등 다양한 방법으로 수집된다.
북한관련 업무를 수행하는 통일부 및 국방부 등의 공공기관은 다양한 방법을 
통해 북한의 국토이용자료를 입수함에 따라 타 기관에 비해 비교적 많은 양의 
93) 구글(www.google.com)에서 개발한 Viewer 프로그램으로 북한 전지역을 중해상도 위성영상으로 서비
스하고 있으며, 몇몇 지역은 고해상도 위성영상(공간해상도 60cm)으로 서비스하고 있다. 특히 신의
주, 강계, 만포, 회령, 무산 등의 지역을 지명으로 검색할 수 있으며, 주요 강 및 도로의 위치를 확인 
할 수 있다. 또한 도로, 수계, 철도 등의 레이어를 탐색‧중첩‧활용할 수 있다. 기본적으로 Viewer를 
통해 이동, 줌인, 줌아웃, 지면 기울이기, 회전, G-force(비행기를 조종하듯 3차원 이미지를 보는 기능) 
등의 기능을 제공하고, 제공하는 파일을 이미지화일(.kmz)로 저장하거나, 다른 이미지화일을 불러들
여 중첩해서 활용할 수 있다.
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자료를 보유하고 있으며, 공개가 가능한 자료는 관련기관에 제공하고 있다. 예로 
통일부는 북한동향(주간지)을 제작‧배포하고 있으며, 한국토지공사는 국방부에
서 지형도를 지원받아 업무에 활용한 바 있다. 그러나 북한관련 공식 업무를 수
행하는 기관이 보유한 북한 국토이용자료의 대부분은 국가안보의 이유로 관계자
들이 공유하는데 어려움이 있다
언론 및 단체에서 제공하는 자료를 입수하여 연구 및 사업에 활용하는 경우도 
있다. 예를 들어 남한 및 북한의 언론에서 발간하는 신문과 화보집, NK조선(월간
지) 그리고 일본 내 조총련계 언론과 인터넷 매체 등을 통해서 입수하고 있다. 
또한 북한중앙TV 수신장치를 설치하여 실시간으로 영상기록물을 시청하거나 녹
화하여 활용하고 있다. 이밖에도 북한을 방문하는 국제기구 종사자의 활동보고
서나 국제연합(UN) 및 산하단체와 FAO, WFP 등의 국제기구에서 발행된 자료를 
입수하여 활용하고 있다.
국내외에서 판매되는 북한의 국토이용자료를 구입하여 업무에 활용하는 경우
도 많이 있다. 최근 중국 연변, 일본, 러시아 등의 지역에서 이러한 자료를 입수하
여 이용하고 있다. 주로 전문서점을 통해 자료를 수집하고 있지만, 최근에는 북
한 방문이 많아지면서 현지에서 구입하거나 북한 주민 또는 민간수입업체에 위
탁하여 구입하는 경우도 있다. 
면담조사는 재외동포의 목격담이나 탈북자와의 면담을 통해 최근의 실상을 간
접적으로 수집하여 활용하는 경우이다. 관련분야에 근무했던 새터민을 통해 정
보를 얻을 수도 있으나, 자료의 객관적 검증이 어렵다는 단점이 있다.
이밖에도 외국의 정보기관에서 제공하는 북한의 국토이용자료를 입수하여 활
용하는 경우도 있다. 한 예로 한국철도연구원은 중국의 철도청 및 일본의 운수성
에서 제공하는 북한의 철도관련 자료를 입수하여 활용하고 있다. 한국철도연구
원뿐만 아니라, 여러 기관에서 북한의 국토이용자료를 취급하는 외국의 정보기
관을 방문하여 자료를 수집하고 정리‧분석하여 활용하고 있다. 
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4) 자료의 활용 측면
북한 국토이용자료의 활용유형은 크게 내부용, 유관기관 공유, 인터넷 등을 통
한 공식 배포, 비공식 공유 등으로 구분할 수 있으며, 자료의 내용과 중요도에 
따라 그 형태가 다르다.
정보기관 등에서 제공하는 북한의 국토이용자료는 대부분 내부적으로만 활용
되고 있으며, 군에서 제공받은 자료도 타 기관과의 공유를 금지하고 있다. 통일
부 등 북한관련 공식 업무를 수행하는 기관이 보유한 자료 중 비공개 자료는 국
가안보의 이유로 관계자들이 공유하는데 어려움이 있다. 
북한의 국토이용자료 중 공개 자료는 인터넷 등을 통해 공식적으로 배포하고 
있다. 세부적인 자료보다는 일반현황을 다루거나 오래된 자료가 많다. 예를 들어 
중앙일보의 통일문화연구소는 북한관련 정보와 자료, 그리고 북한의 인물동향과 
북한관련 일지를 출판물과 인터넷을 통해 공식적으로 배포하고 있다. 또한 북한
학술지 통합데이터베이스는 김일성종합대학 학보 등 북한에서 최근 발행된 학술
문헌 등을 인터넷으로 제공하고 있다.
비공식 공유 자료는 공개 자료는 아니지만, 비공식적으로 관계자들이 공유하
는 형태이다. 최근 중국 연변, 일본, 러시아 등의 지역에서 북한의 국토이용자료
를 입수하여 이용하고 있다. 대부분 공식적인 절차를 거치지 않고 입수하고 있
다. 따라서 공식적으로 사용할 수 없으므로 입수한 기관 내부에서만 은밀하게 이
용하거나, 관계자들이 조용히 공유하여 사용하고 있다.
또한 북한의 국토이용자료를 활용하는 수준은 원전인용, 2차 가공, 새로운 정
보 생산 등으로 구분할 수 있다. 먼저 원전인용 수준은 단순히 문헌자료와 통계
자료를 인용하는 것을 말한다. 그러나 북한의 국토이용자료관련 원전은 대부분 
1980년대 또는 1990년대 자료이고, 2000년 이후 자료는 드물다. 이러한 이유는 
북한은 발간된 자료가 품절되어도 재발간을 하지 않기 때문이다. 따라서 재고가 
있는 과거자료보다 품절된 최신자료를 수집하는 것이 더욱 어려운 실정이다. 
다음으로 2차 가공수준은 문헌자료의 내용을 수치로 변환하고 통계적 분석을 
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일제시대 자료 문헌자료 내부용
정보기관 제공자료
공공기관 제공자료
군 제공자료
언론, 단체 제공자료
외국에서 구입
북한주민 위탁구입
현지방문 조사
새터민 면담조사
위성영상자료 구입
통계자료
종이지도
수치지도
사진
동영상
수치사진
유관기관 공유
인터넷
공식배포
비공식 공유
자료수집 및 조사 자료형태 자료활용
통해 의미 있는 자료를 생산하는 것을 말한다. 2차 가공자료는 문헌자료의 수치
를 문서화하거나 상호 관련이 있는 자료를 연계하여 작성한다. 원전을 인용하는 
것만으로는 필요한 지역과 항목의 자료를 확보하기 어렵기 때문에 1차 자료의 
한계를 극복하기 위해서 각 기관에서는 수치지형도, 위성영상, 수치고도모형 등 
가용할 수 있는 자원을 최대한 활용하여 2차 자료를 생산하는데 주력하고 있다.
<그림 3-7> 북한 국토이용자료의 수집‧형태‧활용 현황
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2차 가공수준의 예를 살펴보면, 한국농촌공사는 조선대백과사전의 정보를 엑
셀파일로 변환하여 협동농장 DB를 구축하였다. 또한 한국교통연구원은 국토지
리정보원에서 보유하고 있는 북한 수치지형도(1/25,000)를 가공하여 북한 교통지
도 제작을 추진하고 있다. 국토연구원은 8개 무역항 및 김책항의 항만관련 자료
를 DB로 구축하였으며, 한국수자원공사는 북한과 관련된 각종 공간정보를 수집
하여 북한 수자원 DB를 구축하고, 이를 이용하여 북한 수자원 정보지도 및 수계
분할도를 작성하였다.
마지막으로 새로운 정보 생산수준은 수치지형도와 DEM 그리고 위성영상자료
를 이용하여 새로운 정보를 생산하는 것을 말한다. 새로운 정보를 생산하는 방법
은 대체로 인공위성 영상자료, 수치지형도, DEM 등과 같은 수치자료를 이용하여 
분석한다. 새로운 정보 생산수준의 예를 살펴보면, 국립산림과학원은 인공위성 
영상자료를 이용하여 산림황폐지 분류도, 유역경계도, 임상별 산림면적 등의 정
보를 생산하였다. 또한 한국토지공사는 위성영상과 DEM 등을 이용하여 평양, 남
포, 해주, 개성, 신의주, 원산, 함흥, 나진‧선봉 등지의 산업입지 후보지를 분석하
였다. 이밖에도 한국농촌공사는 북한지역과 관련된 다양한 공간 및 속성정보를 
이용하여 북한 농업정보 관리시스템을 구축하였으며, 국토연구원은 항구도시의 
물동량을 기초로 주거상황 및 해운 네트워크를 분석하였다. 
3. 소결
북한 국토이용자료의 소유, 형태, 수집방법 및 활용에 대한 현황과 특성분석을 
통해 다음과 같은 시사점을 도출하였다. 
첫째, 공식적으로 구입할 수 있는 북한지역 국토이용자료는 매우 제한적이다. 
외국의 국토이용실태는 해당 국가가 공식적으로 제공하는 자료를 활용하는 것이 
보편적이다. 그러나 북한의 경우 국토이용 관련자료를 거의 제공하지 않고 있으
므로, 정상적인 통로로 관련자료를 취득하는 것이 매우 어려운 실정이다. 대부분
의 경우 정부기관 및 북한자료 수입업체를 통해 입수하고 있으나 자료명, 발행연
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도, 출판사, 쪽수, 저자 등에 대한 정보를 정확하게 알지 못하는 경우가 많아 입수
하기 어렵다. 이 때문에 자료가 산발적으로 존재하여 시계열적 지속성과 일관성
이 낮다.
둘째, 북한의 국토이용 관련자료가 거의 공유되지 못하고 있다. 북한자료는 각 
기관의 필요에 따라 수집하고, 필요한 경우 가공 등을 거쳐 활용하고 았다. 따라
서 해당기관 내부자료로 활용하고 있는 것이 일반적이다. 한정된 북한의 자료를 
활용하기 위하여 기관 간 자료 공유를 희망하고 있지만 누가(기관), 어떤 자료를 
가지고 있는지를 알지 못하여 공유가 어렵다. 북한 수입업체 등을 이용하여 비싼 
비용을 지불하고 자료를 구입한 경우에도 공유를 위한 공식적인 절차가 복잡하
여 내부적으로만 활용하고 있다.
셋째, 자료의 정확도가 낮다. 북한은 통계자료를 거의 공개하지 않고 있고, 조
사‧분석 등의 연구에 필요한 자료는 더구나 생성하지 않고 있다. 따라서 지리전
서 등 활용가치가 비교적 높은 자료들은 1980년대 중반에 발행되어 현재의 상황
을 제대로 반영하지 못하고 있다. 또한 자료가 지속적으로 갱신되지 못하여 최신
성과 정확성이 부족하다. 수치지형도의 경우 행정구역의 변경내용이 제때에 갱
신되지 못하고 있으며, 갱신된 내용을 문헌으로 입수해도 정확한 위치를 파악하
지 못하여 수정이 어렵다. 위성영상 등을 이용하여 자료를 구축해도 현지조사가 
불가능하기 때문에 정확성을 확보하기 어려운 실정이다. 
넷째, 자료의 출처가 불분명하다. 북한의 국토이용자료는 비공식적인 방법을 
통해서 수집하는 경우가 많기 때문에 출처가 분명하지 않다. 또한 정보기관을 통
해 입수한 자료들은 출처를 명기할 수 없어 자료의 객관성을 확보하기 곤란하다. 
이 때문에 동일한 항목에 관한 통계자료가 출처에 따라 서로 불일치하며, 일부는 
출처를 명기하지 않고 있어 혼란을 초래하고 있다. 통계자료는 기준년도가 명확
하지 않고, 숫자들이 일관적이지 못한 경우가 발생하고 있다. 
다섯째, 자료의 체계 및 기준과 사회‧문화적 특성이 다르다. 북한의 종이지도
는 러시아 좌표계를 기반으로 제작되어 남한의 지도와 좌표체계가 다르다. 따라
서 남한의 지도와 함께 활용하기 불편하다. 또한, 북한의 사회‧문화적 특성에 대
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한 이해 없이 북한의 원전을 읽는 것은 ‘무지에서 오는 오해’를 가져올 가능성이 
높고, 북한 사회의 특수성에 대한 지나친 의식은 ‘자료의 객관적 이해를 가로막
는 장애’가 되기도 한다. 따라서 북한의 사회‧문화적 특성을 정확하게 이해하지 
못하면 자료의 축소해석 또는 과대해석의 문제가 발생될 여지가 있다.
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4
C  ․   H  ․   A  ․   P  ․   T  ․   E  ․   R  ․   4
 북한의 국토이용실태 조사사례
이 장에서는 현재 구득할 수 있는 가용자료를 이용하여 북한의 국토이용실태를 어느 
정도까지 조사할 수 있는지를 알아보기 위하여 평양시를 대상으로 직접 조사‧분석하였
다. 종이지형도, 인공위성영상자료 등 가능한 모든 자료를 수집하고 처리하여 데이터베
이스를 구축하고, 이를 이용하여 국토이용실태를 분석하였다. 이 실증연구를 통해서 북
한지역의 국토이용실태 파악수준과 가능성 그리고 활용의 유용성을 파악하였다. 
1. 사례지역 선정
북한 국토이용실태 조사사례는 연구의 실효성을 제고하는데 목적이 있다. 연
구가 이론과 주장에 그치지 않고 실제로 활용되거나 정책결정을 위한 기초자료
가 되기 위해서는 객관적인 검증이 필요하다. 따라서 북한에서 사례지역을 선정
하여 국토이용실태를 직접 조사하고, 그 과정에서 겪은 애로사항과 시사점을 제
시함으로써 향후 시행착오를 줄임과 동시에 연구결과의 객관성과 실효성을 확보
하고자 한다. 이러한 목적을 달성하기 위해서 사례지역은 다음과 같은 몇 가지 
조건을 갖춘 지역 중에서 선정하였다. 
우선, 인지도가 높고 기초자료 수집이 용이한 지역을 선정하였다. 북한지역
은 현지조사가 불가능하기 때문에 분석결과를 검증하거나 확인하기 곤란하다. 
따라서 가급적 인지도가 높은 지역을 선택하면 검증과 확인이 용이할 것이다. 
또한 기초자료가 풍부한 지역을 선정함으로써 다양한 자료를 확보‧활용하고자 
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하였다. 
둘째, 관심과 정보수요가 많은 지역을 선정하였다. 북한의 국토이용실태자료
는 조사하기도 어렵거니와 조사된 자료조차도 공유되지 못하여 자료의 빈곤에 
시달리고 있다. 따라서 본 연구에서 생산되는 자료를 가급적 많은 사람들이 활용
할 수 있도록 관심과 수요가 많은 지역으로 선정하였다. 
셋째, 다양한 지형적 특성을 포함하는 지역을 선정하였다. 즉, 다양한 형태의 
국토이용실태를 파악하는 실험적 연구에 도움이 되도록 도시지역과 비도시지역
이 고르게 포함되는 지역을 대상으로 선정하였다.  
이상의 조건을 만족시키는 사례지역으로 평양시를 선정하였다. 평양시는 북한
의 수도로서 타 지역에 비해서 왕래가 잦기 때문에 인지도가 높을 뿐 아니라, 각
종 통계 및 문헌자료도 비교적 풍부한 편이다. 또한 평양시는 남한의 수도권과 
비교되는 지역으로 국토이용실태에 관한 관심이 높아 분석결과의 활용성이 높을 
것으로 판단된다.
사례지역의 범위는 평양시 행정구역경계로 정하였다. 선행연구는 방법론에 관
한 연구였으므로 1~2 도엽에 해당하는 규모의 지역을 사례지역으로 선정하였으
나, 본 사례연구는 국토조사와 같은 개념으로 국토이용실태를 조사하기 때문에 
행정구역경계로 정하였다. 평양특별시는 19개 구역과 4개 군94)으로 구성되어 있
으나, 본 연구에서는 4개 군을 제외한 19개 구역을 사례지역의 범위로 설정하였
다. 평양시에 포함되어 있는 4개 군은 모두 비도시지역과 산림지역으로, 19개 구
역에 동일한 특성을 지닌 지역이 포함되어 있고, 업무량이 지나치게 많을 것으로 
예상되어 제외시켰다. 사례지역의 면적은 총 1,224㎢로 서울시 행정구역면적(606
㎢)의 약 2배 정도이며, 구(舊)시가지와 신(新)시가지의 특징적인 건물패턴과 도시
지역과 하천, 도로, 초지, 산림 등 다양한 토지이용이 포함되어 있어 국토이용실태 
파악을 위한 사례지역으로 적절하다. 
94) 19개 구역은 중구역, 평천구역, 보통강구역, 모란봉구역, 서성구역, 건교구역, 동대원구역, 대동강구
역, 사동구역, 대성구역, 만경대구역, 형제산구역, 용성구역, 삼석구역, 승호구역, 역포구역, 낙랑구역, 
순안구역, 은정구역이며, 4개 군은 강남군, 중화군, 상원군, 강동군이다.
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<그림 4-1> 사례지역의 위치
<그림 4-2> 사례지역의 행정구역 범위
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2. 가용자료 수집
평양시의 국토이용실태를 조사하기 위해 활용 가능한 자료를 최대한 수집하였
다. 수집한 자료의 종류는 지형도, 위성영상자료, 수치표고자료(DEM), 주제도, 
문헌자료 등이다. 지형도는 1/5만 종이지도와 1/25만 수치지도를 수집하였다. 위
성영상자료는 미국의 Landsat-7과 OrbView-3 영상 그리고 우리나라에서 운용중
인 국산위성 KOMPSAT-1의 광학영상과 프랑스의 SPOT-5 위성영상을 수집하였
다. 주제도는 도로망도, 토지피복도, 수치표고자료를 수집하였다. 이 외에도 보고
서 등 각종 문헌자료를 수집하였다. 수집한 자료는 공공기관과 민간기관이 각각 
보유하고 있으며, 자료의 형태는 원시자료로 취득한 경우와 필요에 의해서 생산 
또는 가공된 자료이다. 
구분 자료종류 형태
축척 /
공간해상도
크기/
촬영폭
제작연도 소유기관
지형도
종이지형도 종이지도 1/5만
북한
전역
1980년대 육군지형정보단
수치지형도 DWG 1/25만
북한
전역
1990년대 국토지리정보원
위성
영상
고해상도
위성영상
OrbView-3 GeoTiff 1m 8km 최신자료 한국지구관측센터
SPOT-5 GeoTiff 2.5m 60km 최신자료 SPOT Image
저해상도
위성영상
KOMPSAT
-EOC
Tif 6.6m 17km 최신자료
한국항공우주
연구원
Landsat-7 BIL 30m 180km
'80, '90, 
'2001
국토지리정보원
주제도
토지피복도 GeoTiff 30m
한반도
전역
80년대말
90년대말
환경부
도로망도 DWG 1/25만
북한
전역
2000년대 한국교통연구원
수치고도모형(DEM) -
30m
100m
한반도
전역
- 국토연구원
문헌 연구보고서 등 책자 -
북한
전역
해당 연도 발행기관
<표 4-1> 가용자원 현황
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1) 지형도
(1) 종이지형도
일반적으로 국토이용현황을 파악하는데 가장 널리 활용되는 자료는 지형도이
다. 북한지역의 지형도는 군에서 발간한 것과 민간에서 발간한 것이 있다. 육군
지형정보단95)에서 발간한 지형도는 1/5만 축척이며 지속적으로 갱신된다. 그러
나 군사용 지형도이므로 국가기본도처럼 일반인이 구입할 수는 없다. 다만 공공
기관이 행정목적이나 연구용도로 활용하는 경우는 군 기관과 협의하여 자료를 
얻을 수 있다. 
본 연구에는 1997년 경인문화사에서 발간한 1/5만 축척의 원색지형도를 사용
하였다. 이 지형도는 좌표체계를 1942년을 기준으로 한 것으로 미루어 일본 육지
측량부가 1937～1942년까지 실측한 자료를 토대로 만들어진 것으로 추정된다. 
이 지형도는 1949년에 처음 출판되기 시작하였으며, 그 후 1976～1979년 자료를 
보완하여 1981년에 다시 구 소련군 참모본부에서 항공촬영법을 이용하여 원색으
로 출판된 것이다96). 
이 종이지형도는 일반적인 용도와 군사적 용도로 동시에 사용하기 위해 제작
되어, 자연 및 인문현황은 물론 지형지물과 시설에 대한 자세한 내용이 표기되어 
있다. 예를 들면 하천의 경우 주요 지점의 깊이는 물론 하천의 폭, 유속까지 표시
되었고, 교량의 경우 통과 가능한 하중까지도 표기되어 있다. 산림지역과 논, 밭
의 표기가 분명하여 토지이용현황을 구별할 수 있으며 나무의 종류와 굵기, 높
이, 밀도 등 산림에 대한 정보와 주요 봉우리마다 능선방향에 대한 정보를 제공
하고 있다. 이 밖에도 주요 전력선, 철도의 특성 등에 대한 표시와 나무와 시멘트
로 만든 전주, 철탑 등을 구분하고 있다. 도로는 고속국도, 일반도로, 소형차로, 
우마차로, 소로로 구분되어 있으며, 철도는 일반철도, 특수철도가 구분되어 있다. 
이외에 도로터널, 철도터널, 도로교량, 철도교량 등이 표기되어 있으며 삼각점, 
95) 구 육군지도창
96) 최신 북한오만분지일지형도 발간서문(강원대학교 정창호)
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수준점, 표고점도 기록되어 있다. 건물은 집단부락과 공장이 표기되어 있다. 
<그림 4-3> 축척 1/5만 종이지형도(평양)
 
출처 : 경인문화사. 1981.
이 지형도는 휴전선 이남의 10개 도엽을 제외하고 총 400도엽으로 구성되어 
있으며, 이용의 편의를 위해서 북위 40° 10′을 경계로 북쪽 201도엽과 남쪽 199
도엽을 상하 2권으로 발간하였다. 
종이지형도는 도로명, 강이름, 산이름 및 높이 등 지형지물에 대한 속성을 파
악하는데 활용하였다. 특히, 위성영상만으로 판독하기 어려운 지형지물의 속성
을 파악하는데 참고자료로 활용하였다. 예를 들면 북한지역의 철도는 단선으로 
되어있는 경우가 많아서 고해상도 위성영상을 이용해도 도로와 구분하는데 어려
움이 따른다. 이 경우 종이지도를 이용하여 철도노선과 도로를 구분하고, 철도관
련시설물을 용이하게 파악할 수 있다. 
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<그림 4-4> 1/5만 종이지형도 인덱스
(2) 수치지형도
수치지형도는 국토지리정보원과 육군지형정보단에서 보유하고 있는 두 종류
가 있다. 먼저, 국토지리정보원에서 제작한 수치지형도는 2000년에 한반도 전역
을 대상으로 제작된 것으로, 축척은 1/25만이다. 이 수치지형도는 1999년에 촬영
한 5.6m 해상도의 IRS-1C97) 위성영상과 통일부 등 정부부처에서 소장하고 있는 
북한 행정구역, 지명, 도로 등을 이용하여 제작하였다. 북한지역은 남한과의 경계
97) 인도원격탐사위성(Indian Remote Sensing satellite)으로, 1995년 12월 28일 발사하여 약 10년간 운용되
었다. 이 위성영상은 공간해상도 5.8m급 흑백영상과 23m급 다중분광 데이터를 포함하고 있어, 당시
로서는 가장 유용한 영상으로 주로 지도를 제작하는데 활용하였다. 
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지역 4도엽을 포함하여 총 13도엽으로 구성되어 있다.
이 수치지형도는 우리나라 1/5,000 수치지형도 제작규정을 그대로 적용하여 제
작되었다. 따라서 일반국도, 보통철도, 실폭하천, 호수 및 저수지, 논, 밭, 명승고
적이 표기되어 있으며, 시설물의 경우 터널입구와 콘크리트교, 집단가옥경계, 흙
담, 광산 등을 담고 있다. 또한 삼각점 수치, 삼각점, 시경계, 면계 등을 파악할 
수 있다. 수치지도는 도로, 철도, 건물, 등고선 등이 레이어로 구성되어 따로 분리
되고 도형정보와 속성정보가 연계되어 있는 것이 종이지형도와 다른 점이다. 그
러나 이 수치지형도는 도로가 단절되거나 누락되어 있고, 신설도로는 표현되어 
있지 않으며, 도로등급에 대한 정보의 경우 오류가 있다. 따라서 이 수치지형도
를 활용하기 위해서는 공간정보 및 속성정보의 검증 및 보완 작업이 필요하다.98)
<그림 4-5> 축척 1/25만 수치지형도(평양일원)
98) 권영인‧안병민‧최애심. 2005. ｢북한의 도로체계 분석 및 수치지도 작성방안 연구｣. 경기: 한국교통개
발연구원. p.60.
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한편, 육군지형정보단이 보유하고 있는 수치지형도는 1980년대 초에 미국에서 
제작한 것으로 축척 1/5만이다. 이 수치지형도는 군사적 용도로 제작된 지리정보이
기 때문에 대축척임에도 불구하고 지형지물에 대한 자세한 속성정보를 포함하고 
있다. 수치지형도는 도로, 철도, 건물, 인공구조물, 기준점 및 등고선, 수부, 식생, 
항공지물 등 8개 레이어와 총 350여 개의 속성정보로 구성되어 있다99). 또한 지리
정보 데이터베이스(Feature Data Base) 형태로 제작되어 있어서 공간분석이 용이하
다. 데이터의 포맷은 VPF포맷100)이며, 이를 상용소프트웨어에서 활용하기 위해서
는 변환이 필요하다. 이 수치지형도는 국토지리정보원에서 제작한 것 보다 상세한 
내용을 담고 있지만 군사적 용도 이외의 활용은 제한적이다. 따라서 본 연구에서
는 국토지리정보원에서 제작한 1/25만 수치지형도를 구입하여 활용하였다. 
레이어 항목
도로 및 관련지물 4,6,8차 도로, 포장도로, 교량, 터널, 도로 및 관련지물 등
철도 및 관련지물 표준궤선, 철도, 터널 등 
건물 가옥, 아파트, 발전소, 농장 등
인공구조물 송유관, 가스관, 광산, 탑, 묘지 등
기준점 및 등고선 기준점, 등고선, 표고점 등
수부 하천, 호수, 바다, 염전, 수로, 상수도 등
식생 논, 개간지, 과수원, 포도원, 가로수 등
항공지물 활주로, 송전선 등
<표 4-2> 축척 1/5만 수치지형도 내용 
출처 : 사공호상외. 2005. 남북교류증진을 위한 북한지리정보 구축방안 연구.
99) 사공호상‧이상준‧김미정‧서기환. 2005. 「남북교류증진을 위한 북한지리정보 구축방안 연구」. 경기 
: 국토연구원. p.24.
100) Vector Product Format (VPF)은 미국 국방부 산하 군사지도 정책기구인 국립영상지리원(NIMA:National 
Imagery Mapping Agency)이 제정한 것으로 지형정보와 관련된 정보를 저장하는 포맷이다. 이 포맷
은 다양한 프로그램에 호환이 가능하며, 중간 매체에서 포맷 변환 없이 컴퓨터 기반인 프로그램에
서 직접 읽을 수 있다. VPF파일을 지원하는 프로그램은 ERDAS, ARCGIS 등이 있다
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<그림 4-6> 1/25만 수치지형도 인덱스
2) 위성영상
북한지역의 종이지형도는 1981년에, 수치지형도는 1999년에 제작된 이후로 갱
신이 전혀 이루어지지 못하였을 뿐 아니라, 제작당시의 원시자료도 오래된 것이
어서 최근의 국토이용정보를 얻는데 적절하지 못하다. 이에 비해서 위성영상자
료는 거의 실 시각으로 국토이용정보를 파악할 수 있을 만큼 자주 영상을 획득할 
수 있다101). 또한 2000년 이전에는 공간해상도가 낮아서 지형지물을 잘 파악하지 
101) 동일한 지점 재방문 주기는 평균적으로 Kompsat-1은 28일, Kompsat-2은 4일, IKONS는 1일, OrbView-3
는 3일, QuickBird 1은 3.5일, Landsat-7은 16일, SPOT-5는 26일이며, 촬영각도에 따라 차이가 있다.
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못하였으나, 2000년 이후부터 IKONOS 위성영상을 필두로 1m급 고해상도 위성
영상이 대거 상용화되면서 각광을 받고 있다. 
더구나 미국의 구글어스(Google Earth)102)에서 전 세계를 대상으로 고해상도 
위성영상을 무료로 서비스하면서 위성영상의 활용이 크게 확산됨과 동시에 일반
화되고 있다. 인공위성영상자료는 공간해상도에 따라 지형지물의 파악정도가 다
르며, 데이터의 획득방식에 따라 처리 및 활용의 용이성도 서로 다르다. 본 사례
연구에서는 OrbView-3, SPOT-5, KOMPSAT-1, Landsat-7 위성영상을 수집하였다. 
고해상도 위성영상은 북한지역의 지형지물 등 국토이용실태를 육안으로 판독하
여 DB를 구축하는데 이용하고, 저해상도 위성영상은 토지피복 현황 등을 파악하
는데 이용하였다. 
(1) OrbView-3 위성영상
OrbView-3 위성영상은 미국의 ORB이미지(ORBIMAGE)사에서 배포하는 위성
영상으로 1m의 흑백영상과 4m의 가시광선영역과 근적외선 영역의 4가지 분광영
상으로 구성된다. 이 위성영상은 공간해상도103)가 1m이기 때문에 지형지물을 쉽
게 식별할 수 있으나, 관측 폭이 평균 8㎞로 비교적 좁은 편이다. 따라서 평양시 
전체지역을 포함하기 위해서는 상당히 많은 위성영상 트립(Trip)이 필요하다. 본 
연구에서는 중첩되는 부분을 포함해서 총 43장의 위성영상을 수집하여 집성
(Mosaic)하였다(<그림 4-7> 참조). 
또한 최신의 국토이용실태를 파악하기 위해서 2005년 5월부터 2006년 6월까지 
주로 봄, 가을에 촬영한 영상을 수집하였다. 한국지구관측센터의 협조를 받아서 
수집한 OrbView-3 위성영상은 방사보정만 실시된 영상으로, 지형지물의 위치보
정이 필요한 영상이다. 즉 도로, 건물, 하천, 시설물, 논, 밭 등의 지리정보를 추출
하기 위해서는 기하보정 등의 영상처리과정을 거쳐야 한다. 
102) http://www.googlearth.com/
103) 지상의 물체를 식별하는 단위를 말하며, 영상에서 한 픽셀의 실제 크기를 말한다. 예를 들면 공간해
상도 1m는 한 픽셀의 크기가 지상의 1m×1m를 의미한다. 
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구분 내용
영상촬영일시 2004. 5 ~ 2006. 5
센서명 OrbView-3
공간해상도 1m
영상크기(Width×Height) 다양함
영상관측폭 8㎞
<표 4-3> OrbView-3 위성영상 제원
<그림 4-7> OrbView-3 위성영상 수집현황
(2) SPOT-5 위성영상
SPOT-5 위성영상은 프랑스, 벨기에, 스웨덴이 공동으로 참여한 CNES(Centre 
National d’Etudes Spatiales)에서 운용‧배포하는 것으로, 공간해상도 5m의 흑백영
상과 3개의 다중분광영상으로 구성된다. 2개의 HRG104)센서에 의해 촬영된 영상
104) 고해상도 위성영상 획득을 목적으로 하는 HRG(High Resolution Geometry) 센서 2대와 입체영상 획
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은 공간해상도가 5m이지만 2.5m 간격을 두고 중첩하여 촬영하기 때문에 리셈플
링 과정을 거쳐 공간해상도 2.5m의 영상을 생산‧공급하고 있다. 
SPOT-5 위성영상은 OrbView-3 위성영상과 달리 영상관측 폭이 60㎞로 상당히 
넓어서 한 장의 영상에 사례지역 전체가 포함된다. 여러 장의 위성영상을 모자이
크 할 경우 영상별 촬영시기가 달라서 정확도와 분석의 일관성을 유지하기 어렵
다. 따라서 SPOT-5 위성영상은 넓은 지역을 일관성 있게 분석하는데 매우 유리
하며, 상당히 넓은 지역을 한 장의 영상에 담을 수 있다. 
<그림 4-8> SPOT-5 흑백영상(2.5m) 
 
<그림 4-9> SPOT-5 칼라영상(10m)
사례연구에 사용한 SPOT-5 위성영상은 2005년 10월 11일에 촬영된 것으로 비
교적 최신의 정보를 파악하는데 유리하며, 2.5m의 고해상도 흑백영상105)과 10m
의 칼라영상106)을 합성하면 지형지물의 파악이 보다 용이해진다(<그림 4-8>, <그
림 4-9> 참조). 이 SPOT-5 위성영상은 방사보정만 거친 level 1A 단계의 영상처리 
수준이므로 기하보정과 정사보정 등의 처리과정을 거쳐야 한다. 
득을 목적으로 하는 HRS(High Resolution Stereoscopic)센서가 장착되어 있다.
105) 공간해상도 2.5m의 위성영상은 흑백영상으로 HRG(High Resolution Geometry)센서를 이용하여 촬영
된 영상이다.
106) 공간해상도 10m의 위성영상은 칼라영상으로 HRV(High Resolution Visible)센서를 통해 촬영된 영상
이다. HRV센서에 의한 영상은 가시광선영역의 3개 영역을 통해 촬영된 공간해상도 10m의 위성영
상과 공간해상도 5m의 흑백영상이다.
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구 분 내 용
영상촬영일시 2005. 10. 11
센서명 HRG, MSS
공간해상도 2.5m, 10m
영상크기(Width×Height) 24,000×24,000, 6,000×6,000
영상관측폭 60㎞
Path-Row 300-271
<표 4-4> SPOT-5 위성영상 제원
(3) KOMPSAT-1 위성영상
‘아리랑 위성’으로 불리는 KOMPSAT-1107) 은 1999년 12월에 우리나라가 개발
하여 발사한 최초의 다목적실용위성이다. KOMPSAT-1 위성영상은 관측 폭이 17
㎞로 비교적 좁고, 공간해상도는 외국의 상업용 위성영상에 비해 낮은 6.6m이다. 
또한 KOMPSAT-1 위성영상은 지도제작과 국토관리에 활용할 목적으로 개발하였
지만, 다중분광 밴드(Multi Spectral Band)를 제공하는 칼라영상 없이 흑백영상만
을 획득함으로써 지형지물을 파악하는데 그다지 용이하지 못하다. 그러나 국산
위성이기 때문에 원하는 때에 원하는 지역을 촬영할 수 있으며, 가격이 저렴하다
는 장점이 있다108). 
KOMPSAT-1 위성영상은 한국항공우주연구원으로부터 협조를 받았으며, 평양
시 전체지역을 포함하는데 총 46장의 원시영상과 일부 모자이크된 위성영상이 
소요되었다. 촬영 폭이 좁기 때문에 사례지역을 커버하는 영상의 촬영시기는 
2004년부터 2006년 4월까지로 다양하다(<표 4-5> 참조).
107) 다목적실용위성(Korea Multipurpose Satellite, KOMPSAT)에는 지상촬영을 위한 광학카메라(Electro Optical 
Camera)와 해양을 촬영하는 OSMI(Ocean Scanning Multi-spectral Imager) 카메라가 장착되어 있다. 
OSMI는 800km의 촬영 폭과 850m의 공간해상도를 가지며 해수면 탁도, 클로로필 농도를 측정하고 
농작물 작황, 대기 중 수증기/이산화탄소 측정, 해양 오염/적조현상 감시 등에 폭 넓게 사용된다.
108) 1㎢당 위성영상의 가격은 Kompsat-1은 900원, IKONOS는 60,500원(Pan-sharpen), QuickBird-1(Pan-sharpen)
은 60,500원, SPOT-5(Pan)는 3,780원이다. 
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구분 내용
영상촬영일시 2004. 4 ~ 2006. 4
센서명 EOC
공간해상도 6.6m
영상크기(Width×Height)/1scene 2,592×2,796
영상관측폭 17㎞
<표 4-5> KOMPSAT-EOC 위성영상 제원
<그림 4-10> KOMPSAT-1 위성영상(평양)
(4) Landsat-7 위성영상
미국 지질조사원(USGS)에서 운용하고 있는 Landsat-7 위성영상의 공간해상도
는 15m(흑백영상)로 낮지만 7개의 다중분광영상109)을 포함하고 있어 토지피복 
109) Blue(0.45-0.515㎛), Green(0.525-0.605㎛), Red(0.63-0.69), Near Infrared(0.75-0.90㎛), Mid Infrared(1.55-1.75
㎛), Thermal Infrared(10.40-12.5㎛), Mid Infrared(2.09-2.35㎛)
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등의 분석에는 매우 용이하다. 또한 관측 폭이 약 180㎞로 매우 넓기 때문에 수도
권이나 평양특별시와 같은 광역의 시가지, 농경지, 산림 등의 토지이용현황을 개
략적으로 파악하는데 많이 활용된다.  
본 연구에서 사용한 영상은 2001년 11월 1일에 촬영된 것으로, 국토지리정보
원에서 운용하고 있는 위성영상통합관리시스템110)에서 제공받았다. 이 영상은 
방사보정 및 표준기하보정 처리가 되어 있어, 대략적인 위치정보를 가지고 있다. 
그러나 지상기준점이나 정확한 지형정보를 이용한 것이 아니어서 8～9픽셀 정도
의 위치오차를 가지고 있다.111) 사례연구에 사용한 Landsat-7 위성영상의 제원은 
<표 4-6>과 같으며, 영상의 형태는 <그림 4-11>과 같다. 
<그림 4-11> Landsat-7 위성영상(117-33)
110) http://simc.ngii.go.kr/
111) http://landsat.usgs.gov/technical_details/image_processing/levels_of_processing.php/
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구분 내용
영상촬영일시 2001. 11. 1
센서명 ETM+
공간해상도 흑백 15m, 칼라 30m
영상크기(Width×Height) 6,515×5,999
영상관측폭 185㎞
Path-Row 117-33
<표 4-6> Landsat-7 ETM+ 위성영상 제원
3) 주제도1 1 2 )
(1) 도로망도
북한지역의 도로망도는 정부 및 민간차원에서 남북한 도로교통체계 통합을 위
한 연구수행 및 정책결정의 기초자료로 활용하기 위하여 한국교통연구원(KOTI, 
The Korea Transport Institute)에서 2006년에 제작하였다. 이 도로망도는 국토지리
정보원에서 제작한 축척 1/25만 수치지형도에서 도로와 관련이 있는 내용만을 
추출하여 가공한 것으로, 고속국도와 일반국도 4차선은 실폭으로 묘사하고 1, 2
차선 일반국도와 비포장도로는 중심선으로 표기되어 있다. 
도로망도에 표기되어 있는 지형지물의 내용은 도로, 철도, 하천, 등고선, 지명, 
도로명, 비행장 등이며 대부분 수치지형도를 그대로 원용하였다. 특히, 도로는 고
속국도, 일반국도 1, 2, 4차선, 지방도 1, 2, 4차선, 시가지_소로, 우마차로, 우마차
로_소로 등으로 구분되어 있다. 도로망도는 한국교통연구원의 협조를 받아서 파
일형태로 수집하였으나, 위성영상과 비교한 결과 자료의 최신성이 매우 낮은 것
으로 판단된다. 현재 한국교통연구원에서는 각 도로를 실폭으로 묘사하고 색깔
을 입혀서 구분이 용이하도록 제작하고 있으며, 2007년도 1/4분기에 출판할 예정
이다. 
112) 도로, 철도, 하천, 토지이용 등 특정 주제에 대한 지리정보를 주제도(Thematic Map)라고 한다. 
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<그림 4-12> 북한지역 도로망도(평양주변지역)
(2) 토지피복도 
토지피복도는 위성영상의 센서가 물질의 특성에 따라 반사특성이 달라지는 점
을 이용하여 지표상의 토지피복(Land Cover) 상태를 분류(Classification)한 것으
로, 대분류는 시가지, 농지, 산림, 초지, 나지, 습지, 수계 등 7개 항목으로 구분한
다. 본 연구에서는 환경부에서 1980년말과 1990년 말을 기준으로 한반도 전역을 
대상으로 제작한 축척은 1/5만 토지피복도를 수집하였다113). 
1980년말에 제작한 토지피복도는 1987년부터 1989년까지 촬영한 영상을 활용
하였으며, 1990년말을 기준으로 제작한 토지피복도는 1997년부터 1999년 사이에 
촬영된 영상을 활용하였다. 토지피복도를 이용하면 토지이용현황을 파악할 수 
있으며, 시계열자료를 분석하면 토지이용변화 추이와 패턴 등을 분석할 수 있다. 
그러나 Landsat-7 위성영상은 공간해상도가 낮기 때문에 정밀한 토지이용보다는 
113) 환경부는 2001년부터 토지피복지도 구축사업을 수행하고 있다. 북한지역에 대해서는 대분류 토지
피복지도를 제작하였으며, 남한지역에 대해서는 중분류의 토지피복도를 제작하였다.
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넓은 지역의 토지이용과 패턴을 개략적으로 파악하는데 주로 활용된다. 본 연구
에서 사용한 두 시기의 토지피복지도를 중첩한 결과 위치가 정확히 일치하지 않
았다. 이러한 불일치는 서로 다른 참조자료를 이용하여 기하보정을 하였기 때문
으로 추측된다. 또한 참조할만한 자료가 부실하여 분류의 정확도를 확인하지 못
하는 것이 단점이다. 
<그림 4-13> 1980년대 토지피복도
 
<그림 4-14> 1990년대 토지피복도
4) 수치표고자료
수치표고자료(Digital Elevation Model, DEM)는 규칙적인 격자나 삼각형으로 연
결된 임의의 고도점을 이용하여 지표면의 높이를 표현한 것이다.114) 본 사례연구
에서는 격자크기 30m DEM과 100m DEM을 각각 수집하였다. 30m DEM은 (주)한
국ESRI115)로부터 협조 받았으며, 100m DEM은 2004년 미국의 지질조사원에서 
인터넷에 공개한 자료를 활용하였다.116)
114) 유복목‧토니쉥크. 2003. ｢현대 디지털 사진측량학｣. 피이슨 에듀케이션 코리아. p.303.
115) http://www.sundosoft.com/
116) ftp://edcsgs9.cr.usgs.gov/pub/data/srtm/
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DEM은 항공사진과 위성영상을 이용하여 자동으로 생성하거나, 수치지형도의 
등고선 및 표고점을 이용하여 수동으로 생성하며 지형분석, 입지분석, 도로건설, 
개발가능지 추출 등 많은 부문에 활용되고 있다.
<그림 4-15> 격자간격 30m DEM
 
<그림 4-16> 격자간격 100m DEM
3. 데이터베이스 구축
앞서 수집한 각종 자료를 체계적이고 종합적으로 활용하기 위해서는 데이터의 
일관성을 확보해야 하며, 이를 위해서 데이터베이스를 구축하였다. 즉 모든 데이
터에 대해서 상호 중첩활용이 가능하도록 좌표체계를 일원화하고 분석지역의 범
위를 일치시켰다. 아울러 원시자료를 이용하여 토지피복분류를 실시하고 지형지
물 레이어를 추출하여 사례지역의 국토이용실태 분석에 필요한 각종 데이터를 
확보하였다. 
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1) 지형도 및 주제도
종이지형도는 낱장의 도엽으로 구성되어 있기 때문에 평양시 전체를 보기 위
해서는 9개의 도엽을 하나로 통합해야 한다. 낱장의 종이지형도를 통합하기 위하
여 먼저 도엽별로 스캐닝(Scanning)한 후 범례부분을 절단하고 경위도 선과 지형
지물을 이용하여 인접도엽을 연결하였다(<그림 4-17>). 종이지형도는 그림형태
의 파일이기 때문에 대부분 참조자료로 활용하며, 행정경계, 지리정보 레이어 등
과 중첩이 가능하도록 하였다. 
<그림 4-17> 종이지형도 스캐닝 및 통합 결과
수치지형도는 북한 전체지역 중에서 사례지역에 해당하는 4도엽을 잘라낸 다
음 SPOT-5 위성영상과 중첩하여 사례지역의 경계를 일치시켰다. 수치지형도는 
캐드(CAD) 형태로 데이터가 구축되어 있기 때문에 참조자료를 이용하여 사례지
역과 위치를 맞추었다. 다행히 수치지형도와 위성영상 모두 단위가 미터(m)이기 
때문에 중첩이 용이하였다(<그림 4-18>). 
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<그림 4-18> 축척 1/25만 수치지형도 자료처리 결과
<그림 4-19> 북한지역 도로망도 자료처리 결과 
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도로망도는 KATEC좌표체계117)를 따른다. 따라서 위성영상자료와 상호 중첩
하기 위해서 UTM118)으로 좌표체계를 변환하였다. 
아울러, 도로, 철도, 하천, 행정구역 등의 명칭을 나타내는 텍스트 데이터를 구
축하였다. 텍스트 데이터는 각각의 지리정보와 중첩하여 표시할 수 있도록 레이
어별로 구축하였으며, 종이지형도 등 참조자료를 활용하여 명칭을 확인하였다. 
 <그림 4-20>은 SPOT-5 위성영상 위에 평양지역을 대표하는 레이어별 객체명
칭을 나타낸 것이다.
      
<그림 4-20> 평양지역 레이어별 명칭
117) Katec좌표계는 단일원점을 이용하는 TM좌표계를 말한다. 기존의 TM좌표계는 세 개의 원점을 이용
하지만 Katec좌표계는 위도 38도, 경도 128도를 원점으로 이용한다. 원점에 대한 가산 값은 남북방
향(X-방향)의 경우 600,000m이고, 동서방향(Y-방향)은 400,000m이다. 
118) UTM(Universal Transverse Mercator) 좌표체계는 지구타원체를 횡단 메르카토르 투영법을 적용한 것으
로서 경도 6°씩 60등분하여 서경 180°를 기준으로 동쪽으로 1에서 60까지 번호를 매기고, 남위 80°에
서 북위 84°까지 8°씩 20등분하여 C에서 X까지 부호를 붙임으로써 전세계를 1600 구역으로 구분하였
다. 우리나라의 UTM좌표의 구역은 동서 방향으로 51, 52구역 및 남북방향으로, S, T 구역에 속한다. 
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2) 위성영상자료 전처리
본 연구를 위해서 수집된 위성영상자료는 대부분 방사보정 처리만 된 것으로, 
국토이용실태를 분석하기 위해서는 위치오차를 제거하기 위해서 기하보정과 정
사보정 그리고 영상판독을 위해 영상융합, 모자이크, 색상보정 등의 처리과정이  
필요하다. 여러 종류의 위성영상을 용이하게 기하보정하기 위해서 먼저 센서 및 
궤도정보를 제공하는 SPOT-5 위성영상을 정사보정 한 다음 나머지 영상은 
SPOT-5영상과 비교하는 방법(Image to Image)으로 기하보정을 실시하였다. 또한 
OrbView-3, KOMPSAT-1 등 여러 장의 영상을 사용하는 경우에는 모자이크를 실
시하였으며, 모든 영상에 대하여 색상보정을 실시하였다. 영상융합은 흑백영상
과 칼라영상을 동시에 수집한 SPOT-5 위성영상만 실시하였다(<표 4-7> 참조).
위성영상명
위성영상처리과정
정사보정 영상융합 기하보정 모자이크 색상보정
OrbView-3 - - ○ ○ ○
SPOT-5 ○ ○ - - ○
KOMPSAT-1 - - ○ ○ ○
Landsat-7 - - ○ - ○
<표 4-7> 위성영상처리 내용
(1) 정사보정
위성영상은 지형지물에 의한 기복변위(Relief Displacement)119)를 포함하고 있
기 때문에 왜곡된 위치정보를 갖고 있다. 이러한 왜곡된 위치정보를 제거하여 지
형지물을 정확한 지점에 위치시키는 것이 정사보정이다. 정사보정을 수행하기 
위해서는 위성영상 촬영 당시의 카메라 센서정보120), 위성궤도정보121), 지상기
119) 기복변위는 지형지물에 기복이 있을 경우, 위성영상을 연직으로 촬영하여도 축척은 동일하지 않으
며 위성영상의 연직점을 중심으로 발생하는 방사상의 변위를 말한다. (유복모‧토니쉥크. 2003. ｢현
대 디지털 사진측량학｣. 피이슨 에듀케이션 코리아. p.154.)
120) 위성영상을 촬영할 당시의 센서의 X방향, Y방향, Z방향 회전량을 말한다.
121) 위성영상을 촬영할 당시의 중심위치, 위성이동속도 및 촬영속도 등을 말한다. 
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준점 및 DEM이 필요하다. 정사보정은 이들 자료를 이용하여 센서모델링122) 기
법을 통해 왜곡된 위치정보를 제거한다.
<그림 4-21> SPOT-5 위성영상의 정사보정
122) 카메라 센서정보, 위성궤도 정보 등을 이용하여 위성영상이 촬영될 당시를 재현하는 기법이다.
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본 연구에서는 SPOT-5 위성영상에 대해서만 정사보정을 실시하였다. 이는 
SPOT-5 위성영상만이 다른 영상123)과 달리 카메라 센서정보, 위성궤도정보를 제
공하고 있기 때문이다. 지상기준점은 종이지형도에서 17점을 추출하였으며, 고
도자료는 30m DEM을 이용하였다. 
지상기준점은 위성영상과 종이지형도에 동일하게 존재하는 점을 대상으로 도
로의 교차점 등 시간이 변하여도 위치가 변하지 않는 지점을 선점하였다. 좌표 
값은 종이지형도의 좌상단 좌표 값을 위성영상의 좌표체계에 맞춰 변환한 후 좌
상단에서 지상기준점까지의 X방향, Y방향의 도상거리를 계산하고, 여기에 축척
을 곱해 획득하였다. 
정사보정을 하기 위해서는 수치고도자료가 필요하다. 수치고도자료는 수치지
형도에서 등고선을 추출하여 제작하거나 스테레오 위성영상을 이용하여 제작한
다. 본 연구에서는 미국에서 제작한 30m 격자간격의 수치고도자료(DEM)를 사용
하였다. 본 연구에서는 ‘PCI Geomatica 9.18’ 상용 위성영상처리 프로그램을 이용
하여 정사보정을 실시하였으며, 정사보정을 실시하는 과정은 <그림 4-21>에서 
보는 바와 같다. 
정사보정을 실시한 후 결과를 검증하였다. 정사보정의 검증은 앞서 관측한 지상
기준점을 기준(Reference) 값이라고 가정하고 정사보정 이후의 위치 값을 비교하
였다. 그 결과 평균제곱근오차(Root Mean Square Error, RMSE)124)가 1.01픽셀 즉 
2.52m가 발생하였으며, 최소 0.06픽셀에서 최대 2.21픽셀까지 발생하였다. 
위의 과정을 거쳐 제작된 정사영상은 영상에 포함된 지형의 상호관계를 확인
할 수 있어 지도처럼 사물간의 거리, 각도, 면적 등의 정보를 추출하거나, 국토이
용실태 조사를 위한 지리정보 추출에 활용된다. 또한 수치지형도 및 각종 주제도
와 중첩하여 지형지물의 특성을 분석하는데 활용한다. 
123) OrbView-3, KOMPSAT-1, Landsat-7 위성영상은 영상을 촬영할 당시의 카메라 센서정보와 궤도정보
를 제공하지 않고 있다.
124) RMSE=   
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ID
지상기준점(체크포인트) 위치오차(변화량)
X Y Z △X △Y RMSE 
1 740276.12 4324006.78 15.0 -0.09 -0.24 0.26
2 755523.13 4319413.89 39.0 0.78 -1.29 1.51
3 727584.30 4320130.40 5.0 -0.25 0.60 0.65
4 731108.59 4341286.29 28.0 0.27 -0.19 0.33
5 757990.19 4343513.85 27.0 -0.03 -0.47 0.47
6 744726.75 4309225.30 10.0 0.49 0.53 0.72
7 722748.42 4330176.45 23.0 -0.52 -0.26 0.58
8 721452.26 4310560.95 2.0 0.27 -0.61 0.67
9 754352.38 4346437.04 37.0 0.59 0.84 1.02
10 751307.08 4332239.18 55.0 -1.41 1.00 1.73
11 735348.04 4328444.13 35.0 1.91 1.12 2.21
12 735212.17 4314256.46 9.0 -0.95 0.20 0.97
13 743373.10 4346309.84 118.0 -0.32 -0.66 0.74
14 726591.54 4347890.69 67.0 -0.06 -0.01 0.06
15 741750.79 4336488.43 36.0 -0.56 -0.19 0.59
16 753484.67 4308935.78 50.0 -0.56 0.44 0.71
17 745488.52 4318997.28 20.0 0.38 -0.81 0.90
RMSE X방향 : 0.75pixel , Y방향 : 0.68pixel, Total : 1.01pixel
<표 4-8> SPOT-5 정사보정 결과
(2) 기하보정
원시형태의 위성영상은 촬영시의 고도, 자세, 탑재체의 이동 속도변화, 지구곡
률, 대기에 의한 반사정도 등에 따라 지구 표면에 대한 기하학적 왜곡을 갖고 있
다. 이러한 기하학적 왜곡은 지구상의 시설물 및 대상물이 위성영상의 정확한 좌
표에 위치하지 않아 대상물간의 상대적인 오차를 발생시킨다. 기하보정은 이러
한 위성영상의 기하학적 왜곡을 제거하는 과정이다. 기하보정은 왜곡된 위치오
차를 제거한다는 점에서는 정사보정과 같지만, 지형기복이 심한 지역에 대해서
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는 왜곡된 위치오차를 제거하는데 한계가 있다.
기하보정은 종이지형도, 수치지형도 등의 지형도를 이용하여 원시영상을 보정
하는 방법과 기하보정된 영상을 이용하여 원시영상을 보정하는 방법이 있다. 본 
연구에서는 정사보정을 거쳐 정확한 위치정보를 갖고 있는 SPOT-5위성영상을 
이용하여 ‘Image to Image’ 방법125)으로 OrbView-3, KOMPSAT-1, Landsat-7 위성
영상을 기하보정 하였다. 기하보정과정은 <그림 4-22>와 같다.
정사보정(기준영상)
기준영상과 대상영상 간 동일점 선정
Image to Image 기하보정 실시
OrbView-3, KOMPSAT-1, Landsat-7 
기하보정영상 생성
<그림 4-22> 위성영상의 기하보정 과정 
 
SPOT-5 위성영상을 기준으로 OrbView-3 위성영상은 모두 43장을 기하보정 하
였으며, 평균오차는 1.1픽셀 정도이다. KOMPSAT-1 위성영상은 총 46장을 기하
보정하였으며, 평균오차는 0.9픽셀이다. Landsat-7 위성영상은 1scene이며, 평균오
차는 0.6픽셀이다(<표 4-9>). 
위성명 해상도 평균제곱근오차(RMS error)
OrbView-3 1.0  m 1.1 픽셀  1.1  m
KOMPSAT-1 6.6  m 0.9 픽셀 5.9  m
Landsat-7 30.0 m 0.6 픽셀 18.0 m
<표 4-9> 기하보정 결과
125) Image to Image 방법은 기하보정 혹은 정사보정된 위성영상을 기준영상으로 하여 기하보정이 필요
한 영상을 보정하는 것으로, 두 영상에 동일하게 존재하는 점을 매칭시켜 보정한다. 
<그림 4-24> Kompsat-1 기하보정 결과영상
<그림 4-25> Landsat-7 기하보정 결과영상 
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<그림 4-23> OrbView 
기하보정 결과영상 
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(3) 영상융합 및 색상보정
영상융합(Image Fusion)은 공간해상도가 높은 흑백영상과 다중분광 칼라영상
을 융합하여 공간해상도가 높은 칼라영상을 제작하는 것이다. 본 연구에서는 공
간해상도가 2.5m인 흑백영상과 10m인 칼라영상을 결합하여 공간해상도 2.5m의 
SPOT-5 칼라영상을 제작하였다. 이렇게 고해상도의 칼라위성영상은 하나의 센
서로 촬영된 위성영상에 비해 정확한 공간정보와 분광정보를 획득할 수 있으며, 
육안판독이 매우 용이하다(<그림 4-26> 참조). 
<그림 4-26> SPOT-5 위성영상의 영상융합
     (a)2.5m흑백영상         (b)10m칼라영상       (c)2.5m영상융합결과
본 연구에서는 상용프로그램 PCI Geomatica를 이용하여 영상융합을 실시하였
으며, "Pansharp"기법을 적용하였다. SPOT-5 위성영상의 다중분광영상은 녹색
(Green), 빨간색(Red), 적외선(Near IR) 밴드만 있어 칼라합성을 실시할 경우 실세
계의 자연색으로 보이지 않는다. 따라서 자연색으로 표현하기 위해서는 색상보
정과정을 거쳐야 한다. 
색상보정은 SPOT-5 위성영상의 다중분광영상을 <그림 4-27>과 같은 자연색 
발현처리 과정을 통해 실시한다. <그림 4-28>의 왼쪽 그림은 영상융합을 통해 생
성된 그림이고, 중간 그림은 자연색 발현처리 과정이며, 오른쪽 그림은 색상보정 
결과 제작된 SPOT-5 칼라정사영상이다. 영상융합은 SPOT-5 위성영상만 실시하
였으며, 색상보정은 모든 위성영상에 실시하였다. 
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False Color
Band 1
(Green) 
Band 2
(Red)
Band 3
(Near IR)
Band 1
(Red)
Band 2
(Blue)
Band 3
(Green)
Band 2
True Color자연색 발현처리 과정
[(Band 1×3)+Band 3]/4
Band 2
<그림 4-27> 자연색 발현 처리 과정
<그림 4-28> 영상 융합 및 자연색 보정결과
(4) 모자이크
모자이크(Mosaic)는 여러 장 또는 여러 조각의 위성영상을 하나로 집성하는 과
정을 말한다. 분석대상 면적이 클수록, 위성영상의 촬영 폭이 좁을수록 모자이크
의 필요성이 커진다. 본 연구에서는 ERmapper를 이용하여 OrbView-3와 
KOMPSAT-1 위성영상을 모자이크 하였다. 위성영상을 모자이크 처리하기 위해
서는 먼저 원시영상을 기하보정 또는 정사보정하고, 아울러 히스토그램 매칭과
정을 거쳐야 한다. 기하보정은 중복되는 위성영상의 지상좌표 값을 기준으로 하
여 경계를 맞추는데 필요하며, 히스토그램 매칭은 중복되는 위성영상의 대략적
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인 밝기 값을 일치시키기 위해서 실시한다. 
<그림 4-29>는 Orbview 위성영상의 모자이크 처리과정과 결과영상을 나타낸 
것이다. (a)는 43장의 OrbView-3 위성영상을 이용하여 부분 모자이크하는 모습이
며, (b)는 모자이크 처리 결과 제작된 모자이크 위성영상이다.
 
<그림 4-29> 모자이크 처리과정 및 결과
  
  (a)원시영상 부분모자이크 모습                   (b)모자이크 제작영상
3) 토지피복도 제작
토지피복도(Land Cover Classification Map)는 지상의 물리적인 토지피복 상태
를 표현한 것이다. 토지피복도를 제작한 이유는 환경부에서 1980년과 1990년 말
을 기준으로 제작한 토지피복지도와 시계열 분석을 실시하여 사례지역의 토지이
용변화를 분석하기 위해서 이다. 가장 최근의 영상을 사용하는 것이 바람직하지
만 Landsat-7 위성영상의 기계적 결함으로 부득이하게 2001년의 영상을 활용하였
다.126)
토지피복도는 기존의 환경부 자료와 시계열 분석이 용이하도록 환경부의 대분
류 체계를 기준으로 제작하였으며127), Erdas Imagine 상용프로그램을 이용하였
126) Landsat-7은 2003년 5월 31일 이후 SLC(Scan Line Corrector) 장치의 고장으로 더 이상 활용이 곤란한 
실정이다. SLC는 지그재그로 촬영된 위성영상을 올바르게 보정해주는 장치로써 영상의 중심 부분을 
제외한 대부분의 지역에 Strip-Error가 발생하여 영상분석이나 위성영상지도 제작에 활용하기 어렵다. 
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다. 토지피복도는 사용자가 각 분류항목의 반사특성을 지정해준 후 분류하는 감
독분류방법(Supervise Classification)을 적용하였다. 이 방법은 피복분류 항목을 선
정하는 트레이닝 필드(Training Field)를 선정하는 것이 무엇보다도 중요하다. 트
레이닝 필드는 Landsat-7 위성영상에서 육안판독으로 선택하였으며, 정확성을 높
이기 위해서 환경부의 토지피복도와 SPOT-5 위성영상을 참조하였다.
트레이닝 필드는 같은 항목이라도 다양한 밝기 값을 가지므로 여러 개를 선택하
여 분류의 오류를 최소화하였다. 예를 들면, 수계의 경우에 강과 저수지, 바다의 
밝기 값이 서로 달라 각각 다른 그룹으로 선정한 후 분류하여 하나로 합하였다. 
또한 산림의 경우에도 다양한 밝기 값을 갖기 때문에 모두 다른 그룹으로 분류한 
다음 하나로 합하였다. 트레이닝 필드 선택을 완료한 후 감독분류방법 중 가장 널
리 사용되는 Maximum Likelihood 방법을 사용하여 영상분류를 실시하였다. 
<그림 4-30> 토지피복분류 결과
127) 대분류에 속하는 분류 항목은 모두 7개로 시가화건조지역, 농업지역, 산림지역, 초지, 습지, 나지, 
수역으로 구분하였다.
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4) 지리정보 레이어 구축
국토이용실태는 정성적인 내용과 정량적인 내용을 모두 포함하고 있다. 정성
적인 내용은 주로 사회, 경제, 제도, 문화 등에 관한 것으로, 주로 문헌자료 등을 
이용하여 조사한다. 이에 비해서 정량적인 내용은 거리, 면적, 비율 등으로 수치
화된 공간데이터를 이용하여 분석한다. 도로, 철도, 시설물, 토지이용 등은 지형
도나 위성영상만을 이용해도 어느 정도 파악이 가능하다. 그러나 정량적인 분석
을 위해서는 측정 가능한 형태의 공간데이터를 먼저 구축해야 한다. 예를 들면, 
도로 및 철도의 연장이나 하천면적, 토지용도별 면적 등을 분석하기 위해서는 지
형지물과 시설물 그리고 토지이용 각각에 대한 지리정보 레이어가 필요하다. 
본 연구에서는 SPOT-5 위성영상과 지형도 및 주제도 등을 활용하여 도로, 철
도, 하천, 건물 등에 대한 벡터형태의 지리정보 레이어를 구축하였다. 최신의 정
보를 획득하기 위하여 주로 위성영상을 활용하였으며, 지리정보를 구축하는 절
차는 <그림 4-31>과 같다. 
가용자원 수집 자료 및 위성영상 처리 항목선정 전제조건
검토
지리정보 추출항목 
설정
국토이용실태 분석 지리정보 구축
<그림 4-31> 위성영상을 이용한 지리정보 구축과정
(1) 지리정보 구축항목
구축해야 할 지리정보 항목의 내용과 수 그리고 상세한 정도는 활용목적에 따
라 다르다. 이용자는 지리정보 내용이 상세하고 종류가 많을수록 좋지만 공급자
는 가용자원의 한계와 정보를 추출하는데 소요되는 시간과 비용을 감안해야 하
기 때문에 꼭 필요한 항목으로 한정하려는 경향이 있다. 따라서 사례지역의 국토
이용실태 조사에 필요한 지리정보 항목을 선정하는데 있어서 다음과 같은 여건을 
감안하였다. 
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첫째, 북한지역의 국토이용실태를 파악하는 목적에 부응하기 위하여 수요 측면
을 고려하였다. 즉 동북아지역계획, 남북한 교류협력, 통일에 대비 계획 등을 수립
하는데 필요한 국토이용실태 항목을 선정하였다. 
둘째, 제2장에서 조사한 북한의 국토이용실태 내용과 수요조사 항목을 감안하
하였다. 북한의 국토이용실태 조사항목 중에서 문헌자료나 통계자료를 이용하는 
항목은 제외하고 지형지세, SOC, 토지이용 등 위성영상을 이용하여 직접 조사가 
가능한 항목을 선정하였다. 
셋째, 지형도, 주제도, 위성영상 등 수집 가능한 자료를 이용하여 추출할 수 있
는 항목을 선정하였다. 북한지역은 현장조사가 불가능하기 때문에 간접적인 방
법으로 국토이용실태를 조사해야 한다. 이 경우 지형지물의 형태는 물론 속성까
지 파악이 가능해야 조사항목에 포함될 수 있다. 
지리정보 구축항목은 SOC분야의 도로 및 철도망, 항만 및 공항 시설물과 경
계, 그 밖에 도시구조에 영향을 주는 주거지역 구분에 중점을 두었다. 각 분야별 
세부항목은 위성영상의 종류에 따라 다르다. 위성영상의 공간해상도가 높을수록 
지리정보 항목을 세분할 수 있으며, 위성영상별 세밀한 정도는 선행연구128)에서 
여러 차례 연구하였기 때문에 이를 최대한 활용하였다. 본 연구에서는 SPOT-5 
위성영상을 주로 활용하고, OrbView-3 위성영상과 수치지형도, 종이지형도 등을 
보조자료로 활용하였다. 
도로의 경우 도로폭을 기준으로 대로(40m 이상), 중로(12~40m), 소로(12m 이
하)로 구분하여 데이터를 구축하였다. OrbView-3 위성영상을 활용할 경우 도로
폭을 좀더 세분할 수 있지만 시간과 비용에 비해 활용도가 낮기 때문에 12m 까
지로 정하였다. 
철도는 철도중심선과 철도부지 데이터를 구축하였다. 철도는 SPOT-5 위성영
상에서 도로와 구분하기 어렵고, 복선철도인지 도로와 평행한 철도인지 구분하
128) 사공호상외. 2004. ｢접근불능지역의 지리정보 구축방법 연구｣. p.61.
     사공호상외. 2005. ｢남북교류증진을 위한 북한지리정보 구축방안 연구｣. p.73.
     사공호상외. 2002. ｢원격탐사와 GIS연계활용방안 연구 -ikonos 영상을 이용한 도시지역 분석을 중
심으로-｣ P.93.
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기도 어려웠다. 또한 철도시설물의 경계를 파악하기도 용이하지 않다. 이런 점을 
감안하여 축척 1/5만 종이지형도를 참조하여 판독하였다.
공항은 활주로와 공항시설물 그리고 공항전체의 면적규모를 알 수 있도록 공
항경계로 레이어를 구성하여 데이터를 구축하였다. 항만 역시 그 규모를 파악할 
수 있도록 항만시설물과 항만 경계 데이터를 구축하도록 설계하였다. 항만은 평
양시가지 지역 내에는 존재하지 않지만, 북한 전역으로 확대‧구축할 경우를 대비
하여 포함하였다. 
수계는 하천, 호수, 습지, 댐, 해안선에 관한 데이터를 구축하였다. 하천은 하천
의 길이와 면적을 분석하기 용이하도록 중심선과 하천경계를 구분하였다. 그리
고 호수는 저수지를 포함하였다. 
건물은 도시지역의 토지용도를 구획하는 의미로 구분하였다. 북한은 남한과 
달리 상업지역이 별도로 존재하지 않는다. 따라서 건물은 주거지역과 공업지역, 
학교, 관광 및 유원지로 크게 구분하였다. 주거지역은 저층주택과 고층주택으로 
구분하였다. 
농지는 논과 밭 그리고 과수원으로 크게 구분하였다. 논은 물을 이용하여 농사
를 짓는 특성 및 관개수로 등을 감안하여 밭과 구분하였다. 과수원은 과실을 재
배하는 토지를 말하며 묘목과 밭을 포함하기도 한다. 
산림은 고해상도 위성영상을 이용할 경우 침엽수, 활엽수, 혼효림 등으로 구분
이 가능하지만 SPOT-5 위성영상을 이용하면 정확한 경계를 구분하기 어렵다. 또
한 국토이용실태에 관한 정보를 활용하는 측면에서 산림을 세분화할 필요가 없
다고 판단하였다. 
초지는 골프장과 기타초지 그리고 공원묘지로 구분하고, 나대지는 학교운동
장, 종합운동장, 채광지, 기타 나대지로 구분하였다. 
그 결과 <표 4-10>에서 보는 바와 같이 도로, 철도, 공항, 항만, 하천, 건물, 농
지, 산림, 초지, 나대지 등 10개의 대분류와 32개의 중분류 항목으로 구분하였다. 
도로, 철도, 하천 중심선은 선(line)으로 그 외에 모든 항목은 폐곡선(polygon) 형
태로 데이터를 구축하였다. 
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대분류
(10개 항목)
중분류
(34개항목)
형태 묘사기준
도로
광로 polygon 폭 40m이상 실폭도로 묘사
대로 line 폭 12~40m 도로 중심선 표현
중로 line 폭 12m이하 도로 중심선 표현
철도
철도중심선 line 철도중심선 표현
철도부지 polygon 철도관련 역, 기지창 및 시설물 
공항
공항시설물 polygon 공항주변의 관련시설물
공항경계 polygon 공항전체 경계구역 표현
활주로 polygon 공항경계에 포함된 비행기 활주로 표현
항만
항만경계 polygon 항만관련(부두, 선착장 등) 시설물을 포함한 전구역
항만시설물 polygon
선박의 정박과 물품을 하역하는 시설, 창고시설 등을 
포함
하천
하천중심선 line 호수, 저수지를 제외한 실폭하천의 중심선
하천경계 polygon 실폭하천(하천에서 제방까지 포함) 
호수, 저수지 polygon 물이 고여있는 저수지, 늪 경계선 표현
습지 polygon 하천경계 사이의 젖어 있는 부분을 묘사
댐 polygon
발전과 홍수예방 등을 목적으로 건설된 대단위 저수
관제시설, 부대시설 포함 
해안선 polygon 육지와 바다를 구분짓는 경계
건물
저밀도주택 polygon 5층 미만의 저층건물 밀집지역 경계
고밀도주택 polygon 5층 이상의 고층검물 밀집지역 경계
공업지역 polygon 공업시설, 발전시설 등의 경계
학교 polygon 학교시설물 및 학교 본 건물에 대한 경계
관광 및 
유원지
polygon
관광 및 유원지, 문화시설물, 공원, 동물원 등의 경
계
농지
논 polygon
물을 이용하여 벼를 재배하기 위한 토지(경지정리논
과 미경지정리논 포함)
밭 polygon
물을 대지 않고 식물을 재배하는 토지(휴농지, 개간 
및 다락밭 포함)
과수원 polygon 과실수를 재배하는 토지(묘목 밭 포함)
산림 산림 polygon 침엽, 활엽, 혼합림을 포함한 경계
초지
골프장 polygon 골프장을 위하여 조성된 녹지와 해당 부대 시설
기타초지 polygon 자연초지, 인공초지, 벌목지, 목장 등 포함
공원묘지 polygon 사설 및 공공묘지
나대지
학교운동장 polygon 학교관련시설 중 학교운동장 경계
종합운동장 polygon 체육관련시설 중 종합운동장의 경계
채광지 polygon 광산, 모래, 콘크리트 등 경계
기타 나대지 polygon 학교 및 종합운동장, 채광지를 제외한 나대지 경계
<표 4-10> 지리정보 구축 항목
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(2) 지리정보 추출
사례지역의 지리정보는 주로 SPOT-5 위성영상을 이용하여 추출하였다. 
OrbView-3 위성영상은 공간해상도가 SPOT-5 위성영상보다 높지만 흑백영상 밖
에 없으며, 촬영시기가 다른 여러 장의 영상을 집성하였기 때문에 판독하는데 어
려움이 있었다. 이에 비해서 SPOT-5 위성영상은 한 장의 영상에 사례지역 전체
가 포함되기 때문에 분석의 일관성을 확보할 수 있으며, 다중분광영상과 합성하
여 실제와 유사한 자연색을 재현함으로써 지형지물을 판독하기 용이하였다. 
실험연구결과, 한 장의 고해상도 위성영상에 포함되는 좁은 지역은 공간해상
도가 높을수록 지형지물을 파악하기 용이하지만, 평양특별시와 같이 대상지역이 
넓을 경우는 해상도는 다소 낮지만 한 장의 영상에 관심지역이 모두 포함되는 
SPOT-5 위성영상이 유리한 것으로 판단하였다. 
한편, 동일한 지형지물에 대해서 위성영상의 종류별 판독가능 여부를 실험한 
결과 OrbView-3 위성영상은 27개 항목 중에서 25개 항목을 완벽하게 판독할 수 
있는 것으로 나타났으며, SPOT-5 위성영상은 21개로 OrbView-3와 큰 차이를 보
이지 않았다. 반면에 KOMPSAT-1 위성영상은 13개 항목으로 절반 정도만 판독
이 가능하며, Landsat-7 위성영상은 6개 항목만 완벽하게 판독할 수 있는 것으로 
나타났다. 28개 항목 중에서 해안선, 섬, 댐, 갯벌, 종합운동장, 활주로는 모든 영
상에서 판독이 가능하며 철도, 비포장 도로, 공업지역, 공동묘지 등은 OrbView-3 
위성영상으로만 완전하게 판독되는 것으로 분석되었다(<표 4-11> 참조). 
그러나 위성영상만으로 지형지물을 판독하는 데는 여전히 한계가 있었다. 철
도의 경우 단선이 많아 도로와 구분이 잘 되지 않았다. 이때 종이지도와 위성영
상을 동시에 활용하면 효과적이다. 또한 처음부터 고해상도 위성영상을 이용하
면 전체적인 지리정보를 파악하는데 많은 시간이 소요되기 때문에 종이지형도나 
수치지형도를 이용하여 개략적인 내용을 파악한 다음, 최신의 위성영상을 이용
하여 수정하거나 부분적으로 보완하면 데이터베이스 구축시간을 단축시킬 수 있
다. 따라서 수집 가능한 모든 자료를 종합적으로 활용하여 북한지역의 지리정보
를 파악하는 것이 유리하다.  
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판독항목 판독가능 여부
대분류 중분류 LANDSAT-7 KOMPSAT-1 SPOT-5 OrbView-3
철도 철도 △ △ ○ ◎
하천
하천 ○ ○ ◎ ◎
호수, 저수지 ○ ◎ ◎ ◎
해안선 ◎ ◎ ◎ ◎
제방 ○ ○ ◎ ◎
댐 ◎ ◎ ◎ ◎
섬 ◎ ◎ ◎ ◎
갯벌 ◎ ◎ ◎ ◎
도로
4차선이상 포장 △ ○ ◎ ◎
2차선이상 포장 △ ◎ ◎ ◎
1차선이상 포장 △ ○ ◎ ◎
비포장 도로 △ △ △ ◎
교량 ○ ◎ ◎ ◎
건물
저층 거주지 △ ○ ◎ ◎
고층 거주지 △ ◎ ◎ ◎
공업지역 × △ ○ ◎
학교 △ ○ ◎ ◎
지류
논 ○ ○ ◎ ◎
밭 △ △ ◎ ◎
과수원 × △ △ ○
초지 ○ ○ ○ ○
공동묘지 × ◇ ○ ◎
시설물
골프장 ○ ◎ ◎ ◎
운동장 ○ ◎ ◎ ◎
종합운동장 ◎ ◎ ◎ ◎
공항건물 ○ ◎ ◎ ◎
활주로 ◎ ◎ ◎ ◎
<표 4-11> 위성영상종류별 판독가능 항목
◎:완벽 판독, ○:대부분 판독, △:경우에 따라 판독, ◇:검출만 가능, ×:판독 불가
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항
목
KOMPSAT-1
(6.6m흑백)
SPOT-5
(2.5m 컬러)
OrbView-3
(1m 흑백)
도
로
차선, 차폭 판독 어려움
차선구별은 경우에 따라 
가능, 실폭 추출 가능
차선과 자동차까지 판독가능
철
도
철노 및 주변시설물 판독 
어려움
철도역사 또는 기지창으로 
판독 가능하며, 복선 단선 
판독 불가능
복선 단선 판독가능하며, 
기차 수량까지 판독 가능
공
항
활주로 판독 가능하나 
시설물 판독 불가
활주로 및 시설물 경계 
판독가능
활주로 및 시설물 경계 
판독가능
<그림 4-32> 위성영상별 판독정도 비교
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항목
KOMPSAT-1
(6.6m흑백)
SPOT-5
(2.5m 컬러)
OrbView-3
(1m 흑백)
고
밀
도 
주
거
지
역
그림자를 통한 단독 대형 
고층건물 판독 가능하나 
밀집지역은 다소 어려움  
건물 외형 및 그림자로  
고층건물 판독 가능
건물외벽과 그림자로 
외형 판독이 가능
저
밀
도
주
거
지
역
저밀도 주거지역 대략적 
판독가능
저밀도 주거지역 
판독가능하며
주변 식생까지 판독
저밀도 주거지역의 
단독건물 외형 판독가능
산
림
산림경계추출 어려움 산림 판독에 탁월 산림 판독 양호
<그림 4-32> 위성영상별 판독정도 비교(계속)
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항목
KOMPSAT-1
(6.6m흑백)
SPOT-5
(2.5m 컬러)
OrbView-3
(1m 흑백)
지
류
(논)
경지정리된 논 판독 가능, 
밭은 판독 어려움
논, 밭 모두 판독 탁월
(용수로 판독 가능)
논, 밭 모두 판독 탁월
(용수로 부분적 판독가능)
학
교
학교 운동장 판독 가능
학교 건물의 배치 및 규모와 
운동장 판독 가능
학교 건물 외형 및 
운동장에 뛰어 노는 
학생들도 판독이 가능함
공
장
굴뚝연기가 없을 경우 판독 
어려움
건물의 규모 및 배치, 굴뚝 
등으로 판독이 가능
건물의 규모 및 배치, 굴뚝 
등으로 판독이 가능
<그림 4-32> 위성영상별 판독정도 비교(계속)
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(3) 지리정보 판독 및 묘사기준
① 도로
 도로 레이어는 크게 ‘도로중심선’과 ‘도로 폭’으로 구분하고 도로중심선은 도
로의 폭에 따라 중로, 대로, 광로로 구분하며, 도로 폭은 넓이가 12m 이상인 도로
만을 묘사한다. 
중로는 폭이 12m 이하인 도로를 말하며, 도로의 중심선을 라인으로 묘사한다. 
대부분 일반주택 사이 또는 시골도로, 농로 등이 이에 해당한다. 대로는 폭 
12m~40m 사이의 도로를 말하며, 도로의 중심을 선으로 묘사한다. 왕복 4차선 이
상의 고속도로 및 주요도로가 여기에 해당한다. 광로는 폭 40m 이상인 도로를 
말하며, 실제 폭의 넓이를 폴리곤으로 묘사한다. 북한의 경우 평양 중심을 잇는 
주요도로가 이에 해당한다.
<그림 4-33> 도로 레이어 추출(왼쪽부터 광로, 대로, 중로)
  
② 철도 
철도는 차량이 주행할 수 있도록 레일을 부설한 궤도를 말하며, 철로와 철도부
지를 추출한다. SPOT-5 위성영상에서는 도로와 철도의 구분이 용이하지 않아 어
려움을 겪었으며, 판독의 신뢰성을 높이기 위해 축척 1/5만 종이지형도를 참조자
료로 활용하였다. 
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철도중심선은 철도 선로를 포함하여 선로를 지지하는 주변지역의 중심을 말하
며, 라인으로 묘사한다. 철도부지는 철도의 역사, 기지창, 철도와 관련된 건물 등
의 일정면적을 말하며, 실제 형태를 폴리곤으로 묘사한다.
<그림 4-34> 철도부지 및 철로 
③ 하천 
하천 레이어는 강과 강에 인접한 지류 및 호소를 말하며, 하천중심선, 하천경
계, 호소/저수지, 해안선, 댐, 습지로 구분한다. 하천중심선은 호수와 저수지를 제
외한 하천의 중심을 따라 라인으로 묘사한다. 하천경계는 유수 폭이 8m 이상인 
하천의 경계를 말하며, 폴리곤으로 묘사한다. 하천은 계절에 따라 물이 불어나고 
줄어들면서 건천이 발생한다는 사실을 감안하여 제방과 제방사이를 경계로 추출
한다.
호소/저수지는 댐이나 제방에 의해 물이 고여 있는 것을 말하며, 폴리곤으로 
묘사한다. 해안선은 육지와 바다가 구분되는 지역으로 바다와의 경계를 라인으
로 묘사한다. 사례지역인 평양에는 해안선이 존재하지 않는다. 댐은 발전, 상수
도, 농업용수 등을 저수할 목적으로 건설된 공작물을 말하며, 댐 상단의 폭이 8m 
이상인 경우 실선의 폴리곤으로 묘사하고, 그 미만인 경우 단선으로 묘사한다. 
습지는 배수가 잘되지 않고 항상 습하며, 우기(雨期)에는 물이 고이는 지역을 말
하는 것으로 폴리곤으로 묘사한다.
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<그림 4-35> 하천 레이어(왼쪽부터 하천경계, 저수지, 습지)
  
④ 건물 
북한의 건물은 저층주거지역, 고층주거지역, 공업지역, 학교, 관광유원지, 문화
시설관련물, 기타로 구분하여 폴리곤으로 묘사한다. 판독이 불가능하거나 불명
확한 건물에 대해서는 기타코드를 부여하였다. 저층주거지역은 주로 서민들이 
거주하고 있는 문화주택, 벽돌집, 하모니카집 등 5층 미만의 건물을 말하며, 경계
를 폴리곤으로 묘사한다. 고층주거지역은 주로 중상층이 거주하는 아파트, 호텔 
등 빌딩군을 형성하는 건물을 말하며, 폴리곤으로 그 경계를 묘사한다.
공업지역은 공장건물의 경우 일반적으로 직사각형의 길쭉하게 배열되는 경향
을 갖고 있으며, 옥상에 굴뚝이 있는 특징이 있다129). 공업지역 경계는 폴리곤으
로 묘사한다. 학교는 주거지와 가까운 거리에 위치하며, 일정규모의 형식으로 건
물이 배치되어 있고, 운동장과 함께 구성되어 있다. 건물의 높이가 군사시설보다
는 높아 구분이 용이하다. 폴리곤으로 건물의 경계를 묘사한다.
관광유원지는 도시의 외곽지역에 넓은 면적을 차지하여 분포하며, 놀이기구, 
분수, 동물의 축사시설과 전체적인 조경이 잘 갖추어진 게 특징이다. 관광유원지 
경계는 폴리곤으로 묘사한다.
129) 북한에는 공장형태의 주택이 있기 때문에 공장과 잘 구분해야 한다. 이 주택은 공장처럼 모양이 
길쭉하고 화석연료를 사용하기 때문에 지붕에는 굴뚝이 있다. 
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<그림 4-36> 건물(고밀도주거지역, 저밀도 주거지역, 공업지역)
  
<그림 4-37> 건물(학교, 관광유원지, 기타 등) 
⑤ 농지 
농지는 논, 밭, 과수원으로 구분하였고, 폴리곤으로 묘사한다. 논, 밭, 과수원은 
계절에 따라 작황상태가 다르기 때문에 위성영상의 취득시기를 감안하여 색깔이
나 형태 등을 판독해야 한다. 
논은 평지를 이루고 있는 경작지를 말한다. 밭은 논에 비해 필지의 원호형태의 
경계를 이루고 있으며, 필지하나에 대해 높이에 대한 고저가 있는 것을 말한다. 
과수원은 경작지가 밭인 것 중에서 규칙적인 배열과 주위의 울타리 상태 등을 
고려하여 판독하였으며, 폴리곤으로 묘사한다.
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<그림 4-38> 농지(왼쪽부터 밭, 논, 과수원)
⑥ 산림
SPOT-5 위성영상은 활엽수림, 침엽수림, 혼효림으로 구분할 수 없어, 활엽수
림, 침엽수림, 혼효림을 하나의 산림으로 묘사하였다. 산악지, 공원, 유원지를 제
외한 국토이용에서 수림이 있는 곳은 산림으로 구분하였다. 산림에서 수림이 없
는 곳은 나대지로 구분하였다. 
산림경계는 산림지역의 경계를 말하며, 폴리곤으로 묘사한다. 공원묘지는 봉
분을 갖고 있는 묘가 군집형태를 이룬 것을 말하며, 폴리곤으로 묘사한다. 이는 
OrbView 위성영상을 참고하여 판독하고, SPOT-5 위성영상에서 추출한다.
<그림 4-39> 산림 레이어
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<그림 4-40> 공원묘지(SPOT-5, OrbView)
⑦ 초지
초지는 골프장, 기타초지로 구분하며 자연적으로 형성하여 초지형태를 이
루고 있거나 인공적으로 형성한 초지를 말한다. 골프장은 페어웨이나 그린 
등의 형태를 나타내는 초지를 말하며, 폴리곤으로 묘사한다. 기타초지는 벌
목지, 목장 등을 말하며, 폴리곤으로 묘사한다. 기타초지가 산림지와 농경지 
등과 접해 있는 경우에는 구분이 용이하지 않아서 간혹 판독에 혼란을 초래
하기도 한다. 또한 하천유역과 철도시설물 인근의 초지도 분류자의 판단에 
따라 유동적일 가능성이 있다. 
<그림 4-41> 초지 레이어(골프장, 기타초지) 
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⑧ 나대지
나대지는 학교운동장, 종합운동장, 채광지, 기타 나대지로 구분하며 모두 폴리
곤으로 묘사한다. 학교운동장은 학교와 함께 있는 나대지를 말한다. 종합운동장
은 체육관련시설 중 종합운동장의 경계를 말한다. 채광지는 광산, 모래 등 자연
자원을 채굴하는 경계를 말한다. 기타 나대지는 학교운동장, 종합운동장, 채광지
를 제외한 성절토 및 시가지에 있는 사용하고 있지 않은 토지를 말한다.
<그림 4-42> 나대지 레이어(학교운동장, 종합운동장)
⑨ 주요경계
주요경계는 공항경계, 항만경계, 관련 시설물경계, 활주로 등으로 구분한
다. 공항경계 및 항만경계는 각각의 관련시설물(공항, 항만)을 포함하고 있으
며, 본 연구에서는 관련시설물(공항, 항만)로 구분하였다. 경계는 모두 폴리곤
으로 묘사한다. 
<그림 4-43>부터 <그림 4-51>까지는 위성영상에서 추출한 지리정보 레이
어이다. 
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<그림 4-43> 도로 레이어 <그림 4-44> 철도 레이어
<그림 4-45> 공항 레이어 <그림 4-46> 하천 레이어
<그림 4-47> 건물 레이어 <그림 4-48> 농지 레이어 
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<그림 4-49> 산림 레이어 <그림 4-50> 초지 레이어
<그림 4-51> 나대지 레이어 
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4. 평양특별시 국토이용실태 분석
1) 행정구역1 3 0 )
1946년 북조선임시인민위원회의 결정에 따라 평양부는 평안도에서 분리되어 
특별시로 승격되었다. 이후 1952년 도‧군‧면‧리의 4단계 행정구역체계를 도(직할
시), 군(시), 리(읍‧노동자지구)의 3단계 체계로 개편하면서 행정직할시로 개편131)
되었고, 군 지역도 재분할되어 5개 구역, 6개 동 13개 리로 재정비되었다. 1960년
에 평안남도 강동군, 대동군, 순안군 일부지역이 편입되면서 평천구역, 보통강구
역, 모란봉구역, 동대원구역, 대동강구역, 형제산구역, 역포구역을 신설하여 18개 
구역으로 늘어났다. 1963년에는 평안남도 중화군, 강남군, 상원군이 평양시로 편입
되었으며, 1972년에는 순안군이 순안구역으로 개편‧편입되어 19개 구역 3개 군을 
갖추게 되었다. 1979년에는 외성구역이 중구역에 통합되고 1983년에는 강동군이 
평양시로 흡수되었으며, 1995년 평성시 일부를 은정구역으로 평양직할시에 편입
함으로써 1999년 현재 행정구역은 19개 구역 4개 군 체계로 구성되었다.
현재 평양은 행정구역상 특별시란 개념을 사용하지 않고 있으며, 북한에서 발
행되는 대부분의 자료에도 평양을 직할시로 표기하고 있으므로 평양을 행정구역
상 직할시로 보는 것이 타당하다. 다만 실제 생활에서는 평양직할시란 용어를 직
접적으로 쓰지는 않으며 ‘수도 평양’, ‘평양시’란 용어를 자주 쓰고 있다.
문헌에 의하면 4개 군을 포함하는 평양시의 총 면적은 2,629.4㎢이다.132) 본 사
례연구에서는 국토지리정보원에서 제작한 1/25만 축척의 수치지형도를 이용하여 
행정구역 경계를 작성하였기 때문에 최근의 평양시 행정구역과는 다소 차이가 
있을 수 있다.133)
130) 서울시정개발연구원. 2005. ｢서울북경동경의 역사문화보전정책｣. p.450.
131) 평양시가 ‘46.9 특별시로 개편되면서 평안남도에서 갈라져 나와 직할시(중구, 동구, 서구, 북구)로 
되었다고 언급하고 있는 바, 이 당시에는 행정단위상 중앙에 직접 소속된 특별시이면서, 행정구역
상 직할시(중앙에서 직접 관할하는 도시)의 의미로 볼 수 있다. 
132) 과학백과사전출판사. 2001. ｢조선대백과사전｣. p.42.
133) 평양시의 총 면적을 분석한 결과 2,610㎢이며, 조선대백과사전에 기록되어 있는 2,629.4㎢와는 약  
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<그림 4-52> 평양시 행정구역 경계
평양
특별시
  19개 구역
중구역
모란봉구역
동대원구역
대성구역
용성구역
역포구역
은정구역
평천구역
서성구역
대동강구역
만경대구역
삼석구역
낙랑구역
보통강구역
선교구역
사동구역
형제산구역
승호구역
순안구역
  4개 군 강남군, 중화군, 상원군, 강동군
<표 4-12> 평양시 행정구역 체계
자료 : 「조선대백과사전」 23권. 평양시. pp.52-61.
20㎢의 차이를 보인다. 이 차이는 1995년도에 평양특별시로 편입된 은정구역이 제외되어 있으며, 
종이지형도 등을 수치화(Digitizing)하는 과정에서 오차가 발생한 것으로 판단된다.
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1/5만 종이지형도를 이용하면 지형적 경계구분은 좀 더 세밀하게 할 수 있지
만, 행정경계가 자주 변경되고 어떻게 변경되었는지를 알 수 없기 때문에 정확한 
행정구역 경계를 얻기 어렵다. 4개 군을 제외하고 사례연구에서 분석한 평양특별
시의 면적은 1,224.4㎢이다. 
2) 지형
평양시는 평야가 많은 편이며, 상대적으로 높은 북부와 동북부에서 대동강 연
안을 따라서 점차 낮아지는 지형이다. 평양시의 지형은 대동강과 대동강의 지류
인 보통강, 합장강, 무진천 등이 흐르면서 흙‧모래를 밀고 내려와 쌓아놓은 충적
지와 대동강 남안에 펼쳐진 평양준평원 그리고 장구한 지질시대를 거치면서 비
바람에 풍화된 대동강, 보통강 기슭을 따라 점점이 늘어선 나지막한 구릉들로 구
성되어 있다. 도시가운데 점점이 솟아 있는 모란봉, 창광산, 해방산, 룡남산 등이 
구릉에 해당되며, 북쪽으로 도시를 둘러싸고 있는 대성산, 감북산, 장산, 구운봉 
등은 대체로 야산들이다. 따라서 평양의 지세는 대부분 평원지대로서 대성산에 
오르면 평양시가지 전체를 조망할 수 있다134). 
만경대구역, 순안구역 일대에는 쌓인 벌이 넓게 펼쳐져 있으며, 력포구역, 사
동구역, 승호구역을 중심으로 강남, 중화, 강동 일대를 포괄하는 대동강동남연안
에 평양벌이 넓게 펼쳐져 있다. 평양시에서 가장 높은 봉우리는 국사봉이며, 높
이는 446m이다. 평양시의 고도별 면적을 분석한 결과, 전체면적의 67.6%(829.2
㎢)가 고도 50m 이하로써 넓은 평원지대임을 알 수 있다. 또한 인공시설물 설치
가 가능한 경사도 25도 이하인 지역이 72.6%(888.9㎢)이며, 골프장 등 체육시설 
설치가 가능한 경사도 35도 이하인 지역이 98.%에 달한다.135) 따라서 평양시의 
대부분 지역이 고도가 낮고 경사가 완만한 지역으로 구성되어 있음을 알 수 있다
(<표 4-13>참조).
134) 서울시정개발연구원. 2005. ｢서울북경동경의 역사문화보전정책｣. p.469.
135) 산지관리법의 개발가능지에 대한 경사기준을 적용하였다.
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높이분포 경사도분포
구분 면적(㎢) 비율(%) 구분 면적(㎢) 비율(%)
50m이하 829.2 67.7
경사25도 이하 1,074.9 87.8
50-100m 220.0 18.0
경사25도-35도이하 147.6 12.1100-200m 135.0 11.0
200-300m 34.6 2.8
경사35도이상 1.9 0.2
300-442m 5.6 0.5
계 1,224.4 100.0 계 1,224.4 100.0
<표 4-13> 사례지역 높이분포와 경사도분포
<그림 4-53> 평양시 고도분포
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3) 도로
북한에서 도로는 ‘자동차를 비롯한 여러 운송수단들과 사람들의 교통을 안전
하고 편리하게 보장하기 위하여 건설한 비교적 큰 길’136)이라 정의하고 있다. 이
러한 개념에서 북한의 도로는 고속도로와 1～6급 도로로 구분하고 있다. 북한의 
도로등급별 정의에 의하면 1급도로는 중앙과 도 사이, 2급도로는 도와 도 사이, 
3급도로는 도와 군, 군과 군 사이, 4급도로는 군과 리 사이, 5급도로는 리와 리 
사이, 6급도로는 마을과 마을을 연결하는 도로이다.137) 따라서 모든 도로의 시종
점과 도로의 용도를 알아야 현재 북한에서 사용하고 있는 도로와 같이 구분할 
수 있다. 그러나 위성영상으로 도로를 판독하는 경우 도로의 시종점과 용도를 파
악하기 어렵다. 사례연구에서는 위성영상과 지형도를 이용하여 도로노선을 추출
하였으며, 도로의 시종점, 용도 등 속성보다는 물리적 특성인 도로 폭을 기준으
로 중로, 대로, 광로로 구분하였다. 중로는 폭 12m 이하, 대로는 폭 12～40m이하, 
광로는 폭 40m 이상이다138). 
평양시의 도로현황을 정량적 측면에서 분석하였다. 그 결과 평양시 도로 총연
장 길이는 3,239.2㎞이며, 도로 폭별로는 광로 23.2㎞, 대로 363.6㎞, 중로 
2,852.4m이다. 광로는 도로의 가장자리 경계를 구획하여 실폭으로 지리정보를 구
축하였으나, 대로와 중로는 도로의 중심선만 추출하였다. 따라서 광로는 폴리곤 
형태로 면적을 계산하고, 대로와 중로는 도로중심선을 기준으로 폭 만큼 양쪽으
로 버퍼(buffer)를 주어서 면적을 계산하였다. 그 결과 광로는 1.4㎢, 대로는 9.0㎢, 
중로는 23.2㎢이며, 도로 전체의 면적은 33.6㎢로 평양시 전체 면적의 2.7%에 해
당한다.
평양도심의 가로는 사회주의식 계획개발 방식에 따라 폭이 넓고 직선적인 것
이 특징이며, 평양시의 기본 간선도로는 다음과 같다. 
136) 우리말대사전편찬회. 1995. ｢우리말 대사전｣ p.435.
137) 권영인‧안병민‧최애심. 2005. ｢북한의 도로체계 분석 및 수치지도 작성방안 연구｣. 한국교통개발연
구원. p.10.
138) 중로는 왕복 4차선 이하, 대로는 노견을 포함해서 왕복 8차선, 광로는 8차선 이상의 도로이다. 
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련못동에서 평양역에 이르는 도로는 도시의 중심부를 남북으로 연결하는 도로
이며, 서평양역으로부터 통일거리에 이르는 도로는 수도의 서쪽으로부터 통일거
리 남단을 연결하는 도로이다. 또한 평양역으로부터 광복거리 끝에 이르는 도로
와 문수거리 끝에서 통일거리 끝까지 수도의 동쪽부분을 북남으로 연결시켜 주
는 간선도로가 있다. 그리고 수도의 중심을 동서로 횡단하는 가로도 있다. 이밖
에 이러한 간선도로들을 종횡으로 연결하는 도로는 지선도로이다139). 
도로구분 길이(㎞) 면적(㎢) 도로 폭
광로 23.2 1.4 폭 40m초과
대로 363.6 9.0 폭 12~40m이하
중로 2,852.4 23.2 폭 12m이하
<표 4-14> 도로의 길이 및 면적 
도로 폭 40m를 넘는 광로는 락랑구역에 있는 통일거리(락랑3동～정오1동)와 
만경대구역에 있는 광복거리, 대동교 건너 새살림거리와 청년거리 정도로 분석
되었다. 통일거리와 광복거리는 실제 편도 4차선의 넓은 도로뿐만 아니라, 도로
와 인도 사이의 초지, 도심전차로(tramway) 등이 도로 양쪽에 위치하고 있어서 
다른 도로들에 비해 훨씬 넓게 보인다. 반면에 대동교와 연결되는 새살림거리는 
실제 편도 2차선에 불과하지만 도로 한가운데 도심전차로가 있어서 다소 과장되
게 보이는 면이 있다. 도심전차(tram)는 혁신거리를 거쳐 서평양역까지 운행하는 
노선을 포함해 총 4개 구간에서 운행되고 있다140).
평양 시민들의 주요 교통수단은 버스와 2개 노선의 지하철이며, 자가용 승용
차는 도시규모에 비해 극히 소수만 운용되고 있다. 도심전차의 경우 운행에 따른 
진동으로 인해 주변 건물에 균열이 발생하거나 교량이 침하되는 등 많은 문제가 
발생되어 일부구간은 패쇠되었다. 도로의 노면상태는 여름과 겨울의 기온차이가 
크고 이에 대처할 기술과 예산의 부족으로 울퉁불퉁하여 정속 주행이 어려운 상
139) 서울시정개발연구원. 2005. ｢서울북경동경의 역사문화보전정책｣. p.490.
140) 새터민과의 면담조사에서 알게된 사실이다.
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황이다. 도로망의 형태는 전체의 약 50% 이상이 사회주의식 바둑판 형태로 대부
분 계획도로이다. 
<그림 4-54> 평양시 도로현황
4) 철도
북한은 지형적인 여건으로 인하여 도로보다는 철도가 사람과 화물의 주요 운
송수단으로 활용되고 있다. 평양시의 철도는 대부분 단선이며, 도시 중앙부에는 
사람의 이송수단으로 이용되고 있는 도심전차라는 특수철도가 운용되고 있다. 
위성영상으로는 일반철도와 도심전차로(tramway)를 정확하게 구분하기 어렵다. 
평양에는 사회주의 국가에서 흔히 볼 수 있는 무궤도전차가 주요 간선도로를 
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운행하고 있으며, 시내버스는 보조 교통수단으로 주요한 번화가와 외곽지역 및 
인근 시군과 연결하여 운행하고 있다. 무궤도전차는 ‘대형전기버스’라고 불리는
데 대형과 소형 두 종류가 있으며 대형은 약 100명, 소형은 약 50명이 탑승할 수 
있다. 무궤도전차 외에 궤도전차가 1991년 4월부터 운행되었는데, 그것은 최근 
건설된 주택들이 밀집되어 있는 통일거리, 광복거리, 천리마거리 등 신시가지의 
대중교통수단으로서 각광을 받고 있으며 평양, 서평양, 동평양을 연결하는 새로
운 교통망으로 부상하고 있다141). 
<그림 4-55> 평양시 철도현황
141) 한국문원. 1995. ｢분단 50년 북한을 가다 ①평양｣. p.35.
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평양시에 소재하는 철도의 총 연장은 240.1㎞이며, 평양시를 중심으로 모든 방
향으로 뻗어 있다. 평양으로부터 전국 각지로 연결되는 철도는 평의선(평양-신의
주), 평원선(평양-원산), 평덕선(평양-덕천), 평남선(평양-남포), 평해선(평양-해주) 
등이 있다142). 이 철도들은 남으로는 개성을 거쳐 서울로, 중부로는 원산에서부
터 평강, 연천을 거쳐 서울로 갈 수 있다. 철도의 수송능력을 높이기 위해서 해당
역들의 구내선과 공장으로 드나드는 전용선들이 배치되어 있다143). 
북한철도의 운행속도는 복잡한 지형과 선로의 노후화 등으로 운행속도가 매우 
느린 것으로 알려져 있다. 대표적 간선철도인 평의선의 경우 표정속도는 시속 60
㎞이며, 동서간을 연결하는 평나선의 경우는 시속 40㎞정도로 파악되고 있다144). 
5) 하천
평양시의 하천은 대동강을 중심으로 남북으로 나뉘어져 있다. 대동강 주변에 
보통강, 남강, 상원강, 계산강 운하 등이 연결되어 있으며, 무진천 등의 하천이 
위치하고 있다. 평양시의 모든 하천들은 주로 북서-남동 방향으로 흐르면서 시지
역 안에서 본류로 흘러든다. 북쪽에서 흘러 들어온 대동강은 북동 방향에서 시의 
한복판을 지나면서 왼쪽기슭의 동리천, 수정천, 남강, 양지천, 휴암천, 무진천, 곤
양강, 매상천과 오른쪽 기슭의 광덕천, 원흥천, 성문천, 로산천, 합장강, 보통강, 
순화강 등을 모아서 남서방향으로 흐른다. 대동강은 미림일대를 경계로 하여 중
류와 하류로 갈라진다. 미림갑문에서부터 하류로 흐르면서 강폭은 넓어지고 흐
름은 느려진다145). 
대동강, 보통강 등 하천의 총 연장은 564.8㎞이며, 하천이 차지하는 면적은 
52.4㎢이다. 대동강은 우리나라 서북지대를 흐르며 평양의 중심부를 지나는 큰 
강이다. 총 길이 450.3㎞, 유역면적 20.247㎢로 우리나라에서 다섯 번째 큰 강이
142) 상게서 p.33.
143) 상게서 p.492.
144) 국토연구원. 2005. ｢북한의 국토개발 및 관리실태에 관한 조사연구｣. p.68.
145) 상게서 pp.469-470.
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다. 보통강은 평양시 만경대구역 선내동과 평천구역 정평동 사이에서 대동강으
로 흘러드는 대동강 제1지류이다. 남강은 평양시 승호구역 리천리와 사동구역 금
탄리의 경계에서 대동강에 유입되는 대동강 기본줄기의 남쪽 강이다146).
이외에 호수 및 저수지의 면적은 6.5㎢이며147), 습지의 면적은 5.4㎢이다. 하천
과 호수, 저수지, 습지 등 수계가 차지하는 면적은 총 64.6㎢로써, 평양시 전체 
면적의 5.1%를 차지한다.
<그림 4-56> 평양시 하천현황
146) 평화문제연구소. 2003. ｢조선향토대백과｣. pp.48-53.
147) 평양에는 3개의 큰 저수지가 있다. 첫째는 룡성구역 림원동에 있는 림원저수지로 넓이가 0.84㎢이
다. 둘째 삼석구역 로산동에 있는 장수원저수지로 넓이는 0.65㎢이다. 셋째는 중화군에 있는 어부산
저수지로 넓이는 3.73㎢이다. 
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6) 토지이용현황
평양시는 광복 후 1990년대에 이르는 반세기 동안 여러 단계의 경제발전계
획에 따라 도시가 발전하면서 토지이용이 변경되어 왔다. 평양시는 수도의 성
격과 인구성장에 따라 주택건설을 위주로 하면서 주거지, 공공건물용지, 산업
용지, 공공녹지, 도로 및 광장을 균형적으로 이용하면서 도시형성의 폭을 넓히
고 경관을 아름답게 변모시켜 왔다. 토지이용에서 주택지가 항상 가장 많은 비
중을 차지하고 있으며, 도시적 용도의 토지에서 거의 1/2에 가까운 비중을 차지
하고 있다. 이것은 북한이 항상 평양시민들의 주택문제 해결에 우선적인 관심
을 가지고 있으며 계통적으로 도시지역이 확장되는 경우에도 언제나 많은 비중
을 차지하고 있다148). 
북한의 토지이용현황은 위성영상으로 판독할 수밖에 없기 때문에 토지의 실질
적 이용을 기준으로 구분하는 토지이용체계 보다는 토지의 외형을 기준으로 구분
하는 토지피복분류체계를 적용하였다. 본 연구에서는 미국의 지질조사원(USGS, 
United States Geological Survey)과 우리나라 환경부에서 정한 토지피복(Land 
Cover) 대분류 기준에 따라 분류하였으며, 이를 근거로 평양시의 토지이용현황을 
분석하였다. 토지이용현황을 최대한 세밀하게 분석하기 위하여 대분류 항목 내에
서 중분류와 세분류로 토지용도를 세분하였다. 중분류는 도로, 철도, 공항, 건물, 
농지, 산림, 초지, 나대지, 하천 등 9개 항목으로 구분하였으며, 세분류는 위성영상
에서 판독이 가능한 지형지물을 최대한 추출한 것으로 총 27개 항목이다. 
먼저, 대분류체계에서 평양시의 토지이용 특성을 살펴보면, 농지가 전체 면적
의 45.4%(555.2㎢)로 가장 많은 부분을 차지하고 있으며, 그 다음이 산림지로 
27.1%(331.5㎢)이다. 건물, 도로, 철도 등 시가화지역(Built Area)149)은 전체면적의 
19.6%(239.7㎢)에 해당하며 초지, 나대지, 습지, 수계는 모두 합해서 약 8% 정도
이다(<표 4-15> 참조). 
148) 상게서 pp.484-485.
149) 시가화지역은 자연상태의 지역과 대비되는 지역으로, 건물을 축조하거나 도로를 건설하는 등 인공
적인 시설이나 공사가 이루어진 지역을 말한다.
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대분류 중분류 세분류
항목 면적(㎢) 비율(%) 항목 면적(㎢) 비율(%) 항목 면적(㎢) 비율(%)
시가화
지역
239.7 19.6
도로 33.6 2.7
광로 1.4 0.1 
대로 9.0 0.7
중로 23.2 1.9 
철도 7.2 0.5
철도선로 1.7 0.1 
철도부지 5.5 0.4 
공항 4.4 0.4
공항시설물 0.4 0.0 
공항초지 2.8 0.3 
활주로 1.2 0.1 
건물 194.5 16.0
저층주택 104.5 8.6
고층주택 28.3 2.3 
공업지역 37.7 3.1 
학교 2.2 0.2 
관광 및 
유원지
21.8 1.8 
농지 555.2 45.4 농지 555.2 45.4
논 169.3 13.8 
밭 385.3 31.6 
과수원 0.6 0.0 
산림 331.5 27.1 산림 331.5 27.1 산림 331.5 27.1 
초지 16.2 1.3 초지 16.2 1.3
골프장 0.1 0.0 
초지 11.9 1.0 
공원묘지 4.2 0.3 
나대지 17.5 1.5 나대지 17.5 1.5
학교운동장 3.1 0.3 
종합운동장 0.3 0.0 
채광지 2.5 0.2 
나대지 11.6 1.0 
습지 5.4 0.4
하천 64.3 5.1
습지 5.4 0.4 
수계 58.9 4.7
하천경계 52.4 4.2 
호수, 저수지 6.5 0.5 
계 1,224.4 100 1,224.4 100 1,224.4 100
<표 4-15> 평양시 토지이용현황
<그림 4-57> 토지이용현황(중분류)
시가화지역 중에서는 주거지역의 면적이 전체의 절반이 넘는 55%를 차지하고 
있다. 주거지역 중에서 5층 이하의 낮은 건물이 밀집한 저층주택지역이 주거지역 
전체의 78.6%(104.5㎢)를 차지하고 있으며, 나머지 21.4%(28.3㎢)는 아파트와 빌
딩으로 구성된 고층주택지이다. 15～20층 정도의 초고층아파트150)는 주로 대동
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강과 광복로, 통일로 등 광로 변에 위치하고 있다. 저층주택은 북한주민들의 대
표적인 주거형태인 살림집과 문화주택, 별돌집, 하모니카집 등이 있다. 저층아파
트는 보통 5층 내외의 구조물로서 화석연료를 사용하기 때문에 옥상에 굴뚝이 
있으며, 이로 인하여 공장으로 오인하기도 한다. 시리카트는 모래와 석회석을 섞
은 건축자재를 사용하여 지은 3～7층의 저층형 주택으로, 가운데 계단을 중심으
로 6～10세대가 거주한다151).
공업지역은 37.7㎢로 전체면적의 3.1%를 차지한다. 본래 평양에는 상당히 큰 
규모의 공장이 다수 있었으나 대기오염을 줄이기 위하여 도시외곽 또는 다른 지
역으로 이전하였다고 한다. 그 결과 방직공장과 화력발전소 등 일부지역만 공업
지역으로 남아있는 실정이다152). 
한편, 북한에는 우리나라와 달리 상업지역이 별도로 존재하지 않는다. 사회주
의 국가에서 상업은 혁명에 필요한 물품을 공급하는 정도로 인식하고 있으며, 장
사를 하는 개념이 없다. 따라서 별도로 상업지역이나 상가가 존재하지 않고, 주
거지역에 물품을 공급하거나 분배하는 형태로만 상업이 존재한다. 
사회간접자본시설은 도로의 비중이 가장 높다. 북한 전체의 물류를 담당하는 
측면에서 도로는 철도의 보조적인 기능을 담당153)하지만, 평양시 내에서는 철도
연장(240.1㎞)에 비해 도로연장(3,239.2㎞)이 훨씬 길다. 또한 차지하는 면적도 철
도의 경우 철도부지와 노견을 포함하여 7.2㎢인데 반해 도로는 27.8㎢로 약 4배
정도 넓다.
평양의 시가지는 구(舊)도심과 신(新)시가지로 크게 구분된다. 구도심은 대동
강과 보통강에 의해 남쪽과 서쪽경계를 이루고 있는 평천구역과 중구역으로, 서
울의 4대문 안과 같은 지역이다. 구도심지역은 마치 요새처럼 강으로 둘러싸여 
150) 평양 중심의 일부 지역은 공공기관들이 밀집되어 있으며, 러시아식 건축양식을 띠고 있어 ‘ㄷ’자 
형태나 ‘ㅁ’자 형태의 건축구조가 많이 나타난다.
151) 사공호상외. 2004.「접근불능지역의 지리정보 구축방법 연구」. 경기: 국토연구원. pp.74-75.
152) 당초에는 상당히 많은 면적이 공업지역으로 판독되었으나, 새터민과 함께 판독결과를 검증하는 과
정에서 과다하게 판독된 사실이 확인되어 공업지역을 재분류하였다. 
153) 권영인, 안병민, 최애심. 2005. ｢북한의 도로체계 분석 및 수치지도 작성방안 연구｣. 경기: 한국교통
연구원. p.6.
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있는 지형적 특성과 역사적 요인에 의해 형성된 지역이며, 현재도 평양의 중심지 
역할을 하고 있다. 그리고 보통강구역 서쪽의 광복거리를 중심으로 30층이 넘는 
초고층 아파트 단지와 실내체육관 등의 대형 건축물이 분포하는 신도시가 있고, 
평천구역 남쪽의 대동강 이남은 통일거리를 중심으로 광복거리와 유사한 규모와 
형태로 신시가지를 형성하고 있다. 
<그림 4-58> 토지이용현황(세분류)
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반면에 중구역의 건너편인 대동강 동남쪽에는 주요 공공기관이 들어서거나 대
규모 신시가지가 개발된 적이 없다. 그 이유는 과거 삼국시대부터 현재에 이르기
까지 적대국과의 전쟁위협에 직접적인 영향을 받는 등 역사적, 정치적 영향으로 
도시개발에 제한을 받아왔기 때문이다. 
7) 개발가능지 분석
평양지역은 앞서 지형분석에서도 기술한 바와 같이, 북부지역과 동부의 일부
지역을 제외하면 대부분이 평지이다. 북부지역의 산들도 가장 높은 국사봉이 
446m에 지나지 않으며, 지형의 형성과정에서 보면 노년기의 구릉성 산지에 해당
하여 경사도 비교적 완만한 편이여서 토지이용의 규제를 감안하지 않고 지형지
세만 고려한다면 상당히 넓은 지역이 개발가능지로 남아있다.
일반적으로 개발가능지라 함은 지형 및 자연환경과 같은 물리적 요건과 법‧제
도적 요건을 만족하면서 인공시설물의 설치가 용이한 지역을 말한다. 그러나 평
양은 남한과 법‧제도적 체계가 다를 뿐 아니라 규제사항을 알지 못하므로 법‧제
도는 분석기준에서 제외하고, 물리적 기준인 지형적 여건만을 고려하였다. 
개발가능지 분석에서 가장 중요하게 고려되는 경사도와 표고 등 지형적 요소
는 우리나라의 산지관리법154)의 산지전용‧허가 기준에 명시된 시설물 설치기준
에 따라 경사 25도 이하와 표고의 50%를 분석기준155)으로 정하였다. 이 기준에 
따라 분석을 수행한 결과 약 888.9㎢가 개발가능지로 분석되었다. 개발이 불가능
한 지역은 평양 북동쪽의 산악지형으로, 표고 242m이상156) 이거나 경사도 25도 
이상인 지역과 이미 개발이 이루어진 도로, 시설물, 주거지역, 공업지역, 학교, 관
광지 등과 하천 및 호소, 습지 등이다. 개발가능지는 개발이 불가능한 지역을 제
154) 산지관리법 제18조, 시행령 제20조제4항 및 별표 4, 시행규칙 제18조, 산지전용허가기준의세부검토
기준에관한규정 제2조 및 별표
155) 산지전용‧허가 기준에 의한 표고는 대상지역 최장 능선하단부에서 산정까지 표고를 산정하여 
50/100까지 개발이 가능하며, 표고가 100m미만일 경우 전체지역에 대한 개발이 가능하다.
156) 최장 능선하단부터 산꼭대기까지 표고의 50%지점이다.
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외한 지역을 말하며, 평양시 전체 면적의 72.6%에 해당한다(<그림 4-59>참조). 
위에서 분석한 개발가능지의 위치와 면적규모는 개발조건을 어떻게 설정하느
냐에 따라 다르다. 따라서 또 다른 대안을 설정하여 분석하였다. 즉, 환경적 요
소157)를 고려하여 산림지역을 개발가능지에서 제외하였다. 환경적 요소를 고려
한 평양지역의 개발가능지는 약 593.2㎢로, 이전의 개발가능지와 약 295.7㎢의 차
이를 보이고 있다(<그림 4-60>참조). 
이상에서 살펴 본 바와 같이, 토지이용에 관한 지리정보 레이어를 구축하면 토
지이용현황 분석은 물론, 여건에 따른 토지이용의 변화 가능성을 예측해 볼 수 
있다. 예를 들면, 평양시에서 신시가지 또는 신도시 개발을 위한 입지를 선정할 
수도 있으며, 개성공단과 같은 공업단지 개발입지와 규모를 분석할 수도 있다. 
현재 대부분의 경우 위성영상을 사진처럼 판독하여 지형지물의 위치와 크기 그
리고 토지이용현황을 개략적으로 파악하여 업무에 활용하고 있다. 그러나 이 경
우 구체적인 내용을 분석하는 것은 불가능하다. 따라서 과학적이고 객관적인 조
사와 분석을 위해서는 지리정보 레이어를 구축해야 한다. 
<그림 4-59> 평양시 개발가능지(a)
  
<그림 4-60> 평양시 개발가능지(b)
157) 우리나라는 ‘자연환경보전법 제34조(생태‧자연도의 작성‧활용)’의 허가기준을 준수해야 하며, 생태
‧자연등급 1등급을 제외한 2, 3등급지역이 개발가능하다.
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5. 소결
1) 국토이용실태 조사가능성
사례연구를 통하여 위성영상 등 현재 수집 가능한 자료를 활용하여 최신의 북
한 국토이용실태를 조사‧분석할 수 있는 가능성을 확인하였다. 기존의 종이지형
도와 수치지형도를 이용해도 국토이용실태를 파악할 수는 있지만, 소축척이어서 
자세한 내용을 파악할 수 없을 뿐 아니라, 제작기간이 오래되어 정보의 신뢰성이 
지극히 낮다. 이러한 문제점을 위성영상을 활용함으로써 해결하였다. 
본 사례연구에서는 위성영상으로 판독이 가능한 도로, 철도, 공항 등 SOC 현
황과 주택지역, 공업지역, 농경지, 산림 등 토지이용실태를 조사하였다. 또한 시
설물, 지형지물, 토지이용경계 등 지리정보 레이어를 수치도화(digitizing)하여 벡
터데이터를 구축함으로써 시설물의 길이, 면적, 비율 등 정량적인 국토이용실태
를 조사하였다. 아울러 GIS분석기법을 이용하여 개발가능지를 분석하였으며, 나
아가 적정입지 선정 등과 같이 이용자가 요구하는 분석과 시뮬레이션도 가능함
을 확인하였다. 
그러나 인구통계, 산업통계, 시설용량 등 사회 및 경제부문의 국토이용조사는 
문헌자료를 활용해야 하므로 최신정보를 획득하기 어렵다. 또한 구입 가능한 북
한 통계의 대부분은 북한 전체에 관한 것이어서 평양시에 대한 자세한 통계는 
구하기 어려웠다. 
부 문 조사항목
자연 지형지세, 고도, 경사
사회 하천연장, 하천면적
SOC 도로노선, 도로연장, 도로면적, 철도노선, 철도연장, 철도면적, 공항규모 
토지이용
시가지면적, 공장용지면적, 농경지면적, 산림면적, 주거지역면적, 수계지역면
적, 개발가능지역면적
<표 4-16> 평양시 국토이용실태 사례조사 항목
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2) 자료수집 및 활용의 용이성
민간출판사에서 발간한 종이지형도는 절판되어 구입할 수 없기 때문에 대학교 
도서관이나 연구기관 자료실의 협조를 얻어서 구해야 한다. 반면에 국토지리정
보원에서 제작한 수치지형도는 언제든지 파일형태로 구입이 가능하다. 그러나 
육군지형정보단이 보유하고 있는 종이지형도와 수치지형도는 보안상 공공기관
을 제외한 일반인이 활용하기는 어렵다. 
인공위성영상자료는 한국항공우주연구원과 한국지구관측센터의 협조를 받아
서 활용하였으며, SPOT-5 등 민간사업자가 판매하는 영상은 구입하는데 상당한 
비용이 소요된다. 상용위성영상을 구입하는 경우 보안처리에 상당한 기간이 소
요되는 어려움이 있다. 주제도는 환경부와 같은 중앙부처와 한국교통연구원 등 
연구기관에서 무상으로 제공받았으며, 문헌자료는 통일부, 서울시정연구원 등에
서 획득하였다. 
이 외에도 북한과 관련된 연구를 수행한 한국수자원공사 등에서 보유하고 있
는 지리정보 파일을 협조 받아 사용하였다. 북한 국토이용과 관련한 자료는 소재
를 파악하는데 어려움이 많지만, 일단 확보하고 있는 자료를 공유하는 데는 큰 
어려움이 없었다. 전산파일로 확보한 지리정보의 경우 데이터에 대한 이력정보
가 없어서 자료를 활용하지 못한 경우가 많았다. 즉, 디지타이징(digitizing)을 한 
원시자료가 명시되어 있지 않아서 자료의 출처를 알 수가 없다. 따라서 북한 국
토이용실태와 관련된 공간정보를 생산할 때에는 반드시 원시자료에 대한 정보를 
함께 생산해야 여러 사람이 공유할 수 있다. 
원시자료를 처리하는 과정에서도 몇 가지 문제점이 나타났다. 우선 수집된 자
료를 데이터베이스화하는 과정에서 자료의 불부합문제가 발생하였다. 본 연구를 
위하여 다수의 북한 행정구역도를 수집하여 중첩한 결과, 구역경계가 모두 달랐
다. 이러한 불일치는 디지타이징을 할 때 서로 다른 종이지형도를 활용하였기 때
문에 발생한 것으로 판단된다. 또한 자료의 축척이 서로 다르거나 좌표를 변화하
는 과정에서 자료의 불일치가 발생하기도 한다. 
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3) 위성영상 활용 시 주의사항
북한 국토이용실태를 조사하는데 가장 활용도가 높은 자료는 고해상도 위성영
상이다. 본 연구에서는 공간해상도 2.5m의 SPOT-5 위성영상과 OrbView-3 위성영
상을 활용하였다. 
위성영상을 선정할 때는 공간해상도와 함께 전체지역을 구성하는 영상의 균일
성을 반드시 확보해야 한다. 촬영 폭이 좁은 고해상도 위성영상은 평양시와 같이 
넓은 지역을 조사할 때 다수의 위성영상을 활용해야 한다. 이때 영상의 촬영시기
와 촬영각도가 다르면 지형지물을 판독하는데 어려움이 있다. 예를 들면, 
OrbView-3 위성영상은 SPOT-5 위성영상보다 해상도는 우수하지만 촬영 폭이 좁
아서 평양시 전체를 구성하는데 무려 43장이 소요되었으며, 각 영상의 촬영계절
과 촬영각도(Viewing Angle)가 달라서 위성영상 접합부문의 지형지물이 일그러
지는 등의 문제가 발생하였다. 이러한 문제 때문에 본 연구에서는 평양시 전체가 
한 장의 영상에 포함되는 SPOT-5 위성영상을 주로 활용하였으며, OrbView-3 위
성영상은 도심지역의 건물과 토지이용경계를 추출할 때 보조자료로 활용하였다. 
또한 위성영상을 이용하여 국토이용실태를 조사하는 과정에서는 속성정보를 
파악하는데 어려움을 겪었다. 위성영상은 지형지물의 형태를 파악하는 데는 매
우 용이한 반면, 지형지물의 속성을 파악하는데 한계가 있다. 이로 인하여 정량
적인 분석은 용이하지만 정성적인 내용을 파악하기는 곤란하다. 
인식이 곤란한 지형지물과 건물의 속성을 효과적으로 파악하는 방법은 문헌자
료 등 보조자료를 이용하거나 북한에서 이주한 새터민을 활용하는 것이 바람직
하다. 아울러 위성영상을 이용하여 조사한 북한 국토이용실태의 정확성을 검증
하는데도 한계가 있다. 위성영상을 통해서 조사한 결과와 통계자료의 수치가 일
치하기는 어렵다. 다만 유사한 값이면 타당한 것으로 인정되지만, 차이가 지나치
게 클 경우 참 값을 알 수 없기 때문에 진위를 판단하기 어렵다. 
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5
C  ․   H  ․   A  ․   P  ․   T  ․   E  ․   R  ․   5
 북한 국토이용실태 조사방안
이 장에서는 지금까지의 분석결과를 종합하여 북한 국토이용실태 조사방안을 제시하
였다. 조사방안에서는 조사내용(무엇을), 조사방법(어떻게), 조사체계(누가), 추진전략
을 구체적으로 제시하였다. 조사내용은 2장의 키워드 조사와 사용자의 수요를 반영하
였으며, 조사방법은 간접조사와 직접조사방법을 제시하였다. 중앙부처가 주관하는 조
사체계와 국가차원에서 지속적이고 안정적으로 국토이용실태를 조사할 수 있는 제도
방안도 제시하였다.
1. 북한 국토이용실태 조사내용
국토이용과 관련한 조사항목은 매우 광범위하기 때문에 활용목적에 따라 그 
범위를 정하는 것이 일반적이다. 마찬가지로 북한의 국토이용실태 조사항목도 
활용목적에 따라 가변적이다. 따라서 본 연구에서는 가급적 합리적이고 객관적
인 절차를 거쳐서 국토이용 조사항목을 선정하였으며, 향후에 어떤 목적으로 조
사항목을 정하든 다음과 같은 과정을 거치는 것이 합리적이다. 
첫째, 국토이용조사항목의 모집단은 국토기본법에 의해 실시하고 있는 국토조
사 항목을 기반으로 하는 것이 가장 이상적이다. 다만 국토조사 부문과 같은 전
체 틀은 그대로 참조하되, 조사항목은 총 696개로 지나치게 세분되어 있기 때문
에 북한이라는 특수상황을 감안하여 선정해야 한다. 
둘째, 조사항목의 객관성을 확보하기 위하여 빈도조사 또는 수요자 조사를 수
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행하는 것이 바람직하다. 본 연구에서는 빈도조사를 실시하였지만 조사항목을 
사용할 수요자를 대상으로 활용도 우선순위를 조사하는 것도 하나의 방법이다. 
셋째, 위의 과정을 통해 도출된 항목에 대해서 조사가능성을 검토해야 한다. 
북한은 현지조사가 불가능하기 때문에 많은 제약조건이 있다. 따라서 직접적이
든 간접적이든 조사 가능성을 검토하여 조사가능항목을 선택해야 한다. 
마지막으로 조사목적의 부합성에 대해 피드백(Feed-back) 과정을 거쳐 최종적
으로 조사항목을 확정한다. 
Ⅰ:조사사례 검토
󰋻국토조사의 틀 및 항목 검토
󰋻국토의 계획 및 이용에 관한 연차보고서 검토
Ⅱ:수요조사
󰋻국토이용조사 항목 활용빈도 조사
󰋻수요자를 대상으로 활용수요 및 우선순위 조사
Ⅲ:조사가능성 검토
󰋻위성영상을 이용한 직접조사가능성 검토
󰋻통계자료 등 문헌자료를 통한 조사가능성 검토
Ⅳ : 최종조사항목 
선정
󰋻조사목적 활용의 부합성 검토
󰋻조사특성을 감안하여 조사항목 조정
<그림 5-1> 국토이용조사항목 선정절차
본 연구에서는 <그림 5-1>에서 보는 바와 같은 과정을 거치면서 합리성과 객
관성을 확보하였다. 국토조사항목은 총 696개이지만, 활용빈도 조사를 통해서 66
개로 조사항목을 한정하였다. 그런 다음 조사가능성 유무를 검토하여 43개로 다
시 줄었으며, 연구목적의 부합성을 피드백한 결과, 최종적으로 35개 항목이 선정
되었다. 
자연부문에서는 국토의 면적과 강수량, 평균기온, 지형지세, 고도, 경사 항목이 
선정되었고, 사회부문에서는 총인구, 경제활동인구, 연령별인구, 농가인구 등이 
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선정되었다. 
경제부문에는 국내총생산액, 국민총소득, 제조업생산액 등이 선정되었으며, 
사회간접자본 부문에는 도로, 철도, 항만, 공항 등이 선정되었다. 토지이용부문에
서는 용도별 토지이용면적과 개발가능지 면적, 산업단지면적 등이 선정되었다. 
앞서 도출한 조사항목은 통일에 대비한 북한지역의 국토계획 수립, 남북교류
협력 증진, 동북아지역 발전을 위한 협력 등에 필요한 최소한의 국토이용관련 정
보이다. 또한 키워드 빈도조사에서 빈도가 낮은 항목은 그 만큼 관심과 중요도가 
낮을 뿐만 아니라, 자료를 수집할 가능성도 낮다고 판단되어 조사항목에서 제외
하였다. 
부  문 조사항목
자연 강수량, 면적, 평균기온, 지형지세, 고도, 경사
사회
총인구, 경제활동인구, 연령별인구, 농가인구, 댐의 발전시설용량, 댐의 유역면
적, 하천연장
경제 국내총생산, 국민총소득, 사업체수, 목재생산액
SOC
도로노선, 도로연장, 도로면적, 자동차수, 철도노선, 철도연장, 항만규모, 공항
규모, 항만하역능력 
토지이용
시가지면적, 공장용지면적, 농경지면적, 산림면적, 주거지역면적, 수계지역면
적, 개발가능지역면적, 공유수면매립면적, 산업단지면적
<표 5-1> 북한 국토이용실태 조사항목
본 연구에서 제시한 북한 국토이용실태 조사항목은 국토조사항목과 다소 다른 
점이 있다. 즉, 국토조사는 속성을 위주로 하는 통계정보인 반면에, 본 연구에서
는 도로망, 철도망 등 도형적 요소를 조사항목에 포함하였다. 그 이유는 한반도
를 횡단하는 도로 또는 철도노선을 계획하는 경우 시설물의 연장뿐만 아니라, 공
간적인 분포현황이 필요하기 때문이다. 예를 들면, 한반도 SOC계획을 수립하는
데 가장 필요한 자료는 도형적 요소와 속성이 함께 들어있는 수치지형도이다. 또
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한 위치정보도 매우 중요한 자료이다. 예를 들면, 공항과 항만의 위치, 고속도로
와 철도의 노선, 강과 하천 등의 위치와 각 시설의 공간적 분포가 함께 조사되어
야 한다. 
2. 북한 국토이용실태 조사방법
북한의 국토이용실태를 조사하는 방법은 간접조사방법과 직접조사방법으로 
구분할 수 있다. 간접조사방법은 각 기관별로 산재해 있는 북한 국토이용 관련자
료를 체계적으로 수집(Gathering)한 다음 중앙DB로 보내서(Centering) 함께 공유
(Common Use)하는 것으로 소극적인 조사를 말한다. 이에 비해 직접조사방법은 
종이 및 수치지형도, 위성영상, 주제도, 수치표고자료 등 수집가능한 모든 자원을 
최대한 활용하여 도로, 철도, 하천, 토지이용 등 지리정보를 직접 추출하고, 이를 
활용하여 국토이용실태를 조사‧분석하는 적극적인 조사방법을 말한다. 
1) 간접조사방법
건설교통부에서 매년 발간하는 ‘국토의 계획 및 이용에 관한 연차보고서’에는 
자연환경, 인문환경, 국토이용 등에 관한 추진현황과 통계자료가 수록되어 있다. 
이들 자료는 관련 중앙부처와 지방자치단체, 공공기관 등에서 작성한 것을 건설
교통부가 취합하여 발간한 것이다. 이처럼 국토이용과 관련된 조사는 범위가 매
우 넓고 종류도 다양하기 때문에 여러 기관에서 업무를 통해서 수집하거나 생산
한 자료를 취합하여 발간하는 형식을 취하고 있다. 
북한의 국토이용과 관련한 조사항목 역시 다양한 분야를 포괄하고 있으며, 이
러한 자료를 수집하고 생산하는 기관도 광범위할 수밖에 없다. 본 연구를 수행하
면서 북한의 도로, 철도, 수자원, 산업입지, 농업, 산림, 도시 등에 관한 사업 또는 
연구를 수행하는 전문가가 모여서 각 분야의 자료수집 현황을 발표한 결과, 자신
의 분야를 제외한 타 분야의 자료현황을 전혀 모르고 있었다. 이와 같이 자료가 
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공유되지 못함에 따라서 유사자료를 중복 생산하는가 하면 자료의 소재를 알지 
못해서 어려움을 겪고 있음을 알게 되었다. 따라서 북한의 국토이용실태를 효과
적으로 조사하기 위해서는 부문별, 기관별로 산재되어 있는 자료를 체계적으로 
수집하여 통합‧활용하는 것이 중요하다. 
간접조사라고 해서 결코 조사절차가 단순하거나 쉽지 않으며, 여러 기관의 협
조와 참여가 있어야 가능하기 때문에 추진방식 면에서는 직접조사보다 더 복잡
하고 어려울 가능성이 높다. 간접조사의 절차는 다음과 같다.
첫째, 조사를 총괄하는 주관기관158)이 조사계획을 수립한 다음 관련기관159)과
의 협력체계를 구성한다. 이때 주관기관은 북한 국토이용실태와 관련한 조사항
목을 선정하고, 아울러 각 항목별 자료를 생산하거나 수집할 기관을 선정한다. 
이 때 법적 근거나 제도적 장치가 없으면 관련기관의 원활한 참여를 보장하기 
어렵다. 
둘째, 관련기관은 해당분야 자료를 수집하거나 생산하여 주관기관에 정기적 
또는 수시로 보낸다. 이때 수치자료는 보안상의 이유가 없으면 직접 주관기관으
로 송부하는 것이 바람직하며, 종이형태의 문헌자료는 카탈로그 형태의 메타데
이터를 작성하여 송부함으로써 자료검색이 용이하도록 한다.
셋째, 주관기관은 각 해당기관으로부터 수집한 자료를 체계화하여 데이터베이
스를 구축한다. 데이터베이스를 구축할 때 이용자의 편의를 도모하기 위하여 수
치자료는 메타데이터를 작성하고, 좌표를 변환하는 등 데이터의 공동 활용에 필
요한 작업을 수행한다. 
넷째, 데이터베이스 구축을 완료하면, 자료의 보안수준을 정하여 내부자료, 협
력기관 공유자료, 일반 공개자료 등으로 자료의 등급을 구분하고 인터넷을 통하
여 자료를 제공한다. 
158) 주관기관은 북한 국토이용실태조사를 총괄하는 기관을 말하는 것으로, 국토조사는 건설교통부가 
총괄하고 있다. 
159) 관련기관이란 북한의 국토이용실태와 관련한 자료를 수집하거나 생산하는 기관을 말하며, 건설교통
부, 통일부, 산업자원부 등 중앙부처와 경기도, 강원도 등 광역시도, 포천군, 철원군 등 지방자치단체, 
한국토지공사, 한국수자원공사 등 공공기관, 국토연구원, 한국교통연구원 등 국책연구기관 등을 말
한다.  
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각 기관별로 산재해 있는 자료를 공동으로 활용하는 방법은 자료를 수집하고 
공유하는 방법에 따라서 중앙집중식과 분산네트워크 방식으로 구분할 수 있다. 
중앙집중식은 관련자료를 한 곳에 모으는 것으로, 자료수집 절차는 번거로운데 
비해 이용자는 편리하다. 반면에 분산네트워크식은 각 기관에 자료를 두고 목록
만 공유하기 때문에 이용자가 불편하다. 양자의 장점을 취하여 디지털형태의 데
이터는 중앙집중식으로 데이터베이스를 구축하고, 문헌자료와 같은 종이형태의 
자료는 분산네트워크 방식으로 공유하는 것이 바람직할 것으로 판단된다. 
Ⅰ:조사계획 수립
󰋻북한 국토조사 항목 선정
󰋻항목별 조사기관(관련기관) 선정
Ⅱ:자료수집‧생산 및 
집중
󰋻관련기관에서 자료를 수집 또는 생산
󰋻주관기관으로 자료를 송부
Ⅲ:자료처리 및 DB 
구축
󰋻데이터 처리 및 구축
󰋻메타데이터 작성 등 검색이 용이하도록 작업
Ⅳ:자료의 공동활용
󰋻자료의 활용등급 및 활용기관 선정
󰋻관련기관 및 일반에게 자료를 제공
<그림 5-2> 간접조사 절차 및 내용
(1) 중앙집중식 자료공유
 중앙집중식은 물리적으로 한 곳에 자료를 수집하여 저장하고, 이를 공유하는 
방식이다. 즉, 여러 기관이 보유하고 있는 북한의 국토이용 관련자료를 주관기관
의 중앙서버에 보내서 데이터베이스를 구축하는 방식이다. 이때 액셀형태의 통
계, 수치지형도, 주제도, 문서화일, 동영상파일 등 수치형태의 자료(Digital Data)
는 교환과 저장이 용이하지만 종이형태의 자료는 교환은 물론 저장도 곤란하다. 
따라서 책자, 종이지형도 등 아날로그 형태의 자료는 카탈로그 데이터를 작성하
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여 소재 파악을 위한 검색이 용이하도록 구축하는 것이 바람직하다. 중앙집중식 
자료수집방식은 한 번의 접속으로 쉽게 데이터를 열어보거나 다운로드 할 수 있
어 사용자에게는 편리한 반면에, 관련기관은 수시로 데이터를 송부해야 하는 번
거로움이 따른다. 따라서 중앙집중식은 관련기관들이 적극적으로 자료를 수집하
고, 이를 중앙서버로 송부해야 운용이 가능하기 때문에 법 또는 제도적 장치가 
없는 경우 자료가 원활하게 수집되지 못할 가능성이 크다. 
중앙서버에 저장되는 모든 데이터는 반드시 메타데이터를 작성하여 이용자에
게 동시에 제공되어야 한다. 북한관련 수치자료는 대부분 종이지도를 디지타이
징 하거나 위성영상을 이용하여 지형지물을 추출한 것으로, 원시자료를 알지 못
하면 신뢰도가 낮아서 사용하기 곤란한 경우가 많다. 또한 동일한 위치의 자료라
도 좌표체계가 다르면 중첩활용하기 곤란하므로 좌표변환을 실시하여 데이터베
이스로 구축해야 한다. 중앙서버는 초기에는 자료를 수집하여 저장하는 단순한 
형태일 가능성이 크지만 가용자료가 축적되면 데이터를 직접 활용하거나 가공할 
수 있는 수준의 포털사이트로 발전해야 한다.
단행본
통계
미디어정보
사진
카탈로그
공간
(Vector)
데이터
속성데이터
Metadata
저해상도
고해상도
고해상도
Metadata
토지피복
지도
임상도
토양도
Metadata
문헌정보DB 수치지도DB 위성영상DB 주제도DB
․ Data Service ․ Catalogue Service
․ 묘화 Service ․ Portal Service
통일부
공공
기관
언론
 ․
단체
공급자
정부
부처
공공
기관
일반
수요자
수요자
<그림 5-3> 중앙집중식 자료수집‧공유 개념도 
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(2) 분산네트워크식 자료공유
 중앙집중식 자료수집 방식은 중앙서버에 직접 데이터를 저장하는 방식인데 
비해서 분산‧네트워크방식은 관련기관의 서버와 주관기관의 중앙DB서버를 노
드(Node)로 연결하는 방식을 말한다. 이 방식은 여러 기관에 분산되어 있는 자료
를 그대로 둔 상태에서 네트워크로 연계하여 자료를 공유하는 형식이다. 이때 중
앙서버에는 협력기관이 보유하고 있는 자료를 검색할 수 있는 메타데이터 또는 
카탈로그 데이터만 존재하며, 사용자는 필요한 자료를 검색 후 자료가 있는 서버
로 연결한다. 
북한의 국토이용관련 자료는 다양한 기관이 소유하고 있기 때문에 물리적으로 
한 곳에 모으는데 상당한 어려움이 있을 것으로 예상된다. 따라서 분산네트워크
방식은 매번 데이터를 전송하는 번거로움을 없애는 대신에 새로 수집 또는 생산
한 자료의 메타데이터나 카탈로그데이터를 작성하여 중앙서버로 보내면 된다. 
이 방식은 자료를 직접 공유하기 보다는 자료의 목록을 공유하는 정도에 그치고 
있어 자료를 직접 수집하기까지 이용자들의 불편이 따를 것으로 예상된다. 또한 
중앙서버에 접속한 이용자들에게 관련기관에 있는 자료의 접속을 허용할 경우 
해킹 등 보안상의 문제가 야기될 소지가 있으므로 면밀한 검토가 요구된다. 
분산네크워크 방식은 모든 기관을 직접 연결할 경우 효용성이 낮지만 분야별 
웹사이트와 연결할 경우 유용하다. 예를 들면 도로, 철도, 하천, 항만, 공항, 농업, 
산업입지, 산림 등 각 분야별로 관련기관들이 전문 웹페이지를 운용하고 있다면 
중앙집중방식보다는 분산네트워크 방식이 더 효과적이다. 예를 들면, 한국교통
연구원에서 운용하는 북한교통정보센터160)는 이미 도로 및 교통분야의 데이터
를 구축한 상태이기 때문에 웹페이지를 연결하는 것이 바람직하다. 현재는 기관
별로 자료를 수집‧활용하고 있지만, 앞으로는 분야별로 해당기관 및 전문가가 자
료를 공유할 가능성이 높다. 특히, 민간분야에서 자생적으로 조직‧운영하고 있는 
협회나 조합을 중심으로 자료의 공유가 우선적으로 이루어질 가능성도 크다. 
160) http://www.nk-koti.re.kr/
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카탈로그 데이터
메타데이터
중앙서버
중앙부처
전문가
단체/협회
대학교 연구기관
지자체
공공기관
<그림 5-4> 분산네트워크식 자료수집‧공유 개념도 
(3) 활용 가능한 북한관련 자료
 북한 국토이용관련 자료 수집 및 활용현황조사와 사례연구를 통해서 수집한 
자료를 분석한 결과 크게 문헌자료와 공간자료로 구분된다. 문헌자료는 매우 다
양하지만 모든 분야에서 활용 가능한 자료는 조선지리전서나 조선향토대백과사
전 등이다. 공간자료는 지형도, 위성영상, 주제도, 수치고도자료 등으로 지형지물
의 공간적 위치나 형태 등을 파악할 수 있는 자료이다. 
도로, 철도, 하천, 교통, 산업입지, 농업, 산림, 도시, 주택 등 여러 분야의 북한
관련 전문가 또는 실무자와 워크숍을 통해 자료의 수집현황 및 활용실태를 조사
한 결과 상당수의 기관이 동일한 자료를 사용하고 있는 것으로 나타났다. 복제가 
용이하지 않은 문헌자료는 대체로 자료를 보유하고 있는 기관에서 빌려서 활용
한 반면, 복제가 가능한 디지털 자료는 보유기관이 아닌 활용기관으로부터 자료
를 협조 받은 경우가 대부분이었다. 이를 통해서 디지털형태의 자료는 활용기관 
간 서로 공유되고 있다는 사실을 알 수 있다. 다만 공유범위가 업무상 관련이 있
거나 개인적인 친분으로 한정되어 있어, 북한관련 자료의 내용과 소재에 대한 정
보가 폭넓게 공유되지 못하고 있음을 알 수 있다. 
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본 연구를 통해서 확인한 북한 국토이용관련 자료 중에서 유용하게 활용할 수 
있다고 판단되는 자료를 예시하면 <표 5-2>에서 보는 바와 같다. 다만 육군지형
정보단에서 보유하고 있는 자료는 관계기관의 허락을 받아야 협조가 가능하며, 
한국지구관측센터에서 제공하는 자료는 공공기관에 한정된다. 국토지리정보원
에서 보유하고 있는 자료는 비용을 지불하고 구입해야 한다. 
일반적으로 토지피복도, 지질도 등 가공자료는 제작기관의 허락을 득하면 자
료를 활용할 수 있기 때문에 무단복제로 인한 저작권 문제가 발생하지 않도록 
유의해야 한다. 특히, 비용을 지불하고 구입해야 하는 자료는 반드시 사용자에 
대한 제한사항을 고려하여 공유해야 한다. 
북한의 국토이용관련 자료는 대부분 기관내부 또는 소수의 전문가만 활용하고 
있는 실정이다. 따라서 북한의 국토이용정보를 효과적으로 획득하기 위해서는 
활용 가능한 자원을 최대한 발굴하고 이를 서로 공유해야 한다. 
문헌자료 공간자료
‧조선지리전서(1988)
‧조선민주주의 인민공화국 
 법전(2004)
‧북한의 국가규격(1995)
‧조선향토대백과(2005)
‧조선대백과사전(30권)
종이지도
‧1/5만(명지문화사)
‧1/5만(육군지형정보단)
수치지도
‧1/25만(국토지리정보원)
‧1/5만(육군지형정보단)
위성영상
‧KOMPSAT-1(한국항공우주연구원)
‧OrbView-3(한국지구관측센터)
‧Landsat, IKONOS 등 (국토지리정보원)
주제도
‧토지피복도(환경부)
‧도로망도(한국교통연구원)
‧수자원정보지도 등(한국수자원공사)
‧지질도(한국지질자원연구원)
‧산림황폐지분류도(한국산림과학원)
수치고도모형
‧USGS DTED(30m 격자)
‧USGS DTED(100m 격자)
<표 5-2> 활용 가능한 북한관련(예시)
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2) 직접조사방법
간접조사방법은 기존의 자료를 종합적으로 수집‧공유하여 국토이용실태를 조
사하는 방식인데 비해서, 직접조사방법은 위성영상 등 원시자료를 이용하여 직
접 자료를 생산‧가공‧분석하는 방법을 말한다. 북한의 국토이용실태나 지리정보
를 직접 조사하는 방법은 1m급 고해상도 위성영상이 원활하게 공급되기 시작한 
2000년 이후부터 본격적으로 추진되고 있다. 북한은 현지방문이나 조사가 불가
능하기 때문에 위성영상자료를 이용하는 것이 유일한 방법이다. 위성영상자료를 
이용할 경우 최신의 정보를 확보할 수 있을 뿐만 아니라, 비전문가도 육안으로 
약 80% 정도의 정보를 얻을 수 있기 때문에 점점 각광받고 있다. 
위성영상을 이용하여 북한의 국토이용실태를 조사하는 경우 전문성에 따라 조
사의 정도가 달라진다. 예를 들면, 시설물의 유무나 현황 그리고 변화의 정도 등
을 파악하는 단순한 조사는 영상판독으로 가능하다. 그러나 시설물의 위치와 면
적, 길이 등을 분석하기 위해서는 위성영상을 처리하는 전문과정이 요구된다. 전
자는 영상을 판독하는 수준인데 비해, 후자는 데이터를 분석하는 수준이다. 따라
서 위성영상을 이용한다고 해서 모두 직접조사라고 할 수는 없으며, 본 연구에서 
제시하는 직접조사방법에는 전문적인 영상처리과정이 포함된다. 직접조사는 영
상처리를 위한 전문성 이외에도 위성영상을 구입‧활용하기까지는 까다로운 절
차를 거쳐야 하며, 영상구입비용이 비싸다는 단점이 있다. 
직접조사방법은 주로 위성영상자료를 이용하며 종이지도나 수치지도, 수치표
고자료 등은 위성영상을 처리하거나 보정하는 보조자료(Reference Data)로 활용
된다. 위성영상을 이용한 직접조사는 실제공간에 존재하는 지형지물과 시설물 
등의 특성을 주로 파악한다. 즉, 자연부문과 SOC부문에 해당하는 지형, 형상, 도
로, 철도, 하천, 건물, 교량, 토지이용 등을 용이하게 파악할 수 있다161). 그러나 
161) 위성영상자료를 이용하여 추출할 수 있는 지형지물의 종류와 방법은「접근불능지역의 지리정보 
구축방법 연구」(국토연구원, 2004)와「남북교류협력 증진을 위한 북한지리정보 구축방법 연구」
(국토연구원, 2005)를 참조하였다. 
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위성영상은 물리적 형상을 파악하는 것은 용이하지만 속성을 파악하기는 어렵
다. 예를 들면, 도로의 길이와 폭은 분석할 수 있지만, 고속도로인지 1등급도로인
지 2등급도로인지는 알 수가 없다. 또한 건물의 형태는 인식할 수 있지만, 주택인
지 공장용건물인지 철도부속시설인지는 주변여건을 감안하여 구분하지만 분명
하지 않은 경우도 있다. 이와 같이 지형지물의 속성을 파악하는 방안으로는 종이
지도, 도서 등 문헌자료를 참고하는 방법과 북한에서 온 새터민을 이용하는 방법
이 있다. 본 연구에서는 평양시에서 오랫동안 거주하다 최근에 남한으로 온 새터
민과의 면담조사를 통해서 판독의 오류를 최소화하고 인문, 사회, 문화적 환경을 
이해하는데 도움을 받았다. 
직접조사방법의 과정과 각 과정별 내용을 정리하면 다음과 같다. 
첫째, 조사계획을 수립한다. 활용목적에 필요한 조사항목을 선정한 후 직접조
사로 획득할 수 있는 내용인지를 판단한다. 인구, 경제규모, 자동차 수 등 경제나 
사회분야의 조사내용은 직접조사로 불가능하다. 따라서 직접조사가 가능한 항목
인지에 대해 면밀히 검토한 후 수행여부를 결정해야 한다.
둘째, 가용자원을 수집한다. 가용자원은 위성영상, 수치지형도, 종이지형도, 주
제도, 문헌자료 등 조사에 필요한 자료를 최대한 확보한다. 조사의 정밀도에 따
라서 위성영상의 공간해상도와 수치지형도의 축척 등이 다르다. 조사의 내용이 
정밀할수록 고해상도 위성영상을 활용해야 하며, 위치의 정확성이 높을수록 단 
영상보다는 스테레오 영상을 활용해야 한다. 그러나 현재 수집 가능한 자료의 종
류가 다양하지 않으므로, 가능한 다양한 자료를 확보하는 것이 중요하다. 
셋째, 위성영상을 보정하고 수치지형도의 좌표를 변환하는 등 자료의 중첩활
용을 위한 처리 및 가공을 실시한다. 특히 공간데이터의 좌표는 하나로 통일하
되, 중첩을 통해서 변환결과를 확인해야 한다. 즉, 좌표를 변환하는 과정에서 문
제가 발생하였는지 여부를 확인해야 한다. 수치지형도와 종이지형도는 전체지역
을 분석하기 용이하도록 여러 장의 도엽을 인접‧처리하고 위성영상도 모자이크 
처리하여 하나로 통합한다. 
넷째, 지리정보를 추출한다. 위성영상을 이용하여 도로, 철도, 하천, 시설물 
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등에 대한 지리정보 레이어(Layer)162)를 추출한다. 지리정보 레이어는 위성영
상의 공간해상도에 따라 추출할 수 있는 종류와 정밀도가 다르므로 사전에 
지리정보 레이어를 설계해야 한다. 지리정보 레이어는 활용목적과 축척 그리
고 사용할 위성영상의 종류에 따라 다르게 설계해야 한다. 또한 정확도를 높
여서 협력기관이나 일반인들이 지속적으로 활용할 수 있도록 전문도화사가 
추출하는 것이 바람직하다. 
다섯째, 데이터베이스를 구축한다. 전처리가 완료된 위성영상과 수치지형도 
등 디지털자료는 중첩활용이 용이하도록 데이터베이스를 구축한다. 이때 항목별 
조사와 분석이 용이하도록 가급적 레이어별로 구분하여 데이터를 구축한다. 즉 
도로는 도로 폭별로, 철도는 단선, 복선, 특수철도 등으로 구분하여 구축하는 것
이 효과적이다. 
여섯째, 국토이용실태를 조사‧분석한다. 국토이용실태는 정량적 조사와 정성
적 조사로 구분된다. 위성영상에서 추출한 지리정보 레이어를 이용하면 면적, 길
이, 폭 등 정량적인 조사는 용이하지만 패턴과 형태, 원인 등 정성적인 내용은 
파악하기 어렵다. 예를 들면 도로의 폭에 따라 광로, 대로, 중로와 가로망은 파악
이 용이하지만, 가로망 패턴이 발달된 이유와 배치 그리고 도로의 포장상태 등은 
파악하기 곤란하다. 일반적으로 정성적인 조사는 기존의 문헌자료를 활용하는데, 
문헌자료가 오래 되어 최근의 상황과 부합하지 않을 뿐 아니라, 내용이 상세하지 
못하다는 한계가 있다. 이러한 문제점을 해결하는 방안의 하나로 새터민을 활용
하는 것이 바람직하다. 즉, 현지여건을 비교적 잘 알고 있는 새터민과 면담을 통
해 북한사회의 이념적, 제도적 배경을 알게 되면 현황을 이해하는데 큰 도움이 
된다. 일곱째, 조사 및 분석결과를 검증한다. 위성영상자료는 지상으로부터 약 
600～800㎞ 상공에서 획득되기 때문에 판독의 정확성을 확보하는데 하는데 한계
가 있다. 일반적으로 위성영상자료는 지상자료(Ground Truth Data)를 보조자료로 
활용하거나 현지조사를 통해서 보완한다. 그러나 북한지역은 지상자료를 구할 
162) 레이어(Layer)란 도로, 철도, 하천, 시설물, 저수지 등 각각의 지형지물별 공간정보를 말한다.  
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수 없을 뿐 아니라, 현지조사가 불가능하기 때문에 새터민을 활용하여 조사 및 
분석결과를 검증하는 것이 현실적인 방법이다. 
이상의 직접조사 절차 및 과정을 정리하면 <그림 5-5>와 같다. 
Ⅰ: 조사계획 수립
󰋻북한 국토조사 항목 선정
󰋻항목별 조사방법(직접조사) 검토
Ⅱ: 가용자료 수집
󰋻위성영상자료, 수치지형도 등 수치지료 수집
󰋻종이지형도, 문헌자료 등 아날로그자료 수집
Ⅲ: 원시자료 처리
󰋻방사보정, 기하보정, 정사보정, 모지이크 처리
󰋻좌표변환, 지형도 정합 등 
Ⅳ: 지리정보 추출
󰋻추출할 지리정보 레이어 설계
󰋻위성영상에서 지리정보 레이어 추출(도화)
Ⅴ: DB 구축
󰋻위성영상, 수치지형도, 지리정보 레이어 
󰋻수치고도자료(DEM), 주제도, 종이지도 등
󰋻지명, 도로명, 하천명 등 속성정보 DB
Ⅵ: 국토이용실태 
    조사 분석
󰋻DB를 이용하여 면적, 길이, 폭 등 정량적 조사
󰋻문헌자료와 새터민을 활용하여 정성적 조사
Ⅶ: 조사‧분석 자료  
 검증 및 확인
󰋻문헌자료를 이용하여 확인
󰋻새터민을 활용하여 조사결과 검증
󰋻조사결과와 조사목적의 피드백
<그림 5-5> 직접조사 절차 및 내용
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3. 북한 국토이용실태 조사체계
북한 국토이용실태 조사를 원활하게 추진하기 위해서는 중앙부처가 주관하는 
것이 가장 바람직하다. 북한 국토이용실태조사는 중앙부처와 지방자치단체, 공
공기관 등에서 각 분야별로 자료를 수집하거나 생산하고 있기 때문에 이들 관계
기관과의 유기적인 협조체계가 필수적이다. 또한, 북한 국토이용실태 자료는 국
토조사와 같이 주기적, 지속적으로 생산할 수 없기 때문에 현재와 같이 북한과 
관련한 사업, 연구 또는 행정업무를 수행하는 과정에서 자료를 수집하거나 생산
하는 것이 가장 합리적이다. 이와 같은 여건 하에서 주관기관은 단기적으로는 각 
기관에 산재해 있는 자료를 체계적으로 수집하여 공통으로 활용할 수 있는 데이
터베이스를 구축‧운용하는 역할을 수행하고, 장기적으로는 직접조사를 위한 기
초자료를 생산해야 한다. 
남북한 교류협력 사업이나 동아시아 SOC 협력논의는 중앙부처 또는 정부투자
기관163) 등 공공기관이 주로 수행하기 때문에 중앙부처가 직접 북한 국토이용실
태조사를 주관하는 것이 가장 효과적일 것이다. 중앙부처 중에서 북한관련 업무
를 가장 많이 수행하는 곳은 통일부이다. 그러나 통일부는 주로 정치, 경제, 사회, 
문화 등의 분야에 치중되어 있으며, 물리적인 형태의 국토이용실태 조사와는 거
리가 있다. 그 예로, 통일부에서 운용하는 북한자료센터164)에서 제공하는 자료를 
보면 국토이용과 관련한 자료는 거의 없다. 건설교통부에는 기반시설본부에 남
북교통팀이 있으며 도로, 철도 등 교통관련 협력사업을 담당하고 있다. 
이와 같이, 현재 중앙부처에는 북한지역 국토이용실태조사에 관심을 갖고 있
거나 업무를 수행하는 부서는 없는 실정이다. 다만, 건설교통부 산하기관인 국토
지리정보원에서 북한을 포함하는 한반도 전체를 대상으로 1/250,000 축척의 수치
지형도를 제작한 바 있으며, 2007년부터 북한지역의 위성영상지도를 제작할 계
163) 한국토지공사, 한국도로공사, 한국수자원공사, 한국철도공사 등이 북한관련 사업과 연구를 많이 수
행하고 있다.
164) http://unibook.unikorea.go.kr/
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획이다. 따라서 건설교통부가 주관을 하되, 북한에 대한 수치지형도를 제작한 경
험과 향후 북한의 위성영상지도를 제작할 계획을 가지고 있는 국토지리정보원이 
실제로 업무를 담당하는 것이 바람직하다. 국토지리정보원은 현재 국토조사업무
를 담당하고 있어, 국토조사의 범위를 북한지역까지 확대한다면 업무의 일관성
도 유지할 수 있다. 
북한 국토이용 조사는 여러 분야에 광범위하게 걸쳐 있기 때문에 관련기관의 
협조를 확보하는 것이 무엇보다도 중요하다. 따라서 관련기관 관계자들로 ‘북한 
국토조사협의회’를 구성하여 운용하는 것이 효과적이다. 이 협의회에서는 국토조
사의 내용과 조사방법, 각 관련기관의 기능과 역할 등을 논의하고 결정한다. 
 자문그룹은 북한 국토이용정보를 활용하는 수요자로 구성하며, 국토이용실
태 조사내용과 방법 등에 관한 의견을 수렴하는 기능을 수행한다. 특히, 이 그룹
에는 북한에서 이주해 온 새터민을 참여토록 하여, 국토이용실태 조사에 관한 자
문을 받는 것이 바람직하다. 
건설교통부
국토지리정보원
북한 국토조사협의회
중앙부처
자문그룹(새터민)
지자체 공공기관 연구기관 단체/협회 대학 등
<그림 5-6> 북한 국토이용실태 조사 추진체계
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4. 북한 국토이용조사 추진방안
(1) 단계별 추진방안
북한에 관한 업무, 사업 또는 연구를 수행하는 전문가 또는 담당자를 대상으로 
북한 국토이용자료의 수요를 조사한 결과, 응답자의 99%가 수요가 있으며, 증가
할 것이라고 예측하였다. 수요증가의 가장 큰 원인은 SOC기반 협력과 경제협력 
증진이며, 지리정보의 유형은 지도(37.2%), 위성영상(26.2%) 순으로 선호하고 있
는 것으로 조사되었다165). 이와 같이 수요가 있음에도 불구하고 조사를 추진하지 
않는 까닭은 중요성을 인식하지 못하고 있거나, 조사방법을 알지 못하기 때문인 
것으로 추정된다. 북한 국토이용실태 조사는 쉽지 않지만 그렇다고 불가능하지
도 않다. 지금까지 3년간의 연구결과를 종합해 볼 때, 충분히 조사할 수 있다고 
판단된다. 한꺼번에 추진하는데 대한 부담이 있다면 다음과 같이 단계적으로 추
진하는 것이 바람직할 것이다.
첫 번째 단계(2007～2008)에서는 간접적인 조사를 추진한다. 간접조사는 현재 
각 기관이 가지고 있는 자료를 체계적으로 수집하여 공유하는 것으로, 사업을 추
진하는 시간과 비용에 비해 효용가치는 매우 클 것으로 판단된다. 또한 현재 가
용한 자원을 취합‧정리해 봄으로써 부족한 조사내용을 파악할 수 있으며, 향후 
직접조사방향을 모색하는데 도움이 된다.
두 번째 단계(2009～2013)는 간접조사경험을 토대로 직접조사를 추진한다. 직
접조사는 위성영상자료 등 가용자료를 이용하여 직접 북한 국토이용실태를 조사
하는 것을 말한다. 직접조사는 국토지리정보원에서 추진하는 북한 위성영상지도 
제작사업과 연계방안을 모색한다. 위성영상지도는 정사보정된 원시데이터로써 
지리정보 레이어를 추출하는데 활용할 수 있다. 국토이용실태 조사는 경제협력, 
관광개발 등으로 수요가 발생한 지역부터 순차적으로 실시하며, 이를 위해서는 
위성영상지도 제작단계에서부터 긴밀하게 협의해야 한다. 
165) 사공호상‧한선희‧서기환. 2004. ｢접근불능지역의 지리정보 구축방법 연구｣. 경기: 국토연구원. p.36.
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세 번째 단계(2013～)는 현행 국토조사와 같이 지속적이고 정기적으로 북한 국
토이용실태를 조사한다. 1, 2단계를 거쳐 기존자료의 데이터베이스를 갖추고, 직
접조사를 통해 북한전역의 국토이용실태자료가 구축되었기 때문에 부분적으로 
수정‧갱신하여 연차보고서를 발간한다. 이때부터는 국토조사의 범위에 북한지역
을 포함하여 추진하며, 조사항목도 가급적 국토조사 항목과 연계되도록 선정하
는 것이 바람직하다. 
단계 목표 추진내용
1단계(2007～2008) 연계통합활용기반 조성
․추진체계 구성
․통합DB 및 운용시스템 구축
․관련 법제도정비
2단계(2009～2013) 북한전역 국토DB 구축
․북한 국토이용실태 직접조사
․북한 위성영상지도와 연계사업
․북한 국토이용자료 유통체계 구축
3단계(2014～) 국토조사에 포함
․북한 국토조사 제도화
․북한 국토이용 연차보고서 발간
․실시각 조사체계 구축
<표 5-3> 단계별 추진방안
(2) 관계기관 및 전문가 협의체 구성‧운용
국토이용관련 자료는 조사범위가 넓고, 그 만큼 다양한 기관으로부터 자료
를 수집해야 하기 때문에 관련기관 또는 전문가와 협의체를 구성하는 것이 무
엇보다도 중요하다. 협의체를 구성하는 대상은 중앙정부, 지방자치단체, 공공
기관, 연구기관, 민간단체 등이다. 현재 북한에 관한 제반자료의 필요성을 인식
하는 기관과 전문가가 협의체를 구성하여 운용하고 있는 동북아기반시설협
회166)가 좋은 예이다. 이 협회는 건설업계, 학계, 관계, 연구소, 공공기관, 금융
계, 언론계, 법조계 등 사회기반시설과 관련된 전문가들이 동북아 관계자들과
166) http://www.ainfra.org/
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의 협력 및 국제적인 협조를 바탕으로 동북아 지역의 사회기반시설 구축을 위
한 실질적인 준비에 착수하기 위하여 설립되었다. 이 협회는 대륙을 연결하는 
한반도 사회기반시설 개발, 일본의 대륙연계 야망, 중국의 동북3성에 대한 투
자, 러시아의 남하정책 등을 포함한 동북아시아 경제 변화정책에 대하여 가장 
핵심적인 역할을 담당할 사회기반시설의 주도권을 우리가 가져야 한다는 취지
하에 주기적으로 토론하고 정보를 교환하고 있다167). 
북한 국토이용조사 관계기관 및 전문가 협의체는 정기적으로 협의회를 개최하
여 사업의 추진상황을 점검하는 한편, 자료 공유를 위한 방안을 논의해야 한다. 
특히, 관련기관이 협의회에 적극적으로 참여토록 하기 위해서는 전문가 간의 교
류는 물론 유용한 정보와 자료를 교환할 수 있는 상호호혜 원칙이 적용되어야 
한다. 
(3) 민‧군 협력방안 모색 
북한의 국토이용실태를 파악하는 유용한 자료 중 하나는 지도이다. 지도는 지
형지세는 물론 도로, 철도, 하천, 수계, 건물, 시설물, 토지이용 등 국토이용과 관
련한 사항을 종합적으로 파악할 수 있다. 현재 민간부문에서 활용가능한 지도는 
1/50,000 종이지도와 1/250,000 수치지도가 있지만 제작년도가 오래되고 소축척
이어서 사용자가 원하는 최신의 자세한 정보를 얻기 어려운 실정이다. 군에서는 
종이지형도보다 큰 축척의 수치지형도를 보유하고 있으며, 그 내용도 지속적으
로 보완하고 있어 민군이 함께 활용할 수 있는 방안을 적극적으로 모색해 볼 필
요가 있다. 종이지형도는 모든 정보가 종이지도 위에 표기되기 때문에 군민이 공
유하기 어려울 수도 있다. 그러나 수치지형도는 모든 지형지물이 개별 레이어
(Layer)로 구축되고 속성정보도 별도로 기록되기 때문에 공유하기 어려운 자료는 
분리할 수 있다. 따라서 군이 보유하고 있는 지형도 중에서 도로, 철도, 하천, 수
계, 토지이용 등 민간부문에서 많이 활용하는 기본지리정보 수준168)의 레이어와 
167) 동북아기반시설협회 설립취지서
168) 행정경계, 도로, 철도, 하천, 건물, 문화재, 위성영상 등이다.
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속성은 충분히 공유할 수 있다고 판단된다. 군에서 북한지역의 기본지리정보를 
제공한다면, 이를 기반으로 해서 민간부문에서 필요한 자료를 추가하거나 보완
하여 유용하게 사용할 수 있으며, 자료를 가공하거나 생산하는 비용도 획기적으
로 절감할 수 있을 것이다. 또한 위성영상자료를 이용하여 북한 국토이용실태를 
직접 조사할 때 군에서 제작한 자료를 보조자료로 활용할 수 있을 것이다. 예를 
들면, 위성영상을 기하보정 할 때 필요한 지상기준점을 선정할 수 있다. 
(4) 지속적이고 안정적인 조사를 위한 제도장치 마련
북한지역 국토이용정보를 지속적이고 안정적으로 조사할 수 있는 기반을 갖추
기 위해서는 법제도적 장치가 마련되어야 한다. 특히, 제도적 장치가 없을 경우 
중앙부처, 지자체, 공공기관 등 다양한 관련기관이 적극적으로 참여하기 어려울 
것으로 예상되기 때문에 어떠한 형태로든 참여를 강제할 수 있는 제도적 장치가 
마련되어야 한다. 
가장 현실적인 대안으로, 국토기본법 제25조에서 정하고 있는 국토조사의 범
위에 북한을 포함하는 방안이 있다. 이 법에서는 건설교통부장관은 국토에 관한 
계획 또는 정책의 수립, 국토정보체계의 구축, 연차보고서의 작성 등을 위하여 
필요한 때에는 미리 인구·경제·사회·문화·교통·환경·토지이용 등에 관한 사항을 
조사하도록 규정하고 있다. 이때 국토의 범위를 북한을 포함하는 한반도로 규정
한다면 자연스럽게 북한지역이 포함된다. 국토조사의 범위에 북한지역이 포함되
면, 이 업무를 담당하는 국토지리정보원은 북한지역의 국토조사를 위한 업무지
침과 추진방안을 마련하여 지속적이고 안정적으로 북한 국토이용실태를 조사하
게 될 것이다.
이 외에도 건설교통부 남북교통팀의 업무에 북한 국토이용실태조사를 포함하
여 실질적으로 업무를 총괄할 수 있는 근거를 마련하고, 실질적인 업무는 국토지
리정보원이 수행하도록 위임하는 방안을 모색해 볼 수 있다. 이 경우에는 북한 
국토이용실태 조사업무를 위한 지침을 마련하여 관련기관과 단체가 참여할 수 
있는 근거를 마련해야 한다.
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현  행 개선안
국토기본법 
제25조
① 건설교통부장관은 국토에 관
한 계획 또는 정책수립, 국토정보
체계구축, 연차보고서 작성 등을 
위하여 필요한 때에는 미리 조사
할 수 있다
① 좌동
국토기본법 
제25조 시행령 
제10조
① 국토조사는 인구‧경제‧사회
‧문화‧교통‧환경‧토지이용‧지
형지물등 지리정보‧농림해양수
산에 관한 사항‧방재안전에 관
한 사항‧그밖에 건교부장관이 
필요하다고 인정하는 사항을 
조사한다
② 국토조사는 정기조사와 수시
조사를 구분하여 실시하되 건교
부장관은 국토조사를 효율적으로 
실시하기 위하여 국토조사항목 
및 조사주체 등 필요한 사항에 대
하여 관계중앙행정기관의 장 및 
시도지사와 사전협의를 거쳐 국
토조사계획을 수립할 수 있다. 
① 좌동
② 좌동
③ 건교부장관은 필요하다고 인
정되는 경우 국토조사의 범위를 
한반도로 확대할 수 있다.
<표 5-4> 관련법 개선안
(5) 중장기 로드맵 작성‧추진
북한지역의 국토이용관련 자료는 남북교류협력의 추진과 통일정책 수립 그리
고 동북아시아 SOC 협력구상 등에 기초자료로 활용될 것으로 전망된다. 그러나 
좀 더 장기적인 안목에서 보면, 우리가 희망하는 것은 남북한이 하나가 되는 것
이고, 현재 추진하고 있는 남북협력 사업은 통일의 기반을 다지는 것이다. 이러
한 맥락에서 볼 때 북한지역의 국토이용실태를 파악하는 것은 남북한 통일을 위
한 기반을 구축하는 것이므로, 이 사업은 국가차원에서 추진되어야 한다. 
북한지역의 국토이용정보는 조사범위가 넓고 현장을 조사하지 못하는 등 조사
상의 한계 때문에 상당히 오랜 시간이 걸릴 가능성이 크다. 따라서 중장기적으로 
로드맵을 작성하여 추진하는 것이 바람직하다. 중장기 로드맵을 작성할 때 고려
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해야 할 사항은 다음과 같다. 
첫째, 북한 등 접근불능지역의 국토이용실태를 조사하는데 필요한 기술개발의 
로드맵이 필요하다. 지금까지 접근불능지역의 지리정보 구축에 관한 연구는 주
로 학술 또는 기초적인 수준에서 수행되었다. 그러나 위성영상지도와 같이 실용
적인 지리정보를 대량으로 구축하기 위해서는 3차원 위치정보 획득기술, 지형지
물 판독 자동화 기술 등이 필요하다. 이 기술은 건설교통부에서 연구개발(R&D)
사업으로 추진하고 있는 ‘지능형 국토정보기술개발 사업’과 연계하는 것이 바람
직하다. 특히, 이 사업 중에서 중규모 과제인 국토모니터링 기술개발과 연계해야 
하며, 공중모니터링 기반 기술 혁신 분야에서 다루어져야 한다. <표 5-5>는 국토
모니터링 기술개발과제 중에서 공중모니터링기발 기술혁신 과제이다. 이 사업에 
북한지역과 같이 접근불능지역을 효과적으로 모니터링하는 기술을 포함하여 추
진해야 한다. 
세부과제 기술개발 주요연구내용
공중모니터
링기반기술 
혁신
(2007~2009)
공중모니
터링방안
∙국토부문(육상, 하천/해양, 대기/환경)별 모니터링 
  특성 연구
∙공중부문 실시간 모니터링을 위한 방안 연구
∙공중모니터링을 통한 의사결정지원방안 연구
∙모니터링 데이터 공동 활용을 위한 법/제도 개선방안 
  연구
공중관측
시스템
∙다고도 비행체 관측시스템 설계 및 운영방안 수립
∙공중관측시스템 구성 및 통합 인터페이스 개발
∙자동비행체 센서 위치/자세 결정‧보정기술 개발
∙다고도 비행체 관측시스템 프로토 타입 제작 및 시험
<표 5-5> 관련기술 개발과제
자료 : 건설교통부. 2006. ｢지능형 국토정보혁신로드맵(2006~2010)｣에서 편집
둘째, 지역별로 사업의 우선순위를 정하는 로드맵이 필요하다. 북한지역 전체
의 국토이용실태를 조사하는 데는 상당한 기간이 소요되기 때문에 정보의 수요
를 고려하여 지역별 우선순위를 정하는 것이 필요하다. 우선적으로 사업을 추진
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해야 할 지역을 선정할 때는 남북교류협력사업의 추진 가능성이 높은 지역으로 
개성지역과 금강산, 나진선봉, 신의주 등 경제특구와 항로개방 항구 등이 있다. 
또한 통일 이후에 개발가능성이 높은 비무장지대 등 접경지역의 자료도 우선적
으로 필요하다. 한편, 관광자원 개발차원에서는 평양, 남포, 원산-금강산, 청진-칠
보산, 나진-선봉지역 등이 우선적으로 고려될 수 있다. 
구분 우선순위가 높은 지역
남북경제협력 개성, 금강산, 나진선봉, 신의주
관광자원개발 평양, 개성, 남포, 원산-금강산, 청진-칠보산, 나진-선봉
통일정책 비무장지대, 접경지역
<표 5-6> 우선순위가 높은 지역
셋째, 국토이용정보의 수요를 고려한 사업추진방식이 고려되어야 한다. 사업
추진방식은 북한 전체지역의 국토이용실태를 조사한 후 점점 지역단위로 정밀하
게 조사하는 방식과 그 반대로 지역단위로 정밀하게 조사한 후 점차 북한 전역으
로 확대하는 방식이 있다. 전자는 한반도 SOC계획, 동북아지역 계획 등 거시적
인 계획을 수립하는데 유리하며, 후자는 남북교류협력사업, 통일정책 등 미시적
인 계획을 수립하는데 유리하다. 
사업을 추진하는 방식은 국토이용정보의 수요에 크게 영향을 받겠지만, 국토
이용정보 생산여건에도 영향을 받는다. 다시 말하자면, 용이하게 획득할 수 있는 
위성영상의 종류와 위치정보를 획득할 수 있는 적용기술의 안정성 등을 예로들 
수 있다. 위성영상의 해상도가 높을수록 지역적 차원에서 전국적 차원으로 확대
조사할 가능성이 높으며, 해상도가 낮을수록 그 반대이다. 또한 접근불능지역의 
위치정보를 획득할 수 있는 기술적 방법론이 확보되어 있는 위성영상을 이용할 
가능성이 높기 때문에 기술개발에도 영향을 받는다. 따라서 이러한 대내외적 조
건을 감안하여 사업추진방식을 선택해야 한다. 
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C  ․   H  ․   A  ․   P  ․   T  ․   E  ․   R  ․   6
 결 론
이 장은 연구의 성과와 한계, 그리고 향후 연구과제를 기술하였다. 연구의 성과는 분
석기법적 관점과 정책적 관점에서 제시하였다. 연구의 한계는 주로 북한 전역에 대한 
국토이용실태를 조사할 때 예상되는 과제를 기술하였다. 그리고 앞으로 북한지역의 
국토이용실태 분석을 위한 과제와 사업을 효율적으로 추진하기 위한 정책방안을 제안
하였다. 
1. 연구의 성과
본 연구는 날로 증가하고 있는 남북한 교류협력과 향후 잠재적 협력 가능성에 
비해 턱없이 부족한 북한지역의 국토이용관련 자료를 어떻게 확보할 것인가 라
는 문제인식에서 출발하였다. 국토연구원에서는 2004년부터 북한지역의 국토정
보를 획득하는 방법에 관한 연구를 시작하였으며, 본 연구는 같은 목적으로 수행
되는 3차년도 연구에 해당한다. 2004년부터 2005년까지는 고해상도 위성영상을 
이용하여 북한지역의 지리정보를 추출하는 기초연구를 수행하였다. 즉, 현지조
사 없이 위성영상의 3차원 위치정보를 획득하는 방법과 육안으로 판독가능한 지
형지물의 종류와 판독의 한계 등에 관한 연구를 수행하였다. 두 차례의 기초연구
를 수행한 결과, 고해상도 위성영상을 이용하여 북한지역의 지리정보를 획득하
는 방법을 정립하게 되었다. 본 연구는 이러한 선행연구의 기반 위에서 한 걸음 
더 나아가 북한과의 교류협력, 한반도 SOC 및 국토계획 등 실무와 정책에 활용
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할 수 있는 국토이용실태 자료를 조사하는 방안을 모색하는데 목적을 두고 있다. 
선행연구가 위성영상의 활용가능성을 모색하는 기초연구였다면 본 연구는 실무
에 활용 가능한 국토이용실태를 조사하는 응용연구에 해당한다. 
본 연구를 통해서 얻은 성과는 크게 두 가지이다. 하나는 북한의 국토이용실태
를 조사하는 기술적 방법을 정립한 것이며, 다른 하나는 행정 및 법제도적 방안
을 제시한 것이다. 먼저, 방법론적 성과는 다음과 같다. 
첫째, 다중공간데이터(Multi-spatial Data)를 활용한 공간정보 생산방법의 정립
이다. 북한의 국토이용실태를 조사하는 데는 수치자료, 종이자료, 문헌자료 등 다
양한 형태의 자료가 활용되며, 이들을 종합적으로 연계 또는 중첩하여 활용하기 
위해서는 전문적인 데이터 처리과정이 요구된다. 본 연구에서는 사례조사를 통
하여 데이터의 처리, DB구축, 조사분석 등 일련의 과정을 정립‧제시하였다. 
둘째, 위성원격탐사에 의한 분석의 한계와 이를 극복하는 방법을 제시하였다. 
위성영상은 분광특성을 이용한 영상분석과 육안판독으로 지형지물을 파악하는
데 매우 유용한 자료이다. 본 연구에서는 고해상도 위성영상을 이용하였기 때문
에 주로 육안으로 가시적인 지형지물을 판독하였다. 이 경우 지형지물의 형태적 
특성은 판독이 용이하지만 속성을 파악하기에는 다소 어려운 경우가 있으며, 특
히 물리적 패턴과 배열의 발생원인은 알 수가 없다. 본 연구에서는 문헌자료와 
새터민을 활용하여 속성파악의 한계를 극복하였으며, 이 방법은 향후 연구 또는 
사업의 수행 시 도움이 될 것으로 기대한다. 
한편, 이 연구를 통해서 얻은 정책적 성과는 다음과 같다. 
첫째, 북한 국토이용관련 자료의 필요성과 잠재수요를 구체적으로 제시함으로
써 국토이용실태 조사의 필요성을 인식하는 계기가 될 것으로 기대한다. 지금까
지 피상적으로 북한지역에 대한 국토이용정보가 필요하다고 생각해 왔으나, 이 
연구를 통해서 어떤 업무에 어떤 종류의 정보가 필요한지를 구체적으로 분석하
였다. 북한에 대한 국토이용정보는 지역경제블록화 현상과 세계화가 진전되면 
될수록 현재보다는 향후의 활용잠재력이 더 많을 것으로 판단된다. 따라서 북한
의 국토이용실태와 같은 기초자료는 중요한 ‘통일인프라’임을 인식해야 한다. 
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둘째, 북한 국토이용실태 조사와 관련한 정책 또는 계획을 수립하는데 필요한 
기초자료를 제공하였다. 누가, 어떤 내용을, 어떻게 조사할 것인가에 관한 기본적
인 대안을 제시함으로써 정책결정에 필요한 자료가 될 것으로 기대한다. 
2. 연구의 특징과 한계
본 연구의 가장 큰 특징은 현실적 여건의 충실한 반영과 실증연구라는 점이다. 
연구를 수행하면서 가장 어려웠던 부분은 북한의 국토이용 조사항목을 선정하는 
것이었다. 그 이유는 활용목적에 따라 조사항목이 다르며, 모든 경우를 만족할 
수 있는 조사항목을 정하기 어렵기 때문이다. 그래서 조사항목을 도출하는 과정
을 합리화, 객관화하는 것이 우선되어야 한다고 판단하였다. 이에 따라, 우리나라
에서 정한 국토조사 항목을 기반으로 하여 빈도조사를 실시하고, 빈도조사의 결
과에서 가장 많이 사용되고 있는 항목에 대해 자료수집 및 활용실태를 분석하였
다. 그 결과 가장 현실적인 조사항목을 도출하였다.
다음으로 문헌연구와 실증연구를 동시에 수행하여 연구의 실효성을 제고한 점
이 또한 특징적이다. 문헌연구를 통하여 북한 국토이용실태 조사방안을 제시할 
경우 행정적, 제도적 방안만 제시하였을 것이다. 그러나 본 연구에서는 사례지역
을 대상으로 직접 국토이용실태를 조사해 봄으로써 조사방법론을 정립하였으며, 
아울러 조사과정에서 발생가능한 문제점과 조사의 한계를 파악하고 이를 제시하
였다. 따라서 연구가 이론에 그치지 않고 실질적인 방법론까지 함께 제시하였다. 
한편, 본 연구는 다음과 같은 몇 가지 한계점을 가지고 있다. 
첫째, 국토이용실태 조사항목의 가변성이다. 앞서 언급한 바와 같이, 조사목적
에 따라 조사항목이 다를 수 있기 때문에 이 보고서에서 제시한 조사항목이 가장 
적절하다고 할 수는 없다. 다만 2장에서 검토한 연구의 목적과 수요에 부합하는 
항목임에는 틀림이 없다. 
둘째, 사례연구에서 제시한 평양시의 국토이용실태 조사결과에 대한 정확도 
검증이다. 위성영상은 지상에서 수백 킬로미터 떨어진 지역에서 획득한 자료
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일 뿐 아니라 현지조사 없이 속성정보를 파악하기에는 어려움이 있다. 따라서 
현지조사 또는 참조자료를 이용하여 조사결과를 확인하는 것이 일반적이다. 
본 연구에서는 평양시에 오랫동안 거주하다가 가장 최근에 남한으로 온 ‘새터
민’을 초청하여 면담조사를 실시하여 일부 조사의 오류를 수정하였다. 그러나 
토지이용분류나 토지용도별 면적 등의 정확성 등 정량적인 조사내용의 정확
성은 확인할 방법이 없다는 한계가 여전히 남아있다. 
3. 향후 연구과제
지난 2년간의 선행연구와 본 연구의 성과를 이용하면, 위성영상 등 현재 가용
한 자료를 이용하여 북한지역의 지리정보를 구축할 수 있으며, 이 지리정보와 문
헌자료 등을 종합적으로 이용하여 국토이용실태를 파악할 수 있다. 지금까지 수
행한 연구는 모두 실증연구를 포함하고 있기 때문에 연구보고서에 제시된 지침 
또는 방법론을 따를 경우 북한의 국토이용실태를 조사하는데 큰 어려움이 없을 
것이다. 지난 2004년부터 수행한 북한 국토정보 획득방법에 관한 기초연구가 완
료된 셈이다. 따라서 앞으로는 지금까지 수행한 기초 및 기반연구를 바탕으로 북
한 전역의 국토이용실태를 조사‧분석하는 사업을 추진해야 할 것으로 판단된다. 
일반적으로 기초연구가 실험연구로 발전하고, 실험연구를 바탕으로 시범사업
과 본 사업을 실시하는 일련의 과정을 고려할 때 이제는 시범사업이 추진될 시기
이다. 아직 미흡한 점으로 남아 있는 북한 국토이용DB 구축방안은 시범사업의 
내용에 포함하여 추진할 수 있을 것이다. 즉 자연, 인문사회 등 분야별, 항목별 
데이터베이스 구축방안이나 메타데이터 및 카탈로그데이터 구축에 관한 구체적
인 내용이 모색되어야 한다. 
시범사업의 추진방식은 크게 두 가지 형태가 있을 수 있다. 첫째는 부분에서 
전체로 확산해 나가는 방법이다. 즉 평양, 개성, 나진선봉 등 각 도시별로 국토이
용정보를 구축하면서 점진적으로 북한 전체지역에 대한 DB를 구축하는 것이다. 
또 다른 방법은 전체에서 부분적으로 세분화하는 방법이다. 즉 소축척으로 북한 
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전역에 대한 개략적인 국토정보를 구축한 다음 도시와 지역별로 세분화하는 방
안이다. 
본 연구는 접근불능지역의 지리정보를 구축하는 방법을 정립하고, 이를 활용
하여 북한지역의 국토이용실태를 조사하는 것으로서, 공간적 범위가 북한지역에 
한정되어 있다. 그러나 한반도 공간계획의 범위를 벗어나 동북아지역의 발전을 
위한 국가 간 협력방안 등을 모색하기 위해서는 일본, 중국, 블라디보드톡 등 한
반도 주변국가의 지리정보도 필요하다. 따라서 북한지역에 대한 연구성과를 연
장하여 동북아지역의 지리정보를 종합적으로 구축하고 활용하는 방안 연구가 필
요하다. 동북아지역의 지리정보는 소축척의 지리정보 레이어와 고해상도 위성영
상을 활용하는 것이 바람직하며, 현재 구글어스(Google Earth)에서 제공하는 지리
정보와 서비스형태를 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다. 
4. 맺음 말
현재 우리나라는 남북한과의 교류협력을 위해 도로‧철도 연결사업, 개성공단 
개발사업, 금강산 개발사업 등 다양한 프로젝트를 추진하고 있다. 앞으로 사업지
역이나 사업규모가 확대되기 위해서는 국토이용실태와 같은 기초자료가 체계적
으로 수집‧가공‧생산되어야 한다. 평양, 개성, 금강산 등 일부 관심지역 뿐 아니
라 북한 전역에 대한 종합적이고 체계적인 기초자료가 필요하다. 일반적으로 도
로, 철도, 공항, 항만 등 물리적 시설만이 남북한 교류협력에 필요한 인프라로 인
식되고 있으나, 국토이용실태와 같은 기초자료와 정보 또한 인프라로 인식되어
야 한다. 북한지역에서 관광 또는 산업입지를 찾거나 도로, 철도 등 기간시설의 
노선을 계획하는 경우, 수치지형도와 같은 기초자료 없이는 불가능하다. 따라서 
본 연구에서 제시한 국토이용관련 기초자료는 남북한 간의 교류협력은 물론 한
반도의 통일을 위해 필수불가결한 자료이다. 
북한의 국토이용정보는 공공부문보다 민간부문에서 더 필요성을 인식하고 협
회 또는 단체를 구성하여 활발하게 정보를 교환하고 있다. 그러나 민간부문에서
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는 단편적인 정보를 수집할 수밖에 없기 때문에 국가차원에서 체계적으로 추진
하는 것이 바람직하다. 이를 위해서는 국토기본법의 국토조사 범위에 북한지역
을 포함하고, 북한 국토이용실태 조사의 구심점을 마련하는 등 제도적, 행정적 
장치가 마련되어야 한다.
미력하나마 본 연구가 북한지역의 국토이용실태를 조사‧분석하고 이를 북한 
전역으로 확대하는 사업의 단초가 되기를 희망한다. 아울러 북한 국토이용실태 
조사자료를 구축‧활용함으로써 남북한간의 교류협력이 더욱 증진되고, 한반도를 
포함하는 동북아시아의 발전을 위한 협의가 활발하게 추진되기를 기대한다. 
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Methods to Survey on the Status of Use of Territory in North Korea
Ho-Sang Sakong, Ki-Hwan Seo, Shun-Hee Han
This study starts from the recognition that we need to secure the 
data related to the territorial use in the North Korean region that is 
extremely insufficient, compared with the increasing exchanges and 
cooperation between South and North Korea and future potentials for  
cooperation. Currently, the exchanges and cooperation with North Korea 
are accompanied by physical development, and the need for exchanges 
and cooperation in the Eastern Asian region are felt more urgent than 
any other time. To realize various discussions and plans, what is most 
important is to secure the raw data about the territorial use in North 
Korea, such as roads, railroads, and other territorial uses. Under this 
background, this study is designed to establish the method of examining 
the territorial use status in North Korea, which is required for the 
inter-Korean exchanges and cooperation, infrastructure construction on 
the Korean Peninsula, and establishment of land planning. It is an 
application study based on the methodologies of preceding studies.
Most of all, the demand for the information on the North Korean 
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land usage occurs from the level of land planning establishment, and 
it is aimed at coping with Northeast Asian regional plans, inter-Korean 
economic cooperation, and reunification of the two nations. For this, 
relatively macroscopic territorial use information is commonly required, 
such as the infrastructure status, land contour, geological features, and 
water system. More detailed geographical information may be required 
as actual projects are implemented step by step.
The research items of the territorial use status required to identify 
the territorial use in North Korea vary depending on the purpose of 
utilization. Therefore, this study has drawn out research items through 
an objective process and selection procedures that fit into a specific 
purpose. Based on a total of 696 items for land study, a research item 
was selected by giving priority to the item that corresponds to the 
Northeast Asian regional planning, South-North Korean economic 
cooperation, and reunification-related planning. They were analyzed 
through the research demand for the information on the territorial use 
in North Korea. In addition, the keyword frequency study was performed 
on academic papers, research reports, magazines, and newspapers, in 
order to secure objectivity in item selection. As a result, the research 
items were drawn out as shown in Table 1 based on the selected item 
that has the top keyword frequency and research feasibility.
Area Research items
Nature rainfall, area, mean air temperature, topography, height, inclination
Society
total population, economically productive population, population by age 
group, population in rural area, power generation capacity of the dam, 
basic dimension of the dam, watercourse extension
Economy gross domestic product, gross national income, number of businesses, timber production amount
SOC road route, road extension, road dimension, number of vehicles, railroad route, railroad extension, port size, airport size, port unloading capacity 
Territorial 
use
city dimension, factory land dimension, farmland dimension, forestry 
dimension, residential area dimension, water-side area dimension, 
dimension of the area that can be developed, reclamation area of the 
public-owned water surface, industrial complex area
Table 1. Research items for analysing the territorial use status in North Korea
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The study was performed on the land utilization status of North 
Korea by categorizing it into road, railroad, port, airport, water resources, 
location of industry, agriculture, forestry, housing, and urban city, and 
it has found some problems as follows. 
 Firstly, the land utilization data is collected and possessed by the 
agencies that carry out different duties and businesses, while not shared 
among them. This results in inefficiency in the utilization of the data. 
Secondly, the North Korean land utilization data is produced, distributed, 
and utilized in various types: documents, statistics, images like photos 
and videos, geographic information, satellite image, etc. However, its 
accuracy is low since it is fragmentary or outdated. Thirdly, there is no 
formal method for collecting data on the North Korean territorial use. 
To solve these problems and figure out the practical research method, 
this study carried out the substation study like database construction and 
territorial use status analysis by taking Pyeongyang City as an example. 
The data used to construct the database includes paper topographical 
maps (1/50,000), number topographical maps (1/250,000), road network 
maps (1/250,000), and satellite images like OrbView-3, SPOT-5, 
KOMPSAT-1, and Landsat-7, as well as land cover maps and DEMs 
(Digital Elevation Model). After building the database, the analysis was 
performed on items found during the demand survey such as dimension 
by administrative district, topography including inclination and height, 
road network, road extension, road dimension, railroad network, railroad 
extension, river dimension, and river status. The analyzed data was 
verified through the interviews with North Korean defectors.
This study proposed indirect and direct research methods to examine 
the territorial use status in North Korea through actual proof study on 
Pyeongyang City and demand research. The indirect research implies the 
passive study that systematically gathers the dispersed data, and sends 
it to the database center for common use. On the contrary, the direct 
method produces the geographical information by utilizing the collectable 
resources to the maximum extent, such as topographic map, satellite 
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image, thematic map, and digital elevation map, and then, studies and 
analyzes the territorial use status based on these collected information. 
To make the method of studying the territorial use status in North Korea 
effective, the promotion system is necessary. It is believed that the National 
Geographic Information Institute is the most suitable agency since it has 
experiences in making number topographical maps and has a plan to produce 
the satellite image map of North Korea in the future. In addition, it is essential 
to organize a discussion group involving related agencies or experts since 
the scope of the study concerning the territorial use-related data is huge 
and it is necessary to collect data from various agencies. The discussion group 
may include such authorities and agencies as the central government, local 
autonomous bodies, public agencies, research centers, and private 
organizations. Lastly, in order to use the results of this study effectively, 
the phased promotion strategy should be established and promoted for the 
study of the territorial use status in North Korea, as describe in Table 2.
Stage Goal Promotion details
Stage 1
(2007～2008)
Creates the foundation 
for linked and 
integrated utilization
․Organizes promotion system
․Builds integrated database and operation 
  system
․Arranges related laws and regulations
Stage 2
(2009～2013)
Constructs the land 
database for the entire 
North Korean area
․Direct study on terrestrial use status in
  North Korea
․Associates it with North Korea satellite
   image map
․Builds distribution system of North
  Korean terrestrial use data
Stage 3
(2014～)
Includes the database in 
land study
․Institutionalizes the study of North Korean 
  terrestrial use
․Publishes the annual report on the terrestrial 
  use in North Korea
․Builds real-time study system
Table 2. Promotion strategy
￭Key words _ North Korea, Examining the Territorial Use, Satellite Image, Cooperation 
between South and North Korea
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분류 항목 분류 항목 분류 항목
자
연
강수량
인
구
가
구
연도별 단독주택건평
경
제
건설업GRDP
면적 연도별 비거주용건물건평
경상경비(인건비+관서 
운영비+경상적경비)
전국 총면적 연도별 아파트건평 고무플라스틱종사자수
집중호우(80mm/일) 
연간발생회수
연도별 연립주택건평
공공행정국방사회보장행정
종사자수
평균기온 연도별 인구 일반공공행정GRDP
평균풍속 연도별 주택수 공업생산액
인
구
가
구
1인 가구수 연령별 인구 광공업종사자수
가구수 연립주택수 광공업취업인구
가구의 총방수 인구수 광업외국인투자액
가구의 총인구 일반가구수 광업종사자수
경제활동인구 전국 연도별 인구 광업GRDP
공공임대주택수 전국 총인구 광역개발사업투자실적
공동주택수 전입자수 교육서비스업종사자수
급수총인구 전출자수 정부서비스업GRDP
남자인구
경
제
주택수 국가산업단지업체수
노인가구수 출생자수 국가산업단지종업원수
다세대주택수 평균수명 국내총생산액
단독주택수 가구기타종사자수 국민총소득
보통가구수 가구의 소득액 금융기관점포수
사망자수 가구의 지출액 금융및보험업체수
수도권인구 가죽가방종사자수 금융보험업외국인투자액
시가지 인구 개발이익 금융보험업종사자수
시읍인구 개발이익의 환수액 금융보험업GRDP
여성가구수 개발촉진지구수 기업본사수
여자인구 건설업외국인투자액
기타공공사회개인서비스 
종사자수
연도별 다세대주택건평 건설업종사자수 사회및개인서비스GRDP
   A ․  P ․  P ․  E ․  N ․  D ․  I ․  X ․  Ⅰ
 부록 Ⅰ:  국토조사 분류별 조사항목
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분류 항목 분류 항목 분류 항목
경제
기타기계장비종사자수
경제
서비스업 취업인구
경제
전국 예금액
기타운송장비종사자수 서비스업 판매액 전국 제조업고용자수
기타전기기계종사자수 석유정제품종사자수 전국 제조업체수
농공단지업체수 섬유제품종사자수 전국 GRP
농공단지종업원수 수도권금융기관점포수
전기가스수도업 
외국인투자액
담배제조종사자수 숙박업시설수 전기가스수도업종사자수
대출액 숙박음식업외국인투자액 전기가스수도업GRDP
도소매업외국인투자액 숙박음식업종사자수 일반관리자수
도소매업종사자수 숙박음식업GRDP 전자부품종사자수
도소매업체수 실업자수 제1차금속종사자수
도소매업판매액 연구개발조직수 제조업 고용자수
도소매업GRDP 연구기관수 제조업 매출액
목재나무종사자수 연구비 제조업 부가가치
목재생산액 연구원수 제조업 사업체수
목재수입액 연도별 불변 GRDP 제조업 생산액
보건사회복지사업종사자수 연도별 음식숙박업체수 제조업 연간급여액
민간비영리단체GRDP 연도별 제조업고용자수 제조업 연말재고액
봉제의복종사자수 연도별 제조업체수 제조업 외국인투자액
부동산임대업외국인투자액 연도별 GRDP
제조업 
유형고정자산연말잔액
부동산임대업종사자수 예금액 제조업 종사자수
부동산임대업체수 음식료품종사자수 제조업 주요생산비
부동산사업서비스GRDP
의료정밀광학기기종사자
수
제조업 출하액 
비금속광물종사자수
인프라투자비용 
(공공건설사업비)
제조업 GRDP
사업서비스업종사자수 재생재료가공종사자수 조립금속종사자수
사업서비스업체수 전국 금융기관점포수 주택투자비용
금융귀속서비스GRDP 전국 기업본사수 지방산업단지업체수
사업체수 전국 도소매업판매액 지방산업단지종업원수
산업의 외국인 총투자액 전국 사업체수
지식기반산업 
(메카트로닉스)수
산업의 총종사자수 전국 산업의 부가가치액
지식기반산업 
(메카트로닉스)종사자수
산업재산권출원건수 전국 산업총종사자수 지식기반산업(반도체)수
서비스업 업체수 전국 소매업체수
지식기반산업 
(반도체)종사자수
서비스업 종사자수 전국 연구기관수 지식기반산업(생물산업)수
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분류 항목 분류 항목 분류 항목
경제
지식기반산업 
(생물산업)종사자수
사
회
다목적댐의 연간 
홍수조절능력
사
회
생활보호대상자수
지식기반산업(신소재)수 대학교원수 생활용수량
지식기반산업 
(신소재)종사자수
대학생수 세외수입
지식기반산업(정밀화학)수 대학수 세입 결산액
지식기반산업 
(정밀화학)종사자수
댐의 발전시설용량 세입 예산액
지식기반산업(첨단전자)수 댐의 용수공급능력 소방차수
지식기반산업 
(첨단전자)종사자수
댐의 유역면적 수세식가구
지역총생산 댐의 유효저수용량 수자원이용가능량
출판인쇄종사자수 댐의 총저수량 시세수입
취업자수 댐의 홍수조절능력 시장수
컴퓨터사무용기기종사자수 데이터통신회선수 시장의 점포수
통신업종사자수 물이용량 약국수
통신업GRDP
발전 전용댐의 연간 
용수공급능력
언론기관수
펄프종이종사자수
발전 전용댐의 연간 
홍수조절능력
에너지 소비량
화합물화학종사자수 범죄발생건수 연도별 경상경비
사회
1일 가정용수 사용량 법원수 연도별 공업용수이용량
1일 상수급수량 법인세 연도별 사회복지대상자수
1일 총급수량 병상수 연도별 생활용수이용량
고등학교수 병원수 연도별 수자원총이용량
공공기관수 부가가치세 연도별 유지용수이용량
공무원수 비거주용건물수 연도별 자체재정수입액
공업용수량 사회문화시설수 연도별 재정규모
광역상수도공급량 사회복지시설 이용자수 연도별 전세가격
급수량 사회복지시설수 연도별 주택가격
기준재정수요액 상수도 시설용량 연도별 학교수
기준재정수입액 
(기초수입액+보정수입액)
상수도공급량 연도별 학생수
기타용수량 상수도급수량 연료종류별 유류가격
내국세액 상수도누수량 연료종류별세금
다목적댐의 연간 
용수공급능력
상수도유효급수량 예산총액
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분류 항목 분류 항목 분류 항목
사회
용수 전용댐의 연간 
용수공급능력
사
회
전국 종합소득세액
사
회
하수발생량
용수공급능력 전국 행정청수 하수처리구역내 거주인구
용수공급량 전국 호텔수 하수처리량
용수량 전력사용량 하천 총유출량
용수사용량 전연도 세입이월액 하천개수연장
용수수요량 전자상거래이용자수 하천수사용량
우체국수 전화가입대수 하천요개수연장
우체국이용인구 전화보유가구수 학교수
우편물량 전화보유대수 학급수
월별하천유출량 접객업소수 학생수
유흥음식점수 종합소득세액 행정청수
의료보험수혜자수 중학교수 호텔수
의료시설수 중학교진학자수 화장건수
의사수 지방 재정 계획사업비
문
화
공연장수
일반재원결산액(지방세+경상
적세외수입+보통교부세)
지방세 레저스포츠형여가활동시간
일반회계총예산규모 지방세입액 문화시설수
자동차세 지방세출액 비숙박여가활동시간
재생가능한 수자원량 지방채상환액 산악형여가활동시간
재정의 최종사업예산액 지방채액 숙박여가활동시간
재정의 투자사업비 지역별재정 여가활동시간
전국 공공기관수 지하수사용량 여가활동참여회수
전국 대학수 초등학교수
오락문화운동관련 
서비스종사자수
전국 법원수 초등학교졸업자수 전국 문화시설수
전국 법인세 최대유량 해안형여가활동시간
전국 부가가치세 최소유량 휴식행락형여가활동시간
전국 언론기관수 컴퓨터수
교
통
1일 교통량
전국 우편물량
텔레뱅킹(PC통신+ 
전화뱅킹)이용자수
4차선이상 일반국도연장
전국 재정 하수관거계획연장 가로(대로)면적
전국 전화가입자수 하수관거시설연장 가로(소로)면적
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분류 항목 분류 항목 분류 항목
교통
가로(중로)면적
교통
승용차의 연간 주행거리
교통
자동차트레일러종사자수
고속도로교통량 시군도교통량 자동차화물수송량
고속도로연장 시도연장 자전거도로면적
공항시설투자비용 여객수송량 자전거도로연장
교통부문 에너지 소비량 여객수송수요량 자전거수
교통사고 부상자수 연도별 교통량 전국 화물물동량
교통사고 사고건수 연도별 교통혼잡비용 전국 화물발생량
교통사고 사망자수 연도별 도로연장 전철승객수
교통시설 총투자비용 연도별 물류비용 전철화철도총연장
교통혼잡비용 연도별 버스기본요금 제조업 물류비용
군도연장 연도별 승용차수 주차장면적
대중교통여객수송량 연도별 여객수송수 지방도교통량
대중교통이용자수 연도별 자동차 보유자수 지방도연장
도로면적 연도별 자동차등록대수 지하철여객수송량
도로부문 위험물 수송량 연도별 자동차수 차량의 교통량
도로시설투자비용 연도별 지역간 교통량 차령별 자동차 대수
도로연장 연도별 지하철기본요금 철도시설투자비용
도로의 교통용량 연도별 취업자의 통근시간 철도여객수송인구
도로투자액 연도별 항공여객수 철도연장
물류기지수(화물터미널) 연도별 항공화물량 철도운행거리
물류비용 운수업외국인투자액 철도화물수송량
버스여객수송량 운수업종사자수 첨두시 차량통행량
복선화철도연장 운수업GRDP 청정연료사용자동차수
산지유통센터수 유통단지수 택시여객수송량
수송비 이륜차교통량 통행발생회수
수송총인구 일반국도연장 특별광역시도연장
승용차 대수 자동차 주행거리 특수차교통량
승용차 수송총인구 자동차수
평균통행거리
승용차 통행량 자동차에너지소비량
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분류 항목 분류 항목 분류 항목
교통
포장도로연장
환경
교통부문 PM 배출량
환경
차량폐기물(프라스틱류) 
재활용량
항공화물수송량 교통부문 SO2배출량 차량폐기물발생량
화물량 교통부문 VOCs배출량 축산폐수발생량
화물발생량
교통소음으로 65dB(A) 
이상에 노출된 총인구
축산폐수처리량
화물수송량 대기오염물질배출량 폐기물 매립량
화물수송수요량 먼지량 폐기물 발생량
화물차교통량 멸종위기종의 수 폐기물소각량
화물차량수 보호생물종 수 폐기물재활용량
화물차화물수송량 산성비 하천수질
환경
1일 먼지량 상수원보호구역지정면적 하천수질기준
1일 분뇨배출량 생물종의 수 환경오염발생건수
1일 
산업폐수오염물질배출량
연근해오염도 BOD
1일 
생활하수오염물질배출량
연안에서 해운에 의해 
누출된 유류량
CO
1일 쓰레기 배출량
연안에서 해운에 의해 
누출된 유류의 누출빈도 
NO2
1일 쓰레기 수거량 연안지역하수발생량 O3
1일 
축산폐수오염물질배출량
Pb연안지역하수처리량
오니‧분뇨배출량1일 폐기물배출량 SO2
1일 CO 오니‧분뇨수거량
토지
이용
개발가능지역내 
도시개발면적자연환경보전지역면적
1일 NO2 개발가능지역면적종의 수
1일 O3
개발권양도제를 통해 
보전된 지역의 면적주요 보호지역의 면적
1일 SO2
개발예정지역 
기반시설소요
차량의 먼지배출량
개발사업에 따라 증가하는 
불투성지표면 면적
개발예정지역의 기반시설
차량의 CO배출량
차량의 NO2배출량
개발사업으로 인해 유실된 
표토량
개발용지차량의 SO2배출량
공단폐수발생량 건축물의 연면적차량폐기물(기타류)재활용
공단폐수처리량 건축물준공량
차량폐기물(유리류)재활용교통부문 CO2배출량 계획구역면적
교통부문 CO배출량 공공부문 주택건설실적차량폐기물(철강류)재활용
교통부문 NO2배출량 공공용지면적
차량폐기물(타이어)재활용교통부문 O3배출량 공공용지취득면적
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분류 항목 분류 항목 분류 항목
토지
이용
공업지역 
(일반공업지역면적)
토지
이용
농공단지미분양면적
토지
이용
시설공원면적
공업지역 
(전용공업지역면적) 농공단지분양대상면적 시주체의 주택건설실적
공업지역 (준공업지역면적) 농공단지분양면적 신규개발용지
공업지역면적 농공단지수 아파트수
공원계획면적 농공단지조성면적 어린이공원면적
공원면적 농공단지지정면적 어린이공원수
공원지정개수 대지면적 연도별 공공용지면적
공원지정면적 도시계획구역면적 연도별 공장용지면적
공유수면매립면적 도시공원면적 연도별 녹지면적
공유지면적 도시지역면적 연도별 대지면적
공장용지면적 도심재개발사업 추진지구면적 연도별 지가
공적으로 비축된 토지면적 도심재개발사업추진지구수 연도별 지목(공장용지)면적
국가산업단지개발면적 묘지공원면적 연도별 지목(대지)면적
국가산업단지면적 묘지공원수 연도별 토지거래량
국가산업단지미분양면적 민간부문 주택건설실적 외국인토지보유면적
국가산업단지분양대상면적 보도면적 용도지역면적
국가산업단지분양면적 산업단지개발면적 자연공원면적
국가산업단지수 산업단지미개발면적 자연공원수
국가산업단지조성면적 산업단지미착수면적 전국 산업단지조성면적
국가산업단지지정면적 산업단지분양대상면적 주거지역 총면적
국유지면적 산업단지지정면적 주거지역 (일반주거지역면적)
근린공원면적 상업지역 면적 주거지역 (주거전용지역면적)
근린공원수 상업지역 연상면적 주거지역(준주거지역면적)
녹지면적 상업지역 (근린상업지역면적) 주공주체의 주택건설실적
녹지지역(보존녹지면적) 상업지역 (유통상업지역면적) 주택건설실적
녹지지역(생산녹지면적) 상업지역 (일반상업지역면적) 준도시지역면적
녹지지역(자연녹지면적) 상업지역 (중심상업지역면적)
지목별(공장용지) 
토지이용면적
농공단지개발면적 시가지 면적 지목별(대지)토지이용면적
농공단지면적 시립운동장면적 지방산업단지개발면적
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분류 항목 분류 항목 분류 항목
토지
이용
지방산업단지면적
농림
보전임지지정면적
해양
수산
항만시설투자비용
지방산업단지미분양면적 산지의 전용면적 항만의 시설소요화물량
지방산업단지분양대상면적 삼림면적 항만의 하역능력
지방산업단지분양면적 연도별 농가인구 항만의 화물수송량
지방산업단지수 연도별 농가호수 항만화물물동량
지방산업단지조성면적 연도별 농업용수이용량
방재
안전
기타재난발생건수
지방산업단지지정면적 연도별 농지면적 붕괴발생건수
체육공원면적 연도별 삼림면적 산불발생건수
체육공원수 연도별 임야면적 연도별 재해인명피해
택지개발공급면적 연도별 지목(답)면적 연도별 재해피해건수
토지거래량 연도별 지목(임야)면적 연도별 재해피해액
토지적성평가 수행면적 연도별 지목(전)면적 연도별 풍수액피해액
토지적성평가 총대상면적 임도면적 유조선사고건수
농림
농가 65세이상인구 임야면적 자연재해건물피해액
농가인구 준농림지역면적 자연재해공공시설피해액
농경지면적 지목별(답)토지이용면적 자연재해기타피해액
농림어업취업인구 지목별(임야)토지이용면적 자연재해농경지피해액
농림어업외국인투자액 지목별(전)토지이용면적 자연재해선박피해액
임업종사자수 경제림면적 자연재해총피해액
농림어업GRDP 경지면적 재해부상자수
농림지역면적
해양
수산
선박체선시간 재해사망자수
농업종사자수 선박화물수송량 재해상습지역 재해발생회수
농업용 논용수사용량 수산업종사자수 재해상습지역면적
농업용 밭용수사용량 어업종사자수 재해피해액
농업용 저수지의 연간 
용수공급능력
연도별 어가인구 치수사업투자액
농업용 축산용수사용량 연도별 어가호수 폭발발생건수
농업진흥지역고시면적 연도별 어업인구 풍수해피해액
농지면적
연도별 항만의 
시설소요화물량
해난사고건수
홍수피해액
농지의 전용면적 연도별 항만의 하역능력 화재발생건수
주 : 총 457개의 단일지표 생산에 필요한 696개 항목을 국토기본법 및 시행령에서 제시한 항목 분
류 틀에 근거하여 분류함
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   A ․  P ․  P ․  E ․  N ․  D ․  I ․  X ․  Ⅱ
 부록 Ⅱ :  빈도조사 대상자료 목록
1.  보고서
번호 기 관 명 년 도 보 고 서   제 목
1 국토연구원 2001 21세기 동북아 경제협력 활성화를 위한 인프라 구축전략
2 국토연구원 2003 경의•동해선 연결과 접경지역 평화벨트 구축방안
3 국토연구원 2001 고해상도 위성영상을 이용한 토지이용실태 분석연구
4 국토연구원 2004
남북경제통합에 대비한 북한 주요 도시의 산업발전 방향과 
남북협력 방안
5 국토연구원 2005 남북교류 및 동북아협력을 위한 국토계획 수립 연구
6 국토연구원 2005 남북교류증진을 위한 북한지리정보 구축방안 연구
7 국토연구원 2005 남북인프라협력사업의 통합적 추진방안 연구
8 국토연구원 2004 남북한간 새로운 교류협력기반의 단계적 구축방안
9 국토연구원 2003 북한의 개혁.개방과 산업인프라 개발의 새로운 과제
10 국토연구원 2004 북한의 공업지역 개발을 위한 국제협력 방향 연구
11 국토연구원 2005 북한의 국토개발 및 관리실태에관한 조사.연구
12 국토연구원 2000 인공위성 영상자료를 이용한 국토자원 분석방법에 관한 연구
13 국토연구원 2004 접근불능지역의 지리정보 구축방법 연구
14 국토연구원 2000 통일독일의 지역개발 경험과 북한의 지역개발과제
15 국토연구원 2004 평화벨트 구축을 위한 서해 남북접경지역 이용방안
16 대외경제정책연구원 2003 경제관리개선조치 현황평가와 과제
17 대외경제정책연구원 2000 남북통일에 대비한 정보통신정책 협력방안
18 대외경제정책연구원 2002 남북한 및 중국간의 경제협력 활성화를 위한 실천과제 및 전망
19 대외경제정책연구원 2001 두만강 개발 10년의 평가와 전망
20 대외경제정책연구원 2003 북한경제백서
21 대외경제정책연구원 2001 북한의 경제특구 확대 가능성 및 발전방향 
22 대외경제정책연구원 2001 북한의 경제회복을 위한 기본수요 추정과 적정 투자방향 모색
23 대외경제정책연구원 2001 북한의 대외경제정책 10년 평가와 과제
24 대외경제정책연구원 2005 북핵 해결 이후 국제사회의 대북 경제지원 활성화 방안
25 대외경제정책연구원 2000 일•북 경제협력의 전개구도와 한국의 대응방안
26 대외경제정책연구원 2000
한·러 수교 10주년 기념논문집 한·러 경제교류 10년의 평가와 러
시아 경제의 미래
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번호 기 관 명 년 도 보 고 서   제 목
27 산업연구원 2000 남북한 경제협력 방안
28 산업연구원 2001 북한산업의 현황과 남북한 산업협력
29 산업연구원 2005 북한의 산업발전 전략과 남북경협
30
에너지경제
연구원
2003
개방화에 따른 북한의 철강 수요전망 및 북한 철광산 개발 협력
사업에 관한 연구
31
에너지경제
연구원
2003 남북한 에너지•자원사업의 효율적 교역방안 연구
32
에너지경제
연구원
2004 동북아 에너지DB 및 정보시스템 운영
33
에너지경제
연구원
2003 북한 에너지 문제 해결을 위한 장•단기 전략 연구 
34
에너지경제
연구원
2003 북한경제 개혁의 추진현황과 남북한 및 국제사회의 역할
35
에너지경제
연구원
2001 에너지산업의 대북한 진출방안 연구
36
에너지경제
연구원
2001 통일 한국시대를 대비한 남북 환경협력 활성화 전략 연구
37
에너지경제
연구원
2002 통일 한국시대를 대비한 남북 환경협력 활성화 전략 연구
38
에너지경제
연구원
2003
통일한국시대를 대비한 남북 환경협력 활성화 전략 연구
-에너지부문(2차년도)
39
정보통신정
책연구원
2003 남북교류 증대에 따른 우체국금융의 활용 방안
40 통일부 2001 2001북한경제 종합평가
41 통일부 2005 2005북한경제 종합평가
42 통일부 2006 북한이해
43 통일부 2006 통일문제이해
44 통일부 2000 통일백서
45 통일부 2001 통일백서
46 통일부 2002 통일백서
47 통일부 2003 통일백서
48 통일부 2004 통일백서
49 통일부 2005 통일백서
50 통일부 2006 통일백서
51 통일연구원 2002 남북 환경·에너지협력 활성화 전략 연구
52 통일연구원 2000 남북한 교류·협력 활성화 방안
53 통일연구원 2000 남북한 농업교류·협력방안 연구
54 통일연구원 2000 남북한 농업기술 교류·협력방안 연구
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번호 기 관 명 년 도 보 고 서   제 목
55 통일연구원 2001 남북한 에너지분야 교류·협력 발전방향
56 통일연구원 2001 남북한 재난관리 협력방안
57 통일연구원 2001 남북한 지방자치단체간 교류·협력 활성화 방안
58 통일연구원 2005 남북한 통합과 통일인프라 확장방안
59 통일연구원 2002 남북한 학술교류협력 증진방안 연구
60 통일연구원 2000 대형 남북경협 사업 여건과 추진방향
61 통일연구원 2000 미국의 대북한 경제제재 완화와 남북 경제공동체 건설방안
62 통일연구원 2005 북한 광물자원 개발을 위한 남북협력방안 연구
63 통일연구원 2002 북한 농업의 개발전략과 남북한 농업협력
64 통일연구원 2004
북한의 경제특구 개발과 외자유치 전략 개성공업지구와 금
강산관광특구를 중심으로
65 통일연구원 2005 북한의 산업구조 연구
66 통일연구원 2001 북한의 산업입지와 남북협력 -첨단기술산업분야 중심
67 통일연구원 2000 통일환경 및 남북한 관계와 전망
68 통일연구원 2000 NGO를 통한 남북한 청소년 교류·협력 방안 연구
69
한국개발 
연구원
2003 북한 경제정책의 변화 전망과 남북경협의 역할
70
한국개발 
연구원
2001 정상회담 1주년 - 남북경협 성과의 평가와 향후 정책과제
71
한국교통 
연구원
2005 남북연결 도로•철도의 교통수요 및 비용분석 연구
72
한국교통 
연구원
2003
남북한간 접경지역의 효율적 교통망구축을 위한 중앙정부와 
자치단체의 역할정립방안(2단계)
73
한국노동 
연구원
2003 북한인력의 실태와 활용방안에 관한 연구
74
한국농촌 
경제연구원
2003 국제기구의 북한농업 개발사업 추진방식 분석 및 적용방안 
75
한국농촌 
경제연구원
2003 북한 특구 농업개발 방향과 협력과제
76
한국농촌 
경제연구원
2004 북한의 농업부문 개혁•개방 정책과 남북협력 방안
77
한국농촌 
경제연구원
2002 북한의 농업인력 개발을 위한 국제협력 방안
78
한국농촌 
경제연구원
2005 북한의 축산현황과 남북한 축산협력 방향 
79
한국농촌 
경제연구원
2001 화해 협력시대의 농업부문 남북한 협력방향
80 한국수자원공사 2005 북한 수력발전사업 진출방안 연구
81 한국수자원공사 2003 북한 수자원 산업의 전망과 참여방안 연구
82 한국토지공사 2006 개성공단과 남북한 서해안 연안지역 연계개발 전략 연구
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번호 기 관 명 년 도 보 고 서   제 목
83 한국토지공사 2000 북한 공간정보 데이터베이스 구축에 관한 연구
84 한국토지공사 2001 북한 토지이용실태분석
85 한국토지공사 2001 북한 SOC
86 한국토지공사 2000 북한지역의 효율적인 토지관리방안에 관한 연구
87 한국토지공사 2003 접경지역 토지이용 및 공적 토지비축방안에 관한 연구
88 한국토지공사 2002 통일한반도 북한의 국토정책 및 토지제도
89 한국토지공사 2000 통일한반도, 그리고 국토
90
한국해양수산
개발원
2002 북한 수산업 실태와 남북협력사업 발전방안
91
한국해양수산
개발원
2005 서해연안 해양평화공원 지정 및 관리방안 연구, 자료집
92
한국행정
연구원
2001 지방자치단체의 바람직한 남북교류협력사업 추진방안
93
한국행정
연구원
2001 지방자치단체의 바람직한 남북교류협력사업 추진방안
94
한국환경정책
.평가연구원
2003 DMZ 일원의 환경보전 기본 방안
95
한국환경정책
.평가연구원
2002 남북 환경 및 에너지협력 활성화 전략 연구
96
한국환경정책
.평가연구원
2001 통일시대에 대비한 국토환경관리 방안
97
한국환경정책
.평가연구원
2001 한반도 국토환경관리를 위한 남북협력방안
98
한국환경정책
.평가연구원
2003 환경친화적 남북 경협사업 추진방안에 관한 연구
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2.  학술지
구분 번호 발 행 기 관 연 도 학 술 지 게 제 논 문   제 목
경
제
1 평화문제연구소 2003 갈 길 멀어도 큰 수확 보이는 개성공단
2 現代經濟硏究院 2002 개성공단 개발의 경제적 효과와 성공 조건
3 漢陽大學校 아태지역연구센터 2003 개성공단 진행상황과 전망
4 統一政策硏究所 2002 개성공단의 성공조건과 개발 방안
5 한국수출입은행 2003 개성공단의 현황 및 과제
6 한국농촌경제연구원 북한농업연구센터 2001 국제사회의 대북지원 및 교류협력 동향
7 關東大學校 東北亞平和硏究所 2001 남북 강원도의 상호 보완성과 교류협력방안
8 대한토목학회 2001 남북경협의 합리적 추진을 위한 북한지역 산업입지 개발방안
9 북한연구소 2002 남북교류 : 남북교류 협력 총결산 : 남북교류, 인적·물적 분야 크게 신장, 지속적 교류·협력 기대
10 시사금융사 2003 남북철도연결에 따른 경제적 파급효과 분석 : 경의선 연결 및 북한철도 개보수 효과를 중심으로
11 韓國産業銀行 2003 남북철도연결에 따른 경제적 파급효과 분석 : 경의선 연결 및 북한철도 개보수 효과를 중심으로
12 한국토지공사 2005 동북아 역내 경제협력과 개성공단의 역할
13 국제농업개발원 2004 북한 개발을 위한 남북한 경제협력 증진방안
14 한국수출입은행 2005 북한 개성공단 활성화를 위한 사회경제적 정책과제 연구
15 연세대학교 통일연구원 2006 북한경제 및 남북경협 연구
16 민주통일추진회 2004 북한의 경제 특구 현황 : 남북경협의 이슈
17 韓國貿易協會 2004 북한의 경제와 남북 경제협력
18 한국토지공사 2002 신의주 특별행정구와 개성공업지구의 비교
19 북한연구소 2002
신의주-나선-개성공단의 비교 분석 : 신의주·개성공
단은 경공업, 나선특구는 중화학공업 유리 : 신의주 
행정특구, 성공할 것인가
20 中央大學校 民族發展硏究院 2002 최근 북한투자환경과 남북경협 전망
21 국제농업개발원 2005 통일경제특구 개발전략과 향후 전망
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구분 번호 발 행 기 관 연 도 학 술 지 게 제 논 문   제 목
관
광
1 한국관광대학 2004 금강산 관광특구 개발에 관한 연구
2 한국개발연구원 2004 금강산관광지구 부동산 규정
3 한국언론인연합회 2005
꿈의 백두산-개성 관광길 열다 : 현정은 현대그룹 
회장, 김정일과 대 이은 악수 : "정몽헌 회장엔 금
강산, 현정은 회장엔 백두산"
4 민주평화통일자문회의사무처 2002 남북한 관광사업 협력 추진방안
5 대외경제정책연구원 2001 북한의 관광산업 현황 및 남북한 협력 방향
교
통
1
경남대학교 극동문제
연구소
2001 남·북한 중심의 동북아 물류체계
2 대한토목학회 2001 남북철도와 대륙횡단철도의 연계기술
3 교통개발연구원 2001 남북한 교통망 연결사업의 평가와 전망
4 國民大學校 法學硏究所 2005 남북한 도로체계비교에 관한 일고
5 韓國海事問題硏究所 2003 동북아 물류중심도시 건설을 위한 실천 사항
6
전국버스운송사업 조
합연합회 부설 한국운
수산업연구원
2005 북한의 교통동향
7 국토연구원 2005
북한의 도로망 실태와 과제 : 북한 연구회 정기세
미나
8 대한토목학회 2001 북한의 철도시설과 운영현황
9 안보문제연구원 2001 북한의 철도현황과 한반도의 대륙연계철도망
10 대한토목학회 2001 한반도 물류체계 전망과 북한항만 개발 방향
농
업
1
한국농촌경제연구원 
북한농업연구센터
2002 남북한 농업교류협력 동향
2 통일문제연구협의회 2004 남북한 농업분야 교류·협력 발전방안
3 한국동북아학회 2001 남북한 농업분야 교류현황과 협력방안
4 한국농어촌사회연구소 2002 북한 농업생산기반의 실태와 단계적 협력방안
5 과학기술정책연구원 2003 북한의 농업문제와 남북한 농업협력 방향
6
농업기반공사 농어촌
연구원
2005 북한의 농업생산기반과 남북 농업협력
7 한국토지공사 2004 북한의 농업용수개발 및 이용실태
8 전국농민회총연맹 2005 통일농업을 준비한다 : 이북의 농업생산 현황
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구분 번호 발 행 기 관 연 도 학 술 지 게 제 논 문   제 목
방
재
안
전
1 韓國土壤肥料學會 2002
북한 지역의 월 강수량으로부터 토양 유실 예측 
공식 적용을 위한 강수 인자 산출
2 大邱科學大學 2005
GIS를 이용한 남·북한 재난정보체계 구축에 관
한 연구
인
구
가
구
1 韓國人口學會 2001
북한인구의 성 및 연령구조에 대한 재검토 : 
1994 인구센서스 자료를 중심으로
2 평화문제연구소 2006
통계로 본 남북한의 모습 : 南男北女, 통일 땐 남
녀성비 딱 맞아
자
연
1 高麗大學校經濟人會 2005 2005년 남북경협 전망
2 평화문제연구소 2001 경제난 해결해야 황폐화 극복 : 북한의 산림실태
3 에너지경제연구원 2005 남북 광물자원 협력방안
4 한국지구과학회 2003 남북한 지질학 용어의 비교 분석
5 대한광업진흥공사 2006 북한 광물자원 개발 추진 방안과 구도
6 한국환경영향평가학회 2002 북한 자연생태계의 생물지리적 특성
7 동아시아전략연구센터 2004 북한 지질학계의 현황과 추후 남북 협력방안
8 한국석회석가공업 협동조합 2005 북한의 광물자원 부존 및 개발현황
9 대한자원환경지질학회 2005 북한의 광물자원개발과 남북간 자원협력방안
10 林業硏究院 2002 북한의 금강산 자연보호구
11 한국수자원학회 2006 북한의 수자원 현황
12 현대사회문화연구소 2001 북한의 자연보호와 희귀 동식물
13 대한자원환경지질학회 2002 북한의 지질학 연구활동 분석
14 醫林社 2001 북한임상 23
15 醫林社 2001 북한임상 25
16 醫林社 2001 북한임상 26
17 醫林社 2001 북한임상 27
18 醫林社 2001 북한임상 28
19 醫林社 2001 북한임상 29
20 醫林社 2001 북한임상 30
21 평화문제연구소 2001
임산업 협력 시너지효과 기대된다 : 북한의 임산
업 실태와 남북한 협력방안
22 韓國不動産分析學會 2002 통일 후 북한지역의 산지제도 개편에 관한 연구
23 한국가스연맹 2004 North Korea : 가스 관련 주요국 개요 및 현황
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구분 번호 발 행 기 관 연 도 학 술 지 게 제 논 문   제 목
지
리
정
보
1 한국개발연구원 2004 [조선신보] : 북한 각 도별 현황
2 한국지리정보학회 2004 고해상도 위성영상을 이용한 북한지역 지리정보 구축 실험연구
3 한국지형학회 2005 북한 학자들에 의한 북한 지형 연구 현황 : 장기 지형 발달과 하천지형, 빙하지형, 산맥체계 연구를 중심으로
4 韓 國 敎 員 大 學 校 統一敎育硏究所 2005
위성영상 분석에 의한 북한의 농경지와 산림지역 개간
의 공간적 특성
5 한국지형학회 2005 위성영상과 지형도를 이용한 북한 연백평야의 지형 변화 연구
6 韓國農工學會 2001 인공위성 화상데이터를 이용한 북한 서해안지역의 미완공 간척지 조사
7 한국토지공사 2002 GIS를 이용한 북한지역 산업단지 적지분석 : 남포지역을 중심으로
8 한국지리정보학회 2005 SPOT-5 위성영상을 이용한 북한지역 지리정보 구축에 관한 연구
토
지
이
용
1 韓國土地公社 2005 개성공단건설과 개성-문산지역의 연계발전전략
2 國會事務處 2003 개성공업지구 개발의 성공조건과 과제
3 한국개발연구원 2004 개성공업지구 부동산 규정
4 대한토목학회 2001 개성산업단지 개발계획
5 대한토목학회 2001 남북경제협력을 위한 북한 SOC 구축방안
6 한국수자원학회 2005 북중러 접경지역 시찰 및 동북아 기반시설물 구축 세미나 참가기
7 한국사회사학회 2004 북한 대도시의 도시화 과정 : 청진, 신의주, 혜산의 공간 구조 변화를 중심으로
8 대한토목학회 2005 북한 SOC 현황과 잠재 투자 수요 전망
9 물사랑신문사 2005 북한의 지하수 부존형태 및 개발 방향
10 건국대학교 사회과학연구소 2003 북한의 토지개발과 대외경제협력 가능성
11 대한토목학회 2001 북한의 SOC 현황
12 대한토목학회 2001 북한의 SOC 현황과 건설기술
13 國家安保統一政策硏究所 2005 비무장지대의 평화적 이용과 남북한 군사적 신뢰조성
14 한국지형학회 2004 수치고도모델을 이용한 북한지역의 지형분석
15 韓國測量學會 2001 인공위성 화상데이터를 이용한 북한 서해안지역의 농지기반조성 현황조사
16 韓國農工學會 2001 인공위성 화상데이터를 이용한 북한 서해안지역의 미완공 간척지 조사
17 韓國地域學會 2001 입지요인의 지수화를 이용한 북한지역 산업배치 방안
18 북한경제포럼 2001 통일후 북한지역에 적용할 지적제도 모형 연구
19 북한경제포럼 2001 통일후 북한토지조사 추진방향
20 淑 明 女 子 大 學 校 統一問題硏究所 2003 통일후 토지소유권의 재편방향 : 소유권회복의 장애
21 시설안전기술공단 2001 한반도의 통일과 사회기반시설의 정비
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구분 번호 발 행 기 관 연 도 학 술 지 게 제 논 문   제 목
해
양
수
산
1 북한경제포럼 2005 남북한 농수산협력의 새로운 접근전략
2 협동문화사 2005
남북한 해양환경보전 관련 주요 법률 및 제도의 비교·
분석 : 서해연안 접경지역
3 韓國食品流通學會 2001 북한 수산업의 실태와 남북수산협력 발전방안
4 한국지리정보학회 2005
위성영상과 GIS를 이용한 북한 서한만 지역의 간석지 
분광특성 및 변화 탐지
5 한국지역지리학회 2005
위성영상의 신경망 분류에 의한 평안남도 온천군 해안
지역의 환경 변화 연구
환
경
1 평화문제연구소 2004
<북한환경상태보고서>로 보는 북한의 환경문제 : 옛 
말 되어버린 '공해없는 나라' 북한
2 한국환경정책학회 2003 남북한 국토환경관리 협력방안 연구
3
고려대학교 一民 
국제관계연구원
2005
남북환경협력의 중요성과 북한환경의 질적 향상을 위
한 대안
4 한국지형학회 2005
북한 서해안의 간척과 해안 변화 : 평안북도 염주군과 
철산군 해안을 사례지역으로
5
韓 國 敎 員 大 學 校 
統一敎育硏究所
2005 북한의 기후
6 한국환경정책학회 2005
북한의 지역별 대기오염 현황에 관한 연구 : 도시, 농
촌, 공업 지역을 중심으로
7
韓 國 敎 員 大 學 校 
統一敎育硏究所
2005 북한의 환경
8
韓國水資源環境新
聞社
2005
북한의 환경, 산림 : 벌목과 개간사업 '속살 드러낸 山
林'
9 환경관리연구소 2005 북한의 환경문제
10 한국토지공사 2005 자연환경 변수를 이용한 북한 생태지역 분류
기
타
1 한국동북아학회 3 국내의 해외북한자료 수집·활용실태 분석
2
國家安保統一政策
硏究所
5 북한 자료의 효율적 활용방법 연구
3 國會圖書館 2 북한자료의 수집과 관리
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3.  관련 잡지
잡 지 명 기관명 번 호 발행 년. 월. 일. 호 수
북한동향 통일부 1 2004.12.31~2005.1.6 제724호
북한동향 통일부 2 2005.1.7~2005.1.13 제725호
북한동향 통일부 3 2005.1.14~2005.1.20 제726호
북한동향 통일부 4 2005.1.21~2005.1.27 제727호
북한동향 통일부 5 2005.1.28~2005.2.3 제728호
북한동향 통일부 6 2005.2.4~2005.2.17 제729호
북한동향 통일부 7 2005.2.18~2005.2.24 제730호
북한동향 통일부 8 2005.2.25~2005.3.3 제731호
북한동향 통일부 9 2005.3.4~005.3.10 제732호
북한동향 통일부 10 2005.3.11~2005.3.17 제733호
북한동향 통일부 11 2005.3.18~2005.2.24 제734호
북한동향 통일부 12 2005.3.25~2005.3.31 제735호
북한동향 통일부 13 2005.4.1~2005.4.7 제736호
북한동향 통일부 14 2005.4.8~2005.4.14 제737호
북한동향 통일부 15 2005.4.15~2005.4.21 제738호
북한동향 통일부 16 2005.4.22~2005.4.28 제739호
북한동향 통일부 17 2005.4.29~2005.5.5 제740호
북한동향 통일부 18 2005.5.6~2005.5.12 제741호
북한동향 통일부 19 2005.5.13~2005.5.19 제742호
북한동향 통일부 20 2005.5.20~2005.5.26 제743호
북한동향 통일부 21 2005.5.27~2005.6.2 제744호
북한동향 통일부 22 2005.6.3~2005.6.9 제745호
북한동향 통일부 22 2005.6.10~2005.6.16 제746호
북한동향 통일부 23 2005.6.17~2005.6.23 제747호
북한동향 통일부 24 2005.6.24~2005.6.30 제748호
북한동향 통일부 25 2005.7.1~2005.7.14 제749호
북한동향 통일부 26 2005.7.15~2005.7.21 제750호
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북한동향 통일부 27 2005.7.22~2005.7.28 제751호
북한동향 통일부 28 2005.7.29~2005.8.4 제752호
북한동향 통일부 29 2005.8.5~2005.8.11 제753호
북한동향 통일부 30 2005.8.12~2005.8.18 제754호
북한동향 통일부 31 2005.8.19~2005.9.1 제755호
북한동향 통일부 32 2005.9.2~2005.9.8 제756호
북한동향 통일부 33 2005.9.9~2005.9.15 제757호
북한동향 통일부 34 2005.9.16~2005.9.22 제758호
북한동향 통일부 35 2005.9.23~2005.9.29 제759호
북한동향 통일부 36 2005.9.30~2005.10.6 제760호
북한동향 통일부 37 2005.10.7~2005.10.13 제761호
북한동향 통일부 38 2005.10.14~2005.10.20 제762호
북한동향 통일부 39 2005.10.21~2005.10.27 제763호
북한동향 통일부 40 2005.10.28~2005.11.10 제764호
북한동향 통일부 42 2005.11.11~2005.11.17 제765호
북한동향 통일부 43 2005.11.18~2005.11.24 제766호
북한동향 통일부 44 2005.11.25~2005.12.1 제767호
북한동향 통일부 45 2005.12.2~2005.12.8 제768호
북한동향 통일부 46 2005.12.9~2005.12.15 제769호
북한동향 통일부 47 2005.12.16~2005.12.22 제770호
북한동향 통일부 48 2005.12.23~2005.12.29 제771호
북한동향 통일부 49 2005.12.30~2006.1.6 제772호
북한동향 통일부 50 2006.1.7~2006.1.12 제773호
북한동향 통일부 51 2006.1.13~2006.1.19 제774호
북한동향 통일부 52 2006.1.20~2006.2.2 제775호
북한동향 통일부 53 2006.2.3~2006.2.9 제776호
북한동향 통일부 54 2006.2.10~2006.2.16 제777호
북한동향 통일부 55 2006.2.17~2006.3.2 제778호
북한동향 통일부 56 2006.3.3~2006.3.9 제779호
북한동향 통일부 57 2006.3.10~2006.3.16 제780호
북한동향 통일부 58 2006.3.17~2006.3.23 제781호
북한동향 통일부 59 2006.3.24~2006.3.30 제782호
북한동향 통일부 60 2006.3.31~2006.4.6 제783호
북한동향 통일부 61 2006.4.7~2006.4.13 제784호
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잡 지 명 기관명 번 호 발행 년. 월. 일. 호 수
북한동향 통일부 62 2006.4.14~2006.4.20 제785호
북한동향 통일부 63 2006.4.21~2006.4.27 제786호
북한동향 통일부 64 2006.4.28~2006.5.4 제787호
북한동향 통일부 65 2006.5.5~2006.5.11 제788호
북한동향 통일부 66 2006.5.12~2006.5.18 제789호
북한동향 통일부 67 2006.5.19~2006.5.25 제790호
북한동향 통일부 68 2006.5.26~2006.6.1 제791호
북한동향 통일부 69 2006.6.2~2006.6.8 제792호
북한동향 통일부 70 2006.6.9~2006.6.15 제793호
북한동향 통일부 71 2006.6.16~2006.6.22 제7954호
북한동향 통일부 72 2006.6.23~2006.6.29 제795호
북한동향 통일부 73 2006.6.30~2006.7.6 제796호
북한동향 통일부 74 2006.7.7~2006.7.13 제797호
북한동향 통일부 75 2006.7.14~2006.7.20 제798호
북한동향 통일부 76 2006.7.21~2006.7.27 제799호
북한동향 통일부 77 2006.7.28~2006.8.3 제800호
남북교류협력동향 통일부 78 2005.1
남북교류협력동향 통일부 79 2005.2
남북교류협력동향 통일부 80 2005.3
남북교류협력동향 통일부 81 2005.4
남북교류협력동향 통일부 82 2005.5
남북교류협력동향 통일부 83 2005.6
남북교류협력동향 통일부 84 2005.7
남북교류협력동향 통일부 85 2005.8
남북교류협력동향 통일부 86 2005.9
남북교류협력동향 통일부 87 2005.10 
남북교류협력동향 통일부 88 2005.11
남북교류협력동향 통일부 89 2005.12
남북교류협력동향 통일부 90 2006.1
남북교류협력동향 통일부 91 2006.2
남북교류협력동향 통일부 92 2006.4
남북교류협력동향 통일부 93 2006.5
남북교류협력동향 통일부 94 2006.6
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부문 항목 빈도 수 전체 비율 분류내 비율
자연
강수량 64 1.83 24.62 
면적 146 4.18 56.15 
전국 총면적 9 0.26 3.46 
평균기온 39 1.12 15.00 
평균풍속 2 0.06 0.77 
소      계 260 7.44 100.00 
인구가구
가구수 13 0.37 6.37 
가구의 소득액 2 0.06 0.98 
가구의 지출액 1 0.03 0.49 
경제활동인구 25 0.72 12.25 
공동주택수 12 0.34 5.88 
사망자수 2 0.06 0.98 
시가지 인구 10 0.29 4.90 
시읍인구 14 0.40 6.86 
여자인구 1 0.03 0.49 
연도별 인구 1 0.03 0.49 
연령별 인구 10 0.29 4.90 
인구수 103 2.95 50.49 
전국 총인구 10 0.29 4.90 
소      계 204 5.84 100.00 
   A ․  P ․  P ․  E ․  N ․  D ․  I ․  X ․  Ⅲ
 부록 Ⅲ :  빈도조사 결과
(단위 : 건수, %)
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부문 항목 빈도 수 전체 비율 분류내 비율
경제
개발이익 25 0.72 5.32 
개발이익의 환수액 1 0.03 0.21 
건설업외국인투자액 5 0.14 1.06 
국가산업단지업체수 27 0.77 5.74 
국가산업단지종업원수 25 0.72 5.32 
국내총생산액 54 1.55 11.49 
국민총소득 84 2.40 17.87 
공업생산액 4 0.11 0.85 
광공업종사자수 1 0.03 0.21 
광업외국인투자액 3 0.09 0.64 
목재생산액 12 0.34 2.55 
목재수입액 5 0.14 1.06 
산불발생건수 1 0.03 0.21 
산업의 외국인 총투자액 5 0.14 1.06 
산업의 총종사자수 1 0.03 0.21 
사업체수 27 0.77 5.74 
서비스업 종사자수 1 0.03 0.21 
서비스업 판매액 3 0.09 0.64 
숙박업시설수 2 0.06 0.43 
연구기관수 1 0.03 0.21 
인프라투자비용(공공건설사업비) 27 0.77 5.74 
전국 사업체수 2 0.06 0.43 
전국 제조업체수 1 0.03 0.21 
전기가스수도업 외국인투자액 1 0.03 0.21 
제조업 고용자수 5 0.14 1.06 
제조업 매출액 1 0.03 0.21 
제조업 부가가치 1 0.03 0.21 
제조업 사업체수 44 1.26 9.36 
제조업 생산액 45 1.29 9.57 
제조업 연간급여액 29 0.83 6.17 
제조업 외국인투자액 12 0.34 2.55 
제조업 종사자수 9 0.26 1.91 
제조업 주요생산비 1 0.03 0.21 
출생자수 1 0.03 0.21 
취업자수 4 0.11 0.85 
소      계 470 13.45 100.00 
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부문 항목 빈도 수 전체 비율 분류내 비율
사회
1일 상수급수량 1 0.03 0.18 
대학생수 3 0.09 0.55 
대학수 1 0.03 0.18 
댐의 발전시설용량 173 4.95 31.80 
댐의 유역면적 12 0.34 2.21 
댐의 유효저수용량 5 0.14 0.92 
댐의 총저수량 39 1.12 7.17 
데이터통신회선수 46 1.32 8.46 
공공기관수 7 0.20 1.29 
공업용수량 4 0.11 0.74 
법인세 1 0.03 0.18 
병상수 1 0.03 0.18 
병원수 1 0.03 0.18 
부가가치세 1 0.03 0.18 
사회복지시설수 1 0.03 0.18 
상수도공급량 1 0.03 0.18 
상수도급수량 3 0.09 0.55 
상수도유효급수용량 1 0.03 0.18 
생활용수량 8 0.23 1.47 
시장수 2 0.06 0.37 
에너지 소비량 84 2.40 15.44 
연도별 수자원총이용량 3 0.09 0.55 
연료종류별세금 2 0.06 0.37 
예산총액 14 0.40 2.57 
용수공급능력 1 0.03 0.18 
용수공급량 7 0.20 1.29 
용수사용량 20 0.57 3.68 
용수수요량 5 0.14 0.92 
전력사용량 8 0.23 1.47 
전화가입대수 9 0.26 1.65 
전화보유가구수 1 0.03 0.18 
전화보유대수 4 0.11 0.74 
종합소득세액 14 0.40 2.57 
지하수 사용량 8 0.23 1.47 
체육공원면적 1 0.03 0.18 
컴퓨터수 1 0.03 0.18 
하수처리량 1 0.03 0.18 
하천 총 유출량 1 0.03 0.18 
하천개수연장 41 1.17 7.54 
하천수사용량 2 0.06 0.37 
학교수 5 0.14 0.92 
학생수 1 0.03 0.18 
소      계 544 15.57 100.00 
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부문 항목 빈도 수 전체 비율 분류내 비율
문화
문화시설수 7 0.20 100.00 
소      계 7 0.20 100.00 
교통
1일 교통량 3 0.09 0.63 
대중교통이용자수 1 0.03 0.21 
교통시설 총투자비용 3 0.09 0.63 
고속도로연장 39 1.12 8.21 
도로면적 2 0.06 0.42 
도로연장 121 3.46 25.47 
도로의 교통용량 1 0.03 0.21 
복선화철도연장 1 0.03 0.21 
승용차 통행량 4 0.11 0.84 
여객수송수요량 1 0.03 0.21 
연도별 도로연장 1 0.03 0.21 
연도별 항공여객수 10 0.29 2.11 
일반국도연장 2 0.06 0.42 
자동차수 20 0.57 4.21 
자동차화물수송량 4 0.11 0.84 
자전거수 3 0.09 0.63 
전국 화물물동량 1 0.03 0.21 
전철화철도총연장 27 0.77 5.68 
지방도연장 1 0.03 0.21 
차량의 교통량 8 0.23 1.68 
철도시설투자비용 18 0.52 3.79 
철도여객수송인구 12 0.34 2.53 
철도연장 150 4.29 31.58 
철도운행거리 2 0.06 0.42 
철도화물수송량 13 0.37 2.74 
통행발생회수 3 0.09 0.63 
평균통행거리 4 0.11 0.84 
포장도로연장 8 0.23 1.68 
항공화물수송량 1 0.03 0.21 
화물량 2 0.06 0.42 
화물수송량 4 0.11 0.84 
화물수송수요량 1 0.03 0.21 
화물차량수 4 0.11 0.84 
소      계 475 13.60 100.00 
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부문 항목 빈도 수 전체 비율 분류내 비율
환경
1일 분뇨배출량 1 0.03 0.39 
1일 산업오폐수오염물질배출량 1 0.03 0.39 
1일 NO2 1 0.03 0.39 
대기오염물질배출량 93 2.66 35.91 
교통부문 CO2배출량 1 0.03 0.39 
멸종위기종의 수 3 0.09 1.16 
생물종의 수 33 0.94 12.74 
연안지역하수처리량 1 0.03 0.39 
자연환경보전지역면적 3 0.09 1.16 
주요 보호지역의 면적 59 1.69 22.78 
폐기물발생량 5 0.14 1.93 
하천수질 3 0.09 1.16 
하천수질기준 34 0.97 13.13 
BOD 3 0.09 1.16 
CO 2 0.06 0.77 
NO2 6 0.17 2.32 
O3 1 0.03 0.39 
SO2 9 0.26 3.47 
소      계 259 7.41 100.00 
토지이용
개발가능지역면적 19 0.54 3.90 
건축물의 연면적 30 0.86 6.16 
공단폐수발생량 2 0.06 0.41 
공단폐수처리량 1 0.03 0.21 
공업지역 1 0.03 0.21 
공업지역면적 13 0.37 2.67 
공원계획면적 6 0.17 1.23 
공원면적 1 0.03 0.21 
공원지정개수 1 0.03 0.21 
공유수면매립면적 107 3.06 21.97 
공장용지면적 46 1.32 9.45 
국가산업단지 면적 46 1.32 9.45 
국가산업단지개발면적 5 0.14 1.03 
국가산업단지면적 33 0.94 6.78 
계획구역면적 1 0.03 0.21 
공공용지면적 2 0.06 0.41 
근린공원면적 1 0.03 0.21 
녹지면적 5 0.14 1.03 
녹지지역 1 0.03 0.21 
농공단지 면적 1 0.03 0.21 
농공단지개발면적 2 0.06 0.41 
대지면적 44 1.26 9.03 
도시계획구역면적 4 0.11 0.82 
도시지역면적 13 0.37 2.67 
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부문 항목 빈도 수 전체 비율 분류내 비율
토지이용
산업단지개발면적 1 0.03 0.21 
산업단지지정면적 1 0.03 0.21 
상업지역 면적 2 0.06 0.41 
시가지 면적 7 0.20 1.44 
시립운동장면적 3 0.09 0.62 
연도별 지가 7 0.20 1.44 
자연공원면적 5 0.14 1.03 
자연공원수 3 0.09 0.62 
주거지역 총면적 12 0.34 2.46 
주거지역(주거전용지역면적) 1 0.03 0.21 
주택건설실적 13 0.37 2.67 
지목별(공장용지) 토지이용면적 4 0.12 0.82 
지목별(대지)토지이용면적 42 1.20 8.62 
지방산업단지수 1 0.03 0.21 
소      계 487 13.94 100.00 
농림
농가인구 11 0.31 3.91 
농경지면적 127 3.63 45.20 
농업용 논용수사용량 6 0.17 2.14 
농업용 저수지의 연간 용수공급능력 7 0.20 2.49 
농지면적 38 1.09 13.52 
경지면적 29 0.83 10.32 
산지의 전용면적 1 0.03 0.36 
삼림면적 55 1.57 19.57 
임야면적 7 0.20 2.49 
소      계 281 8.04 100.00 
해양수산
선박화물수송량 7 0.20 6.48 
어업종사자수 1 0.03 0.93 
연도별 항만의 하역능력 2 0.06 1.85 
항만시설투자비용 1 0.03 0.93 
항만의 시설소요화물량 1 0.03 0.93 
항만의 하역능력 79 2.26 73.15 
항만의 화물수송량 1 0.03 0.93 
항만화물물동량 16 0.46 14.81 
소      계 108 3.09 100.00 
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부문 항목 빈도 수 전체 비율 분류내 비율
방재안전
자연재해공공시설피해액 1 0.03 4.17 
재해사망자수 2 0.06 8.33 
재해상습지역면적 7 0.20 29.17 
재해피해액 4 0.11 16.67 
풍수해피해액 1 0.03 4.17 
홍수피해액 9 0.26 37.50 
소      계 24 0.69 100.00 
지리정보
수치지형도 39 1.12 10.37 
위성영상 54 1.55 14.36 
지질도 2 0.06 0.53 
지형도 68 1.95 18.09 
토지이용도 189 5.41 50.27 
DEM 24 0.69 6.38 
소      계 376 10.76 100.00 
합                          계 3,495 100.00 100.00 
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 부록 Ⅳ :  북한자료 목록
1.  문헌자료
번호 자료명
형태
(포맷)
출처
(출판서)
출판 내용 및 목차 제공 주소(web)
1
주제가 있는 
통일문제 강
좌 (북한법을 
보는 방법)
PDF
통일부 
통일교
육원 
Ⅰ. 머리말 
Ⅱ. 북한헌법에 나타난 북한체제의 변화 
Ⅲ. 북한법에 반영된 북한사회의 변화상 
Ⅳ. 북한법의 이질성 및 이중성과 올바른 
법해석 
Ⅴ. 맺음말 : 북한법의 미래 
http://www.u
nikorea.go.kr(
자료실->통일부 
발간물)
2
주제가 있는 
통일 문제 강
좌 (김정일시
대 북한교육의 
변화, 2006) 
PDF
통일부 
통일교
육원
Ⅰ. 들어가는 말
Ⅱ. 북한의 교육정책 기조와 학제
Ⅲ. 김정일시대 북한교육의 특성
Ⅳ. 나오는 말
http://www.u
nikorea.go.kr(
자료실->통일부 
발간물)
3
통 일 백 서
(2006,2005,
2002,2001,2
000,1998)
PDF 통일부
제1장 평화번영정책의 추진
제2장 남북회담의 진행 
제3장 남북교류협력의 심화 
제4장 남북간 인도적 문제 해결 노력
제5장 대북 경수로사업 추진 
제6장 통일정책의 지지기반 확충
http://www.u
nikorea.go.kr(
자료실->통일부 
발간물)
9
통일문제이해
(2006)
PDF
통일부 
통일교
육원
1. 평화번영시대의 통일문제 인식
2. 21세기 국제질서의 변화와 주변환경
3. 평화번영을 위한 대북정책
4. 남북관계의 진전과 성과
5. 통일미래의 조망과 분단현실의 극복과제
6. 부록 - 남북관계발전에 관한 법률(전문)
http://www.u
nikorea.go.kr(
자료실->통일부 
발간물)
10
북한 이해
(2006)
PDF
통일부 
통일교
육원
1. 북한, 어떻게 볼 것인가?
2. 북한의 통치이념과 정치체제
3. 북한의 대외정책과 대남관계
4. 북한의 군사전략과 군사력
5. 북한의 경제현황과 개혁·개방
6. 북한의 교육과 문학예술
7. 북한주민의 생활
http://www.u
nikorea.go.kr(
자료실->통일부 
발간물)
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번호 자료명
형태
(포맷)
출처
(출판서)
출판 내용 및 목차 제공 주소(web)
11
통일교육
지침서-일
반 용
(2006,200
5)
PDF
통일부 
통일교
육원
Ⅰ. 통일교육의 목표
Ⅱ. 통일교육의 내용체계
  1. 통일문제의 이해
  2. 북한이해
  3. 통일환경의 이해
  4. 통일정책과 통일을 위한 과제
Ⅲ. 사회통일교육의 지도방법
http://www.unik
orea.go.kr(자료실-
>통일부 발간물)
12
통일교육
지침서-학
교용
(2006,2005)
PDF
통일부 
통일교
육원
Ⅰ. 통일교육의 목표
Ⅱ. 학교통일교육의 필요성과 과제
  1. 학교통일교육의 필요성
  2. 학교통일교육의 과제
Ⅲ. 통일교육의 내용체계
  1. 통일문제의 이해
  2. 북한이해
  3. 통일환경의 이해
  4. 통일정책과 통일을 위한 과제
Ⅳ. 학교급별 및 교육과정별 권고사항
  1. 학교급별 권고사항
  2. 교과별 권고사항
  3. 정규과정 외 교육활동에 관한 권고
사항
  4. 재량활동에 대한 권고사항
http://www.unik
orea.go.kr(자료실->
통일부 발간물)
16
통일교육
지침서
(2004.20
03,2000)
PDF 통일부
통일교육기본지침서는 통일교육의 
목표와 과제, 내용체계, 통일교육을 
효과적으로 실시하는 데 필요한 교
수·학습상의 지도원칙과 실천방향, 
지도상 유의사항, 실제적인 통일교
육지도방법 등을 제시
http://www.unik
orea.go.kr(자료실->
통일부 발간물)
19
북한경제
종합평가
(2005,20
04,2001)
HWP 통일부
1. 매년도 경제 정책 방향 
2. 재정·예산 
3. 주요산업 부문별 동향  
4. 대외 무역 및 경제협력 동향 
5. 경제관리개선관련
6. 종합평가 및 전망 
http://www.unik
orea.go.kr(자료실->
통일부 발간물)
22
하반기 북
한경제 동
향(1998)
HWP
1998년도 경제시책 방향 및 부문
별 동향
http://www.unik
orea.go.kr(자료실->
통일부 발간물)
23
북한 경제 
동향
(2001-20
06)
PDF
북한 
경제팀
1. 대내경제
2. 농업 및 식량
3. 대외경제
4. 남북한 경제교류협력
5. 북한·주변국가 관계
http://www.kdi.r
e.kr/kdi/Trends/
F_Month_list.jsp?b
oard_div=07
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번호 자료명
형태
(포맷)
출처
(출판서)
출판 내용 및 목차 제공 주소(web)
24 북한의 직업세계 HWP 통일부
http://www.unik
orea.go.kr(자료실->
통일부 발간물)
25
북 한 개 요
(2004,2003,200
2,2000)
PDF 통일부
북한의 지리,정치,군사,외교,
경제,과학기술,사회,문화,통
일에 대해 설명
http://www.unik
orea.go.kr(자료실->
통일부 발간물)
26 북한이해 HWP
통일교
육원
북한의 ,정치,군사,외교,경제,
과학기술,사회,문화
http://www.unik
orea.go.kr(자료실->
통일부 발간물)
27 남북자 명부 TEXT
이산가
족정보
통합센
터
50년 서울특별시 피해자 명부 
52년 6.25 사변 피납치자 명부
54년 6.25 사변 피납치자 명부 
56년 실향사민 등록자 명단
휴전이후 납북자
납북 언론인 명단 
http://reunion.un
ikorea.go.kr/(자료
실-> 남북자 명부)
28 도별현황 HTML
이북5
도위원
회
북한 5개의 도와 미수복 경
기 강원도의 도소개, 기구및 
정원, 도정방침, 도지사, 행정
자문위원등의 현황
http://www.ibuk
5do.go.kr/02/02_0
1.html
29
국제기구 등의 
북한 여성 및 어
린이 건강상태
에 관한 보고서 
모음집(2005)
PDF
통일연
구원
국제기구 (UNICEF, WFP
등)에서 북한 여성 및 어린이 
건강상태에 관해 작성한 보
고서를 모은 것 
http://www.kinu.
or.kr/kinu/sc/sc.c
sp?sccode=report0
3&scCategorySr=4
30
미국 의회 북한 
보고서 모음집
(2005)
PDF
통일연
구원
http://www.kinu.
or.kr/kinu/sc/sc.c
sp?sccode=report0
3&scCategorySr=4
31
UN에 대한 북
한정부의 인권
관련 제출 자료 
및 관련 보고서 
모음집(2005)
PDF
통일연
구원
http://www.kinu.
or.kr/kinu/sc/sc.c
sp?sccode=report0
3&scCategorySr=4
32
FAO/WFP의 
북한 식량/농업
관련 보고서 모
음 집
(1995-2004)
PDF
통일연
구원
http://www.kinu.o
r.kr/kinu/sc/sc.csp
?sccode=report03&s
cCategorySr=4
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번호 자료명
형태
(포맷)
출처
(출판서)
출판 내용 및 목차 제공 주소(web)
33
WFP 북한 상황
보고서 모음집
(1999-2004)
PDF
통일연
구원
http://www.kinu.or.kr/kinu
/sc/sc.csp?sccode=report03&
scCategorySr=4
34
국제기구의 북
한 상황 보고
서 모음집
(1997-2004)
PDF
통일연
구원
http://www.kinu.or.kr/kinu
/sc/sc.csp?sccode=report03&
scCategorySr=4
35
북한 대중용 법전
(2004)
HW
P
통일부
조선민주주의인민
공화국 대중용 법
전의 통일부 해설
http://jbbs.joins.com/content.a
sp?board_idx=304&page=1&tb
_name=nk_data&search_text=
%BA%CF%C7%D1+%B4%EB%
C1%DF%BF%EB+%B9%FD%C0
%FC&search_mode1=1
36
한반도
평화지도
HW
P
http://jbbs.joins.com/content.
asp?board_idx=185&page=1&t
b_name=nk_data&search_text
=%C7%D1%B9%DD%B5%B5+
%C6%F2%C8%AD%C1%F6%B
5%B5&search_mode1=1
37
탈북동포의 생활
실태
HT
ML
북한이
탈주민
후원회
http://www.dongposarang.o
r.kr/
38
김일성 아버지, 
감사합니다
(2005)
PDF
미국국
제종교
자유위
원회
북한 내 종교 활
동과 인권 상황
http://www.nkhumanrights.
or.kr/pds/pds_docu.html
39
K o r e a , 
Democratic 
P e o p l e ' s 
R e p u b l i c 
of*(2006)
HT
ML
미국무성
미국무성 2005년 
인권보고서-북한편
(영문)
http://www.nkhumanrights.
or.kr/pds/pds_docu.html
40
북한인권 상황에 
관한
국내탈북자 의
식조사(2005)
PDF
국가인권
위원회
http://www.nkhumanrights.
or.kr/pds/pds_docu.html
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2.  통계자료
번호 자료명
형태
(포맷)
출처
(출판서) 특이사항 제공 주소(web_page)
1
북한의 인구 밀
도(1970-2004)
xls
통계청, 
행정자치부, 
국가정보원
원자료를 
이용하여 
분석
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/sws_9
99.cgi?ID=DT_1ZGA22&IDTYPE=3&
A_LANG=1&FPUB=3&ITEM=T1
2
장 래 인 구
(1995-2015)
xls 통계청
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/sws_9
99.cgi?ID=DT_2KAA201&IDTYPE=3
&A_LANG=1&FPUB=3&SELITEM=
3
총 인 구
(1970-2004)
xls
통계청, 
국가정보원
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/sws
_999.cgi?ID=DT_1ZGA21&IDTYPE
=3&A_LANG=1&FPUB=3
4
남북한 경제사
회 비교(영토이
용1990 ~ 
2004 )
xls
국가정보원, 
행정자치부
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/SW
S_1020.cgi?KorEng=1&A_UNFOLD
=1&TableID=MT_ATITLE&TitleID
=UA&FPub=3&UserID=
5
남북한 경제사
회 비교(광물자
원 매장량2000 
~ 2003 )
xls
대한광업진
흥공사, 
국가정보원
금 은을 포
함한 14가
지 광물
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/SW
S_1020.cgi?KorEng=1&A_UNFOLD
=1&TableID=MT_ATITLE&TitleID
=UA&FPub=3&UserID=
6
남북한 경제사
회 비교(평균기
온1965 ~ 
2004)
xls
기상청, 
통일부
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/SW
S_1020.cgi?KorEng=1&A_UNFOLD
=1&TableID=MT_ATITLE&TitleID
=UA&FPub=3&UserID=
7
남북한 경제사
회 비교(연간강
수량1965 ~ 
2004 )
xls
기상청, 
통일부
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/SW
S_1020.cgi?KorEng=1&A_UNFOLD
=1&TableID=MT_ATITLE&TitleID
=UA&FPub=3&UserID=
8
남북한 경제사
회 비교(성별인
구 및 성비
1970 ~ 2004 )
xls
통계청, 
국가정보원
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/SW
S_1020.cgi?KorEng=1&A_UNFOLD
=1&TableID=MT_ATITLE&TitleID
=UB&FPub=3&UserID=
9
남북한 경제사
회 비교(분단이
후 출생인구
1970 ~ 2004 )
xls
통계청, 
국가정보원
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UNF
OLD=1&TableID=MT_ATITLE&
TitleID=UB&FPub=3&UserID=
10
남북한 경제사
회 비교(연령별 
인구구조1965 
~ 2004 )
xls
통계청, 
국가정보원
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UNF
OLD=1&TableID=MT_ATITLE&
TitleID=UB&FPub=3&UserID=
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번호 자료명
형태
(포맷)
출처
(출판서)
특이사항 제공 주소(web_page)
11
남북한 경제사회 
비교(경제활동인
구 및 경제활동참
가율 1970 ~ 
2004 )
xls
통계청, 
국가정보원
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UNF
OLD=1&TableID=MT_ATITLE&
TitleID=UB&FPub=3&UserID=
12
남북한 경제사회 
비교 ( 농가인구
1970 ~ 2004 )
xls
통계청, 
국가정보원
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UNF
OLD=1&TableID=MT_ATITLE&
TitleID=UC&FPub=3&UserID=
13
남북한 경제사회 
비교(농가호수 및 
호당 경지면적
1970 ~ 2004 )
xls
통계청, 
농림부, 
국가정보원
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UNF
OLD=1&TableID=MT_ATITLE&
TitleID=UC&FPub=3&UserID=
14
남북한 경제사회 
비교(경지면적 및 
식량작물 재배면
적1965 ~ 2004 )
xls
농림부, 
국가정보원
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UNF
OLD=1&TableID=MT_ATITLE&
TitleID=UC&FPub=3&UserID=
15
남북한 경제사회 
비교(경지 면적의 
구성1965 ~ 
2004 )
xls
농림부, 
국가정보원
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UNF
OLD=1&TableID=MT_ATITLE&
TitleID=UC&FPub=3&UserID=
16
남북한 경제사회 
비교(식량작물 생
산량1965 ~ 
2004 )
xls
농림부, 
농촌진흥청
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UNF
OLD=1&TableID=MT_ATITLE&
TitleID=UC&FPub=3&UserID=
17
농가인구 및 농업
종 사 자
(2000-2003) 
xls 통계청
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UNF
OLD=1&TableID=MT_RTITLE&
TitleID=D&FPub=3
18
농산물(쌀) 생산
량(2001-2004)
xls 농림부
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UNF
OLD=1&TableID=MT_RTITLE&T
itleID=D&FPub=3
19
농산물(보리) 생
산량(2000-2004)
xls 농림부
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UNF
OLD=1&TableID=MT_RTITLE&T
itleID=D&FPub=3
20
농산물(밀, 옥수
수) 생산량
(2000-2004)
xls 농림부
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UNF
OLD=1&TableID=MT_RTITLE&T
itleID=D&FPub=3
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번호 자료명
형태
(포맷)
출처
(출판서)
특이사항 제공 주소(web_page)
21
농산물(감자,고
구마) 생산량
(2000-2004)
xls 농림부
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin
/SWS_1020.cgi?KorEng=1&A
_UNFOLD=1&TableID=MT_R
TITLE&TitleID=D&FPub=3
22
농산물 ( 차 , 호
프) 생산량
(2000-2004)
xls 농림부
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin
/SWS_1020.cgi?KorEng=1&A
_UNFOLD=1&TableID=MT_R
TITLE&TitleID=D&FPub=3
23
농산물(잎담배) 
생 산 량
(2000-2004)
xls 농림부
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin
/SWS_1020.cgi?KorEng=1&A
_UNFOLD=1&TableID=MT_R
TITLE&TitleID=D&FPub=3
24
축산물 사육두
수(1999-2004)
xls 농림부
소, 닭, 돼지, 
양, 돼지고기, 
쇠고기
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin
/SWS_1020.cgi?KorEng=1&A
_UNFOLD=1&TableID=MT_R
TITLE&TitleID=D&FPub=3
25
농업용 기계(트
랙터)보유대수
(1998-2003)
xls 농림부
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin
/SWS_1020.cgi?KorEng=1&A
_UNFOLD=1&TableID=MT_R
TITLE&TitleID=D&FPub=3
26
원 목 생 산 량
(1993-2003)
xls 산림청
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin
/SWS_1020.cgi?KorEng=1&A
_UNFOLD=1&TableID=MT_R
TITLE&TitleID=D&FPub=3
27
수산물 어획량
(1993-2001)
xls FAO
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin
/SWS_1020.cgi?KorEng=1&A
_UNFOLD=1&TableID=MT_R
TITLE&TitleID=D&FPub=3
28
남북한 경제사
회 비교(농업 
생산성 지표
1970 ~ 2004 )
xls
농림부, 
국가정보
원
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UNF
OLD=1&TableID=MT_ATITLE&
TitleID=UC&FPub=3&UserID=
29
남북한 경제사
회 비교(석탄 및 
철광석 생산량
1965 ~ 2004 )
xls
산업자원부, 
통계청, 
국가정보원
북한의 1985
년 이전 생
산량은 생산
능력 기준임
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UNF
OLD=1&TableID=MT_ATITLE&
TitleID=UD&FPub=3&UserID=
30
남북한 경제사
회 비교(철강공
업의 생산능력
1965 ~ 2004 )
xls
한국철강
협회, 
국가정보원
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UNF
OLD=1&TableID=MT_ATITLE&
TitleID=UD&FPub=3&UserID=
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번호 자료명
형태
(포맷)
출처
(출판서)
특이사항 제공 주소(web_page)
31
남북한 경제
사회 비교(비
철금속 생산
량1965 ~ 
2004)
xls
산업자원부
, 
국가정보원
북한의 생산량
은 생산능력 기
준임
2003년 남한은 
광산의 휴광 등
으로 가행되지
않음.
http://kosis.nso.go.kr/cgi-b
in/SWS_1020.cgi?KorEng=1
&A_UNFOLD=1&TableID=
MT_ATITLE&TitleID=UD&
FPub=3&UserID=
32
남북한 경제
사회 비교(자
동차 생산량 
및 선박건조
량1965 ~ 
2004)
xls
한국자동차
공업협회, 
한국조선공
업협회, 
국가정보원
1) 1985년까지는 
생산능력 기
준임
2) 2000년 부터 
집 계 단 위 
CGT로 변경
( 단 위 : 천
CGT)
3) 조선능력 기
준임
http://kosis.nso.go.kr/cgi-b
in/SWS_1020.cgi?KorEng=1
&A_UNFOLD=1&TableID=
MT_ATITLE&TitleID=UD&
FPub=3&UserID=
33
남북한 경제
사회 비교(화
학비료 생산
능력 및 생산
량1965 ~ 
2004)
xls
한국비료공
업협회, 
농림부, 
국가정보원
북한의 화학비
료 생산능력은 
1985년 이후 질
소 46%, 인 
20% 함량기준
으로재평가
http://kosis.nso.go.kr/cgi-b
in/SWS_1020.cgi?KorEng=1
&A_UNFOLD=1&TableID=
MT_ATITLE&TitleID=UD&
FPub=3&UserID=
34
남북한 경제사
회 비교(판유
리 및 시멘트 
생산량1985 ~ 
2004)
xls
통계청, 
한국양회공
업협회, 
국가정보원
http://kosis.nso.go.kr/cgi-b
in/SWS_1020.cgi?KorEng=1
&A_UNFOLD=1&TableID=
MT_ATITLE&TitleID=UD&
FPub=3&UserID=
35
남북한 경제사
회 비교(산업
생산지수1980 
~ 2004)
xls
통계청, 
국가정보원
http://kosis.nso.go.kr/cgi-b
in/SWS_1020.cgi?KorEng=1
&A_UNFOLD=1&TableID=
MT_ATITLE&TitleID=UD&
FPub=3&UserID=
36
남북한 경제사
회 비교(직물 
생산량1990 ~ 
2004)
xls
대한직물공
업협동조합
연합회, 
국가정보원
http://kosis.nso.go.kr/cgi-b
in/SWS_1020.cgi?KorEng=1
&A_UNFOLD=1&TableID=
MT_ATITLE&TitleID=UD&
FPub=3&UserID=
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번호 자료명
형태
(포맷)
출처
(출판서)
특이사항 제공 주소(web_page)
37
남북한 경제
사회 비교(조
강생산량1985 
~ 2004)
xls
한국철강협회, 
국가정보원
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bi
n/SWS_1020.cgi?KorEng=1
&A_UNFOLD=1&TableID=
MT_ATITLE&TitleID=UD&F
Pub=3&UserID=
38
북한의 산업
별 성장률
(1992-2004)
xls 한국은행
증감률을 이용하
여 분석
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bi
n/sws_999.cgi?ID=DT_1ZG
A32&IDTYPE=3&A_LANG=
1&FPUB=3
39
북한의 GNI 
및 경제 성장률
(1990-2004)
xls 한국은행
증감률을 이용하
여 분석
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bi
n/sws_999.cgi?ID=DT_1ZG
A31&IDTYPE=3&A_LANG=
1&FPUB=3
40
수출액,수입액
(1966.01-200
6.04)
xls 한국무역협회
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bi
n/sws_999.cgi?ID=DT_1R11
006&IDTYPE=3&A_LANG=
1&FPUB=3&SELITEM=
41
에너지 발전량
(1990-2002)
xls 통계청
발전량, 수력, 석
탄, 석유, 가스, 
원자력
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bi
n/sws_999.cgi?ID=DT_2KA
AE05&IDTYPE=3&A_LANG
=1&FPUB=3&SELITEM=0.1.
2.3.4.5
42
남북한 경제
사회 비교(무
역총액1 9 6 5 
~ 2004)
xls
90년 이전은 
관세청「무
역통계연감
」, '91년 
이후 자료는 
한국무역협회
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bi
n/SWS_1020.cgi?KorEng=1
&A_UNFOLD=1&TableID=
MT_ATITLE&TitleID=UF&F
Pub=3&UserID=
43
남북한 경제
사회 비교(수
출입액1 9 6 5 
~ 2004)
xls
90년 이전은 
관세청「무
역통계연감
」, '91년 
이후 자료는 
한국무역협회
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bi
n/SWS_1020.cgi?KorEng=1
&A_UNFOLD=1&TableID=
MT_ATITLE&TitleID=UF&F
Pub=3&UserID=
44
남북한 경제
사회 비교(대
미 환율1975 
~ 2004 )
xls
서울외국환중
개(주), 
국가정보원
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bi
n/SWS_1020.cgi?KorEng=1
&A_UNFOLD=1&TableID=
MT_ATITLE&TitleID=UF&F
Pub=3&UserID=
224   북한지역 국토이용실태 조사방안 연구
번호 자료명
형태
(포맷)
출처
(출판서)
특이사항 제공 주소(web_page)
45
남북한 경제
사회 비교(주
요국별 수출
입1990 ~ 
2004)
xls
대한무역투자
진흥공사
http://kosis.nso.go.kr/cgi-b
in/SWS_1020.cgi?KorEng=1
&A_UNFOLD=1&TableID=
MT_ATITLE&TitleID=UF&
FPub=3&UserID=
46
남북한 경제
사회 비교(교
역비중 변화
추이2000 ~ 
2004)
xls
대한무역투자
진흥공사
http://kosis.nso.go.kr/cgi-b
in/SWS_1020.cgi?KorEng=1
&A_UNFOLD=1&TableID=
MT_ATITLE&TitleID=UF&
FPub=3&UserID=
47
남북한 경제
사회 비교(산
업별 성장률
1992 ~ 
2004)
xls 한국은행
농림어업외 
12가지
http://kosis.nso.go.kr/cgi-b
in/SWS_1020.cgi?KorEng=1
&A_UNFOLD=1&TableID=
MT_ATITLE&TitleID=UG&
FPub=3&UserID=
48
남북한 경제
사회 비교(산
업구조1 9 9 2 
~ 2004)
xls 한국은행
농림어업외 
12가지
http://kosis.nso.go.kr/cgi-b
in/SWS_1020.cgi?KorEng=1
&A_UNFOLD=1&TableID=
MT_ATITLE&TitleID=UG&
FPub=3&UserID=
49
남북한 경제사
회 비교(철도 
총연장1965 ~ 
2004)
xls
철도청, 
통일부
http://kosis.nso.go.kr/cgi-b
in/SWS_1020.cgi?KorEng=1
&A_UNFOLD=1&TableID=
MT_ATITLE&TitleID=UH&
FPub=3&UserID=
50
남북한 경제사
회 비교(전철 
총연장 및 전
철화율1985 ~ 
2004)
xls
철도청, 
통일부
http://kosis.nso.go.kr/cgi-b
in/SWS_1020.cgi?KorEng=1
&A_UNFOLD=1&TableID=
MT_ATITLE&TitleID=UH&
FPub=3&UserID=
51
남북한 경제
사회 비교(지
하철 초연장)
xls
건설교통부, 
통일부
http://kosis.nso.go.kr/cgi-b
in/SWS_1020.cgi?KorEng=1
&A_UNFOLD=1&TableID=
MT_ATITLE&TitleID=UH&
FPub=3&UserID=
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번호 자료명
형태
(포맷)
출처
(출판서)
특이사항 제공 주소(web_page)
52
남북한 경제
사회 비교(도
로 총연장 및 
고속도로 길
이 1965 ~ 
2004)
xls
건설교통
부, 통일부
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UNFO
LD=1&TableID=MT_ATITLE&Titl
eID=UH&FPub=3&UserID=
53
남북한 경제
사회 비교(항
만 하역능력
1970 ~ 2004)
xls
해양수산
부, 통일부
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UNFO
LD=1&TableID=MT_ATITLE&Titl
eID=UH&FPub=3&UserID=
54
남북한 경제
사회 비교(철
도차량 보유
대수1965 ~ 
2004)
xls
철도청, 
통일부
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UNFO
LD=1&TableID=MT_ATITLE&Titl
eID=UH&FPub=3&UserID=
55
남북한 경제
사회 비교(자
동차 등록 및 
항공기 보유
대수1965 ~ 
2004)
xls
건설교통
부, 통일부
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UNFO
LD=1&TableID=MT_ATITLE&Titl
eID=UH&FPub=3&UserID=
56
남북한 경제
사회 비교(선
박 보유톤수
1965 ~ 2004)
xls
해양수산
부, 통일부
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UNFO
LD=1&TableID=MT_ATITLE&Titl
eID=UH&FPub=3&UserID=
57
남북한 경제
사회 비교(교
육기관수1965 
~ 2004)
xls
교육인적
자원부, 
통일부
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UNFO
LD=1&TableID=MT_ATITLE&Titl
eID=UI&FPub=3&UserID=
58
남북한 경제
사회 비교(학
생수1965 ~ 
2004)
xls
교육인적
자원부, 
통일부
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UNFO
LD=1&TableID=MT_ATITLE&Titl
eID=UI&FPub=3&UserID=
226   북한지역 국토이용실태 조사방안 연구
번호 자료명
형태
(포맷)
출처
(출판서)
특이사항 제공 주소(web_page)
59
남북한 경제
사회 비교(인
구 만명당 대
학생수1965 ~ 
2004)
xls
교육인적자원
부, 통일부
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UNF
OLD=1&TableID=MT_ATITLE&
TitleID=UI&FPub=3&UserID=
60
남북한 경제
사회 비교(1차
에너지 총소
비량 및 1인당 
소비량1965 ~ 
2004)
xls
산업자원부, 
에너지경제연
구원, 
국가정보원
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UNF
OLD=1&TableID=MT_ATITLE&
TitleID=UJ&FPub=3&UserID=
61
남북한 경제
사회 비교(1차
에너지 소비
구조1965 ~ 
2004)
xls
산업자원부, 
에너지경제연
구원, 
국가정보원
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UNF
OLD=1&TableID=MT_ATITLE&
TitleID=UJ&FPub=3&UserID=
62
남북한 경제
사회 비교(발
전 설비 용량
1965 ~ 2004)
xls
한국전력공사
, 국가정보원
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UNF
OLD=1&TableID=MT_ATITLE&
TitleID=UJ&FPub=3&UserID=
63
남북한 경제
사회 비교(발
전양1965 ~ 
2004)
xls
한국전력공사
, 국가정보원
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UNF
OLD=1&TableID=MT_ATITLE&
TitleID=UJ&FPub=3&UserID=
64
남북한 경제
사회 비교(원
유도입량 및 
정유능력1965 
~ 2004)
xls
산업자원부, 
에너지 
경제연구원, 
국가정보원
1)BPSD의 
원어는 
Barrel 
per 
Stream 
Day임
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UNF
OLD=1&TableID=MT_ATITLE&
TitleID=UJ&FPub=3&UserID=
65
남북한 경제
사회 비교(평
균수명1973 ~ 
2020)
xls
통계청, 
국가정보원
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UNF
OLD=1&TableID=MT_ATITLE&
TitleID=UK&FPub=3&UserID=
66
남북한 경제
사회 비교(의,
약사수 1965 
~ 2003)
xls
통계청, 
보건복지부, 
국가정보원
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UNF
OLD=1&TableID=MT_ATITLE&Ti
tleID=UK&FPub=3&UserID=
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번호 자료명
형태
(포맷)
출처
(출판서)
특이사항 제공 주소(web_page)
67
남북한 경제사
회 비교(준의료
활동 종사자수
1965 ~ 2003)
xls
통계청, 
보건복지부, 
국가정보원
http://kosis.nso.go.kr/cgi
-bin/SWS_1020.cgi?KorEn
g=1&A_UNFOLD=1&Tab
leID=MT_ATITLE&TitleI
D=UK&FPub=3&UserID=
68
남북한 경제사
회 비교(1인당 
영 양 공 급 량 
1970 ~ 2003)
xls
농촌경제연
구원, FAO
http://kosis.nso.go.kr/cgi
-bin/SWS_1020.cgi?KorEn
g=1&A_UNFOLD=1&Tab
leID=MT_ATITLE&TitleI
D=UK&FPub=3&UserID=
69
남북한 경제사
회 비교(북한 
방문1989 ~ 
2005)
xls 통일부
남한에서의 북한 방
문 건수 및 방문자 
수임.합계(1989년~)
에는 금강산 관광객
을 제외했음
최근년의 자료는 1
월~10월까지의 자
료임
http://kosis.nso.go.kr/cgi
-bin/SWS_1020.cgi?KorEn
g=1&A_UNFOLD=1&Tab
leID=MT_ATITLE&TitleI
D=UL&FPub=3&UserID=
70
남북한 경제사
회 비교(분야별 
북한 방문2005 
~ 2005)
xls 통일부
1989~최근년 10월
까지의 자료임
http://kosis.nso.go.kr/cgi
-bin/SWS_1020.cgi?KorEn
g=1&A_UNFOLD=1&Tab
leID=MT_ATITLE&TitleI
D=UL&FPub=3&UserID=
71
남북한 경제사
회 비교(남한 
방문1989 ~ 
2005)
xls 통일부
http://kosis.nso.go.kr/cgi
-bin/SWS_1020.cgi?KorEn
g=1&A_UNFOLD=1&Tab
leID=MT_ATITLE&TitleI
D=UL&FPub=3&UserID=
72
남북한 경제사
회 비교(남북주
민간 접촉1989 
~ 2005)
xls 통일부
남북한간 협력을 위
해 주로 제3국에서 
이루어진 실무차원
의 접촉
최근년의 자료는 1
월~10월까지의 자
료임
http://kosis.nso.go.kr/cgi
-bin/SWS_1020.cgi?KorEn
g=1&A_UNFOLD=1&Tab
leID=MT_ATITLE&TitleI
D=UL&FPub=3&UserID=
228   북한지역 국토이용실태 조사방안 연구
번호 자료명
형태
(포맷)
출처
(출판서)
특이사항 제공 주소(web_page)
73
남북한 경제
사회 비교(분
야별 남북주
민간 접촉
2005 ~ 2005)
xls 통일부
남북한간 협력
을 위해 주로 제
3국에서 이루어
진 실무차원의 
접촉
최근년의 자료
는 1월~10월까
지의 자료임
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UN
FOLD=1&TableID=MT_ATITLE
&TitleID=UL&FPub=3&UserID=
74
남북한 경제
사회 비교(반
출입 통관현
황1989 ~ 
2005)
xls 통일부
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UN
FOLD=1&TableID=MT_ATITLE
&TitleID=UL&FPub=3&UserID=
75
남북한 경제
사회 비교(위
탁 가 공 교 역 
현황1989 ~ 
2005)
xls 통일부
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UN
FOLD=1&TableID=MT_ATITLE
&TitleID=UL&FPub=3&UserID=
76
남북한 경제
사회 비교(반
입통관 품목
구조1989 ~ 
2005)
xls 통일부
최근년의 자료
는 1월~10월까
지의 자료임
 2001년이후 프
라스틱고무 및 
가죽제품, 생활
용품 항목 추가, 
기계류 및 운반
용기계
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UN
FOLD=1&TableID=MT_ATITLE
&TitleID=UL&FPub=3&UserID=
77
남북한 경제
사회 비교(반
출통관 품목
구조1989 ~ 
2005)
xls 통일부
최근년의 자료는 
1월~10월까지의 
자료임
2002년부터 비
금속광물제품은 
광산물로 재분류
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UN
FOLD=1&TableID=MT_ATITLE
&TitleID=UL&FPub=3&UserID=
78
남북한 경제
사회 비교(기
금 조성 현 황
1991 ~ 2005)
xls
2004년은 1~8
월까지의 수치임
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/S
WS_1020.cgi?KorEng=1&A_UN
FOLD=1&TableID=MT_ATITLE
&TitleID=UM&FPub=3&UserID
=
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번호 자료명
형태
(포맷)
출처
(출판서)
특이사항 제공 주소(web_page)
79
남북한 경제사
회 비교(용도별 
집행실적1997 
~ 2005)
xls
1997년은 '91
년~'97년까지의 합
계임
2004년은 1~8월까
지의 수치임
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/
SWS_1020.cgi?KorEng=1&A_U
NFOLD=1&TableID=MT_ATIT
LE&TitleID=UM&FPub=3&Use
rID=
80
남북한 경제사
회 비교(지역별 
수교현황2003 
~ 2004)
xls
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/
SWS_1020.cgi?KorEng=1&A_U
NFOLD=1&TableID=MT_ATIT
LE&TitleID=UN&FPub=3&User
ID=
81
남북한 경제사
회 비교(국제기
구 가입현황
2003 ~ 2004)
xls
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/
SWS_1020.cgi?KorEng=1&A_U
NFOLD=1&TableID=MT_ATIT
LE&TitleID=UN&FPub=3&User
ID=
82
남북한 경제사
회 비교(제외공
관 현황2004 ~ 
2004)
xls
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/
SWS_1020.cgi?KorEng=1&A_U
NFOLD=1&TableID=MT_ATIT
LE&TitleID=UN&FPub=3&User
ID=
83
합 계 출 산 율
(1965 ~ 2010)
xls UN
여자 1명이 가임기
간(15~49세)동안 
평균 몇 명의 자녀
를 낳는가 하는 것
을 나타내는 지표
 해당년도의 자료가 
아니라, 해당년도 
이전 5개년의 자료
임
http://kosis.nso.go.kr/cgi-bin/
sws_999.cgi
84
북한 연도별 군
사비 규모
(1991~2000) 
HT
ML
2000년 
국방백
서 부록
http://www.mnd.go.kr(자료실-
>국방관련자료실->통계/현황자료실
85
남북 경제 지표 
비교 및 북한 
연도별 군사비 
규모 판단내용
(1993~99)
HT
ML
1999년 
국방백
서 부록
http://www.mnd.go.kr(자료실-
>국방관련자료실->통계/현황자료실
86
남북한 군사력 
비교(1998)
HT
ML
1998년 
국방백
서 부록
http://www.mnd.go.kr(자료실-
>국방관련자료실->통계/현황자료실
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번호 자료명
형태
(포맷)
출처
(출판서)
특이사항 제공 주소(web_page)
87
남북한 주요 총
량지표 비교
(1997)
HTML
1998년 
국방백서 
부록   
http://www.mnd.go.kr(자료실->국방
관련자료실->통계/현황자료실
88
북한 및 극동지
역 군사력
HWP
국방정보
본부 
해외정보
부 지역과
http://www.mnd.go.kr(자료실->통계현황)
89
인도적 대북지
원 통계(2005)
HWP 통일부
http://jbbs.joins.com/content.asp?boar
d_idx=348&page=2&tb_name=nk_data
90
남북협력기금 
통계(2005)
HWP 통일부
http://jbbs.joins.com/content.asp?boar
d_idx=343&page=1&tb_name=nk_data
&search_text=%B3%B2%BA%CF%C7%F
9%B7%C2%B1%E2%B1%DD+%C5%EB
%B0%E8&search_mode1=1
91
새터민(북한이
탈주민) 관련 
통계(2005)
HWP 통일부
http://jbbs.joins.com/content.asp?boar
d_idx=310&page=1&tb_name=nk_data
&search_text=%BB%F5%C5%CD%B9%
CE%28%BA%CF%C7%D1%C0%CC%C5
%BB%C1%D6%B9%CE%29+%B0%FC%
B7%C3+%C5%EB%B0%E8&search_mod
e1=1
92
 북한의 GDP 
추 정 결 과
(2001)
HWP 한국은행
http://jbbs.joins.com/content.asp?boar
d_idx=159&page=1&tb_name=nk_data
&search_text=2001%B3%E2+%BA%CF%
C7%D1+GDP+%C3%DF%C1%A4%B0%
E1%B0%FA&search_mode1=1
93
북한의 GDP 
추 정 결 과
(2000)
HWP 한국은행
http://jbbs.joins.com/content.asp?boar
d_idx=101&page=1&tb_name=nk_data
&search_text=%BA%CF%C7%D1%C0%
C7+2000%B3%E2%B5%B5+GDP+%C3%
DF%C1%A4%B0%E1%B0%FA&search_
mode1=1
94
탈북동포의 입
국 현황(2003)
HTML 통일부 http://www.dongposarang.or.kr(자료실)
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번호 자료명
형태
(포맷)
출처
(출판서)
동영상 내용
제공 주소
(web_page)
1
분 단 의 
20C, 통
일의 21C
VOD
통일교
육센터
지난 20세기 분단과정과 현재의 남북관계
발전에 이르는 과정, 그리고 21세기 우리
가 지향하는 희망적인 통일의 비전을 경쾌
하고 빠른 진행화면으로 중등학교 학생들
의 눈높이에 맞춰 제시
http://ww
w.uniedu.go
.kr/M ovies.
do
2
분단 60
년, 남북
관계 발
전사
VOD
통일교
육센터
남과 북의 분단 과정에서부터 오늘에 이르
기까지 주요 이슈를 시기별로 다큐멘터리 
형식으로 정리
http://ww
w.uniedu.go
.kr/M ovies.
do
3
이슬이의 
북한 방
문기
VOD
통일교
육센터
북한의 실상을 재미있고도 이해하기 쉽게 
9개의 주제로 구성하여 플래쉬 애니메이션
으로 제작한 청소년 대상 영상물
http://ww
w.uniedu.go
.kr/M ovies.
do
4
북한주민
의 결혼
과 가정
생활
VOD
통일교
육센터
북한주민의 일상적인 가정생활「조선중앙
텔레비죤」의 방송자료를 활용
http://ww
w.uniedu.go
.kr/M ovies.
do
5
북 한 의 
선거제도
VOD
통일교
육센터
북한 최고인민회의 대의원 선거과정을 통
해 북한 선거의 특징과 의미를 살펴보고, 
북한이탈주민의 남북한 선거경험을 소개
http://ww
w.uniedu.go
.kr/M ovies.
do
6
북한 만
화영화의 
이해
VOD
통일교
육센터
북한만화 영화에 대한 교육적 정보를 제공
http://ww
w.uniedu.go
.kr/M ovies.
do
7
북한 드
라 마 를 
통 해 본 
북한주민
의 가치
관 변화
VOD
통일교
육센터
이 영상물은 북한주민의 가치관에 드러나
는 특징적 면모와 최근의 변화를 살펴보고
자 제작
http://ww
w.uniedu.go
.kr/M ovies.
do
3.  동영상자료
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번호 자료명
형태
(포맷)
출처
(출판서)
동영상 내용
제공 주소
(web_page)
8
남북문화
이해지
VOD
통일교
육센터
북한에서 50년대에 폐지된 본관과 호
적제도 소개
북한의 음주 문화 소개
안경 쓴 어린이가 흔하지 않은 북한 실
상 소개
북한의 언어 정책 소개
북한의 결혼 문화 소개
북한의 언어 생활 소개
북한 대학생들의 농촌 지원활동 소개
북한 사람들의 영화취향 소개
북한 학생/교사 관계 소개
북한 사람들의 노래취향 소개
북한 어린이들의 생활 소개
북한의 사회상 소개
어린이들의 놀이 소개
여성상 소개
북한 가정 생활 소개
http://www.
uniedu.go.kr/
Movies.do
9
북한 IT 
현 황 과 
전망 
VOD
통일교
육센터
북한 IT 현황과 전망 
http://www.
uniedu.go.kr/
Movies.do
10
북한가요
에 나타
난 여성
상 
VOD
통일교
육센터
북한가요에 나타난 여성상 
http://www.
uniedu.go.kr/
Movies.do
11
북 한 의 
교육제도
VOD
통일교
육센터
북한의 교육제도를 개략적으로 소개
http://www.
uniedu.go.kr/
Movies.do
12
북한 영
상자료
VOD
통일교
육센터
과학상식(제 65호~82호)
http://www.
uniedu.go.kr/
Movies.do
13
북한 홍
수 상 태
(1996)
RAM
http://kcm.co
.kr/mission/
map/asia/No
rthkorea/
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번호 자료명
형태
(포맷)
출처
(출판서)
동영상 내용
제공 주소
(web_page)
14
백두산의 
자연
CD
한국과
학기술
정보연
구원, 
북한의 
중앙과
학기술
통보사
백두산의 동.식물, 기후, 지하자원 등을 연
구하는 귀중한기반 자료가 될 뿐만 아니라 
3차원 입체지도와 지리정보시스템(GIS) 
기법을 적용해백두산 지역을 전체적으로 
조망할 수 있게 함으로써 학습용과 관광용
으로도 활용
http://pds.
nktech.net/
15
평양회담 
VOD(20
00)
VOD KBS
평양으로 가기전 행사와 평양에 도착하여 
김정일 국방위원장의 만남등의 행사를 촬
영
http://news
.kbs.co.kr/h
ana/index.h
tm
16
평양회담 
VOD(20
00)
VOD KBS
김대중 대통령과 김정일 국방위원장 2차 
남북 정상회담과 각부처 장관의 회담을 보
도
http://news
.kbs.co.kr/h
ana/index.h
tm
17
평양회담 
VOD(20
00)
VOD KBS
북한의 중요시설 관람 및 2박 3일의 여정 
정리
http://news
.kbs.co.kr/h
ana/index.h
tm
18
대북지원
(2005)
VOD CBS
50차 대북지원을 통해 슈퍼옥수수 유망종
의 옥수수원종 33종 100kg과 3억 7천 만
원 상당의 비료 1,500톤을 지원
http://ww
w.icf.or.kr/b
oardPlus/vi
ew.php?szB
oard=G_me
dia&nPage=
&nID=23&s
zSearchMet
hod=&szSea
rchString=&
szDivide=&
skin=
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번호 자료명
형태
(포맷)
출처
(출판서)
위성영상 
종류
제공 주소(web_page)
1
아리랑위성 촬
영 북한 용천역 
사고 전후 
(2002,2004)
JPGE
한국항
공우주
연구원
아리랑
1호
http://www.yonhapphoto.co.kr/p
hoto/image_view.jsp?image_path=
word&image_no=2040425p2939901
2
아리랑1호가 찍
은 북한 용천역 
모습 (2002)
JPGE
한국항
공우주
연구원
아리랑
1호
http://www.yonhapphoto.co.kr/p
hoto/image_view.jsp?image_path=
word&image_no=2040423t3943461
3
북한 용천역 참
사 전후
(2004,2005)
JPGE
한국항
공우주
연구원
아리랑 
1호 
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwor
d=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16&cur_page=2
4
북한 대규모 폭
발사고 량강도 
위성자료(2004)
JPGE
저해상도 
위성영상
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwor
d=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16&cur_page=3
5
북한 용천역 폭
발 전 후(2003)
JPGE
Digital
globe
QUICKB
IRD
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwor
d=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16&cur_page=3
6
북한 용천역 폭
발 후(2004)
JPGE
Digital
globe
QUICKB
IRD
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwor
d=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16&cur_page=3
7
북한 용천역 폭
발 전 후 (특정
지역 확대
2003,2004)
JPGE
글로벌 
시큐리
티
QUICKB
IRD
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwor
d=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16&cur_page=3
8
북한 용천역 
(2003)
JPGE
Digital
globe
QUICKB
IRD
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwor
d=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16&cur_page=3
9
북한지역 여러
곳서 산불발생
지점(2006)
JPGE
대기환
경연구
센터
저해상도 
위성영상
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwor
d=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16
10
북한지역 여러
곳서 산불발생
지점(2006)
JPGE
대기환
경연구
센터
저해상도 
위성영상
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwor
d=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16
4-1.  사진자료(위성영상)
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번호 자료명
형태
(포맷)
출처
(출판서)
위성영상 
종류
제공 주소(web_page)
11
북한지역 여
러곳서 산불
발 생 지 점
(2006)
JPGE
대기환경
연구센터
저해상도 
위성영상
http://www.yonhapphoto.co.kr/ph
oto/search_word.jsp?searchword=%
C0%A7%BC%BA+%BA%CF%C7%D
1&psize=16
12
북한에도 20
여곳에서 산
불(2005)
JPGE
과학기술
부
MODIS
http://www.yonhapphoto.co.kr/ph
oto/search_word.jsp?searchword=%
C0%A7%BC%BA+%BA%CF%C7%D
1&psize=16&cur_page=2
13
北 청진 등
지에 대규모 
산불(2004) 
JPGE
한중대기
과학연구
센터
MODIS
http://www.yonhapphoto.co.kr/ph
oto/search_word.jsp?searchword=%
C0%A7%BC%BA+%BA%CF%C7%D
1&psize=16&cur_page=3
14
한반도 산불
지역(2004) 
JPGE GFMC
저해상도 
위성영상
http://www.yonhapphoto.co.kr/ph
oto/search_word.jsp?searchword=%
C0%A7%BC%BA+%BA%CF%C7%D
1&psize=16&cur_page=3
15
동해상에 대
기 오 염 띠
(2006)
JPGE
서울대 
기초과학
연구원
저해상도 
위성영상
http://www.yonhapphoto.co.kr/ph
oto/search_word.jsp?searchword=%
C0%A7%BC%BA+%BA%CF%C7%D
1&psize=16
16
서해안 일대
에 나타난 
황 사 현 상
(2005)
JPGE
조선중앙T
V촬영
위성영상
http://www.yonhapphoto.co.kr/ph
oto/search_word.jsp?searchword=%
C0%A7%BC%BA+%BA%CF%C7%D
1&psize=16&cur_page=2
17
북한지역 황
사 현 상
(2002)
JPGE
한국항공
우주연구
원
아리랑
1호
http://www.yonhapphoto.co.kr/ph
oto/search_word.jsp?searchword=%
C0%A7%BC%BA+%BA%CF%C7%D
1&psize=16&cur_page=5
18
산림훼손 심
각한 한반도  
그중 북한지
역의 산림 
훼손이 심함
(2000)
JPGE
국가지정 
대기환경
연구실
저해상도 
위성영상
http://www.yonhapphoto.co.kr/ph
oto/search_word.jsp?searchword=%
C0%A7%BC%BA+%BA%CF%C7%D
1&psize=16&cur_page=7
19
한반도 뒤덮
은 황사
(2001)
JPGE
항공우주
연구원
아리랑1호
(OSMI)
http://www.yonhapphoto.co.kr/ph
oto/search_word.jsp?searchword=%
C0%A7%BC%BA+%BA%CF%C7%D
1&psize=16&cur_page=7
20
북한 길주 
시내 중심가
의 위성사진
JPGE
글로벌 
시큐리티
IKONOS
http://www.yonhapphoto.co.kr/ph
oto/search_word.jsp?searchword=%
C0%A7%BC%BA+%BA%CF%C7%D
1&psize=16
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번호 자료명
형태
(포맷)
출처
(출판서)
위성영상 
종류
제공 주소(web_page)
21
북한 길주 지
역의 위성사진
JPGE
글로벌 
시큐리티
IKONOS
http://www.yonhapphoto.co.kr/p
hoto/search_word.jsp?searchword=
%C0%A7%BC%BA+%BA%CF%C7
%D1&psize=16
22
북한 길주지역
의 기차역 위
성사진
JPGE
글로벌 
시큐리티
IKONOS
http://www.yonhapphoto.co.kr/p
hoto/search_word.jsp?searchword=
%C0%A7%BC%BA+%BA%CF%C7
%D1&psize=16
23
북한 길주 지
역의 위성사진
JPGE
글로벌 
시큐리티
IKONOS
http://www.yonhapphoto.co.kr/p
hoto/search_word.jsp?searchword=
%C0%A7%BC%BA+%BA%CF%C7
%D1&psize=16&cur_page=2
24
북한 길주 지
역의 위성사진
JPGE Landsat
http://www.yonhapphoto.co.kr/p
hoto/search_word.jsp?searchword=
%C0%A7%BC%BA+%BA%CF%C7
%D1&psize=16&cur_page=2
25
개성지역(선죽
교. 기계공장.
학생소년궁전.
경공업부문 인
재를 양성하는 
종합대학인 `
고려성균관' .
자남산 경기장 
,2000)
JPGE
한국항공
우주연구
원
아리랑
1호
http://www.yonhapphoto.co.kr/p
hoto/search_word.jsp?searchword=
%C0%A7%BC%BA+%BA%CF%C7
%D1&psize=16&cur_page=6
26
 평양지역(대
동강.릉라도.
김일성 주석 
시신이 안치돼 
있는 `금수산
기념궁전'. 개
선문,2000)
JPGE
한국항공
우주연구
원
아리랑
1호
http://www.yonhapphoto.co.kr/p
hoto/search_word.jsp?searchword=
%C0%A7%BC%BA+%BA%CF%C7
%D1&psize=16&cur_page=6
27
평북 영변.개
천일대(1999)
JPGE
한국과학
기술원 
인공위성
센터
우리별 
3호
http://www.yonhapphoto.co.kr/p
hoto/search_word.jsp?searchword=
%C0%A7%BC%BA+%BA%CF%C7
%D1&psize=16&cur_page=7
28
평안북도 영변
군 일대의 
(1999)
JPGE
한국과학
기술원 
인공위성
센터
우리별 
3호
http://www.yonhapphoto.co.kr/p
hoto/search_word.jsp?searchword=
%C0%A7%BC%BA+%BA%CF%C7
%D1&psize=16&cur_page=7
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29
북한이 소개한 
인공위성 비행궤
도 
JPGE
조선중앙
TV촬영
인공위성 
비행궤도
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwor
d=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16&cur_page=2
30
평안북도 영변군
의 50MW급 원
자 력 발 전 소
(2003)
JPGE
Digitalg
lobe
QUICKB
IRD
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwor
d=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16&cur_page=4
31
북창의 제18관리
소(2003) 
JPGE
Space 
Imaging
IKONOS
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwor
d=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16&cur_page=4
32
북한 평양 북서
부지역의 한 공
군기지 지하시설 
3D
JPGE
천연자원
방어위원
회
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwor
d=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16&cur_page=2
33
평양 북서부지역
의 한 공군기지 
위성사진(2003)
JPGE
천연자원
방어위원
회
QUICKB
IRD
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwor
d=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16&cur_page=2
34
북한 평양 서부
지역의 한 해군 
잠수함기지 위성
사진
JPGE
천연자원
방어위원
회
고해상도 
위성영상
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwor
d=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16&cur_page=2
35
대포동 미사일발
사대에 구조물 
(2000,1999)
JPGE
Space 
Imaging
IKONOS
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwor
d=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16&cur_page=6
36
대포동 1, 2호 
미사일 발사기지 
(1999)
JPGE
스팟 
위성 
홈페이지
SPOT
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwor
d=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16&cur_page=7
37
개천의 14번 정
치수용소(2003) 
JPGE
Space 
Imaging
IKONOS
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwor
d=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16&cur_page=4
38
북한 영변의 핵
시설 위성사진
(2002)
JPGE AP자료 IKONOS
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwor
d=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16
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39
북한 영변의 핵
시설 위성사진
(2002)
JPGE AP자료 IKONOS
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwor
d=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16&cur_page=2
40
북한 금창리-핵
시설
JPGE
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwor
d=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16&cur_page=5
41
북한 영변의 핵
시설(2002) 
JPGE
Space 
Imaging
IKONOS
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwor
d=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16&cur_page=5
42
북청 시가지 위
성사진 
JPGE 북마루 
고해상도 
위성영상
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwor
d=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16&cur_page=2
43
북한의 영번 핵
시설(2000)
JPGE
Space 
Imaging
IKONOS
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwor
d=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16&cur_page=4
44
북한 영변의 핵
시설(2000) 
JPGE
Space 
Imaging
IKONOS
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwor
d=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16&cur_page=5
45
북한 영변의 핵
시설(1993) 
JPGE
에비에이
션 위크 
앤드 
스페이스 
테크놀러
지 
SPOT 
2호
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwor
d=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16&cur_page=5
46
북한 핵 산업단
지(1989)
JPGE AFT SPOT
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwor
d=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16&cur_page=5
47
인공위성 사진을 
이용 한반도 국
토변화상황을 전
자지도(landsat)
JPGE 환경부
토지피복
토
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwor
d=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16&cur_page=6
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48
금강산댐 (좌측
하단 담수지
역,2000)
JPGE
한국항공
우주연구
원
아리랑
1호
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwo
rd=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16&cur_page=5
49 금강산 댐(1996) JPGE 월간조선 SPOT
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwo
rd=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16&cur_page=6
50 금강산 댐(1992) JPGE 월간조선 코메타
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwo
rd=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16&cur_page=6
51 한반도의 야경 JPGE
한.중대기
과학연구
센터 
미국 위성
http://www.yonhapphoto.co.kr/
photo/search_word.jsp?searchwo
rd=%C0%A7%BC%BA+%BA%CF
%C7%D1&psize=16&cur_page=8
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52
국경난민의 
실상(1998)
JPGE
좋은 
벗들
중국현지에서 직접 촬영한 사진
http://jungto.org/gf/
kor.html(자료실->사진자
료 모음)
53
북한도시 장
마당의 떠도
는 아이들
(1999)
JPGE KBS 북한의 한 도시를 촬영
http://jungto.org/gf/
kor.html(자료실->사진자
료 모음)
54
북한,중국 국
경지역과 국
경수비대  
JPGE
http://jungto.org/gf/
kor.html(자료실->사진자
료 모음)
55 북한의 모습 JPGE 중국에서 바라본 북한의 모습
http://jungto.org/gf/
kor.html(자료실->사진자
료 모음)
56
함경북도 무
산시
JPGE
탈북자
동지회
http://www.nkd.or.kr
/board/zboard.php?id
=gallery&PHPSESSID
=17a6a2eb30307dc0cf5
0d0e03e4342d0
57 북한 군인 JPGE
자유북
한방송
http://www.nkd.or.kr
/board/zboard.php?id
=gallery&PHPSESSID
=17a6a2eb30307dc0cf5
0d0e03e4342d0
58 혜산 JPGE
자유북
한방송
중국에서 본 혜산
http://www.nkd.or.kr
/board/zboard.php?id
=gallery&PHPSESSID
=17a6a2eb30307dc0cf5
0d0e03e4342d0
59 북한의 생활상 JPGE
자유북
한방송
http://www.nkd.or.kr
/board/zboard.php?id
=gallery&PHPSESSID
=17a6a2eb30307dc0cf5
0d0e03e4342d0
4-2.  사진자료(사진)
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60 북한 주민의 삶 JPGE
고등중학생 학습장면     
거리순찰중인 경찰들 
능라도 경기장 
답교놀이 
김일성종합대학도서관 
여성취주악단 
조선소년단 입교식 
탁아소의 점심시간 
토지정리사업을 하는 노동자들 
평양문화전시관 
평양소년 문화궁전 태권도반 
평양시 거리풍경 
평양시내 공중전화 
평양 제1백화점 과일부 
평양 제1백화점 식품부 
도시환경청결운동에 동원된 주
민들 
http://www.unikorea.
go.kr(자료실->통일갤러
리->북한주민의 삶)
61
북한 청소년의 
생활
JPGE
통일교
육센터
북한 중학교 학생들의 모습  
북한 소학교 학생들의 모습  
북한의 유치원생 
http://www.uniedu.g
o.kr/servlet/board.pu
b.GetListServlet?cate=t
ongill
62 회령 JPGE 중국에서 본 혜령
http://www.nkd.or.kr
/board/zboard.php?id
=gallery&PHPSESSID
=17a6a2eb30307dc0cf5
0d0e03e4342d0
63 평양회담 사진 JPGE KBS
평야에서의 2박 3일 일정의 사
진
http://news.kbs.co.kr
/hana/photo_01.htm
64 남북의 만남 JPGE
통일교
육센터
개성공단 사진 
개성공단 건설 
남북 철도 도로 연결 
남북 스포츠 교류  
이산 가족 상봉 행사
http://www.uniedu.g
o.kr/servlet/board.pu
b.GetListServlet?cate=t
ongill_2
65
북한 논의 피해
(1997)
JPGE UN
UN의 인권 관리담당자가 북한
의 식량난을 살펴보고자 현장 
조사(평양근처)
http://www.un.org/P
hotos/korea/
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66
북한의 우표
(1962-2001)
JPGE
한국컴
퓨터선
교회
1962년부터 2001년 까지 
북한의 변천사를 알 수있
는 우표모음
http://kcm.co.kr/mission
/map/asia/Northkorea/P
HILATELY/
67
북 한 지 도
(2005)
PDF
유엔난
민기구
http://www.unhcr.org/cg
i-bin/texis/vtx/publ?id=3
b7a82de4(Country Maps)
68
해방전 북한 
행정구역지도
GIF
한국컴
퓨터선
교회
http://kcm.co.kr/mission
/map/asia/Northkorea/i
mg/map001.gif
69
북한 행정구역
지도(1998)
GIF
한국컴
퓨터선
교회
http://kcm.co.kr/mission
/map/asia/Northkorea/i
mg/map002.gif
70
해방전 신의주
시 교회위치도
BMP
1940년도 경의 신의주시
의 교회 위치
http://kcm.co.kr/mission
/map/asia/Northkorea/
신의주교회.html
71
해방전 룡천군 
교회위치도
BMP
http://kcm.co.kr/mission
/map/asia/Northkorea/
룡천군교회도.html
